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PRESENTACIÓN
Aunque la afirmación pueda parecer rotunda, no pretende ser exagerada: 
el doctorado fue el grado que mejor caracterizó la universidad liberal, el que 
de manera más acabada reflejó no solo la esencia elitista de esta institución, 
sino también la lucha por la uniformidad y por los nuevos conocimientos1. 
Lo explicamos rápidamente. Frente al orden corporativo propio del antiguo 
régimen, el nuevo orden estatal proyectado por el liberalismo español concibe 
la universidad como un ente centralizado dirigido a construir la unificación 
nacional mediante la elaboración de una ciencia compartida por la élite del po-
der. Para ello se diseñó una universidad central, la única que podía organizar 
los estudios de doctorado (y por tanto, la única que podía conceder ese grado); 
que contaba con cátedras específicas en las que se ensayaba la incorporación 
al currículum de nuevos conocimientos útiles para la bisoña sociedad que se 
estaba formando; y en las que se formaría uniformemente al profesorado uni-
versitario (pues el grado de doctor era requisito para ser catedrático).
Por estos motivos, el estudio de este grado parece algo esencial y sin em-
bargo todavía puede calificarse de poco conocido, aunque en los últimos años 
han ido apareciendo trabajos de relieve. Así, el presente libro culmina un lar-
go camino, emprendido por Aurora Miguel Alonso en torno al año 2000 con 
una serie de publicaciones que querían hacer visible una de las piezas de este 
periodo de estudios: el discurso o tesis doctoral. Como Adjunta a la Dirección 
para el Desarrollo de Proyectos de la Biblioteca de la Universidad Complu-
tense de Madrid (responsable de la incorporación del fondo bibliográfico del 
siglo XIX al catálogo online) tuvo que gestionar el rico patrimonio de tesis 
doctorales de este periodo. De esa experiencia profesional fueron surgiendo 
distintos trabajos (la relación completa de los mismos puede verse en la bi-
bliografía que cierra estas páginas). 
El objeto principal de esta nueva publicación es ofrecer al lector un catálo-
go, lo más completo posible, de las tesis leídas en la facultad de derecho de la 
Universidad Central entre los años 1847 y 1914. Las 3.068 entradas del catá-
logo aparecen ordenadas por orden cronológico junto a un índice onomástico 
1  Manuel Martínez Neira, “El doctorado en derecho en la universidad liberal española 
(1847-1914)”, en Digital academic history. Studi sulle popolazioni accademiche in Euro-
pa, a cura di Gian Paolo Brizzi e Willem Frijhoff, Bologna, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 
119-133.
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de los autores. No hemos incluido un índice de materias, que sin duda tiene 
su utilidad (en otros trabajos de Aurora Miguel Alonso sí aparece). Sin em-
bargo, como esta publicación no solo está disponible en papel sino también 
en pdf, pensamos que el formato digital facilita la búsqueda por palabras y 
que así el lector puede acceder fácilmente a los temas de su interés.
Precede al catálogo un breve estudio preliminar que no quiere quitar pro-
tagonismo al mismo, sino que ofrece al lector los instrumentos que los autores 
del volumen han tenido sobre la mesa de trabajo a lo largo de los largos años 
de su elaboración. Así, en este estudio aparece en primer lugar un recorrido 
sintético por la regulación del doctorado, partiendo de las primeras normas 
liberales. Después viene un epígrafe sobre el profesorado del doctorado, don-
de se pone de manifiesto el cuadro docente que desarrolló estas enseñanzas; 
se hace visible así el protagonismo que tuvieron algunos catedráticos en el 
desarrollo de este grado y por ello en la formación de futuros profesores. En 
tercer lugar aparece un estudio de la colección, su evolución a lo largo del 
tiempo y la metodología utilizada para la elaboración del catálogo. Cierra el 
estudio un apéndice en el que se encuentran los datos utilizados en los epí-
grafes anteriores: las materias del doctorado tal y como fueron dispuestas 
por los planes de estudios, la descripción que hizo el periodista americano 
William Cullen Bryant de una investidura a la que asistió en 1857, el cuadro 
docente del doctorado curso a curso, la relación de los profesores del doctora-
do ordenados alfabéticamente, un gráfico y una tabla con el número de tesis 
presentadas por año.
Según los aspectos que privilegiemos aparecen distintas clasificaciones. 
Así con la ley Moyano la tesis pasa a ser calificada, formando parte del exa-
men de grado, hay por tanto un antes y un después desde esta perspectiva. 
Si miramos las enseñanzas, a partir de la Gloriosa veremos en las cátedras de 
doctorado la presencia de una escuela hegemónica, la de Giner. Si nos fijamos 
en aspectos de la colección documental, con la Gloriosa deja de ser obliga-
torio imprimir la tesis. Por último, que en 1883 el tema de investigación sea 
libre propició un nuevo contenido de estos textos.
Pensamos que con la recuperación masiva de los textos doctorales de este 
amplio periodo de tiempo se cubre un capítulo fundamental de la historia de la 
Facultad de Derecho. Gracias a esta publicación podemos ahora identificar el 
cuerpo de doctores, conocer los temas por los que se interesaron, localizar sus 
trabajos y seguir la evolución cuantitativa del grado. En definitiva, se pone en 





La regulación del doctorado en derecho
En la universidad de antiguo régimen las facultades mayores impartían los 
tres grados académicos: bachiller, licenciado y doctor. Para este último no había 
estudios especiales, a los licenciados que lo solicitaban se les confería en una ce-
remonia de gran solemnidad, en la que el nuevo doctor leía un discurso o tesis.
Con el Plan General de Instrucción Pública de 1836 se planteó ya la nece-
sidad de que el doctorado conllevaran estudios superiores a los de licenciado. 
Así, en el artículo 99 se dice que “los estudios y exámenes necesarios para 
el grado de licenciado han de ser superiores a los que se exijan para el de 
bachiller, y los de doctor, superiores a los de licenciado”1. Sin embargo, esta 
disposición no llegó a tener desarrollo.
En realidad, el primer paso hacia la institucionalización de los estudios 
de doctorado se produjo en 1842, con el gobierno del general Espartero. El 1 
de octubre un real decreto reestructuró los estudios de derecho y reunió en 
una nueva facultad de jurisprudencia las antiguas de cánones y leyes, lo que 
exigió la redacción de una normativa específica para convalidar los estudios 
hechos, los de doctorado entre ellos, en las antiguas facultades a la nueva de 
jurisprudencia2. El nuevo plan de estudios incorporó “dos cursos superiores y 
voluntarios que median desde el grado de licenciado al de doctor”, cursos es-
pecíficos para los estudios de doctorado, organizados para la función de ser-
vir de cauce a la incorporación en la enseñanza universitaria de las materias 
más innovadoras para cada facultad, apenas desarrolladas en nuestro país. 
Circunstancia que, por otra parte, obligaba en ocasiones a las autoridades a 
tener incluso que seleccionar su profesorado entre personas no pertenecien-
tes al escalafón de la universidad, o a enviar al extranjero a jóvenes doctores 
a prepararse en las nuevas materias3. 
1  Algunos textos legales pueden consultarse en Manuel Martínez Neira, El estudio del 
derecho. Libros de texto y planes de estudio en la universidad contemporánea, Madrid 
2001; en otros casos nos remitimos directamente a la Gaceta de Madrid.
2  Carlos Tormo Camallonga, “Los estudios y los estudiantes de Jurisprudencia y Teo-
logía tras la unificación de las Facultades de Leyes y Cánones”, CIAN, 8, 2005, pp. 359-437.
3  Este fue el caso de Julián Sanz del Río. En 1843, el entonces rector de la Universidad 
de Madrid Pedro Gómez de la Serna, nombró a Julián Sanz del Río catedrático interino de 
la nueva asignatura Historia de la Filosofía, que se iba a empezar a impartir en el docto-
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Estos cursos eran el noveno y el décimo, que se estructuraban de la si-
guiente manera: 
Noveno curso.- Derecho natural y de gentes, tratados y relaciones diplomáticas de España.
Décimo curso.- Principios generales de legislación, legislación universal comparada, 
codificación.
Más tarde, el 9 de septiembre de 1845, José Pidal promulgó un Plan Gene-
ral de Estudios, que contribuyó definitivamente a la homogeneización de la 
educación en España, dando un paso importante en el desarrollo del sistema 
educativo, por lo que representaba de regulación general y unitaria de la en-
señanza. En la exposición preliminar del Plan, José Pidal indica:
En más elevada esfera se presentan los estudios que conducen a las regiones superiores 
de la ciencia; pero su adquisición queda limitada a muy pocas personas que, o bien por 
dedicarse al profesorado necesitan más vastos conocimientos, o bien guiadas por el ansia 
del saber, aspiran a penetrar sus más recónditos arcanos. Para estos estudios reserva el 
nuevo plan el grado de doctor, que dejando de ser un mero título de pompa, supondrá 
mayores conocimientos y verdadera superioridad en los que logren obtenerle. Entender 
este grado y los estudios que requiere a todas las universidades, hubiera sido un gasto, 
sobre imposible, innecesario. Basta para ello una universidad, y esta ha de ser aquella en 
que con mayores medios y más perfección en la enseñanza, se reúnan todas las facultades, 
todas las ciencias para formar un gran centro de luces que la iguale con el tiempo a las 
más célebres de Europa, convirtiéndola en norma y modelo de todas las de España. Esta 
universidad sólo puede existir en la capital de la monarquía.
Así, desde este momento y hasta 1953/1954 (excepto momentos puntua-
les4) solo la Universidad de Madrid podía conceder el grado de doctor. Para 
ello, el real decreto dividía las enseñanzas en segunda enseñanza, estudios de 
facultad, estudios superiores y estudios especiales (art. 1). Y luego aclaraba:
Art. 31. Son estudios superiores los que sirven para obtener el grado de doctor en las di-
ferentes facultades, o bien para el perfeccionamiento en los varios conocimientos humanos.
[…]
rado de la Facultad de Filosofía dos años más tarde. Durante el periodo de espera fue en-
viado en comisión de servicios a la Universidad de Heidelberg, para su mejor preparación. 
Allí entró en contacto con discípulos de Krause. Véase Rafael V. Orden Jiménez, Sanz del 
Río en la Universidad Central, los años de formación (1837-1854), Madrid 2001.
4  Es decir, durante el sexenio y las experiencias de autonomía de la primera dictadura 
y de la segunda República.
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Art. 36. Para el grado de doctor en jurisprudencia se estudiará en un año: Derecho 
internacional, Legislación comparada y Métodos de enseñanza de la ciencia del derecho.
Tras la aprobación del Plan en agosto de 1845, se inicia una catarata de 
normas complementarias5. El día 22 de octubre, se aprobó también el Regla-
mento para la ejecución del Plan, donde se establece en la Sección sexta (De 
los grados académicos) que el aspirante al grado de doctor debe superar dos 
ejercicios.
Art. 363. El primer ejercicio consistirá en una memoria compuesta del propio modo 
que para la licenciatura; los puntos sorteables serán cien, recayendo todos sobre los estu-
dios propios del doctorado.
Art. 364. El segundo ejercicio consistirá en una lección oral sobre otro de los mismos 
puntos, sorteado del propio modo, y para cuya preparación se concederá una hora al can-
didato.
A continuación, el artículo 373 establecía la fórmula para la investidura de 
los grados de licenciado y de doctor:
En día festivo se reunirá la facultad a que pertenezca el graduando, presidida por el 
rector o el decano en delegación suya. El graduando será introducido en la sala por dos 
bedeles, se acercará a la mesa de la presidencia, pondrá la mano en el libro de los Santos 
Evangelios, y el secretario leerá en alta voz el juramento siguiente […] 
Todavía este mismo año, el 26 de noviembre de 1845, se expidió una real 
orden por la que se establecía la normativa para “la adjudicación del docto-
rado a los que han concluido su carrera y para que se dispense del mismo a 
los que aspiren al título de regentes en la facultad de jurisprudencia”, unas 
fórmulas puntuales que permiten a los ya licenciados en jurisprudencia, y que 
deseaban aspirar al título de regente (el título inferior de profesor universita-
rio) no tener que estudiar las asignaturas de doctorado para recibir el título 
de doctor. 
5  Así, el 24 de octubre, una real orden da instrucciones a los rectores para que visi-
ten la Universidad correspondiente, y den cuenta de su situación al Gobierno, solicitando 
también información sobre los “medios auxiliares” con que cuenta, como la biblioteca y 
los laboratorios, sin los cuales “la enseñanza no puede ser perfecta”. Véase, Aurora Miguel 
Alonso, “Del Plan Pidal a la Ley Moyano: consolidación de la Biblioteca de la Universidad 
Central”, en Estudios Históricos: Homenaje a los profesores José María Jover y Vicente 
Palacio Atard, Madrid 1990, pp. 681-701.
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El nuevo ministro, Nicomedes Pastor Díaz inició una nueva regulación en 
el área educativa, con el real decreto de 8 de julio de 1847 y el Reglamento 
correspondiente de 19 de agosto. Aunque las cátedras del doctorado no su-
frieron cambios, el Reglamento del nuevo plan introdujo un cambio funda-
mental. Los ejercicios correspondientes al grado de doctor se reducen ahora 
a “una lección oral [...] ante una comisión compuesta del decano y cuatro ca-
tedráticos, inclusos los de las asignaturas correspondiente al doctorado. Y la 
memoria escrita que contemplaba el plan de 1845 se transforma en una tesis 
impresa y leída en la investidura del grado (art. 339):
el candidato escribirá una tesis sobre un punto cualquiera de la facultad o ciencia, y 
la imprimirá entregando al rector, con la anticipación de ocho días, el suficiente número 
de ejemplares para repartir al claustro. Llegado el día de la ceremonia, después de ser 
introducido en la sala por el padrino [...] leerá el impreso que se distribuirá entre los cir-
cunstantes, teniendo obligación el graduante de sostener su tesis, durante media hora, 
contra los argumentos que le hagan los catedráticos. Transcurrido que sea dicho tiempo, 
el presidente le recibirá el juramento y conferirá el grado con las insignias, hecho lo cual 
se retirará acompañado del padrino y de los bedeles, después de abrazar a los doctores y 
de dar las gracias al claustro.
El primer doctor que se graduó conforme a este ceremonial fue Juan Mo-
riano Arco, el domingo 24 de octubre de 1847. En su tesis impresa conservada 
en la BUC aparece, en un margen, una nota manuscrita a lápiz, difícilmente 
legible, con importante información6:
“[Juan Moriano] tomó la borla el domingo 24 de octubre a la una de la tarde y fue el 
primero que se graduó con arreglo al Plan de 1847.= Fue padrino el Dr. D. Teodoro More-
no y le arguyeron los catedráticos de 8º [Pedro] Sabau [catedrático de Derecho Interna-
cional] y [Manuel José] Pérez [catedrático de Legislación Comparada].= Se le confirió el 
grado con el ceremonial de la Universidad de Alcalá, por la entrega del bonete, espada, có-
digo, guantes y anillo. Duró el acto hora y media y la lección de este discurso 20 minutos”. 
Es interesante señalar —pues desde luego esto tuvo su influencia— que la 
tesis impresa tiene su nacimiento en el acto de investidura, es decir en una 
ceremonia social, desarrollada frecuentemente en día festivo y con convo-
catoria en la prensa local, ante el rector y miembros de la facultad a la que 
pertenece (art. 337) y, por supuesto, sin ajustarse a una calificación7. Según 
6  BUC, Facultad de Derecho, signatura D 50181.
7  En algunas de las tesis custodiadas en la BUC se conserva junto con el impreso una 
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establece el artículo 340 “en todos estos actos se podrá dar a la ceremonia 
toda la pompa que los graduandos quieran, pero no se exigirá de ninguno que 
contribuya forzosamente para ello”.
El Plan de Estudios del ministro Seijas, 1850, concede a la Universidad 
Literaria de Madrid la denominación de Central, título que ya tuvo en el trie-
nio liberal y que ahora reconocía una realidad dibujada principalmente por 
los estudios de doctorado8. Este Plan y su Reglamento de 1851 introdujeron 
cambios en las cátedras: desaparece la asignatura de Métodos de enseñanza 
(tan oportuna para caracterizar al doctorado de escuela normal) y es sustitui-
da por Filosofía del derecho.
Y en 1852, el Reglamento de Estudios de 10 de septiembre introdujo otros 
cambios. Así, en la ceremonia de investidura encontramos de nuevo variacio-
nes, remarcando su carácter social; quizás lo más significativo sea que el doc-
torando no tiene obligación de defender su discurso, como sí sucedía en 1847:
Art. 315. El candidato compondrá un breve discurso sobre un punto de la respectiva 
facultad, que con la debida anticipación presentará al Rector para que lo revise o haga 
revisar y le ponga el Vº Bº. Este discurso se imprimirá, entregándose al Rector suficiente 
número de ejemplares para repartir a los doctores y catedráticos.
Llegado el día de la ceremonia, el candidato será introducido por el padrino, que pro-
nunciará un breve discurso presentándole como digno de la investidura que va a recibir, 
y exhortándole a continuar con afán sus tareas literarias. Pronunciará a continuación el 
candidato el discurso impreso, prestará los juramentos, y recibirá las insignias en la forma 
que establece el ceremonial de la Universidad. Hecho esto, abrazará el candidato a los 
doctores y catedráticos, les dará gracias y saldrá acompañado del padrino y de los bedeles.
La importancia social del evento se refleja también en el hecho de que el 
Reglamento de 1852 tenga que prohibir taxativamente la presencia de “re-
frescos ni obsequio alguno de esta clase” en el recinto (art. 317). No hay que 
olvidar que la inmensa mayoría de los licenciados que solicitaban la investi-
hoja, generalmente en papel de seda, en la que está impresa la invitación al acto, otro gesto 
de “profesionalidad” del bibliotecario. Recojemos como ejemplo el texto que figura en la 
tesis de Manuel Serra Rivero: “El lunes 12 del corriente a las doce de su mañana, recibirá la 
investidura de Doctor en Jurisprudencia el Licenciado Don Manuel Serra. = El graduante 
suplica a V… se digne honrarle con su asistencia a tan solemne acto, que se verificará en 
la Universidad de esta Corte. = La Universidad se halla en la calle Ancha de S. Bernardo, 
esquina a la de los Reyes”.
8  Sobre ello discurrió Carlos Petit, “La Administración y el Doctorado: centralidad de 
Madrid”, Anuario de Historia del Derecho Español, 67 (1997), pp. 593-614.
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dura de doctor lo eran en las facultades de derecho y medicina, las carreras 
con salidas profesionales más claras, y por ello, de mayor significado social.
Después, la investidura fue objeto de una minuciosa regulación en el Re-
glamento interior de la Universidad Central, aprobado por real orden de 4 
de agosto de 1853, e inspirado sin duda por su rector, Joaquín Gómez de la 
Cortina, marqués de Morante9.
Art. 270. Luego que el alumno haya sido aprobado en el ejercicio previo a dicho grado 
[...] 
Art. 271. Solicitará la investidura por medio de una instancia al rector a la cual acom-
pañará el discurso manuscrito, que ha de leer en el acto de la misma.
El rector revisará el discurso, o encargará su revisión a un catedrático de la Facultad, y 
si se le considera admisible tanto por las doctrinas que en él vierta el laureando, cuanto por 
la corrección de su estilo, decretará la instancia, señalando día y hora para la investidura, 
en el orden de preferencia del que primero la presente impreso.
Art. 272. La duración de la lectura del discurso nunca excederá de un cuarto de hora ni 
bajará de diez minutos, a cuyo efecto el laureando que haya compuesto un discurso más 
largo de lo que permita el tiempo señalado para su lectura, omitirá la de los párrafos que el 
Rector anote en el ejemplar impreso, que ha de entregarle una hora antes de la ceremonia.
[...]
Art. 274. Cuando se confiera en un solo acto la investidura del grado de doctor en la 
misma Facultad a más de un candidato (por ser hermanos los que lo solicitan), sólo uno 
de ellos presentará y leerá el discurso. Juntos prestarán el juramento y recibirán la inves-
tidura. 
Si los individuos son de distinta Facultad, los candidatos prestarán también juntos el 
juramento y recibirán la investidura, pero cada uno leerá su discurso por separado.
Este último artículo confirma el hecho de que en esta primera etapa el 
discurso seguía teniendo un carácter meramente social, no calificatorio de la 
idoneidad del doctorando10.
9  Manuel Martínez Neira, “El reglamento interior de la Universidad Central de 1853”, 
CIAN, 12 (2009), pp. 53-104. También en Manuel Martínez Neira / Natividad Araque, El 
marqués de Morante y la Universidad de Madrid, Madrid 2011.
10  Es el caso de los hermanos Narciso y José María Guillén y Tomás, los dos alum-
nos de la Facultad de Filosofía, el primero en la sección de Administración, y el segundo 
en la sección de Ciencias Físico-Matemáticas. La tesis conjunta de los dos se defendió en 
1959 (tesis 228) por el segundo, con el título La pila de Volta, lo que hace pensar que la 
defendió José María, por aplicación del Reglamento de 1853, art. 274. La lectura se hizo el 
10/01/1859. Meses más tarde, el Reglamento de 1859 permitirá también un solo acto para 
dos hermanos, pero con tesis separadas (art. 219). La investidura del primero, Narciso, se 
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Además, el Reglamento se ocupó también de la materialidad de la impre-
sión:
Art. 273. La impresión de los discursos de esta clase se hará siempre bajo un tipo, que 
marque su tamaño, el carácter de letra y los márgenes, igual al modelo existente en la se-
cretaría de la Universidad, de que se facilitará copia a los interesados.
La necesidad de unificar la impresión de las tesis/discursos de investidura 
ya se había puesto de manifiesto con anterioridad. Así explícitamente lo re-
coge un artículo de la revista La España, que se hace eco, probablemente de 
las quejas de algún funcionario o bibliotecario de la Universidad: “A la vista 
tenemos un ejemplar de cada una de estas tesis [de la Universidad Central] y 
prescindiendo de su contenido, que no es nuestro ánimo calificar, nos ha lla-
mado la atención la desigualdad del tamaño. Nosotros creemos que a instan-
cia de lo que se hace en otras universidades y escuelas, el señor rector debiera 
disponer que todas las tesis doctorales, discursos, etc., tuviesen un tamaño 
igual, a fin de poderlas encuadernar formando colección. Esto se entiende 
sin perjuicio de la libertad de los candidatos en punto a la calidad del papel, 
carácter de letra, etcétera”11. Todavía se conservan, entre los fondos del siglo 
XIX de la biblioteca de la facultad de derecho, seis de los tomos factícios que 
agrupan tesis de estos primeros años. En algunos, efectivamente, se advierte 
la disparidad de tamaño de la que habla el redactor12.
En 1857 se implanta en España la Ley de Instrucción Pública. Su promo-
apuntó en el LG de Derecho, ya que en ese año la Sección de Administración de Filosofía 
se había integrado en ella. Para mayor complejidad, este graduando había estudiado tam-
bién, paralelamente a sus estudios de Filosofía, en la Facultad de Jurisprudencia. Presentó 
tesis en 1863 (tesis 446), cuando esta Facultad se denomina ya de Derecho, pero en la 
portada figura como doctor en Jurisprudencia. Y el apunte en el LG se hace en la Sección 
de Derecho Civil y Canónico.
11  La España, V, nº 1452, 2 de noviembre de 1852, p. 4. Aunque en el artículo no está 
citado, posiblemente su autor sea el fundador y director de la revista Pedro Egaña, que al 
año siguiente,1853, fue nombrado ministro de la Gobernación, en un Gabinete presidido 
por Francisco Lersundi.
12  Son los tomos D 50181 a D 50185 y D 20569. La colección se inicia con la primera 
tesis presentada, la de Juan Moriano Arco, con la clara intencionalidad de dar una mayor 
seguridad y presencia a la colección, toda vez que, hasta 1853, no se abrieron los Libros de 
Grado de doctor en la Universidad Central. Cada tomo abarca un año natural e incorpora 
un índice manuscrito final autor-título. El responsable de esta colección pudo ser Vicente 
de la Fuente, que en esos momentos era el bibliotecario de la Facultad de Jurisprudencia.
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tor fue el ministro de Fomento, Claudio Moyano, que había sido él mismo 
años atrás rector de la Universidad Central (1850-1851). Con esta ley, la fa-
cultad de jurisprudencia pasa a denominarse de derecho, y se estructura en 
tres secciones: leyes, cánones y administración, esta última procedente de la 
facultad de filosofía. Respecto al grado de doctor, se establecen fórmulas para 
facilitar que un alumno pueda aspirar simultáneamente al grado de doctor de 
las secciones de leyes y cánones, tomando entonces el nombre de doctor en 
derecho, dejando a los reglamentos las fórmulas para que los licenciados en 
administración aspiren al doctorado correspondiente (art. 45)13. 
Las tres secciones fueron reducidas a dos un año más tarde, el 11 de sep-
tiembre de 1858, fecha en que se aprobaron los planes de estudios universi-
tarios, presentados por el ministro Rafael de Bustos y Castilla, marqués de 
Corvera: derecho civil y canónico; derecho administrativo. 
La existencia de las dos secciones se manifiesta también en los estudios 
de doctorado. Los alumnos de la sección de derecho civil y canónico debían 
superar las materias:
— Filosofía del Derecho; Derecho internacional.
— Legislación comparada.
— Historia eclesiástica, Concilios, Colecciones canónicas.
Por su lado, los alumnos de la sección de derecho administrativo debían 
superar:
— Filosofía del Derecho; Derecho internacional.
— Historia y examen crítico de los principales tratados de España con 
otras potencias.
El reglamento de la ley correspondiente a la enseñanza universitaria se 
aprobó por R. D. de 22 de mayo de 1859, y con él se incorporan novedades 
relevantes respecto al tema que estamos estudiando14. 
El cambio fundamental estaba en el examen de grado: consistirá en un 
discurso, cuyo tema se va a seleccionar de una lista de cuarenta puntos con-
feccionada cada año por la Junta de Catedráticos de cada facultad o sección 
de la Universidad Central, y basada en las materias impartidas durante la ca-
rrera (art. 214). El candidato preparará el discurso en el tiempo que considere 
necesario (art. 215). La lectura se realizará ante un tribunal compuesto por 
13  Este debió de ser el caso de José María Pascasio de Escoriaza, que defendió la tesis 
el 1 de diciembre de 1859, y en cuya portada figura como “doctor en Administración”.
14 Reglamento de las Universidades del Reino, aprobado por S. M. en 22 de Mayo de 
1859. Madrid: Imprenta Nacional, 1859.
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cinco catedráticos, de los que, al menos, tres serán numerarios, en un tiempo 
no superior a media hora ni inferior a veinticinco minutos. El tribunal hará 
las observaciones pertinentes por espacio de quince minutos cada uno de los 
tres jueces que designe el presidente (art. 217). La calificación del ejercicio se 
basará, no sólo en el discurso redactado, sino también en las “muestras de 
suficiencia que en la discusión haya dado el graduando” (art. 218)15.
Para la investidura, el candidato leerá el mismo discurso que “deberá es-
tar impreso” y “cuando en virtud de las observaciones de los Jueces creyese 
conveniente hacer en él variaciones al imprimirlo, deberá ponerlo en cono-
cimiento del Presidente del tribunal, sin cuya anuencia no podrá introducir 
modificación alguna en su trabajo” (art. 220). 
Esto significa que la tesis impresa que nos ha llegado a nosotros, por primera 
vez está “avalada” por un tribunal calificador, pues sirvió primero para el exa-
men de grado y luego para la investidura. En aquellos casos en que contamos 
con ejemplares manuscritos e impresos de una misma tesis, se podrán seguir 
con facilidad las variaciones del texto generadas por las correcciones del tribunal. 
El hecho de que la junta de las distintas facultades forme cada año una co-
lección de cuarenta temas para los ejercicios del doctorado, nos va a permitir 
conocer de primera mano cuáles son las materias que ésta consideraba de una 
mayor utilidad y actualidad de las impartidas en sus aulas. Los temas más 
atractivos para los graduandos se van a repetir con cierta frecuencia, lo que 
posibilitará también un seguimiento fiable del tipo de enseñanza impartida 
en esa materia específica.
El orden de la ley Moyano quedó, literalmente, esculpido en piedra. Por 
esos años, en el curso 1855-1856 se inauguró el edificio del Noviciado, y la an-
tigua iglesia fue transformada en Paraninfo. En 1858 se terminaron las pin-
turas y esculturas del techo, que obedecían a un rico programa iconográfico. 
Emilio Castelar ofreció una célebre descripción de esa decoración16. Y el uso 
del Paraninfo en la investidura de doctor ha quedado inmortalizado en una 
aguda descripción del periodista William Cullen Bryant17.
El vaivén político del siglo XIX español lleva a la Universidad a entrar en 
15  En 1864 la tesis de Francisco Saucedo Vázquez, De las pruebas judiciales en mate-
ria criminal es rechazada en los siguientes términos: “Este discurso carece de la extensión 
y profundidad necesarias en un tema tan importante. No es suficiente para aspirar al grado 
de doctor. = Madrid, 11 de junio de 1864 = Dr. La Fuente”. Parece no volvió a intentarlo, 
porque en su expediente (AHN) figura como licenciado en Derecho Civil y Canónico. 
16  Emilio Castelar, “El techo del paraninfo de la Universidad Central”, Anuario de la 
Universidad Central para el curso de 1858 a 1859, Madrid 1858, pp. 195-234.
17  Véase Apéndice, pp. 53 ss. 
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una nueva etapa. El ministro Orovio aprueba entre los meses de octubre y 
noviembre de 1866 nuevos planes de estudios para las cinco facultades, la 
orientación de los mismos llevará a la universidad a nuevas cotas de autori-
tarismo y control centralista. Refiriéndonos específicamente a la facultad de 
derecho, 9 de octubre, el cambio más notable, sobre el tema que estudiamos, 
es la vuelta a las tres secciones creadas en 1857, derecho civil, derecho canó-
nico y derecho administrativo, buscando dar a los estudios canónicos el pro-
tagonismo que con los años había ido perdiendo. Sin embargo, los estudios 
para el doctorado eran comunes para todas las secciones. Estaban formados 
por las siguientes tres cátedras:
— Filosofía del Derecho. Historia general del Derecho y sucinta noticia de 
los escritos y obras más notables, especialmente de España.
— Derecho internacional, público y privado.
— Legislación comparada.
Como había la posibilidad de que un alumno estudiase más de una sec-
ción, el artículo 5 establecía que, si un alumno se presentaba a dos de las 
secciones ofertadas, se incluirían éstas en el título de doctor. Si se presentase 
a las tres, tomaría el título de doctor en la facultad de derecho18.
Con el triunfo de la Revolución de 1868 se abre un periodo legislativo 
enormemente complejo en el marco educativo, en el que disposiciones, de-
rogaciones y restablecimientos legales se suceden continuamente. La nueva 
organización de la enseñanza en España, y en concreto de la universidad, se 
inicia muy pronto, ya que el curso escolar estaba a punto de comenzar y el 
gobierno no quería retrasar la implantación de la libertad de enseñanza. El 
21 de octubre de 1868 el ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla firmó 
un decreto cuyo preámbulo constituye la más exaltada apología de la libertad 
de enseñanza y un duro golpe al marco centralizador que había significado la 
creación de la Universidad Central en Madrid:
“Sirviendo la enseñanza para propagar la verdad, cultivar la inteligencia y corregir las 
costumbres, es absurdo encerrarla dentro de los estrechos límites de los establecimientos 
públicos. Cuanto mayor sea el número de los que enseñen, mayor será también el de las 
verdades que se propaguen, el de las inteligencias que se cultiven y el de las malas costum-
bres que se corrijan”.
18  Un posible ejemplo, el de José Montaldo y Reges (tesis 610), que en la portada de 
su tesis figura “doctor en Derecho”. No figura en el Libro de Grados correspondiente, por 
lo que no hemos podido especificar la fecha exacta de la defensa. En su expediente figura 
como doctor en Civil y Canónico. 
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Ese decreto derogó la legislación de 1866 sobre la enseñanza universita-
ria del ministro Orovio, restableciendo la de 185719. Y como consecuencia del 
principio de libertad permitió que todos los españoles, así como las corpo-
raciones provinciales y municipales, pudieran fundar centros de enseñanza, 
incluso universitaria. Respecto al tema del doctorado, el artículo 22 establece 
que 
los ejercicios de doctorado, podrán verificarse en todas las universidades, y la inves-
tidura se hará en la forma establecida actualmente para los grados de licenciado, pero en 
nombre de la Nación, y sin exigir juramento a los candidatos.
De esta manera la Universidad Central perdía el monopolio del que había 
gozado desde 1845. Enseguida, el 25 de octubre de 1868, un nuevo decreto 
dicta las disposiciones necesarias para la nueva organización. Los artículos 
40 a 55 versan sobre la facultad de derecho. En cuanto a las asignaturas pro-
pias del doctorado, se vuelve a lo dispuesto por el Reglamento de 1858. Antes 
de finalizar el curso, el 11 de mayo de 1869 se aprueba un nuevo Decreto “dic-
tando varias reglas transitorias para la celebración de exámenes y grados en 
los establecimientos públicos”20.
19  Manuel Martínez Neira / Aurora Miguel Alonso, “La libertad de enseñanza y el doc-
torado (en derecho) en el sexenio democrático: ¿una nueva centralidad de la Universidad 
de Madrid?”, en José Manuel Calderón Ortega / Manuel Casado Arboniés / Alejandro Díez 
Torre (coords.), Historia universitaria de España y América, Madrid 2016, pp. 299-315. 
20  Y unos días más tarde, por R. D. de 28 de septiembre de 1869 publica un nuevo 
Decreto en el que presenta una normativa más restrictiva acerca de exámenes, jurados y 
títulos, cambiando la tendencia absolutamente liberal del gobierno anterior y estableciendo 
claras diferencias entre la validez de los títulos expedidos en una y otra enseñanza.
El Real Decreto de 6 de mayo de 1870 volverá a admitir la plena validez oficial de los 
estudios cursados en la Universidades libres.
El Decreto de 20 de mayo de 1872 (Gaceta del 21), reformando únicamente los ar-
tículos 5 y 12, del R. D. citado con anterioridad y que, por lo que se ve, seguían creando 
polémica. 
Por Decreto de 15 de octubre de 1873 se establece que se entreguen “los archivos al Ins-
tituto oficial de la provincia y los de las Universidades y Escuelas al Rectorado del distrito” 
(Orden 15 de octubre de 1873).
Ante la consulta del rector de la Universidad de Granada, por Orden de 17 de marzo 
de 1874, se vuelve a cambiar la composición de los “jurados” y se establece que, “para que 
los títulos rehabilitados tengan todas las garantías de justicia e imparcialidad necesarias, 
es preciso que la enseñanza oficial esté representada por mayor número de jueces que la 
libre, [por lo que se] ha tenido a bien disponer que la rehabilitación de grados de doctor 
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Con la Restauración, la Universidad Central volvió a gozar del monopolio 
del grado de doctor, pero solo aparentemente las cosas podían ser como an-
tes. Por real orden circular de 26 de febrero de 1875 (Gaceta del 27) dirigida a 
los rectores de las universidades el ministro Manuel Orovio les obligaba
a evitar que en los establecimientos que sostiene el Gobierno se enseñen otras doctri-
nas religiosas que no sean las del Estado; a mandar que no se tolere explicación alguna 
que redunde en menoscabo de la persona del Rey o del régimen monárquico constitu-
cional; y por último, a que se restablezcan en todo su vigor la disciplina y el orden en la 
enseñanza.
Esta disposición chocó con la experiencia de libertad de enseñanza que se 
había vivido en el sexenio, lo que provocó la denominada segunda cuestión 
universitaria. Consecuencia de ello “distinguidos” catedráticos fueron sepa-
rados o suspendidos de la universidad estatal (otros dimitieron), práctica-
mente los mismos que en 1876 fundaron la Institución Libre de Enseñanza. 
La cuestión se resolvió finalmente el 3 de marzo de 1881, mediante una real 
orden circular de esa fecha (Gaceta del 4) que derogó el decreto de 1875 y per-
mitió la vuelta de esos “antiguos y distinguidos” catedráticos. Este hecho –el 
poder contar con catedráticos capacitados– fue aprovechado por el ministro 
Albareda para aumentar el perfil científico de la universidad: mediante un 
real decreto de 29 de abril de 1881 (Gaceta de 30) instituyó unas cátedras 
complementarias destinadas a satisfacer “los fines de un instituto que ha de 
ser centro de la vida intelectual de la Nación”. Consideraba el ministro que la 
enseñanza pública debía estar en armonía con los adelantos modernos, y que 
si no se había hecho más hasta entonces era por la penuria del Erario. Esta 
preocupación por la ciencia afectaba directamente al doctorado –el periodo 
de la enseñanza superior que directamente estaba orientado a ella–, y mien-
tras se preparaba una nueva reforma del mismo estas cátedras complementa-
rias permitirían completar la oferta del mismo con nuevas materias: Filosofía 
de la Historia; Estudios superiores de Administración; Derecho internacional 
de los establecimientos libres se haga ante un tribunal compuesto de tres profesores de 
Universidad oficial y de la Facultad respectiva, y dos de la misma del establecimiento libre 
que tengan el título correspondiente” (Orden 17 de marzo de 1874).
El 29 de julio de 1874, un nuevo decreto regulariza, una vez más, el ejercicio de la liber-
tad de enseñanza e intenta establecer con claridad la distinción entre la enseñanza pública 
y privada, delimitando aún más los derechos y obligaciones que el Estado asume en cada 
una de ellas.
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privado; Estudios superiores de Derecho público eclesiástico. Para las que 
se contaba con Segismundo Moret, Laureano Figuerola y Eugenio Montero 
Ríos. La motivación aparecía en el real decreto:
Requiérese para el cultivo de la ciencia investigación detenida y profunda, y como me-
dio de cumplir sus elevados fines, es consecuencia inmediata el aumento de cátedras espe-
ciales que despierten afición al estudio.
Antes de la creación de esas cátedras, en 1880 el ministro Lasala21 esta-
bleció que los estudios de doctorado en la facultad de derecho, sección de 
derecho civil y canónico, estaban compuestos por tres cátedras: Filosofía del 
derecho y Derecho internacional público; Historia general del derecho; His-
toria eclesiástica, Concilios y Colecciones canónicas. La sección de derecho 
administrativo estaba formada por dos cátedras: Filosofía del derecho y De-
recho internacional público; Historia y examen crítico de los principales Tra-
tados de España con otras Potencias. 
Después, en 1883 el ministro Gamazo22 suprimió las secciones, refundiendo 
los estudios en una sola carrera. De las materias del doctorado (ahora común) 
desaparecieron el Derecho internacional público y la Historia general del de-
recho, pues ambas materias pasaron al periodo de licenciatura. Las cátedras 
de doctorado quedaron en cuatro: Filosofía del Derecho; Historia y examen 
crítico de los más importantes Tratados de España con otras Potencias; Ins-
tituciones civiles y políticas de los principales Estados de Europa y América; 
Derecho público eclesiástico e Historia particular de la Iglesia española.
Poco después de aprobarse el plan, un nuevo ministro el marqués de Sar-
doal (Ángel Carvajal y Fernández de Córdoba) introdujo un cambio radical 
en el examen de grado. Hasta ahora este consistía en la elaboración y defensa 
de una tesis sobre un punto de un cuestionario aprobado por la Facultad. Al 
estar el tema prefijado, se reducía la libertad de investigación y el ejercicio 
adoptaba un mayor contenido retórico y de repetición de conocimientos. El 
real decreto de 22 de noviembre de 1883 dispuso en su art. 11 lo siguiente23: 
“Las tesis doctorales en todas las Facultades serán de libre elección para el 
21  Real decreto de 13 de agosto de 1880 (Gaceta del 16) sobre reforma del plan de 
estudios.
22  Real decreto de 2 de septiembre de 1883 (Gaceta del 6) dando nuevo plan de estu-
dios para las facultades de derecho.
23  Real decreto de 22 de noviembre de 1883 (Gaceta del 25) sobre validez académica 
de todos los estudios dependientes del ramo de Instrucción pública.
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candidato, y versarán sobre puntos de investigación científica”. Esta norma 
supuso por lo tanto un hito en el giro científico del doctorado.
El nuevo ministro dispuso también, mediante real decreto de 16 de enero 
de 188424, un nuevo orden en los estudios jurídicos que afectaba fundamen-
talmente al doctorado. Pero, por el cambio de gobierno, esta reforma no llegó 
a entrar en vigor; nos interesa sin embargo recordar aquí los motivos que la 
sustentaba:
De los estudios del doctorado puede decirse que no han experimentado el beneficioso 
influjo de la reforma, que si completó el cuadro de enseñanza en la licenciatura, se concre-
tó a variar el título de algunas de las antiguas cátedras del doctorado, sin aumentar, como 
debiera, determinadas asignaturas, complemento necesario de los estudios constitutivos 
del primer periodo de la Facultad de Derecho.
Por real decreto de 14 de agosto de 188425 el nuevo ministro, Alejandro Pidal 
y Mon, formuló un nuevo plan. En relación a las asignaturas previstas para los 
estudios de doctorado, en el nuevo plan aparecían ocho: Filosofía de Derecho; 
Estudios superiores de Derecho romano; Historia y disciplina de la Iglesia; 
Derecho público eclesiástico; Historia y examen crítico de los más importan-
tes Tratados de España con otras Potencias; Instituciones de Derecho público 
de los pueblos antiguos y modernos; Instituciones de Derecho privado de los 
pueblos antiguos y modernos; Literatura jurídica, principalmente española. El 
alumno debía cursar cuatro: tres obligatorias (Filosofía del Derecho; Estudios 
superiores de Derecho romano; Literatura jurídica) y una a su elección.
Sin embargo los problemas presupuestarios terminaron por reducir este 
número de cátedras. La ley de presupuestos de 1892 (ley de 30 de junio) obli-
gó “a realizar economías en los distintos servicios del Estado”. Y un real de-
creto de 26 de julio (Gaceta del 30) adecuó el presupuesto de Instrucción 
pública, fruto de lo cual (art. 7) el periodo de doctorado de la facultad de 
derecho quedó reducido a cuatro cátedras obligatorias26: Literatura y Biblio-
24  Real decreto de 16 de enero de 1884 (Gaceta del 17) sobre el plan de estudios de la 
facultad de derecho.
25  Real decreto de 14 de agosto de 1884 (Gaceta del 19) sobre el plan de estudios de 
la facultad de derecho.
26  Como consecuencia algunos catedráticos, como Giner, quedaron en situación de 
excedente “por supresión ilegal” a tenor de la R.O. de 28 de julio de 1892. Fue repuesto por 
R.O. de 31 de agosto de 1893. Aunque ya no como materia obligatoria. Recordemos aquí 
que el 12 de mayo de 1887 Giner solicitó que fuese declarada optativa la enseñanza de su 
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grafía jurídicas; Historia de la Iglesia y Colecciones canónicas; Legislación 
comparada; Historia de los Tratados.
Con el fin del siglo XIX, también se pasa página en la educación española. 
El ministro Antonio García Alix, quien estrena el recién creado ministerio de 
Instrucción en 190027, estaba convencido de la necesidad de acometer refor-
mas. Así, por real decreto de 2 de agosto de 190028 la facultad de derecho pasó 
a denominarse facultad de derecho y de ciencias sociales y en consecuencia 
quedó dividida así en dos secciones. Sin embargo era común a las dos seccio-
nes el periodo del doctorado. La preparación de este último comprendía el 
estudio de las asignaturas siguientes, todas de carácter obligatorio: Filoso-
fía del Derecho; Historia del Derecho internacional; Legislación comparada; 
Historia de la Literatura jurídica española.
Y el 28 de julio de 1900 (Gaceta del 31) dispuso el Reglamento de exáme-
nes y grados en las universidades, institutos y escuelas normales. El artículo 
16 del mismo establecía que 
Art. 16. Los [exámenes] de grado de doctor consistirán en la lectura de una tesis com-
puesta por el graduando sobre un punto doctrinal o de investigación práctica elegida libre-
mente, y que entregará manuscrita en el acto de solicitar el examen.
Este trabajo habrá de ser examinado sucesivamente por los jueces del tribunal, cada 
uno de los cuales, antes de devolverlo, consignará a su final por escrito, y con su firma, la 
calificación que le hubiere merecido.
En el día señalado por el decano se constituirá el Tribunal con el graduando, y los 
jueces le harán las observaciones que el examen de la tesis les hubiere sugerido, a las que 
contestará el graduando.
La duración del acto no podrá ser menos de hora y media.
Art. 17. Si el graduando mereciera la aprobación, necesita para recibir la investidura 
imprimir la tesis con las notas literales que su examen hubiera merecido a sus jueces y 
los nombres de éstos, entregando de estos ejemplares impresos, 30 por lo menos, los que 
serán distribuidos entre las demás Facultades a que el grado se refiera y las bibliotecas 
públicas.
Un nuevo ministro, el Conde de Romanones (Álvaro Figueroa) acometió 
una serie de reformas y medidas encaminadas, precisamente, a mejorar la 
cátedra de Doctorado, habida cuenta de la enseñanza obligatoria de Derecho natural en la 
licenciatura.
27  Este ministerio fue creado a través del real decreto de 18 de abril de 1900.
28  Real decreto de 2 de agosto de 1900 (Gaceta del 4) sobre el plan de estudios de la 
facultad de derecho y de ciencias sociales.
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ciencia que se producía en la Universidad. Así, por real decreto de 12 de abril 
de 1901 (Gaceta del 14) fueron regulados de nuevo los exámenes, las califica-
ciones y los tribunales. En su exposición leemos:
En el ejercicio para el grado de Doctor no se introduce modificación notable; se pro-
cura elevar aún más el sentido especulativo y de investigación propia de que deben dar 
pruebas los que á tan alta investidura aspiren.
En esta inteligencia destacan otras iniciativas, como la concesión de pen-
siones para que los alumnos ampliaran sus estudios en el extranjero (real 
decreto 18 de julio de 1901, Gaceta del 20). Esta iniciativa permitiría estable-
cer contacto con otras instituciones educativas en Europa, acceder a mayores 
recursos e instrumentos científicos (laboratorios, archivos y bibliotecas) y a 
situarse en una mejor posición en el panorama científico. Tales estancias fue-
ron la cuna de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientí-
ficas, fundada en el año 1907.
Mediante el real decreto de 10 de mayo de 1901 (Gaceta del 15) Roma-
nones aprobó un nuevo Reglamento de exámenes y grados de las univer-
sidades, institutos, escuelas normales, de veterinaria y de comercio. Este 
Reglamento vuelve a regular los requisitos necesarios para obtener el grado 
de doctor sin añadir cambios esenciales.
El real decreto de 10 de septiembre de 1906 (Gaceta del 12), suscrito por 
Amalio Gimeno, introdujo una nueva asignatura en el doctorado en la Facul-
tad de Derecho: Estudios superiores de derecho penal y antropología crimi-
nal. Gimeno entendía que para que el doctorado pudiese cumplir su “elevada 
misión científica y pedagógica”, debía ofrecer en el cuadro de sus estudios 
una representación de las principales divisiones y fundamentales ramos de la 
ciencia cultivada en ellas. Sin embargo, no se quiso, en modo alguno, obligar 
a cursar la materia de nueva creación y la materia de Filosofía del derecho 
a alumnos faltos de vocación29. “Cuanto más intensivamente quiera hacer-
se un trabajo, y cuanto más especializado se ofrezca a nuestros propósitos y 
actividad, tanto más voluntario obsequio y espontáneo impulso requiere. Es 
entorpecer y no facilitar, torcer y no dirigir inclinaciones, imponer estudios 
que distan de las aficiones consagradas o aptitudes recibidas”. De esta mane-
ra los cursos de doctorado se articulaban en tres asignaturas obligatorias y 
dos optativas (a elegir una).
29  Como ya se ha indicado, este era el criterio de Giner.
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En 1910, a través del real decreto de 1 de abril (Gaceta del 2), se crea la 
cátedra de Derecho municipal comparado. Ante la creciente importancia que 
han alcanzado en esta época las instituciones municipales y la necesidad de 
adaptar el régimen administrativo, político y económico a las exigencias de 
una vida local, cada vez más compleja, se justifica el interés y la “preferente 
atención” —dice el preámbulo del real decreto— hacia esta clase de estudios. 
El propio real decreto explica que su inclusión en el cuadro de asignaturas 
de doctorado responde a la falta de presupuesto: sería mucho más costoso 
incluirla en el programa de estudios de la licenciatura puesto que habría que 
habilitar muchas más plazas para cubrir las cátedras. Este procedimiento, 
es decir, incluir la cátedra en los estudios doctorales, permitió implantar la 
enseñanza sin que “aumente ni poco ni mucho el presupuesto de gastos de 
la Universidad Central” —concluye Romanones—. Dicha asignatura era de 
inscripción voluntaria.
Este año es también importante para los estudios de doctorado debido a la 
convocatoria de una Asamblea General de enseñanza y educación en la que se 
discuten y proponen reformas necesarias para la cultura nacional (real decre-
to de 18 de septiembre de 1910, Gaceta del 20 de octubre). 
Finalmente, por real decreto de 22 de junio de 1914 (Gaceta del 23) se 
estableció en el doctorado de las facultades de derecho y de filosofía y le-
tras, sección historia, con el carácter de asignatura voluntaria, una cátedra de 





El profesorado del doctorado
Al reseñar la evolución del doctorado en el perido de estudio, hemos iden-
tificado las distintas cátedras que se crearon para estas enseñanzas, las que 
ocupaban “las regiones superiores de la ciencia”. Volvemos ahora a ellas des-
de la perspectiva del profesorado, es decir de los catedráticos que estuvieron 
al frente de estos estudios1.
Gracias a las memorias y a los anuarios de la Universidad (que comenza-
ron a publicarse en 1852), y a pesar de algunos vacíos, hemos podido recom-
poner el cuadro docente de estos años2. Hemos contabilizado, para el perio-
do analizado, un total 31 profesores, aunque lógicamente no todos tuvieron 
el mismo protagonismo3. Algunos fueron auxiliares que solo estuvieron un 
curso académico, otros como Giner dejaron una honda huella. La siguiente 
tabla recoge los que estuvieron más de diez cursos (ordenados por el número 
de cursos contabilizados).
Gumersindo de Azcárate 36*
Francisco Giner de los Ríos 36*
Rafael de Ureña 30
Eduardo Palou 20
Joaquín Fernández Prida 17
José Moreno Nieto 14*
Francisco Pisa Pajares 14
Juan Antonio Andonaegui 11*
Juan de Hinojosa 11
Benigno Cafranga 10
1  Sobre la nueva figura del catedrático y su importancia para el orden liberal véase, 
Manuel Martínez Neira, La creación del cuerpo de catedráticos de universidad (1812-
1857), Madrid 2013.
2  Estos anuarios y memorias no se publicaron para el curso 1865-66 (debido a una 
epidemia de cólera), ni durante el sexenio (para el curso 1869-70 hemos utilizado el Bole-
tín-Revista de la Universidad de Madrid). Véase Apéndice pp. 55 ss. y 69 ss.
3  A esos 31 pueden sumarse otros tres (Laureano Figuerola, Eugenio Montero Ríos 
y Segismundo Moret) que ocuparon cátedras de ampliación.
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El asterisco indica que para esos catedráticos falta contabilizar los años en 
los que no se publicaron los Anuarios, y que por tanto el número de cursos 
debería ser mayor. Además otros siguieron en activo tras el curso 1914-15, 
último año de nuestra cohorte, son Azcárate, Ureña y Fernández Prida. Así, 
aunque Giner aparece en 36 cursos académicos, si contamos los no registra-
dos del sexenio seguramente supere los 40 cursos como catedrático del doc-
torado; lo mismo sucede con Azcárate que permaneció casi hasta su muerte, 
como también hizo Ureña.
Recordemos que todas estas personas ocuparon unas cátedras clave, las 
consideradas como escuela normal, y así tuvieron la oportunidad de incidir 
fuertemente en la orientación de la ciencia jurídica. Para una primera carac-
terización, es decir, para conocer las doctrinas por las que se decantaban, 
contamos ahora con el Diccionario de catedráticos españoles de derecho, di-
rigido por Carlos Petit4. 
Si repasamos el cuadro docente, podemos delimitar unos periodos. Antes 
de la Gloriosa encontramos algunas cátedras ocupadas por juristas eminen-
tes, como Montalbán o Gómez de la Serna. Pero será después de la experien-
cia de libertad de enseñanza cuando presenciamos un predominio de escuela. 
En 1867 aparece Giner, y tras él se consolidará una presencia institucionista 
en cátedras clave. Es bien conocida la influencia de la Institución en la nueva 
manera de entender la ciencia y la universidad, y esto se ve reflejado perfec-
tamente en las cátedras de doctorado. Las materias de filosofía del derecho, 
legislación comparada (con esta u otra denominación) y literatura jurídica 
parecen hegemónicas desde esta perspectiva. Así, desde la resolución de la 
segunda cuestión universitaria encontramos permanentemente a Giner y Az-




Estudio de la colección y metodología
Las tesis que se han defendido en la facultad de jurisprudencia/derecho de 
la Universidad Central durante el periodo estudiado, 1847-1914, son 3.068, 
de las cuales un pequeño número no se han podido localizar todavía, aunque, 
de este grupo, de un alto porcentaje sí podemos reseñar su título, ya que lo 
hemos localizado en su expediente o en fuentes indirectas. Esperamos que la 
publicación de este catálogo facilite la localización de alguna de ellas. 
Para la confección de este catálogo, hemos partido de los libros de actas 
de grado de doctor de la Facultad de Derecho (LG), depositados todos en la 
Universidad Complutense de Madrid. De esta fuente de información hemos 
tomado el nombre del doctorando y la fecha de la lectura de la tesis. Para 
los periodos en que éstos no se han conservado o no se han podido localizar 
todavía, hemos utilizado las Memorias de la Universidad Central, ya que en 
ellas se incorpora/incluye el listado de los doctores de cada Facultad, curso a 
curso desde 1876 hasta 1912.
Una vez creada esta primera base de datos pasamos a localizar las tesis 
en todas las fuentes puestas a nuestra disposición, preferentemente catálogo 
CISNE de la UCM, pero también, aunque minoritariamente, el expediente del 
alumno, custodiado hasta ±1900 en el Archivo Histórico Nacional, y a par-
tir de esta fecha, en el AGUCM1. Las tesis que siguen sin localizar se buscan 
en el Catálogo Colectivo de Bibliotecas Universitarias, Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico y, como último recurso, en los catálogos de las prin-
cipales bibliotecas del país que cuentan con catálogo online, como Biblioteca 
Nacional, Ateneo de Madrid, etc.
Las tesis doctorales se han conservado mayoritariamente impresas o ma-
nuscritas según la fecha en que se han defendido. Los cambios legislativos 
universitarios permiten estudiar su evolución a partir de cuatro momentos 
fundamentales: 1847, 1868, 1883 y 1900.
Desde 1847, y hasta 1868, era preceptiva la publicación del discurso y la 
entrega de ejemplares impresos al tribunal, al claustro y a las bibliotecas de 
1  María Carmona de los Santos, “La Universidad Central y su distrito: fondos do-
cumentales en el Archivo Histórico Nacional”, Boletín de la ANABAD, 46, 1, 1996, pp. 
167-190.
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la universidad antes del acto de investidura. Esta circunstancia ha supuesto 
que la inmensa mayoría de las tesis de esta primera etapa sea impresa y sólo, 
en muy pocos casos, se hayan localizado también ejemplares manuscritos, ya 
que la tesis que se incorporaba al expediente era, no la manuscrita presentada 
al rector para su visto bueno, sino la que se imprimía una vez aceptada por 
éste. Los ejemplares impresos de este periodo se custodian casi en exclusiva 
en la Biblioteca de la Universidad Complutense. 
En 1868, con el cambio legislativo, incluso podríamos decir, con el cambio 
de paradigma educativo, deja de ser preceptiva la publicación de la tesis, y 
esto desemboca en que la colección de tesis impresa de la BUC de esta eta-
pa se hace casi inexistente. Y además, la deficiente gestión del Archivo de la 
Universidad en esta etapa supuso también que, en muchos casos, no se haya 
conservado tampoco el ejemplar manuscrito2. 
A partir de 1883, la legislación universitaria establece que el doctorando 
tendrá la libertad de elegir su tema de tesis. La copia manuscrita se presenta, 
mayoritariamente, en tamaño cuartilla apaisada, y pronto aparece la copia 
mecanografiada con calco, si bien las indicaciones de tribunal y la nota apare-
cen siempre manuscritas. Sigue siendo muy infrecuente el ejemplar impreso, 
aunque hubo intentos de hacer obligatoria la impresión.
A partir de 1900 las tesis se van acercando a los criterios actuales. Ya son 
trabajos de investigación, con utilización de la bibliografía más reciente; la 
facultad cuenta con núcleos de investigación alrededor de profesores conoce-
dores de la literatura científica internacional y de las nuevas tendencias en la 
materia. La legislación de este periodo busca también la conservación y difu-
sión de los textos aprobados, y para ello vuelve a estipular la obligación de im-
primir las tesis, una vez aprobada, y la entrega de al menos treinta ejemplares 
para su distribución entre las facultades de derecho y las bibliotecas públicas. 
Se incrementan las becas o pensiones concedidas, primero por el ministerio, 
sobre todo a partir de 19013, y más tarde por la Junta para la Ampliación de 
Estudios, lo que supuso la salida al extranjero de muchos recién licenciados 
y profesores universitarios. Y en los últimos años de este periodo, la creación 
del Centro de Estudios Históricos, con su sección de Derecho dirigida por Fe-
lipe Clemente de Diego, facilita a los alumnos de doctorado entrar en contacto 
con investigación puntera y con nuevos grupos de interés científico.
2  M. E. Sotelo Martín, El archivo histórico de la Universidad de Alcalá, Alcalá de 
Henares, 2003, p. 205.
3  R. D. de 18 de julio de 1901 (Gaceta de 20 de julio).
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Resumiendo, las tesis conservadas en la UCM se reparten en tres localiza-
ciones principales: para las tesis impresas, bibliotecas de Derecho (DER) y de 
Medicina (MED) y, minoritariamente, Servicio de Tesis Doctorales y Publica-
ciones Académicas (SCT). 
Para las tesis manuscritas, el AHN entre los años 1847 y ±1900, en total 
975 expedientes. A partir de esa fecha, se conservan en el AGUCM.
Un trabajo tan complejo como el que hemos realizado para la confección 
de este catálogo hace imprescindible que demos a conocer la metodología 
seguida, y que especifiquemos las fuentes utilizadas. Ello va a facilitar al in-
vestigador la localización de los datos recogidos en el catálogo, en el caso de 
que precise ir a las fuentes. 
Así pues, los datos que se incluyen en el registro de cada tesis son: nombre 
del doctor, fecha de lectura, título, datos de la edición si está impresa, Sección 
de la Facultad en la que se ha presentado, notas y ubicación de los ejemplares 
localizados. Voy a comentar a grandes rasgos las peculiaridades de cada uno 
de estos datos.
Nombre del doctor. Se presenta invertido: apellidos, nombre. Al no ser 
elemento directo de ordenación, hemos creado un índice de autores que re-
envía al registro correspondiente. La multiplicidad de fuentes manuscritas 
para la búsqueda de los datos ha hecho que, muy frecuentemente, haya resul-
tado muy compleja la localización de los doctores en las diversas fuentes, y la 
posterior normalización de su nombre. Incluso cuando se han utilizado dos 
fuentes de la propia UCM, Libro de Grados y las Memorias de la Universidad 
Central (MUC), en múltiples ocasiones se incorporan variaciones o errores 
en la transcripción, que hace dudar cual es la forma correcta, ya que muchas 
veces son la única fuente de información. 
En el primer periodo, segundo tercio del siglo XIX, todavía es frecuente 
que el nombre y apellidos de una persona se escriba con una variedad deses-
perante para un bibliotecario, alterna la (g) y la (j), la (b) y la (v), la (i) y la (y), 
con uno o con dos apellidos, con (y) o sin ella entre los dos apellidos, o con el 
primer apellido abreviado con una inicial. Ha sido muy conflictiva para nues-
tro trabajo la fórmula administrativa del siglo XIX de incluir siempre entre 
los dos apellidos la conjunción (y), un ejemplo clásico: Quintiliano Saldaña y 
García. Ha sido conflictiva porque en unas fuentes se sigue y en otras no, y si 
en el Libro de Grados aparece con la (y) intercalada, fórmula prácticamente 
unánime aquí a lo largo de todo el siglo XIX, y en cualquiera de los catálogos 
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consultados no, porque así lo ha normalizado la biblioteca correspondiente, 
o el propio autor en sus escritos, el registro no se va a localizar, ya que los 
sistemas seguidos en buena parte de las bibliotecas españolas hace que la 
(y) se una al segundo apellido: Quintiliano Saldaña y García, por lo que éste 
segundo apellido empieza (para el sistema) por (y), no por la primera letra 
real. Hay por tanto que buscar siempre con (y) y sin (y) intercalada cuando 
una tesis no se localiza. Este problema lo solventa en cambio PARES, ya que 
la (y) intercalada entre los dos apellidos la suprime por definición, aunque se 
escriba. No suprime en cambio la (e), cuando el segundo apellido empieza por 
(i). Por ello, si en PARES se escribe Juan Vidal e Iglesias no se recupera, ya 
que la (e) lo considera un apellido, y al no haberlo incluido el catalogador, lo 
considera el nombre en su totalidad no existente.
Esta situación, que en la consulta manual de catálogos se solventaba con 
una cierta paciencia, y un ir hacia delante y hacia atrás hasta encontrar lo 
que se busca (los que todavía hemos utilizado catálogos manuales), cuando 
se consultan distintas bases de datos informatizadas, el cambio de una sola 
letra en el término buscado, una mínima variedad en el nombre, o un error 
en la trascripción de una letra, es suficiente para que el resultado final de la 
búsqueda sea negativo, aunque se intuya que el dato está con seguridad en 
la base consultada. La solución es adivinar donde puede estar el error o la 
variante y buscar una y otra vez hasta que se da por fin (si se da) con la forma 
utilizada: como ejemplo, Reyes por Reges, Colón por Colom. Un porcentaje, 
no sé si amplío, de tesis no localizadas hasta ahora se puede deber a esta ra-
zón. 
Por el contrario, gracias a las posibilidades que dan las búsquedas infor-
matizadas, hemos podido resolver lo que claramente son errores incorpora-
dos en el Libro de Grados, por ejemplo, en la entrada hecha en el LG de Borja, 
Francisco de. Claramente el funcionario se despistó y leyó como nombre y 
apellido lo que era un nombre compuesto. Haciendo la búsqueda en PARES, 
buscando por Francisco de Borja, y limitando los años del documento por la 
fecha que figuraba en LG y Facultad correspondiente, pudimos deducir que se 
trataba de Francisco de Borja Téllez Girón Fernández de Velasco (tesis 595), 
cuya tesis impresa se conserva en nuestra biblioteca. Ventajas e inconvenien-
tes de la búsqueda automatizada y la manual. 
En esta búsqueda incesante ha sido muy útil la utilización de Google para 
encontrar autores no localizados, pero también para tratar de “normalizar” 
apellidos poco frecuentes, e incluso “adivinar” donde había que poner la til-
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de. Cuando un doctorando con un apellido no frecuente se toma del Libro de 
Grados, y no se localiza, hay que pensar si se ha transcrito bien (las letras de 
los funcionarios son a veces infames, y los errores de transcripción más fre-
cuentes de lo que deberían ser). Una de las fórmulas seguida ha sido buscarlo 
en Google, en las distintas variantes posibles, y casi siempre aparece una de 
ellas como apellido, o en el nombre de una calle, o en un topónimo, que nos 
guía hacia la forma correcta. De todas formas siempre permanece la duda de 
si todos los casos resueltos con fórmulas tan dispares han sido las acertadas. 
La advertencia o corrección del usuario final de este trabajo siempre será bien 
aceptada.
En el último periodo del s. XIX y sobre todo en el siglo XX hasta 1914, la 
normalización en los nombres es ya más frecuente, y además contamos con 
una ayuda importante, la consulta de diversas fuentes de información en in-
ternet, y una inesperada para nosotros, pero muy útil: la consulta de periódi-
cos nacionales digitalizados, especialmente ABC, La Vanguardia, etc. A través 
de noticias profesionales, entradas del BOE, expedientes de la Guerra Civil 
incorporados en el AHN, e incluso esquelas, conseguimos una información 
riquísima del nuevo doctor.
En nuestro trabajo hemos buscado siempre la fórmula de aceptar el nom-
bre más completo localizado, con dos apellidos y dos nombres en su caso, 
siempre que se ha encontrado así en una de las fuentes utilizadas. Cuando 
hay variaciones en la grafía, si existe la tesis impresa u otras obras de este 
autor también impresas, se procura respetar la que aparezca en esta fuente, 
ya que aceptamos es la que ha asumido el nuevo doctor4. En el caso de que, 
en la tesis impresa aparezca sólo con el segundo apellido, y en el expedien-
te o en el Libro de Grados aparezca también el primero, hemos preferido la 
fórmula de los dos apellidos, con doble entrada en el índice de autores. No 
hemos aceptado en cambio sin más la “autoridad” de la Biblioteca Nacional 
de España, ya que, en el caso de dudas, nos ha parecido preferible aceptar la 
4  Hemos considerado como error del funcionario de la Universidad las entradas de 
Fermín Giner de los Ríos, que hemos considerado se refiere a Francisco Giner de los Ríos, 
y José González de Molina Blanco por José Sánchez González de Molina Blanco. En am-
bos casos se conserva la tesis impresa y el expediente en el AHN por el nombre que noso-
tros consideramos correcto, pero en el Libro de Grados sólo aparece la otra variante. Para 
resolver estos problemas, hemos dejado como entrada la que consideramos acertada, en 
nota hemos explicado el posible error, y en el índice de autores hemos incorporado las dos 
variantes, con envío al mismo registro, aceptando una posibilidad, esperamos que remota, 
que ese nombre de autor, considerado por nosotros como variante, exista realmente.
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fórmula con dos apellidos, la más correcta para un documento administrativo 
como es una tesis. 
Fecha de lectura. Los registros han sido ordenados a partir de la fecha de 
lectura de tesis (día/mes/año), lo que va a permitir al investigador secuenciar 
con facilidad la evolución de la producción científica en el campo jurídico y las 
tendencias de investigación de la Facultad de Derecho en el periodo estudia-
do. Esta secuencia se interrumpe al tener que añadir al final del trabajo una 
adenda con las últimas tesis localizadas y que ya no pudieron incluirse en el 
cuerpo del trabajo por estar ya maquetado. La consulta de todas formas no 
es complicada, ya que figuran en un único índice de autores, con reenvío al 
número de orden de la adenda.
Entre 1847 y junio de 1853 no existió Libro de Grados de Doctor, lo que 
nos ha obligado localizar la fecha exacta de lectura en el expediente. Hay ca-
sos excepcionales en que se localiza una tesis doctoral, y su autor no aparece 
en el Libro de Grados, un despiste del funcionario del momento. Después de 
comprobar en su expediente que la tesis está aprobada, se ha situado ésta en 
el primer lugar del año correspondiente.
En esta primera etapa hay también un problema entre la fecha del exa-
men de grado de doctor y la fecha de la investidura, algo que se resuelve 
a partir de 1857. El doctorando pasa el examen del grado de doctor y días 
después se lleva a cabo la investidura, donde se hace la lectura de la tesis. En 
este caso la fecha escogida es la segunda. En julio de 1857 ya no aparece más 
que una fecha en el Libro de Grados, pues la defensa de la tesis es el examen 
de grado.
Título de la tesis. Aquí también la casuística es variada según el periodo. 
En la primera etapa, 1847-1868, y a consecuencia de las normas establecidas 
en el Reglamento interior de la Universidad Central de 1853, ya lo hemos 
visto, en la portada de la tesis impresa no suele aparecer el título de la tesis, 
sino uno mucho más genérico: “Discurso leído en la Universidad Central por 
[…] en el acto solemne de recibir la investidura de doctor en la Facultad de 
[…]”, mientras que el título propiamente dicho, el que nos va a permitir cono-
cer el tema tratado, aparece en la página siguiente o precedente a la portada, o 
incluso en las primeras páginas del texto, a veces resaltado únicamente por la 
utilización de letra cursiva, lo que obliga al bibliotecario a crear un título fac-
ticio. Esto desemboca en que, no siempre, una tesis va a tener el mismo título 
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en una u otra fuente, por ejemplo, BNE y CISNE, ya que en el primer caso se 
ha preferido copiar el título “genérico” de la portada, añadiendo a veces el del 
interior en nota precedida por la palabra “tema”, y en el segundo se apuesta 
por el más específico del interior, o incluso se crea un título facticio para que 
en él destaque el tema de la tesis.
Para la transcripción del título se han creado una serie de fórmulas que 
permitirán al investigador saber con inmediatez cual es la información que se 
ha localizado de cada tesis. Así, si la tesis ha sido localizada, el título, el más 
específico, esté o no en la portada, aparece en cursiva. Está norma es la que 
utiliza también el AHN. Si hay ejemplar impreso y manuscrito y mantienen 
variaciones en el título, hemos preferido mantener el del ejemplar impreso, 
aunque en nota recogemos el del ejemplar manuscrito. Si no se ha localizado 
la tesis, pero su título sí está en el expediente, o en otras fuentes indirectas 
(Wikipedia, biografías del autor, etc.) éste aparece en el catálogo también en 
cursiva entre corchetes, y en nota: “Tesis sin localizar, título tomado de…”. 
Ésta es la fórmula seguida también por el AHN. Si no se ha localizado más 
información que el nombre y la fecha de defensa, en el lugar del título se in-
corpora la frase [Tesis y título sin localizar].
Hay casos muy excepcionales en los que, incluso, no coinciden los títulos 
de la tesis con lo que aparece en el expediente. Toda esta problemática la he-
mos intentado recoger en nota.
Pie de imprenta. Naturalmente, este dato sólo aparece si la tesis defen-
dida se imprimió. La fórmula seguida es la que se recoge en las normas de 
catalogación oficiales. Comprobando los datos de impresión se constata una 
curiosidad para la historia de la bibliografía nacional, y es que hubo una se-
rie de impresores que se especializaron en este tipo de documentos: Eusebio 
Aguado, José María Ducazcal, Manuel Galiano, Alejandro Gómez Fuentene-
bro, Manuel Rivadeneyra, o la Imprenta de Tejado.
Sección de la Facultad en que se ha presentado. Este dato se ha incorpo-
rado tras el título de la tesis, y está sacado del LG correspondiente. Entre los 
años 1859 a 1868 no siempre el dato de la Sección, sacado de esta fuente, coin-
cide con el que aparece en la portada impresa. Como ejemplo, un caso que se 
repite en varias ocasiones: un alumno defiende una tesis en el periodo en que 
la facultad se llama de derecho y existen las secciones correspondientes (des-
pués de 1857) pero sus estudios anteriores al doctorado se han realizado en 
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una etapa anterior, en la que la Facultad se llamaba de Jurisprudencia, éste 
es el nombre que figura en la portada: “Doctor en Jurisprudencia”, aunque el 
apunte se haga en el Libro de Grados de doctor de la Sección de Derecho Civil 
y Canónico, que es el que se usa por defecto5. En los casos en que encontre-
mos dos tesis de Derecho de un mismo alumno, lo más probable es que éste 
presentara tesis en dos secciones de la Facultad, y se hace una entrada por 
cada tesis, unificándose en el índice de autores. 
Notas. Aquí se apunta cualquier dato que no ha podido incluirse en los 
apartados anteriores, o los elementos aclaratorios que se consideren necesa-
rios, tomados, por ejemplo, de PARES. En el expediente se custodian también 
otros documentos no incluidos en este trabajo, exámenes de grado de doctor, 
discursos de investidura de licenciado, que en el siglo XX se empezaron a de-
nominar también tesinas, e incluso tesis doctorales que no pasaron la califi-
cación del tribunal y que, con el trabajo de investigación que hemos realizado, 
hemos ido deslindando. Siempre que hay duplicidad de tesis de un alumno 
se ha consultado el expediente o el LG, y se resuelve si puede ser un error del 
catalogador, tesis presentadas en dos secciones o, lo más infrecuente, una 
tesis suspensa y otra con posterioridad aprobada. Aún con la constancia de 
que es una tesis suspendida, las hemos incluido, para conocimiento del futuro 
usuario y para advertir de que la existencia de una tesis en una biblioteca no 
siempre significa que ese estudiante haya conseguido el título correspondien-
te6. En este caso, en la nota se apunta la aclaración correspondiente, LG o 
AHN: suspenso. No siempre es fácil discernir estas circunstancias, por lo que 
es posible queden todavía casos sin aclarar.
Localización de la tesis. Es un dato que normalmente no se incluye en este 
tipo de trabajos, pero que nos ha parecido de gran interés para el usuario fi-
nal, dado además la multiplicidad de instituciones donde pueden contar con 
ejemplares de nuestro catálogo. Se hacen dos apartados fundamentales: Tesis 
BUC y tesis no BUC. Sólo se utiliza el segundo cuando la tesis no se encuentra 
en la UCM. En el primero se diferencia si la tesis está impresa o es manus-
5  Como ejemplos: José María Díaz Martín Tornería (1959), Eduardo Aulés Garriga 
(1860), José González Alegre (1861), y Felipe Rivero y Fernández (1862). De los cuatro 
existe en el catálogo Cisne la edición digital.
6  En un caso hemos encontrado las dos suspensas, y ninguna aprobada con poste-
rioridad.
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crita y se especifica la biblioteca de la UCM con la sigla correspondiente (o el 
AUGCM, en su caso). Si la tesis no se encuentra en la BUC, lo más frecuente 
es que sea manuscrita y se localice en el AHN, apuntando entonces la signa-
tura de su expediente en la Sección de Universidades. Muy excepcionalmente 
se han localizado en otras bibliotecas públicas, como la Biblioteca Nacional 
(BNE), universidades (catálogo REBIUN) o en bibliotecas privadas, en este 
caso localizadas casi siempre en el portal del Catálogo Colectivo del Patri-
monio Bibliográfico Español (CCPB), etc. Siempre que ha sido posible se ha 
incorporado también la signatura correspondiente. 
Las siglas utilizadas en el campo de ejemplar son habituales, pero las he-
mos desarrollado en una tabla que aparece al principio del volumen.
Índice. Para facilitar la localización, se ha confeccionado un índice de auto-
res, imprescindible, ya que el listado principal se ordena por fecha de presen-
tación. En este índice se han incluido, además de los nombres de los doctores 
reseñados en el catálogo, algunas de las variantes o formas no aceptadas, que 
nos han parecido fundamentales. Estas variantes, para distinguirlas, se han 
escrito en cursiva. 
Las secuencias de varios autores con el mismo apellido, y fecha cercana o 
con distancia de una generación, nos permite recuperar familias dedicadas 
al derecho: hermanos, primos, padres e hijos, algo de posible interés para 
algunos investigadores.
Fuentes utilizadas. Las fuentes que se han utilizado para la recogida de 
información ya se han ido citando a lo largo de esta introducción, pero las voy 
a agrupar aquí. 
Los Libros de Grado de Doctor correspondientes a los cursos trabajados 
han sido fundamentales para recuperar la fecha de lectura de la tesis y el lis-
tado completo de doctores, tengamos o no localizada la tesis. La serie de Li-
bros se inicia por orden del rector, Joaquín Gómez de la Cortina, marqués 
de Morante del 1 de octubre de 1852. Están depositados, parte en el Archivo 
General de la Universidad Complutense de Madrid (AGUCM) y otra parte en 
la Secretaría de Alumnos de la Facultad de Derecho de la UCM. Los consulta-
dos son los siguientes:
1. Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Libro de asientos 
en orden cronológico de los ejercicios verificados en dicha Facultad para el 
grado de doctor, desde primero de octubre de mil ochocientos cincuenta y 
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dos, en que se abrió a virtud del orden del Excmo. Sr. Rector, Marqués de 
Morante, fecha treinta de setiembre del mismo año. (1853-1859)7. El primer 
alumno incorporado fue Telesforo Monzón y Zurbano, con acta de ejercicio 
para el grado de doctor (recto) fechada el 18 de junio de 1853, y acta de inves-
tidura de doctor (verso) el 1 de julio de 1853. La terminación de este primer 
libro coincide con el inicio de las secciones. AGUCM, B 902.
2. Actas de Grado de Doctor, tomo II, 1859. Parece fue un libro provisio-
nal, ya que los datos se repiten en el siguiente. AGUCM, B 869.
3. Facultad de Derecho de la Universidad Central. Libro de asientos por 
orden cronológico de los ejercicios verificados en dicha Facultad para el 
Grado de Doctor. Tomo II. [Al verso de la portada] “Desde el f. 1 hasta el 
199 inclusive, actas de Grados de Doctor en la Sección de Derecho Civil y 
Canónico, y desde la 200 hasta la conclusión de este tomo de la de Derecho 
Administrativo”, (1859-1867). AGUCM, 74/14-01.
4. Facultad de Derecho de la Universidad Central. Libro de asientos por 
orden cronológico de los ejercicios verificados en dicha Facultad para el Gra-
do de Doctor en Derecho Civil y Canónico, tomo III, (1863-1867). AGUCM, 
74/14-01.
5. Facultad de Derecho de la Universidad Central. Libro de asientos por 
orden cronológico de los ejercicios verificados en esta Facultad para el Gra-
do de Doctor de las tres Secciones, tomo IV. (1869-1876). (Es continuación 
del III de Derecho Civil y Canónico, y del II de Derecho Administrativo). Se-
cretaría de la Facultad de Derecho, UCM.
6. Facultad de Derecho de la Universidad Central. Libro de Grado de Doc-
tor. Tomo V. (1876-1879). Falta.
7. Facultad de Derecho de la Universidad Central. Libro de Grado de Doc-
tor. Tomo VI. (1879-1883). AGUCM, B 870.
7  El Libro tiene dos asientos por cada doctorando, en el recto de la hoja, el “acta de 
ejercicio para el grado de doctor”, con el siguiente texto impreso: “[…] Verificado en el día 
de la fecha el ejercicio de este grado de Doctor el interesado ha sido [aprobado/suspendi-
do] por ____ de votos de los Jueces, que suscriben con el interesado, y que han suscrito el 
acta remitida al Sr. Rector a los efectos prevenidos en el Reglamento de Estudios vigente. 
= Madrid ___ de ___ de mil ochocientos cincuenta y ____. = Firma de los Jueces”; al 
margen se incorpora el listado manuscrito del tribunal, y firma de los jueces y del inte-
resado. En el verso, la “Investidura”: “En el día de la fecha se ha conferido a D. ____el 
grado de Doctor en la facultad de Jurisprudencia conforme a lo prevenido en el art. ___ 
del Reglamento de Estudios vigente. = Madrid ____ de ___ de mil ochocientos cincuenta 
y ___= El Decano.
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8. Facultad de Derecho de la Universidad Central. Libro de Grado de Doc-
tor. Tomo VII. (1883-1888). AGUCM, B 871.
9. Facultad de Derecho de la Universidad Central. Libro de Actas de Gra-
do de Doctor, Tomo VIII. (1888-1893). AGUCM, B 872.
10. Facultad de Derecho de la Universidad Central. Libro de Actas de Gra-
do de Doctor, Tomo X. (1901-1914). AGUCM, B 873.
No se ha podido localizar todavía el correspondiente a los años 1876-1879, 
pero afortunadamente el listado de doctores de estos años ha sido reconstrui-
do en su totalidad con el listado de alumnos de doctorado que la Universidad 
Central empieza a incluir, precisamente a partir de 1876, y hasta 1912, en su 
Memoria anual (MUC)8.
La siguiente fuente de información, y la principal, son las propias tesis, 
guardadas mayoritariamente en la BUC. En este contexto, la consulta de las 
tesis custodiadas en la BUC se ha visto facilitada para los ejemplares anteriores 
a 1870 ya que, gracias al proyecto Universidad Complutense-Google Books9, se 
han puesto en acceso libre, éstas y las posteriores que, por la fecha de la muerte 
de su autor, se encuentran ya en dominio público y han sido seleccionadas. Las 
tesis ya digitalizadas se pueden consultar en el catálogo CISNE, pero también 
en Google-Books, en Europeana10 y en el repositorio HathiTrust11. 
Y si no se ha conservado ningún ejemplar, manuscrito o impreso, la princi-
pal fuente de información es el expediente del alumno, custodiado en el AHN 
hasta ±1900, y en el AGUCM, después de 1900.
Y ya como fuentes indirectas, bien para tratar de localizar tesis que no 
estaban ni en nuestro catálogo ni en el Archivo Histórico Nacional, bien para 
normalizar la información localizada, hemos consultado el catálogo de la Bi-
blioteca Nacional de España12, así como los catálogos colectivos en red con 
fondo importante en siglo XIX y principios del s. XX, como son REBIUN13 o el 
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (CCPB)14, ambos dependien-
tes del Ministerio de Cultura.
8  Memoria acerca del estado de la enseñanza en la Universidad Central y en los esta-
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Tabla de los planes de estudios
REGULACIÓN MATERIAS
1842 Derecho natural y de gentes, tratados y relaciones diplomáticas de Es-
paña




Métodos de enseñanza de la ciencia del derecho
1847 Derecho internacional
Códigos comparados
Métodos de enseñanza de la ciencia del derecho
1850 Filosofía del derecho
Legislación comparada
Derecho internacional e historia de los tratados
1851 Filosofía del derecho, Derecho internacional
Legislación comparada
1852 Filosofía del derecho, Derecho internacional público y privado
Legislación comparada




Filosofía del Derecho; Derecho internacional
Legislación comparada
Historia eclesiástica, Concilios, Colecciones canónicas
1858
Administrativo
Filosofía del Derecho; Derecho internacional
Historia y examen crítico de los principales tratados de España con 
otras potencias
1866 Filosofía del Derecho. Historia general del Derecho y sucinta noticia 
de los escritos y obras más notables, especialmente de España
Derecho internacional, público y privado
Legislación comparada
1868 Como las dos secciones de 1858
1880
Civil y canónico
Filosofía del Derecho y Derecho internacional público
Historia general del Derecho
Historia eclesiástica, Concilios y Colecciones canónicas




Filosofía del Derecho y Derecho internacional público
Historia y examen crítico de los principales Tratados de España con 
otras Potencias.
1881 Creación cátedras complementarias o de ampliación
1883 Filosofía del Derecho
Historia y examen crítico de los más importantes Tratados de España 
con otras Potencias
Instituciones civiles y políticas de los principales Estados de Europa 
y América
Derecho público eclesiástico e Historia particular de la Iglesia espa-
ñola.
1884 Filosofía de Derecho
Estudios superiores de Derecho romano
Historia y disciplina de la Iglesia
Derecho público eclesiástico
Historia y examen crítico de los más importantes Tratados de España 
con otras Potencias
Instituciones de Derecho público de los pueblos antiguos y modernos
Instituciones de Derecho privado de los pueblos antiguos y modernos
Literatura jurídica, principalmente española
1892 Literatura y Bibliografía jurídicas
Historia de la Iglesia y Colecciones canónicas
Legislación comparada
Historia de los Tratados
1900 Filosofía del Derecho
Historia del Derecho internacional
Legislación comparada
Historia de la Literatura jurídica española
1906 Filosofía del Derecho
Historia del Derecho internacional
Legislación comparada
Historia de la Literatura jurídica española 
Estudios superiores de derecho penal y antropología criminal
1910 Derecho municipal comparado
1914 Historia de las instituciones políticas y civiles de América
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APÉNDICE 2
Descripción de un grado de doctor en la Universidad central,
por el distinguido escritor anglo-americano William Cullen Bryant
Pero si el arte antiguo se ha extinguido en España, quedan todavía los anti-
guos usos, las pintorescas costumbres de los tiempos en que Alonso Cano y el 
Españoleto empuñaban los pinceles en sus manos creadoras. En nuestro país, 
cuando se confiere un grado de Doctor en Leyes o Teología, la ceremonia es de 
lo más sencillo del mundo. Se murmuran algunas palabras en latín, se entrega al 
candidato un pergamino cerrado, o se le remite por el correo, y asunto concluido. 
En España la ceremonia es mucho más formal, y no creemos deber pasarla tan de 
ligero. Durante mi permanencia en Madrid fui invitado por un amigo para asistir 
a la Universidad central donde iba a conferirse un grado de Doctor en filosofía. 
La ceremonia tuvo lugar en un vasto salón, colgado de terciopelo carmesí, en 
cuyos entrepaños se destacaban retratos de autores distinguidos y de españoles 
célebres por su ciencia. A la cabeza del salón se alzaba una plataforma donde se 
veían el Rector y algunos otros personajes en forma de tribunal en derredor de 
una especie de bufete, y en frente de ellos, colocados en dos filas de escaños, los 
doctores en las diferentes ciencias, revestidos con su traje de ceremonia. Todos 
llevaban holgadas túnicas negras, pero distinguiéndose las facultades de los Doc-
tores por los colores del birrete y muceta, que eran ambos de lustrosa sedería. Los 
birretes y mucetas de los Doctores de teología eran blancos, los de filosofía azules, 
los de jurisprudencia encarnado vivo, los de medicina amarillo y los farmacia de 
brillante morado. A cada lado del Rector se veía un macero con túnica y birrete 
negro, sosteniendo su pesada maza, y a la orilla de la plataforma, frente al audi-
torio, otros dos jóvenes con el mismo traje, pero llevando en sus tocas plumas 
negras. Después de un torrente de música, un joven de los que estaban sentados 
en el escaño derecho de la plataforma, y vestido del hermoso traje de Doctor en 
filosofía, se volvió hacia el presidente y empezó a elevar su voz en medio del pro-
fundo silencio que allí reinaba. “Ese es Emilio Castelar –me dijo entusiasmado 
mi amigo–; ese es uno de los más brillantes profesores de filosofía, el gran demó-
crata, el orador elocuente, el que no cuenta más que veinticuatro años y es ya una 
de las lumbreras de España.” Entonces, instigado por la curiosidad, di algunos 
pasos para observar más de cerca al joven orador. Emilio Castelar tiene un rostro 
hermoso, juvenil y simpático, bigote negro como el azabache y una frente calva 
llena de nobleza. Llevaba guantes amarillos, y accionaba con una vivacidad ver-
daderamente española. Aunque pude observar muy bien su fisonomía, no estaba 
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bastante cerca para oír por completo su discurso, que pronunció con un tono 
vivo, impresionable, ardiente, que cautivaba la atención del auditorio, y que en 
las cortas pausas del orador arrancaba numerosos aplausos mezclados con las 
exclamaciones de ¡Muy bien! ¡Muy bien dicho!
Cuando Castelar concluyó de hablar, un joven de los que ocupaban el mismo 
banco y vestido con túnica negra y muceta de seda azul, se levantó en medio de un 
torrente de música y fue conducido por el maestro de ceremonias (que llevaba el 
mismo traje que los porteros, con la sola diferencia de que las plumas de su toca 
eran blancas como la nieve), hasta una especie de tribuna que se proyectaba en la 
pared, desde donde leyó un discurso impreso al efecto, permaneciendo durante 
la lectura con la cabeza descubierta. Aquel joven era el graduando. Concluido su 
discurso bajó de la tribuna y se dirigió hacia los Doctores de la Universidad, ante 
los cuales dobló la rodilla, y colocando su mano derecha sobre las hojas de un 
grueso libro in folio abierto, prestó el juramento de su doctorado. Entonces colo-
caron en sus manos una preciosa joya, y el maestro de ceremonia, acompañado de 
los porteros, le presentó un birrete de Doctor, una espada y un par de manoplas, 
colocado todo sobre un almohadón de seda azul, como emblemas de los deberes 
que desde aquel momento le imponía su nuevo cargo de Paladín de la verdad. 
La música tocó una marcha triunfal, y el presidente del claustro echó los brazos 
al cuello al nuevo Doctor, abrazándole sucesivamente todos los que componían 
el tribunal. Pasando en seguida por entre las filas de asientos de la plataforma, 
fue también abrazado por aquella nube de Doctores, vestidos de encarnado, blan-
co, azul, amarillo y morado. Concluido el abrazo, el maestro de ceremonias hirió 
fuertemente el suelo con el extremo de su maciza vara, el presidente pronunció 
unas cuantas palabras, la música cesó, y la ceremonia quedó concluida. Al salir de 
la Universidad me parecía que el tiempo que había pasado en aquella sala había 
sido iluminado por un reflejo de la edad media.
William Cullen Bryant, Letters of a traveller, 2d series, New York 1859 (Letter 
XIII, Madrid, November 17, 1857), pp. 139-141. La traducción apareció publicada 




CUADRO DOCENTE DEL DOCTORADO
En este cuadro docente aparecen especificados por cursos académicos los pro-
fesores de doctorado y las asignaturas a su cargo. Los que van precedidos de un 
asterisco ocupaban las cátedras complementarias o de ampliación creadas por 
el real decreto de 1881. Con posterioridad, debido al recorte presupuestario de 
1892, pasaron a esta categoría algunas cátedras que hasta ese momento eran 
curriculares. En ocasiones las cátedras están vacantes o desempeñadas por un 
sustituto o auxiliar, y así se indica. Los datos están tomados de las Memorias y 
Anuarios de la Universidad Central.
1852-1853
Pedro Sabau: Filosofía del derecho, Derecho internacional público y privado
Manuel José Pérez: Legislación comparada
1853-1854
Pedro Sabau: Filosofía del derecho, Derecho internacional público y privado
Manuel José Pérez: Legislación comparada
1854-1855
Pedro Sabau: Filosofía del derecho, Derecho internacional público y privado
Manuel José Pérez: Legislación comparada
1855-1856
Pedro Sabau: Filosofía del derecho, Derecho internacional público y privado
Julián Pastor Alvira (sustituto): Legislación comparada
1856-1857
Pedro Sabau: Filosofía del derecho, Derecho internacional público y privado
Juan Manuel Montalbán: Legislación comparada
1857-1858
Pedro Sabau: Filosofía del derecho, Derecho internacional público y privado
Juan Manuel Montalbán: Legislación comparada
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1858-1859
Pedro Sabau: Filosofía del derecho, Derecho internacional 
Juan Manuel Montalbán: Legislación comparada
Juan Antonio Andonaegui: Historia eclesiástica, Concilios, Colecciones canóni-
cas
José Moreno Nieto: Historia y examen crítico de los principales tratados de Es-
paña con otras potencias
1859-1860
Pedro Sabau: Filosofía del derecho, Derecho internacional 
Juan Manuel Montalbán: Legislación comparada
Juan Antonio Andonaegui: Historia eclesiástica, Concilios, Colecciones canóni-
cas
José Moreno Nieto: Historia y examen crítico de los principales tratados de Es-
paña con otras potencias
1860-1861
Pedro López Sánchez (auxiliar): Filosofía del derecho, Derecho internacional pú-
blico y privado
Juan Manuel Montalbán: Legislación comparada
Juan Antonio Andonaegui: Historia eclesiástica, Concilios, Colecciones canóni-
cas
José Moreno Nieto: Historia y examen crítico de los principales tratados de Es-
paña con otras potencias
1861-1862
Pedro López Sánchez (auxiliar): Filosofía del derecho, Derecho internacional pú-
blico y privado
Miguel Aragón y García (auxiliar): Legislación comparada
Juan Antonio Andonaegui: Historia eclesiástica, Concilios, Colecciones canóni-
cas
José Moreno Nieto: Historia y examen crítico de los principales tratados de Es-
paña con otras potencias
1862-1863
Francisco Permanyer: Filosofía del derecho, Derecho internacional público y pri-
vado
Pedro Gómez de la Serna: Legislación comparada
Juan Antonio Andonaegui: Historia eclesiástica, Concilios, Colecciones canóni-
cas
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José Moreno Nieto: Historia y examen crítico de los principales tratados de Es-
paña con otras potencias
1863-1864
Saturnino Arenillas (auxiliar): Filosofía del derecho, Derecho internacional pú-
blico y privado
Pedro Gómez de la Serna: Legislación comparada
Juan Antonio Andonaegui: Historia eclesiástica, Concilios, Colecciones canóni-
cas
José Moreno Nieto: Historia y examen crítico de los principales tratados de Es-
paña con otras potencias
1864-1865
Clemente Fernández y Fernández Elías (auxiliar): Filosofía del derecho, Derecho 
internacional público y privado
Pedro Gómez de la Serna: Legislación comparada
Juan Antonio Andonaegui: Historia eclesiástica, Concilios, Colecciones canóni-
cas
José Moreno Nieto: Historia y examen crítico de los principales tratados de Es-
paña con otras potencias
[El Anuario del curso 1865-1866 no se publicó debido a una epidemia de cólera]
1866-1867
José Moreno Nieto: Filosofía del Derecho; Historia general del derecho y sucinta 
noticia de los escritos y obras más notables, especialmente de España
José Moreno Nieto: Derecho internacional, público y privado
Pedro Gómez de la Serna: Legislación comparada
1867-1868
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del Derecho; Historia general del derecho y 
sucinta noticia de los escritos y obras más notables, especialmente de España
Francisco Giner de los Ríos: Derecho internacional, público y privado
Matías Barrio y Mier (auxiliar): Legislación comparada
[El Anuario del curso 1868-1869 no se publicó]
1869-1870
Francisco Giner de los Ríos (auxiliado por Maranges): Filosofía del derecho; De-
recho internacional
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Gumersindo de Azcárate (auxiliar): Legislación comparada
Juan Antonio Andonaegui: Historia eclesiástica, Concilios, Colecciones canóni-
cas
José Moreno Nieto: Historia y examen crítico de los principales tratados de Es-
paña con otras potencias
[Los Anuarios de los cursos académicos que van desde 1870 hasta 1876 no se publicaron]
1876-1877
Pedro López Sánchez: Filosofía del derecho y Derecho internacional
Melchor Salvá: Legislación comparada
Juan Antonio Andonaegui: Historia de la Iglesia, Concilios y colecciones canó-
nicas
José Moreno Nieto: Historia y examen crítico de los principales tratados de Es-
paña con otras potencias
1877-1878
Pedro López Sánchez: Filosofía del derecho y Derecho internacional
Vacante: Legislación comparada
Juan Antonio Andonaegui: Historia de la Iglesia, Concilios y colecciones canó-
nicas
José Moreno Nieto: Historia y examen crítico de los principales tratados de Es-
paña con otras potencias
1878-1879
Pedro López Sánchez: Filosofía del derecho y Derecho internacional
Rafael Conde Luque: Legislación comparada
Juan Antonio Andonaegui: Historia de la Iglesia, Concilios y colecciones canó-
nicas
José Moreno Nieto: Historia y examen crítico de los principales tratados de Es-
paña con otras potencias
1879-1880
Pedro López Sánchez: Filosofía del derecho y Derecho internacional
Rafael Conde Luque: Legislación comparada
Vacante: Historia de la Iglesia, Concilios y colecciones canónicas
José Moreno Nieto: Historia y examen crítico de los principales tratados de Es-
paña con otras potencias
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1880-1881
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho y Derecho internacional
Pedro López Sánchez: Derecho internacional
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Eduardo Palou: Historia de la Iglesia, Concilios y colecciones canónicas
José Moreno Nieto: Historia y examen crítico de los principales tratados de Es-
paña con otras potencias
*Segismundo Moret: Estudios superiores de Administración (cátedras comple-
mentarias)
*Laureano Figuerola: Derecho internacional privado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1881-1882
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Vacante: Derecho internacional
Eduardo Palou: Historia eclesiástica, Concilios y colecciones canónicas
Vacante: Historia y examen crítico de los principales Tratados de España con 
otras potencias
*Segismundo Moret: Estudios superiores de Administración (ampliación)
*Laureano Figuerola: Derecho internacional privado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1882-1883
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Vacante: Derecho internacional
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Eduardo Palou: Historia eclesiástica, Concilios y colecciones canónicas
Vacante: Historia y examen crítico de los principales Tratados de España con 
otras potencias
*Segismundo Moret: Estudios superiores de Administración (ampliación)
*Laureano Figuerola: Derecho internacional privado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1883-1884
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Eduardo Palou: Historia eclesiástica, Concilios y colecciones canónicas
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Rafael Conde Luque: Derecho internacional
Vacante: Historia y examen crítico de los más importantes Tratados de España 
con otras potencias
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*Segismundo Moret: Estudios superiores de Administración (ampliación)
*Laureano Figuerola: Derecho internacional privado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1884-1885
Eduardo Palou: Derecho público eclesiástico
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Francisco Pisa Pajares: Estudios superiores de Derecho romano
Vicente de la Fuente: Historia y disciplina de la Iglesia
Vacante: Historia de los tratados
Fernando Mellado: Instituciones de Derecho público
Gumersindo de Azcárate: Instituciones civiles y penales de los pueblos antiguos 
y modernos
Vacante: Literatura y Bibliografía jurídicas en general y en particular de España
*Segismundo Moret: Estudios superiores de Administración (ampliación)
*Laureano Figuerola: Derecho internacional privado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1885-1886
Eduardo Palou: Derecho público eclesiástico
Francisco Pisa Pajares: Estudios superiores de Derecho romano
Gumersindo de Azcárate: Instituciones civiles y penales de los pueblos antiguos 
y modernos
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Vicente de la Fuente: Historia y disciplina de la Iglesia
Fernando Mellado: Instituciones de Derecho público
Juan de Hinojosa: Historia de los tratados
Rafael de Ureña: Literatura y Bibliografía jurídicas en general y en particular de 
España
*Segismundo Moret: Estudios superiores de Administración (ampliación)
*Laureano Figuerola: Derecho internacional privado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1886-1887
Eduardo Palou: Derecho público eclesiástico
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Gumersindo de Azcárate: Instituciones de derecho privado de los pueblos anti-
guos y modernos
Vicente de la Fuente: Historia y disciplina de la Iglesia
Fernando Mellado Instituciones de Derecho público
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Francisco Pisa Pajares: Estudios superiores de Derecho romano
Juan de Hinojosa: Historia de los tratados
Rafael de Ureña: Literatura y Bibliografía jurídicas en general y en particular de 
España
*Segismundo Moret: Estudios superiores de Administración (ampliación)
*Laureano Figuerola: Derecho internacional privado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1887-1888
Eduardo Palou: Derecho público eclesiástico
Francisco Pisa Pajares: Estudios superiores de Derecho romano
Gumersindo de Azcárate: Instituciones de derecho privado de los pueblos anti-
guos y modernos
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Vicente de la Fuente: Historia y disciplina de la Iglesia
Fernando Mellado Instituciones de Derecho público
Juan de Hinojosa: Historia de los tratados
Rafael de Ureña: Literatura y Bibliografía jurídicas en general y en particular de 
España
*Segismundo Moret: Estudios superiores de Administración (ampliación)
*Laureano Figuerola: Derecho internacional privado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1888-1889
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Francisco Pisa Pajares: Estudios superiores de Derecho romano
Rafael de Ureña: Literatura jurídica, principalmente española
Eduardo Palou: Derecho público eclesiástico
Benigno Cafranga: Instituciones de Derecho público de los pueblos antiguos y 
modernos
Gumersindo de Azcárate: Instituciones de Derecho privado de los pueblos anti-
guos y modernos
Vicente de la Fuente: Historia y Disciplina de la Iglesia 
Juan de Hinojosa: Historia de los Tratados
1889-1890
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Francisco Pisa Pajares: Estudios superiores de Derecho romano
Rafael de Ureña: Literatura jurídica, principalmente española
Eduardo Palou: Derecho público eclesiástico
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Benigno Cafranga: Instituciones de Derecho público de los pueblos antiguos y 
modernos
Gumersindo de Azcárate: Instituciones de Derecho privado de los pueblos anti-
guos y modernos
Vacante: Historia y Disciplina de la Iglesia 
Juan de Hinojosa: Historia de los Tratados
*Segismundo Moret: Estudios superiores de Administración (ampliación)
*Laureano Figuerola: Derecho internacional privado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1890-1891
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Francisco Pisa Pajares: Estudios superiores de Derecho romano
Rafael de Ureña: Literatura jurídica, principalmente española
Eduardo Palou: Derecho público eclesiástico
Benigno Cafranga: Instituciones de Derecho público de los pueblos antiguos y 
modernos
Gumersindo de Azcárate: Instituciones de Derecho privado de los pueblos anti-
guos y modernos
Vacante: Historia y Disciplina de la Iglesia 
Juan de Hinojosa: Historia y examen crítico de los más importantes Tratados de 
España con otras potencias
*Segismundo Moret: Estudios superiores de Administración (ampliación)
*Laureano Figuerola: Derecho internacional privado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1891-1892
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Francisco Pisa Pajares: Estudios superiores de Derecho romano
Rafael de Ureña: Literatura jurídica, principalmente española
Eduardo Palou: Derecho público eclesiástico
Benigno Cafranga: Instituciones de Derecho público de los pueblos antiguos y 
modernos
Gumersindo de Azcárate: Instituciones de Derecho privado de los pueblos anti-
guos y modernos
Nicolás del Paso: Historia y Disciplina de la Iglesia 
Juan de Hinojosa: Historia y examen crítico de los más importantes Tratados de 
España con otras potencias
*Segismundo Moret: Estudios superiores de Administración (ampliación)
*Laureano Figuerola: Derecho internacional privado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
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1892-1893
Eduardo Palou: Historia de la Iglesia
Rafael de Ureña: Literatura y Bibliografía jurídicas en general y en particular de 
España
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Juan de Hinojosa: Historia de los tratados
*Segismundo Moret: Estudios superiores de Administración (ampliación)
*Laureano Figuerola: Derecho internacional privado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1893-1894
Eduardo Palou: Historia de la Iglesia
Rafael de Ureña: Literatura y Bibliografía jurídicas en general y en particular de 
España
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Juan de Hinojosa: Historia de los tratados
*Francisco Pisa Pajares: Estudios superiores de Derecho romano
*Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del Derecho
*Segismundo Moret: Estudios superiores de Administración (ampliación)
*Laureano Figuerola: Derecho internacional privado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1894-1895
Eduardo Palou: Historia de la Iglesia
Rafael de Ureña: Literatura y Bibliografía jurídicas en general y en particular de 
España
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Juan de Hinojosa: Historia de los tratados
*Francisco Pisa Pajares: Estudios superiores de Derecho romano
*Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del Derecho
*Benigno de Cafranga: Instituciones de Derecho público
*Segismundo Moret: Estudios superiores de Administración (ampliación)
*Laureano Figuerola: Derecho internacional privado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1895-1896
Eduardo Palou: Historia de la Iglesia
Rafael de Ureña: Literatura y Bibliografía jurídicas en general y en particular de 
España
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
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Juan de Hinojosa: Historia de los tratados
*Francisco Pisa Pajares: Estudios superiores de Derecho romano
*Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del Derecho
*Benigno de Cafranga: Instituciones de Derecho público
*Segismundo Moret: Estudios superiores de Administración (ampliación)
*Laureano Figuerola: Derecho internacional privado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1896-1897
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Vacante: Historia de los tratados
Eduardo Palou: Historia de la Iglesia
Rafael de Ureña: Literatura y Bibliografía jurídicas en general y en particular de 
España
*Francisco Pisa Pajares: Estudios superiores de Derecho romano
*Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del Derecho
*Benigno de Cafranga: Instituciones de Derecho público
*Segismundo Moret: Estudios superiores de Administración (ampliación)
*Laureano Figuerola: Derecho internacional privado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1897-1898
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Vacante: Historia de los tratados
Eduardo Palou: Historia de la Iglesia
Rafael de Ureña: Literatura y Bibliografía jurídicas en general y en particular de 
España
*Francisco Pisa Pajares: Estudios superiores de Derecho romano
*Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del Derecho
*Benigno de Cafranga: Instituciones de Derecho público
*Segismundo Moret: Estudios superiores de Administración (ampliación)
*Laureano Figuerola: Derecho internacional privado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1898-1899
Joaquín Fernández Prida: Historia de los tratados
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Eduardo Palou: Historia de la Iglesia
Rafael de Ureña: Literatura y Bibliografía jurídicas en general y en particular de 
España
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*Francisco Pisa Pajares: Estudios superiores de Derecho romano
*Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del Derecho
*Benigno de Cafranga: Instituciones de Derecho público
*Segismundo Moret: Estudios superiores de Administración (ampliación)
*Laureano Figuerola: Derecho internacional privado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1899-1900
Joaquín Fernández Prida: Historia de los tratados
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Eduardo Palou: Historia de la Iglesia
Rafael de Ureña: Literatura y Bibliografía jurídicas en general y en particular de 
España
*Vacante: Estudios superiores de Derecho romano
*Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del Derecho
*Benigno de Cafranga: Instituciones de Derecho público
*Segismundo Moret: Estudios superiores de Administración (ampliación)
*Laureano Figuerola: Derecho internacional privado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1900-1901
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Joaquín Fernández Prida: Historia del Derecho internacional
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Rafael de Ureña: Historia de la Literatura jurídica española
1901-1902
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Joaquín Fernández Prida: Historia del Derecho internacional
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Rafael de Ureña: Historia de la Literatura jurídica española
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico (Es-
tudios de ampliación)
*Laureano Figuerola: Derecho internacional privado
*Segismundo Moret: Estudios superiores de administración
1902-1903
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Joaquín Fernández Prida: Historia del Derecho internacional
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Rafael de Ureña: Historia de la Literatura jurídica española
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*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico (Es-
tudios de ampliación)
*Segismundo Moret: Estudios superiores de administración
1903-1904
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Joaquín Fernández Prida: Historia del Derecho internacional
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Rafael de Ureña: Historia de la Literatura jurídica española
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico (Es-
tudios de ampliación)
*Segismundo Moret: Estudios superiores de administración
1904-1905
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Joaquín Fernández Prida: Historia del Derecho internacional
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Rafael de Ureña: Historia de la Literatura jurídica española
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico (Es-
tudios de ampliación)
*Segismundo Moret: Estudios superiores de administración
1905-1906
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Joaquín Fernández Prida: Historia del Derecho internacional
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Rafael de Ureña: Historia de la Literatura jurídica española
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico (Es-
tudios de ampliación)
*Segismundo Moret: Estudios superiores de administración
1906-1907
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Joaquín Fernández Prida: Historia del Derecho internacional
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Rafael de Ureña: Historia de la Literatura jurídica española
Félix Pío de Aramburu y Zuloaga: Estudios superiores de Derecho penal y Antro-
pología criminal 
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico (Es-
tudios de ampliación)
*Segismundo Moret: Estudios superiores de administración
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1907-1908
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Joaquín Fernández Prida: Historia del Derecho internacional
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Rafael de Ureña: Historia de la Literatura jurídica española
Félix Pío de Aramburu y Zuloaga: Estudios superiores de Derecho penal y Antro-
pología criminal 
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
*Segismundo Moret: Estudios superiores de administración
1908-1909
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Joaquín Fernández Prida: Historia del Derecho internacional
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Rafael de Ureña: Historia de la Literatura jurídica española
Félix Pío de Aramburu y Zuloaga: Estudios superiores de Derecho penal y Antro-
pología criminal 
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1909-1910
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Joaquín Fernández Prida: Historia del Derecho internacional
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Rafael de Ureña: Historia de la Literatura jurídica española
Félix Pío de Aramburu y Zuloaga: Estudios superiores de Derecho penal y Antro-
pología criminal
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1910-1911
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Joaquín Fernández Prida: Historia del Derecho internacional
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Rafael de Ureña: Historia de la Literatura jurídica española
Leopoldo Palacios y Morini: Estudios superiores de Derecho penal y Antropolo-
gía criminal
Adolfo G. Posada: Derecho municipal comparado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico
1911-1912
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
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Joaquín Fernández Prida: Historia del Derecho internacional
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Rafael de Ureña: Historia de la Literatura jurídica española
Quintiliano Saldaña: Estudios superiores de Derecho penal y Antropología criminal
Adolfo González Posada: Derecho municipal comparado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico (Es-
tudios de ampliación)
1912-1913
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Joaquín Fernández Prida: Historia del Derecho internacional
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Rafael de Ureña: Historia de la Literatura jurídica española
Quintiliano Saldaña: Estudios superiores de Derecho penal y Antropología criminal
Adolfo González Posada: Derecho municipal comparado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico (Es-
tudios de ampliación)
1913-1914
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Joaquín Fernández Prida: Historia del Derecho internacional
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Rafael de Ureña: Historia de la Literatura jurídica española
Quintiliano Saldaña: Estudios superiores de Derecho penal y Antropología criminal
Adolfo González Posada: Derecho municipal comparado
*Eugenio Montero Ríos: Estudios superiores de Derecho público eclesiástico (Es-
tudios de ampliación)
1914-1915
Francisco Giner de los Ríos: Filosofía del derecho
Joaquín Fernández Prida: Historia del Derecho internacional
Gumersindo de Azcárate: Legislación comparada
Rafael de Ureña: Historia de la Literatura jurídica española
Quintiliano Saldaña: Estudios superiores de Derecho penal y Antropología criminal
Adolfo González Posada: Derecho municipal comparado
Rafael de Altamira: Historia de las instituciones políticas y civiles de América




Índice onomástico del profesorado del doctorado
1852-1915
(Faltan los datos de los años en los que no se publicó el Anuario)
Altamira, Rafael de 1914-1915
Andonaegui, Juan Antonio 1858-59, 1859-60, 1860-61, 1861-62, 1862-63, 1863-
64, 1864-65, 1869-1870, 1876-77, 1877-78, 1878-79
Aragón y García, Miguel (auxiliar), 1861-62
Aramburu y Zuloaga, Félix Pío de 1906-1907, 1907-1908, 1908-1909, 1909-1910
Arenillas, Saturnino (auxiliar) 1863-64
Azcárate, Gumersindo de 1869-1870 (auxiliar), 1880-81, 1881-82, 1882-83, 1883-
84, 1884-85, 1885-86, 1886-87, 1887-88, 1888-89, 1889-90, 1890-91, 1891-92, 
1892-93, 1893-94, 1894-95, 1895-96, 1896-97, 1897-98, 1898-99, 1899-1900, 
1900-01, 1901-1902, 1902-1903, 1903-1904, 1904-1905, 1905-1906, 1906-1907, 
1907-1908, 1908-1909, 1909-1910, 1910-1911, 1911-1912, 1912-13, 1913-1914, 
1914-1915
Barrio y Mier, Matías (auxiliar) 1867-68
Cafranga, Benigno 1888-89, 1889-90, 1890-91, 1891-92, *1894-95, *1895-96, 
*1896-97, *1897-98, *1898-99, 1899-1900
Clemente Fernández y Fernández Elías, Clemente (auxiliar) 1864-65
Conde Luque, Rafael 1878-79, 1879-80, 1883-84
Fernández Prida, Joaquín 1898-99, 1899-1900, 1900-01, 1901-1902, 1902-1903, 
1903-1904, 1904-1905, 1905-1906, 1906-1907, 1907-1908, 1908-1909, 1909-
1910, 1910-1911, 1911-1912, 1912-13, 1913-1914, 1914-1915
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*Figuerola, Laureano 1880-81, 1881-82, 1882-83, 1883-84, 1884-85, 1885-86, 
1886-87, 1887-88, 1889-90, 1890-91, 1891-92, 1892-93, 1893-94, 1894-95, 1895-
96, 1896-97, 1897-98, 1898-99, 1899-1900, 1901-1902
Fuente, Vicente de la 1884-85, 1885-86, 1886-87, 1887-88, 1888-89
Giner de los Ríos, Francisco 1867-68, 1869-1870, 1880-81, 1881-82, 1882-83, 
1883-84, 1884-85, 1885-86, 1886-87, 1887-88, 1888-89, 1889-90, 1890-91, 
1891-92, *1893-94, *1894-95, *1895-96, *1896-97, *1897-98, *1898-99, 1899-
1900, 1900-01, 1901-1902, 1902-1903, 1903-1904, 1904-1905, 1905-1906, 1906-
1907, 1907-1908, 1908-1909, 1909-1910, 1910-1911, 1911-1912, 1912-13, 1913-
1914, 1914-1915
Gómez de la Serna, Pedro 1862-63, 1863-64, 1864-65, 1866-67
González Posada, Adolfo 1910-1911, 1911-1912, 1912-13, 1913-1914, 1914-1915
Hinojosa, Juan de, 1885-86, 1886-87, 1887-88, 1888-89, 1889-90, 1890-91, 
1891-92, 1892-93, 1893-94, 1894-95, 1895-96
López Sánchez, Pedro 1860-61 (auxiliar), 1861-62 (auxiliar), 1876-77 1877-78, 
1878-79, 1879-80, 1880-81
Mellado, Fernando 1884-85, 1885-86, 1886-87, 1887-88
Montalbán, Juan Manuel 1856-57, 1857-58, 1858-59, 1859-60, 1860-61
*Montero Ríos, Eugenio 1880-81, 1881-82, 1882-83, 1883-84, 1884-85, 1885-86, 
1886-87, 1887-88, 1889-90, 1890-91, 1891-92, 1892-93, 1893-94, 1894-95, 1895-
96, 1896-97, 1897-98, 1898-99, 1899-1900, 1901-1902, 1902-1903, 1903-1904, 
1904-1905, 1905-1906, 1906-1907, 1907-1908, 1908-1909, 1909-1910, 1910-1911, 
1911-1912, 1912-13, 1913-1914, 1914-1915
Moreno Nieto, José 1858-59, 1859-1860, 1860-61, 1861-62, 1862-63, 1863-64, 
1864-65, 1866-67, 1869-1870, 1876-77, 1877-78, 1878-79, 1879-80, 1880-81
*Moret, Segismundo 1880-81, 1881-82, 1882-83, 1883-84, 1884-85, 1885-86, 
1886-87, 1887-88, 1889-90, 1890-91, 1891-92, 1892-93, 1893-94, 1894-95, 1895-
96, 1896-97, 1897-98, 1898-99, 1899-1900, 1901-1902, 1902-1903, 1903-1904, 
1904-1905, 1905-1906, 1906-1907, 1907-1908
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Palacios y Morini, Leopoldo 1910-1911
Palou, Eduardo 1880-81, 1881-82, 1882-83, 1883-84, 1884-85, 1885-86, 1886-
87, 1887-88, 1888-89, 1889-90, 1890-91, 1891-92, 1892-93, 1893-94, 1894-95, 
1895-96, 1896-97, 1897-98, 1898-99, 1899-1900
Paso, Nicolás del 1891-92
Pastor Alvira, Julián (sustituto) 1855-56
Pérez, Manuel José 1852-53, 1853-54. 1854-55
Permanyer, Francisco 1862-63
Pisa Pajares, Francisco 1884-85, 1885-86, 1886-87, 1887-88, 1888-89, 1889-90, 
1890-91, 1891-92, *1893-94, *1894-95, *1895-96, 1896-97, *1897-98, *1898-99
Sabau, Pedro 1852-53, 1853-54, 1854-55, 1855-56, 1856-57, 1857-58, 1858-59, 
1859-60
Saldaña, Quintiliano 1911-1912, 1912-13, 1913-1914, 1914-1915
Salvá, Melchor 1876-77
Ureña, Rafael de 1885-86, 1886-87, 1887-88, 1888-89, 1889-90, 1890-91, 1891-
92, 1892-93, 1893-94, 1894-95, 1895-96, 1896-97, 1897-98, 1898-99, 1899-1900, 
1900-01, 1901-1902, 1902-1903, 1903-1904, 1904-1905, 1905-1906, 1906-1907, 
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1 Moriano Arco, Juan. 24/10/1847
Discurso sobre el origen del derecho de propiedad
Madrid: La Ilustración, 1847
Ejemplares impresos UCM: DER
2 Cáceres Girón, José María. 07/11/1847
Derecho de la guerra
Madrid: Imprenta de José María Alonso, ca. 1847
Ejemplares impresos UCM: DER
3 Moriano Arco, Felipe. 28/11/1847
Discurso sobre el objeto de los establecimientos penales
Madrid: La Publicidad, 1847
Ejemplares impresos UCM: DER
1848
4 González Bolaño, Nicolás. 16/01/1848
Discurso sobre la testamentifacción
Madrid: Imprenta y Fundición de don Eusebio Aguado, 1847
Ejemplares impresos UCM: DER
5 Grande Vallejo, Andrés Avelino. 19/03/1848
Creación de funcionarios judiciales
Madrid: Imprenta del Colegio de Sordo-mudos y Ciegos, 1848
Ejemplares impresos UCM: DER
6 Serra Rivero, Manuel. 12/06/1848
Discurso sobre el examen de los sistemas ganancial y dotal
Madrid: Imprenta de la Sociedad de Operarios, 1848
Ejemplares impresos UCM: DER
7 Abad de Santiago, Ángel. 18/06/1848
Discurso sobre la necesidad e importancia del derecho de propiedad
Madrid: Imprenta de la Sociedad de Operarios, 1848
Ejemplares impresos UCM: DER
8 Camacho y Castellanos, Francisco de Paula. 21/06/1848
Memoria sobre la pena de prisión
77
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Madrid: Imprenta de Antonio Yenes, 1848
Ejemplares impresos UCM: DER
9 Roca-Tallada y Guallart, Carlos. 21/06/1848
Discurso sobre el duelo
Madrid: Imprenta de D. Antonio Yenes, 1848
Ejemplares impresos UCM: DER
10 Cano Vergara, Pablo. 24/06/1848
Discurso en defensa del principio de la unidad religiosa
Madrid: La Publicidad, Imprenta de M. Rivadeneyra, 1848
Ejemplares impresos UCM: DER
11 Franco y Linares, Rafael. 25/06/1848
Disertación sobre el origen del derecho de penar
Madrid: Establecimiento Literario-Tipográfico de D. Saavedra y Compañía, 1848
Ejemplares impresos UCM: DER
12 Cerragería Gallo, José Manuel de. 26/06/1848
Discurso sobre el sistema preferible en los derechos de los cónyuges relativa-
mente a bienes y ganancias
Madrid: Imprenta de la Sociedad de Operarios, 1848
Ejemplares impresos UCM: DER
13 Delgado y Rico, Nemesio. 09/07/1848
Discurso sobre la potestad materna
Madrid: Imprenta de la Viuda de don Antonio Yenes, 1848
Ejemplares impresos UCM: DER
14 Reynals y Rabassa, Estanislao. 09/07/1848
El divorcio en sus relaciones con la civilización
Madrid: Imprenta de D. Agustín Espinosa, 1848
Ejemplares impresos UCM: DER
15 Soto y Ginuesio, Vicente de. 29/09/1848
Discurso sobre el origen y legitimidad del principio de no-intervención
Madrid: Imprenta de la Sociedad de Operarios, 1848
Ejemplares impresos UCM: DER
16 Esponera y Cabañero, José Francisco. 08/10/1848
Origen y principales fuentes del derecho español
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Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-mudos, 1848
Ejemplares impresos UCM: DER
17 Gay y Beya, Narciso. 15/11/1848
La propiedad individual y el comunismo
Madrid: Imprenta de J. Martín Alegría, 1848
Ejemplares impresos UCM: DER
18 Castillón Portella, Zenón de. 03/12/1848
Discurso sobre el interés del dinero
Madrid: Establecimiento Literario-Tipográfico de D. Saavedra, ca. 1848
Ejemplares impresos UCM: DER
1849
19 Vargas Mellado, Antonio Ramón de. 25/02/1849
Discurso sobre la potestad legislativa y judicial de la Iglesia
Madrid: Imprenta de Eusebio Aguado, s.a.: 1848
Ejemplares impresos UCM: DER
20 Mellado y Lemus, Lorenzo. 17/06/1849
Discurso sobre la indisolubilidad del matrimonio
Madrid: Establecimiento Literario-Tipográfico de D. Saavedra y Compañía, 1849
Ejemplares impresos UCM: DER
21 Sebrango y Sebrango, Felipe. 07/10/1849
Discurso sobre la necesidad de obtener el consentimiento paterno para contraer 
matrimonio
Madrid: Establecimiento Literario-Tipográfico de D. Saavedra y Compañía, 1849
Ejemplares impresos UCM: DER
22 López Quiroga, Antonio. 14/10/1849
Discurso canónico-legal sobre el celibato eclesiástico
Madrid: Establecimiento Literario-Tipográfico de D. Saavedra y Compañía, 1849
Ejemplares impresos UCM: DER
23 Díaz Otero, Enrique. 21/10/1849
Discurso sobre las operaciones a plazo de efectos públicos
Madrid: Imprenta de B. González, 1849
Ejemplares impresos UCM: DER
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24 Torriente y Sierra, Sinforiano de la. 25/11/1849
Discurso sobre el duelo
Madrid: Imprenta del Colegio de Sordo-mudos y Ciegos, 1849
Ejemplares impresos UCM: DER
1850
25 Santiago Fuentes, Valentín de. 14/04/1850
Discurso sobre el retracto de abolengo
Madrid: Imprenta de José C. de la Peña, 1850
Ejemplares impresos UCM: DER
26 Lamadrid, Miguel de. 16/06/1850
Discurso sobre la importancia de la enseñanza y sus métodos
Madrid: Imprenta de Antonio Andrés Babi, 1850
Ejemplares impresos UCM: DER
27 Pérez-Caballero y de Posada, José María. 22/06/1850
Discurso sobre el derecho de intervención
Madrid: Imprenta de La Publicidad, 1850
Ejemplares impresos UCM: DER
28 Beitía y Bastida, Antonio de. 23/06/1850
Discurso sobre el origen filosófico e histórico del derecho de castigar
Madrid: Imprenta de D. Gabriel Gil, 1850
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
29 Tenreyro Montenegro y Parada, Joaquín. 29/06/1850
¿Se nota una tendencia favorable al establecimiento de la paz perpetua entre 
todos los pueblos?
Madrid: Imprenta de Pedro Sanz y Sanz, 1850
Ejemplares impresos UCM: DER
30 Junco y Caso, Francisco. 17/07/1850
Discurso sobre preferencia entre la madre y el sustituto pupilar
Madrid: Imprenta del Colegio de Sordo-mudos, 1850
Ejemplares impresos UCM: DER
31 Bengoechea Gutiérrez de Cabiedes, Enrique de. 29/09/1850
Discurso sobre el derecho de la guerra con respecto a las personas y cosas de 
los enemigos
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Madrid: Imprenta, Fundición y Librería de Eusebio Aguado, 1850
Ejemplares impresos UCM: DER
32 García Cabellos, Pascual. 06/10/1850
Discurso sobre el derecho de la guerra
Madrid: Imprenta de M. Díaz y Compañía, 1850
Ejemplares impresos UCM: DER
33 Seijas Patiño, Francisco de Paula. 17/10/1850
Discurso sobre el derecho doméstico de Roma
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Aguado, 1850
Ejemplares impresos UCM: DER
34 Saldaña de la Peña, Lino Dámaso. 01/11/1850
Discurso sobre la necesidad que tiene el jurisconsulto de unir los estudios filosó-
ficos e históricos
Madrid: Imprenta de M. Jiménez, 1850
Variante de autor: Dámaso Saldaña, Lino. AHN: Figura en algún documento 
como Saldaña Peña
Ejemplares impresos UCM: DER
1851
35 Torre y de la Hoz, Luis María de la. 16/02/1851
Discurso sobre la centralización
Madrid: por Aguado, impresor de Cámara de S.M. y de su Real Casa, 1851
Ejemplares impresos UCM: DER
36 Oliver y Hurtado, José. 16/03/1851
Discurso sobre la historia de las relaciones exteriores en los pueblos antiguos
Madrid: Establecimiento Tipográfico de F. García Padrós, 1851
Ejemplares impresos UCM: DER
37 Peña, Marceliano de la. 27/04/1851
Discurso sobre la necesidad del estudio profundo y filosófico de la historia del 
derecho en España
Madrid: Imprenta de la Viuda de Burgos, 1851
Ejemplares impresos UCM: DER
38 Mambrilla López, Juan. 08/06/0851
Discurso sobre los inconvenientes del jurado como institución judicial
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Madrid: Imprenta que fue de Operarios, a cargo de F. R. del Castillo, 1851
Ejemplares impresos UCM: DER
39 Pimentel Arévalo, Cándido María. 10/06/1851
Cuestión legal sobre acciones vinculares
Madrid: Imprenta que fue de Operarios, a cargo de F. R. del Castillo, 1851
Ejemplares impresos UCM: DER
40 Mancebo y Correoso, Francisco. 06/07/1851
Importancia y conveniencia de la concesión de las amnistías políticas
Madrid: por Aguado, Impresor, 1851
Ejemplares impresos UCM: DER
41 Quiroga López Ballesteros, Luis. 06/07/1851
Discurso sobre la influencia del cristianismo en el derecho
Madrid: Establecimiento Tipográfico de S. Saunaque, 1851
Ejemplares impresos UCM: DER
42 Chaves y Manso, Rafael de. 15/07/1851
De la legislación romana en sus relaciones con la de otros pueblos europeos
Madrid: Imprenta de Aguado, 1851
Ejemplares impresos UCM: DER
43 Vázquez Araujo, José. 23/09/1851
La indisolubilidad es la ley natural del matrimonio
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1851
Ejemplares impresos UCM: DER
44 Villagrán e Izquierdo, Rafael. 19/10/1851
Discurso sobre la influencia del cristianismo en la familia
Madrid: Imprenta de José María Alonso, 1851
Ejemplares impresos UCM: DER
45 Pliego Valdés y Castañeda, Francisco. 09/11/1851
Discurso sobre el pueblo germano y sus instituciones familiares
Madrid: Tipografía de S. Saunaque, 1851
Ejemplares impresos UCM: DER
46 Pliego Valdés y Castañeda, Luis de. 09/11/1851
El divorcio civil, y religiosamente considerado, es altamente perjudicial a la so-
ciedad
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Madrid: Tipografía de A. Vicente, 1851
Ejemplares impresos UCM: DER
47 Sánchez Vizcaíno, Ponciano. 10/12/1851
Discurso sobre el consentimiento que ha de obtenerse para contraer matrimo-
nio
Madrid: Imprenta de Martínez y Minuesa, 1851
Ejemplares impresos UCM: DER
48 Velasco Ripoll, Tomás. 10/12/1851
Discurso sobre que la emisión de billetes-moneda debe hacerse solamente por 
asociaciones mercantiles reglamentadas e inspeccionadas por el poder público 
y de ningún modo por los gobiernos ni los particulares
Madrid: Imprenta de Julián Peña, 1851
Ejemplares impresos UCM: DER
1852
49 Rada y Delgado, Juan de Dios de la. 1852
Reflexiones sobre las pruebas judiciales en materia criminal
Granada: Imprenta de Manuel Sanz, 1852
Ejemplares impresos UCM: DER
50 Solís de Barandiarán, Casiano. 17/01/1852
Discurso sobre la naturaleza del delito moral y del delito legal
Madrid: por Aguado, impresor, 1852
Ejemplares impresos UCM: DER
51 Villar y García, Manuel. 18/01/1852
Discurso sobre la conveniencia civil y política del indulto, como regalía de la 
Corona
Madrid: Imprenta de Neira y Ducazcal, 1852
Ejemplares impresos UCM: DER
52 Almodóvar y Morales, Juan Miguel. 26/01/1852
Discurso sobre la guerra
Madrid: Imprenta de los Sres. Martínez y Minuesa, 1852
Ejemplares impresos UCM: DER
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53 Pérez Roldán, Mariano. 25/04/1852
Discurso sobre la influencia que ha ejercido el derecho internacional en la civi-
lización moderna
Madrid: Imprenta a cargo de C. González, 1852
Ejemplares impresos UCM: DER
54 Jiménez y Teixidó, José. 20/06/1852
Las leyes españolas concedieron considerables preeminencias a los doctores en 
derecho
Madrid: Imprenta de Antonio Ignacio Cervera, 1852
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
55 Aguilar y Correa, Antonio. 21/06/1852
Discursos sobre la influencia de las costumbres en las leyes
Madrid: Imprenta de Antonio Andrés Babi, 1852
Ejemplares impresos UCM: DER
56 Barona Cires, Juan Antonio. 29/06/1852
Discurso sobre el retracto
Madrid: Imprenta de La Esperanza, a cargo de D. A. Pérez Budrull, 1852
Ejemplares impresos UCM: DER
57 Fernández de Castro Téllez, José Demetrio. 29/06/1852
El matrimonio
Madrid: Imprenta de José Ducazcal, 1852
Ejemplares impresos UCM: DER
58 Llopis y Domínguez, José María. 30/06/1852
De la propiedad en sus relaciones con la desigualdad de bienes
Madrid: Imprenta y Fundición de Eusebio Aguado, 1852
Ejemplares impresos UCM: DER
59 Bustamante Rueda, León Valentín de. 03/07/1852
Discurso sobre la administración y lo contencioso administrativo
Madrid: Imprenta del Semanario Pintoresco y de la Ilustración, 1852
Ejemplares impresos UCM: DER
60 Rodríguez de Berlanga y Rosado, Manuel. 05/07/1852
Discurso sobre el derecho internacional privado de Roma
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1852
Ejemplares impresos UCM: DER
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61 Villalón Hechevarría, José Ramón de. 05/07/1852
Discurso sobre la libertad de comercio
Madrid: Imprenta a cargo de S. Compagni, 1852
Ejemplares impresos UCM: DER
62 Ballesteros y Ordejón, Norberto. 09/07/1852
De los medios de realizar el derecho natural por la mutua confederación de las 
naciones
Madrid: Imprenta de José M. Alonso, [1852]
Ejemplares impresos UCM: DER
63 Picón y García, Felipe. 29/11/1852
¿Es realizable el proyecto de una paz general y estable entre las naciones civi-
lizadas?
Madrid: Imprenta del Seminario Pintoresco y de la Ilustración, 1852
Ejemplares impresos UCM: DER
64 Arenillas y Paredes, Saturnino. 06/12/1852
Discurso sobre la patria potestad de la madre
Madrid: Imprenta de Higinio Reneses, 1852
Ejemplares impresos UCM: DER
1853
65 López Clarós, Pedro. 1853
La mujer griega, romana y española, reflexiones jurídicas
Madrid: Tipografía de M. Rivadeneyra, 1853
En su expediente AHN no consta la investidura, el 11/10/1852 realizó los ejerci-
cios del grado
Ejemplares impresos UCM: DER
66 Ortiz y Morán, Rafael de. 10/01/1853
Del consentimiento que ha de obtenerse para la celebración del contrato sacra-
mental: el matrimonio
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
67 Gutiérrez Fernández, Benito. 23/01/1853
Discurso acerca del origen, desarrollo y estado actual de la ciencia del derecho
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Madrid: Imprenta de Antonio Pérez Dubrull, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
68 Jiménez Bretón y Gaviria, Carlos. 23/01/1853
La muger
Madrid: Tipografía de F. de P. Mellado, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
69 Santaló y Vilomara, Enrique. 14/04/1853
De la neutralidad de las naciones
Madrid: Imprenta de Alejandro Fuentenebro, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
70 Varela de Montes y Recaman, Calisto. 01/05/1853
Deberes y derechos de las naciones con respecto a su comercio mutuo
Madrid: Imprenta de José C. de la Peña, 1853
Variante de nombre AHN, Calixto Varela Recaman
Ejemplares impresos UCM: DER
71 Lasso de la Vega y Quintanilla, Andrés. 08/05/1853
De las relaciones entre la Iglesia y el Estado
Madrid: Tipografía de M. Rivadeneyra, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
72 Alonso Escribano, Ildefonso. 23/05/1853
Discurso sobre el origen científico de la filosofía del derecho
Madrid: Imprenta del Diccionario Universal del Derecho Español, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
73 Tollara y Mendivil, Juan Nicolás de. 06/06/1853
De la influencia del cristianismo en el derecho
Madrid: Antonio Pérez Dubrull, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
74 Pimentel y Mosquera, Juan José. 08/06/1853
El derecho de testar, ¿es un derecho fundado en la naturaleza humana, o de 
creación arbitraria de las leyes positivas?
Madrid: Imprenta de Tomás Fortanet, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
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75 Echalecu y Solance, Ángel. 11/06/1853
Discurso sobre la necesidad de reforma en nuestros establecimientos penales
Madrid: Imprenta de A. Vicente, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
76 Huidobro Leigonie, Luis Segundo. 14/06/1853
Filosofía de las relaciones internacionales
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
77 Riva Espiga, Ángel de la. 16/06/1853
¿La civilización moderna ha influido en el derecho internacional?
Madrid: Imprenta de la Viuda de R. J. Domínguez, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
78 Boronat y Botella, Juan. 22/06/1853
Discurso sobre los duelos
Madrid: por Aguado, Impresor, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
79 Ibáñez y Ruiz Tagle, Teodomiro. 25/06/1853
De las relaciones entre la religión y la filosofía del derecho
Madrid: Imprenta y Est. de M. Rivadeneyra, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
80 Aranda y Giménez Celestino. 30/06/1853
Origen y formación de las Leyes de las Doce Tablas
Madrid: Imprenta de José M. Ducazcal, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
81 León y Olarieta, Fernando de. 30/06/1853
Discurso acerca del principio que debe seguir el legislador al dictar las leyes
Madrid: Imprenta de José M. Ducazcal, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
82 Martí y Nadal, Bernardo. 01/07/1853
Discurso sobre el estatuto personal, considerado con respecto al matrimonio, 
que se contrae por naturales de un país en otro estraño
Madrid: Imprenta de Antonio Pérez Dubrull, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
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83 Monzón y Zurbano, Telesforo. 01/07/1853
Discurso sobre el examen histórico-filosófico del principio y desarrollo de la ci-
vilización de las naciones europeas
Madrid: por Aguado, Impresor, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
84 Fontanals y Nacio, Buenaventura. 02/07/1853
De la patria potestad
Madrid: Imprenta de El Mundo Literario, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
85 Gaspar y Zabalo, Vicente. 01/09/1853
De la legitimación de los hijos
Madrid: Imprenta de José M. Ducazcal, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
86 Riotord y Feliú, Francisco. 01/09/1853
Discurso sobre las relaciones del Estado con la ciencia y las instituciones cien-
tíficas
Madrid: Imprenta de El Preceptor, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
87 Par Pérez, Ildefonso. 07/11/1853
El derecho armonizando al individuo con la sociedad, y cada nación con la So-
ciedad de Naciones
Madrid: Imprenta de José M. Ducazcal, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
88 Pla y Soler, Magín. 11/11/1853
La nacionalidad y el territorio con relación al derecho
Madrid: Imprenta de José M. Ducazcal, 1853
Ejemplares impresos UCM: DER
1854
89 Hoyos y Hurtado, José María de. 11/02/1854
Discurso acerca del origen y desarrollo del derecho internacional en las nacio-
nes europeas
Madrid: Imprenta y Librería de V. Matute, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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90 Rojo Sancho, Pancracio. 11/02/1854
Discurso acerca de la estensión y límites del consentimiento paterno en el ma-
trimonio de los hijos
Madrid: Imprenta de J. de M. González, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
91 Larraza Errazquin, Pedro de. 13/02/1854
Discurso sobre los derechos de propia conservación, independencia e igualdad 
de las naciones
Madrid: Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
92 Pardo de Figueroa, Mariano. 19/02/1854
Influencia del renacimiento del derecho en los pueblos de Europa
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
93 Retortillo Imbrechts, José Luis. 12/03/1854
De la influencia de la educación y de la muger en la civilización de los pueblos
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Tejado, a cargo de Madirolas, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
94 Navascués Aisa, Nicasio. 06/04/1854
De las relaciones del hombre con la legislación
Madrid: Imprenta de Tejado, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
95 Alonso Estremera, Guillermo. 20/04/1854
Discurso acerca de la propiedad
Madrid: Imprenta del Seminario Pintoresco y de la Ilustración, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
96 Eguilaz y Valdivielso, Luis de. 30/04/1854
Discurso sobre el origen y progresos de la diplomacia
Madrid: Establecimiento Tipográfico de los Señores de Muguruza y Barreda, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
97 Irizar Ubillos, Pedro de. 07/05/1854
Discurso sobre la teoría general del derecho
Madrid: Imprenta de Tejado, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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98 Brugada Just, José Víctor. 29/05/1854
Influencia del principio de autoridad en la ciencia del derecho
Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
99 Casermeiro Casermeiro, Antonio. 05/06/1854
Observaciones sobre el feudalismo en sus relaciones con la legislación española
Madrid: Imprenta de José M. Ducazcal, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER
100 Betegón Echevarría, Francisco Javier. 17/06/1854
La declaración de guerra
Madrid: Imprenta de J. Martín Alegría, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
101 Ortíz Gallardo López del Hoyo, Juan. 23/06/1854
El elemento filosófico debe combinarse con el histórico para la esplicación de los 
fenómenos del derecho
Madrid: Imprenta de Julián Peña, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
102 Díez de Tejada y Urbina, José. 26/06/1854
Divorcio
Madrid: Imprenta de Constantino Armesto, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
103 Lorente Noguera, Ángel María. 28/06/1854
De los sistemas penitenciarios
Madrid: Imprenta de Díaz y Compañía, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
104 González Ventura, Valentín. 02/07/1854
De la influencia de la mujer en la familia
Madrid: Imprenta de Julián Peña, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER
105 Dávila y Domínguez, Manuel María. 03/07/1854
Influencia del cristianismo en la organización de las familias
Madrid: Imprenta de la Compañía de Impresores y Libreros del Reino, a cargo de 
D. A. Avrial, 1854
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Tesis presentada en colaboración con su hermano Antonio María
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
106 Dávila Domínguez, Antonio María. 11/07/1854
Influencia del cristianismo en la organización de las familias
Madrid: Imprenta de la Compañía de Impresores y Libreros del Reino, a cargo de 
D. A. Avrial, 1854
Tesis presentada en colaboración con su hermano Manuel María
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
107 Jiménez Cubas, Benigno. 19/10/1854
Los Concilios nacionales de Toledo fueron asambleas eclesiásticas y nunca tu-
vieron el carácter de Cortes o Estados generales del Reino
Madrid: Imprenta de Repullés, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
108 Marqués del Plano, Simón. 26/11/1854
De las facultades que la legislación debe conceder a los padres en la disposición 
de los bienes mortis causa
Madrid: Imprenta a cargo de Antonio Pérez Dubrull, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
109 Garamendi Urrecha, Eduardo de. 28/11/1854
Teoría de las obligaciones en derecho civil
Madrid: Imprenta, Fundición y Librería de Eusebio Aguado, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
110 González de Tejada, José. 03/12/1854
De la familia española
Madrid: Imprenta a cargo de Antonio Pérez Dubrull, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
111 Gago y Gómez, José María. 17/12/1854
La legislación penal de España durante la dominación visigoda
Madrid: Imprenta a cargo de Antonio Pérez Dubrull 1854
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
1855
112 Groizard y Gómez de la Serna, Alejandro. 07/01/1855
Discurso sobre el progreso de las ciencias en Europa en los tres últimos siglos
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Madrid: Imprenta de la Biblioteca Nueva, 1855
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
113 Rodríguez Pridall, Fernando. 14/01/1855
Influencia del cristianismo en la civilización europea
Madrid, 1854
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
114 Olalde Céspedes, José de. 21/01/1855
Discurso sobre la noción del Derecho natural
Madrid: Imprenta de Antonio Andrés Babi, 1855
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
115 Gómez García, Julián. 04/02/1855
Discurso sobre el matrimonio
Madrid: Imprenta de Repullés, 1855
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
116 Esteve Vila, Antonio. 11/02/1855
Desarrollo histórico-científico del Derecho internacional
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1855
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
117 Santa Cruz Gómez, Juan José. 04/03/1855
Influencia que las leyes de sucesión testada e intestada, hoy vigentes, puedan 
tener en el mayor desarrollo y producción de nuestra agricultura
Madrid: Imprenta de la Biblioteca Nueva, 1855
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
118 Surga-Cortés León, Eduardo. 11/03/1855
De la costumbre con relación al derecho
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1855
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
119 Francés Florén, Justo. 18/03/1855
Examen histórico-filosófico de la civilización entre los godos
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Andrés Peña, 1855
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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120 Mazpule Olleros, Juan Antonio de. 06/05/1855
Consideraciones sobre el influjo de la filosofía sensualista en la civilización mo-
derna
Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1855,
En la anteportada otro título: La justicia
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
121 Moner de Ciscar, Francisco Javier María. 25/05/1855
Consideraciones acerca de la patria potestad
Madrid: Imprenta de Tejado, 1855
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
122 Crehuet Guillén, Ángel. 30/05/1855
Discurso sobre el desarrollo del individualismo, elemento dominante en la civi-
lización moderna
Madrid: Imprenta de Tejado, 1855
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
123 Pujol Boada, Lorenzo. 30/05/1855
De la influencia del derecho en nuestra actual civilización española
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1855
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
124 Botana Míguez, Joaquín. 02/06/1855
Progreso y estado actual de la sociedad
Madrid: Imprenta a cargo de J. Compañel, 1855
Título extraído del texto
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
125 Lasala Villanova, Mateo de. 06/06/1855
Sobre la influencia de la civilización en el Derecho internacional
Madrid: Imprenta a cargo de Antonio Pérez Dubrull, 1855
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
126 Llauder y de Bransí, Fernando María de. 06/06/1855
Rápida ojeada sobre el Derecho internacional antiguo y moderno
Madrid: Imprenta de Tejado, 1855
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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127 Laporta Montero, Manuel. 08/06/1855
Discurso sobre la esposición razonada de la naturaleza del delito moral y 
legal
Madrid: Imprenta a cargo de J. Compañel, 1855
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
128 Martín de Herrera, Cristóbal. 12/06/1855
Discurso sobre el verdadero fin del Derecho internacional
Madrid: Imprenta a cargo de J. Compañel, 1855
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
129 Gil Villanueva, Jacobo. 10/11/1855
De la sociedad y del derecho
Madrid: Imprenta de A. M. Muñoz, 1855
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
130 Barnola de Espona, Luis de. 23/12/1855
Influencia económica del principio de asociación en las civilizaciones modernas
Madrid: Imprenta de Tejado, 1855
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
1856
131 Escribano Paúl, Manuel. 19/01/1856
De la economía política considerada como ciencia
Madrid: Establecimiento Tipográfico de A. Vicente, 1856
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
132 Río y Abasolo, Fernando del. 19/01/1856
El Derecho internacional
Madrid: Imprenta, Fundición y Librería de Eusebio Aguado, 1856
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
133 Vidal González, Celestino. 17/02/1856
Seguridad y defensa de las naciones
Madrid: Imprenta de Juan Peña, 1856
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
134 Alonso Pesquera, Eusebio. 18/05/1856
Discurso sobre la historia de las relaciones internacionales de España
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Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1856
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
135 Hüe Gutiérrez, Miguel. 18/05/1856
Necesidad del estudio de nuestra legislación foral
Madrid: Imprenta de Salustiano Ríos y Compañía, 1856
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
136 Gutiérrez Santos, Demetrio. 30/05/1856
Progreso y estado actual de la sociedad
Madrid: Imprenta de Carlos Moliner y Compañía, 1856
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
137 Frau Mesa, Bernardo María de. 01/06/1856
Discurso sobre la influencia del cristianismo en el Derecho civil de los romanos
Madrid: Imprenta de Tejado, 1856
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
138 Valverde Cambra, Antonio. 13/06/1856
De la diplomacia
Madrid: Imprenta de F. Sánchez, 1856
Título de la tesis sacado del texto, p. 6
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
139 Vázquez de Prada Pizarro, Ciriaco. 18/06/1856
Derechos de los neutrales
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1856
Suspendido el 14-03-1856
Ejemplares impresos UCM: DER
140 Iribarren Somera, Francisco. 23/06/1856
Historia jurídica y social de los pueblos antiguos respecto a la condición de la mujer
Madrid: Imprenta de Tejado, 1856
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
141 Ramírez de Orozco, Arsenio. 01/07/1856
Influencia del cristianismo en la legislación
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1856
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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142 Eleizegui e Ytuarte, Miguel Francisco de. 10/07/1856
La misión que el catolicismo y la filosofía del derecho están encargados de ele-
var en nuestro siglo
Madrid: Imprenta a cargo de M. González, 1856
Ejemplares impresos UCM: MED
143 García del Real Caldas, Enrique. 19/10/1856
Discurso sobre la propiedad
Madrid: Imprenta de Carlos Moliner y Compañía, 1856
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
144 Rodríguez Ogea, Antonio. 06/11/1856
De la familia
Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1856
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
145 Alcalde Prieto, Domingo. 23/11/1856
Influencia del cristianismo en el derecho y, en particular, en el público europeo
Madrid: Imprenta de Tejado, 1856
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
146 Carreras y Xuriach, Baudilio. 30/11/1856
El duelo
Madrid: Imprenta de D. Eusebio Aguado, 1856
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
147 Marco Cuartero, Manuel. 14/12/1856
Los Concilios de Toledo
Madrid: Establecimiento Tipográfico de A. Vicente, 1856
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
1857
148 Fernández y Fernández de Elías, Clemente. 18/01/1857
Influencia de la muger en la civilización
Madrid: Imprenta, Fundición y Librería de E. Aguado, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER
149 Marzán de Cuadra, José. 18/01/1857
Del origen y desarrollo del Derecho internacional en las naciones europeas
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Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
150 Salamó y Niubó, Mariano de. 18/01/1857
Necesidad de la justa apreciación del interés del individuo y del de la sociedad 
en su conflicto, para el acierto del poder legislativo
Madrid: Imprenta de Tejado, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
151 Pomes y Miquel, Pelegrín. 01/02/1857
Historia del Derecho romano
Madrid: Imprenta de la Discusión, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
152 Catalina del Amo, Severo. 15/03/1857
La lejislación mosaica
Madrid: Imprenta de A. Vicente, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
153 Molina y Velázquez, Domingo. 08/05/1857
[Tesis y título sin localizar]
154 García de Leaniz y Zamara, Leonardo. 19/05/1857
Breves consideraciones sobre el desarrollo científico del Derecho penal
Madrid: Imprenta de Beltrán y Viñas, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
155 Miguel Guarro, Juan Manuel de. 28/05/1857
Ley de enjuiciamiento civil. Artículo 120
Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
156 Cavanilles y Federici, Antonio. 09/06/1857
Necesidad de los estudios históricos para la perfecta inteligencia de las leyes
Madrid: Imprenta de J. Martín Alegría, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
157 Castillo Lechaga, Francisco del. 19/06/1857
Los tratados son la base sobre que descansa la paz de las naciones
Madrid: Imprenta y Estereotipia de los Señores Nieto y Compañía, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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158 Baltá Baltá, Antonio. 20/06/1857
El derecho en el feudalismo
Madrid: Imprenta de Tejado, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
159 Ternero Garrido, Isidoro. 20/06/1857
Influencia del cristianismo en el derecho privado de la familia
Madrid: Imprenta de la Regeneración, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
160 Lorente y Mora, Ramón. 21/06/1857
La legislación de la iglesia acerca del divorcio, es la única conforme al espíritu 
de la sociedad
Madrid: Imprenta de José Rodríguez, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
161 López y González de Cano, Ramón. 22/06/1857
Fueros municipales
Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1859
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
162 Ochoa Arenas, Antonio. 24/06/1857
¿Es sólo competente la potestad eclesiástica, o también lo son las potestades 
temporales, para establecer impedimentos dirimentes del matrimonio?
Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
163 Molero y Villanueva, Eduardo. 25/06/1857
[De las Instituciones de Justiniano]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
164 Serra y Clausell, Luis Gonzaga. 26/06/1857
Influencia de las civilizaciones romana y germánica en la legislación española
Madrid: Imprenta del Gabinete Científico y Literario, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
165 Siquier Bibiloni, Leonardo. 27/06/1857
Unidad y estensión de la jurisprudencia con aplicaciones al desenvolvimiento 
social del hombre
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Madrid: Imprenta del Gabinete Científico y Literario, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
166 Álvarez Arenas y Vereterra, Bernardino. 28/06/1857
Influencia del cristianismo en la legislación romana
Madrid: Imprenta de J. Martín Alegría, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
167 Medina y Pulido, Enrique. 28/06/1857
Ligeras consideraciones acerca del desarrollo progresivo de las artes y las ciencias
Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
168 Toledano Hernansáiz, Eustaquio. 28/06/1857
De los derechos fundamentales del hombre
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
169 Varona Gutiérrez, Mateo. 29/06/1857
Inconvenientes que a la población, a la agricultura y al comercio, reporta la 
institución de los mayorazgos
Madrid: Imprenta de José Rodríguez, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
170 García Herrero, Manuel. 30/06/1857
De la legislación criminal
Madrid: Imprenta de Marín y Laviña, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
171 García Navarro, Miguel. 30/06/1857
La paz de la gran familia humana sólo se puede obtener por el respeto a los 
principios de la justicia eterna
Madrid: Imprenta de los Señores Matute y Compagni, 1857
Título tomado de las primeras líneas del texto
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
172 Marfá y de Quintana, Juan de. 30/06/1857
El derecho, considerado como relativo del deber
Madrid: Imprenta Militar de Don Pedro Montero, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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173 Olalla de la Torre, Juan. 30/06/1857
Del duelo
Madrid: Imprenta de Don Alejandro Gómez Fuentenebro, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
174 Riva Cabello, Evaristo de la. 30/06/1857
Influencia de las leyes romanas en la legislación mercantil de España
Madrid: Establecimiento Tipográfico de A. Vicente, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
175 García y Vázquez, Nicolás. 01/07/1857
Origen, naturaleza, organización y atribuciones de la diplomacia
Madrid: Imprenta Militar de Don Pedro Montero, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
176 Regidor y Jurado, Cristóbal. 01/07/1857
¿Qué es el juicio de menor cuantía y sus limitaciones?
Ejemplares no UCM: AHN, Univ. 4641, exp. 1
177 Camps de Matas, Fernando. 02/07/1857
Reseña histórica de la jurisprudencia mercantil
Madrid: Imprenta de Tejado, 1859
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
178 Elola y Heras, Manuel de. 02/07/1857
[Tesis y título sin localizar]
179 Población Fernández, Cayetano. 21/10/1857
La importancia de la hermenéutica en la ciencia del derecho
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1857
Título facticio, tomado de las últimas líneas del texto
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
180 Muro Martínez, José. 23/10/1857
Estado actual de nuestra sociedad: reforma de ella por medio de la educación 
y de las leyes
Madrid: Imprenta de la Revista de Legislación, a cargo de Julián Morales, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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181 Arnal Vicente, Romualdo. 30/10/1857
Observaciones sobre la influencia del evangelio en el derecho en la propiedad, y 
en la familia, principalmente por lo que respecta a la mujer
Madrid: Imprenta de Tejado, 1857
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
182 Lara y Ortiz de Lanzagorta, José María de. 06/11/1857
Constantino, sucesos memorables de su reinado e influencia que tuvieron en el 
derecho
Madrid: Imprenta de J. Rodríguez, 1861
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
183 Acha y Cerrajería, Rafael de. 25/11/1857
Sobre la intervención que el poder social deberá tomar en la represión y castigo 
de los delitos privados y de las faltas que se cometen en el seno de las familias
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1857
Título tomado del texto, en cursiva, p. 6
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
1858
184 López Barthe Requena, Luis. 18/01/1858
Noción y efectos principales del crédito
Madrid: Imprenta de Manuel Minuesa, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
185 Gayoso de la Rua, Francisco de Borja. 20/01/1858
De los derechos imprescriptibles e inalienables
Madrid: Imprenta de Santiago Aguado, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
186 Veira Fernández, Luis. 27/01/1858
¿Puede ser capaz de propiedad particular, de propiedad de una nación, el mar?
Madrid: Establecimiento Tipográfico de A. Vicente, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
187 Atocha Mira, Enrique. 24/03/1858
La paz
Madrid: Imprenta de T. Fortanet, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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188 Montoya y Ortigosa, Faustino. 14/04/1858
[Tesis y título sin localizar]
189 Peña Portillo, Dionisio de la. 14/04/1858
De la ley de los visigodos
Madrid: Imprenta de la Esperanza, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
190 Amarelle Rodríguez, Francisco. 21/04/1858
Método que debe seguirse en los estudios filosóficos sobre el derecho
Madrid: Establecimiento Tipográfico A. Vicente, 1858
Título facticio, tomado de la p. 6
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
191 Flaquer y Fraisse, José. 28/04/1858
Bellezas de la legislación civil catalana
Madrid: Imprenta de Tejado, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
192 Ortiz y Ortiz, Román. 28/04/1858
La influencia de la esclavitud en Roma
Madrid: Establecimiento Tipográfico de A. Vicente, 1858
Título facticio, tomado de la p. 6
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
193 Gimeno Agíus, José. 05/05/1858
El derecho romano en tiempo de los emperadores paganos
Madrid: Imprenta de Tomás Fortanet, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
194 Gómez Roca, Facundo. 19/05/1858
El arbitrio judicial
Madrid: Imprenta de Eusebio Aguado, 1859
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
195 Arribas Baraya, Julián. 28/05/1858
Teoría de la prueba en materia criminal
Madrid: Imprenta Luis Palacios, 1859
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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196 Montero de Espinosa, Luis. 08/06/1858
Administración de España en el reinado de los Reyes Católicos
Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
197 Álvarez-Sobrino Munguía, Onésimo. 22/06/1858
Los fueros municipales
Madrid: Imprenta de José C. de la Peña, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
198 Punyed y Bofarull, Buenaventura. 22/06/1858
Influencia del catolicismo en la moral y en el derecho del individuo y de la so-
ciedad
Madrid: Imprenta de Tejado, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
199 Valentí y Fontrodona, Joaquín. 23/06/1858
Fundamento del derecho y criterios de la moralidad
Madrid: Imprenta de Don Bernabé Fernández Gil, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
200 López de Rego Solance, Lorenzo. 24/06/1858
¿Los principios de derecho natural son aplicables a los estados del mismo modo 
que a los individuos en sus respectivas relaciones?
Madrid: Establecimiento Tipográfico de A. Vicente, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
201 Fábregas Morral, Ramón. 25/06/1858
Puede ser desheredado según nuestra legislación civil el hijo que contrae matri-
monio sin el consentimiento paterno
Madrid: Imprenta Española de Nieto y Compañía, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
202 Martín-Esperanza Sola, José María. 25/06/1858
El cristianismo y el derecho
Madrid: por Aguado, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
203 Calderó Vila, Francisco Javier. 26/06/1858
Derecho de testar
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Madrid: Imprenta de Tejado, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
204 Poo y Real, Antonio Rafael. 26/06/1858
Necesidad imprescindible de adoptar un método único en el estudio del Derecho 
internacional
Madrid: Imprenta, Fundición y Librería de Eusebio, 1858
Doctor en Filosofía, sección de Administración. El asiento está en el LG de Dere-
cho, pues en esta fecha ya había desaparecido esa Sección
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
205 Sala Roig, Juan Bautista. 26/06/1858
Consideraciones sobre la propiedad
Madrid: Imprenta de Antonio G. y Orga, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
206 Puignau Boera, Silvestre. 27/06/1858
Roma, su desarrollo social
Madrid: Imprenta de Tejado, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
207 Samsó Ribera, José. 27/06/1858
De los pactos sucesorios
Madrid: Imprenta de Bernabé Fernández Gil, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
208 Aguilera y Carbonell, Alejo. 28/06/1858
De los legados pontificios
Madrid: Imprenta de Bernabé Fernández Gil, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
209 Espona y de Barnola, Antonio de. 28/06/1858
La ley civil
Madrid: Imprenta de Tejado, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
210 Estrada y Villaverde, Guillermo. 29/06/1858
El interés y la moral como bases de la justicia
Oviedo: Establecimiento Tipográfico de D. Francisco Pedregal, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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211 López Balboa, Ricardo. 29/06/1858
[Tesis y título sin localizar]
212 Jiménez de Zenarbe y Biec, Feliciano. 30/06/1858
Un recuerdo a la memoria de los códigos y jurisconsultos aragoneses
Madrid: Imprenta de los Señores V. Matute y B. Compagmi, 1859
En portada figura la fecha de investidura de doctor en Jurisprudencia, 6 de febre-
ro de 1859
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
213 Leis Cernadas, Agustín. 30/06/1858
La necesidad e importancia de los tratados internacionales y su influencia en la 
marcha progresiva de los pueblos
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1859
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
214 Arozarena y Angulo, Cristóbal de. 07/07/1858
Breves consideraciones acerca del sistema penal y de procedimientos entre los 
germanos
Madrid: Imprenta de Manuel Minuesa, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
215 Astudillo de Guzmán, Juan. 01/09/1858
Imposibilidad legal de que el hijo concebido en adulterio llegue a legitimarse
Madrid: Establecimiento Tipográfico de A. Vicente, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
216 Justiniani de Saint Maxent, Joaquín María. 01/09/1858
¿La idea de la paz perpetua es realizable?
Madrid: Establecimiento Tipográfico de J. Casas y Díaz, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
217 Salvá y Hormaechea, Melchor. 01/09/1858
De la beneficencia pública
Madrid: Imprenta de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1858
Ejemplares impresos UCM: MED
218 Serrano Díez, Apolinar. 01/09/1858
Sobre el espíritu y tendencias del Concilio de Trento
Madrid: Imprenta de Manuel de Rojas, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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219 Murube y Galán, Francisco. 03/09/1858
Breves consideraciones sobre la noción del derecho
Madrid: Imprenta de M. Galiano, 1858
En portada, doctor en Jurisprudencia
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
220 Lorenzo Rodríguez, Calisto. 12/10/1858
Breves consideraciones sobre los sistemas filosóficos del derecho
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
221 Llamas Celis, Gabriel de. 15/10/1858
Discurso acerca de las colonias
Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
222 Jaldero Sacristán, José María. 29/10/1858
Del derecho de la propiedad
Madrid: Imprenta, Fundición y Librería de Eusebio Aguado, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
223 Fuente Condón-Bueno, José Julio de la. 06/11/1858
Paralelo histórico jurídico entre el Fuero real y el Libro de los fueros de Aragón 
de D. Jaime I
Madrid: Imprenta de Tejado, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
224 Vicente Hernández, Bernardino. 24/11/1858
Influjo que el cristianismo ha tenido en todos los derechos, y en las instituciones 
sociales que lo simbolizan
Madrid: Imprenta de Tejado, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
225 Alzugaray y Yanguas, Ricardo. 29/11/1858
El Estado en sus relaciones sociales e individuales
Madrid: Establecimiento Tipográfico de J. Casas y Díaz, 1858
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
226 García Barbón de la Flor, Lorenzo. 12/12/1858
Influencia de la legislación de los germanos en el derecho
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Madrid: Imprenta de D. Pedro Montero, 1859
En la tesis figura la fecha de investidura, el 16 de enero de 1859
Ejemplares impresos UCM: DER
227 Lezcano y Lasala, Pascual de. 17/12/1858
Origen y desarrollo de la diplomacia en el continente europeo
Madrid: Imprenta de Don Manuel de Ancos, 1859
Ejemplares impresos UCM: DER
1859
228 Guillén y Tomás, Narciso. 10/01/1859
La pila de Volta
Madrid: Establecimiento Tipográfico de J. Casas y Díaz, 1859
Doctor en Filosofía, sección de Administración. El asiento está en el LG de De-
recho, pues en esta fecha ya había desaparecido esa sección. Discurso presenta-
do, junto con su hermano José María (Facultad de Filosofía, sección de ciencias 
físico-matemáticas)
Ejemplares impresos UCM: DER, FAR, MED
229 Mata y Chaves, Toribio de la. 12/01/1859
Discurso sobre el verdadero origen del derecho de penar
Madrid: Imprenta de Tomás Fortanet, 1859
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
230 Prado y Montoro, Andrés de. 12/01/1859
Doctrina de la Iglesia y razones de utilidad pública a favor de la indisolubilidad 
del matrimonio
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1859
Título facticio, tomado del texto
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
231 Ortíz y Ortíz, Manuel. 17/01/1859
Progresos de la legislación penal
Madrid: Establecimiento Tipográfico de A. Vicente, 1859
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
232 Álvarez de los Corrales y Melgarejo, Diego. 19/01/1859
Breves consideraciones sobre las doctrinas de los escritores españoles de Dere-
cho internacional del siglo XVI
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Madrid: Imprenta de Tejado, 1859
Posteriormente presentó tesis en la Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
233 Vinader y Nuban, Ramón. 19/01/1859
La Teología, la Jurisprudencia y la Economía política en la cuestión del interés 
del dinero
Madrid: Imprenta de Tejado, 1859
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
234 Serret Capello, Antonio. 26/01/1859
Consideraciones sobre el Real Decreto de 23 de enero de 1855 para la adminis-
tración de justicia en las provincias de Ultramar
Madrid: Imprenta de Tomás Fortanet, 1859
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
235 Martín Casado, Ignacio. 16/02/1859
[¿Qué es la diplomacia? Sus fundamentos, su historia, su utilidad y su estado 
actual]
Tesis no localizada. Título tomado de su expediente, AHN
Ejemplares no UCM: AHN, Univ. 4393, exp. 7
236 Martín Casado, Ignacio. 26/02/1859
De la propiedad intelectual
Madrid: Imprenta V. Matute y B. Compagni, 1859
Fecha de lectura tomada de la tesis. En portada: Casado, Ignacio M.
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
237 Jaumar Andreu, Francisco de Sales. 23/03/1859
Sobre el derecho de propiedad
Madrid: Imprenta de Tejado, 1859
También presentó tesis en la Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
238 Campaner y Fuertes, Álvaro. 14/05/1859
Ojeada histórica a la antigua legislación mercantil del Principado de Cataluña
Madrid: Imprenta de Tejado, 1859
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
239 Gutiérrez-Cañas Gutiérrez, Demetrio. 18/05/1859
Legitimidad de las penas
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Madrid: Imprenta de Tejado, 1859
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
240 Barta y Yarza, Pedro. 16/06/1859
Doctrina de la Iglesia y razones de utilidad pública a favor de la indisolubilidad 
del matrimonio
Madrid: Imprenta de D. Manuel de Ancos, 1859
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
241 Herrero Sánchez, Manuel. 16/06/1859
Esposición de las escuelas que directa o indirectamente niegan la existencia de 
un derecho primordial preexistente y juicio crítico sobre ellas
Madrid: Imprenta de la Esperanza, 1859
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
242 Miguel del Corral, Rosendo. 17/06/1859
Doctrina de la Iglesia y razones de utilidad pública en favor de la indisolubili-
dad del matrimonio
Madrid: Imprenta de la Esperanza, 1859
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
243 Pazos Brandín, José. 17/06/1859
Discurso sobre el Derecho natural y la escuela utilitaria
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1859
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
244 Ferrer Corriol, Luis María de. 18/06/1859
De la testamentifacción
Madrid: Imprenta de Tejado, 1859
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
245 Mestre Cabañes, José. 18/06/1859
De la indisolubilidad del matrimonio
Madrid: Imprenta de Tejado, 1859
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
***
Tesis docTorales presenTadas en la faculTad de derecho,
en las secciones de derecho civil y canónico, y derecho adminisTraTivo
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246 Galí Díaz, Manuel. 20/06/1859
Elecciones de los obispos
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
247 López San Martín, Félix. 20/06/1859
¿Qué es el juicio de menor cuantía? ¿Cuáles son sus procedimientos?
Madrid: Imprenta de Tomás Fortanet, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
248 Lezcano Hernández, Tomás de. 21/06/1859
¿Qué es juicio civil ordinario?, ¿cuál es su tramitación?
Madrid: Imprenta de Tomás Fortanet, 1859
En portada: “Discurso presentado al Sr. Decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central y leído en el acto de recibir la investidura del grado de doctor 
en dicha Facultad”
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
249 Linares Trigueros, Ramón. 21/06/1859
La diplomacia, sus fundamentos, su historia, su utilidad y su estado actual
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
250 Armengol y Cornet, Pedro. 22/06/1859
¿La facultad de testar se funda en razones sólidas? ¿Sería conveniente que la ley 
marcase siempre sucesor?
Madrid: Imprenta de Manuel Minuesa, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
251 Ramos y González, Antonio María. 22/06/1859
Doctrina de la Iglesia y razones de utilidad pública a favor de la indisolubilidad 
del matrimonio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Univ. 4635, exp.15
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252 Aguilera Meléndez, José. 25/06/1859
¿Las dotes fomentan el matrimonio o deberían abolirse para que el interés no 
tuviera ninguna parte en este negocio de puro amor?
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
253 Ansotegui Arbayza, Luis de. 25/06/1859
Origen del feudalismo, su influencia en el derecho y elementos constitutivos del 
régimen feudal
Madrid: Establecimiento Tipográfico de A. Vicente, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
254 Díaz Martín Tornería, José María. 25/06/1859
Testamentos
Madrid: Imprenta de Gabriel Alhambra, 1859
Doctor en Jurisprudencia
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
255 López y Romero, José. 25/06/1859
Derecho de patronato, su origen y naturaleza, modo de adquirirlo y de perderlo
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
256 Álvarez y Martínez, Tomás. 26/06/1859
Necesidad del consentimiento paterno
Madrid: Imprenta de Pedro Montero, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
257 Hernández Rodríguez, Ignacio. 27/06/1859
Límites entre las dos potestades civil y eclesiástica y deberes de los príncipes 
respecto a la Iglesia
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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258 Bajo González, Claudio. 28/06/1859
Necesidad del consentimiento paterno para el matrimonio de los hijos
Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
259 Carderera y Potó, Vicente. 28/06/1859
Límites entre las dos potestades eclesiástica y civil y deberes de los príncipes 
respecto de la Iglesia
Madrid: Imprenta de Ramón Campuzano, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
260 Manrique de Lara, Antonio. 28/06/1859
¿El derecho de testar está apoyado en razones sólidas, o sería preferible que la 
ley marcase siempre el sucesor?
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
261 Troncoso Suárez, Román. 28/06/1859
Qué es diplomacia, sus fundamentos, su historia, su análisis y su estado ac-
tual
Madrid: Imprenta de C. González, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
262 Araujo Fernández Bardón, Magín. 29/06/1859
¿Pueden los gobiernos disponer de los bienes de la Iglesia, sustituyendo otros 
medios de sustentación del culto y sus ministros?
Madrid: Imprenta de C. González, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
263 Montero Ríos, Eugenio. 29/06/1859
El privilegio del fuero en las causas civiles y negocios temporales de los clérigos, 
¿fué concedido por los príncipes?
Madrid: Imprenta de la Revista de Legislación, a cargo de Julián Morales, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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264 Arcos Orodea, Lorenzo. 20/09/1859
[Examen y juicio entero de la Ley Sálica primitiva de los borgoñones y de los 
visigodos]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
265 Oliver Esteller, Bienvenido. 20/09/1859
Si los censos son de suyos perjudiciales
Madrid: Imprenta de Matute y Compagni, 1859
En portada, Secciones de Leyes y Cánones de la Facultad de Derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
266 Olivares y Biec, Vicente. 21/09/1859
El derecho de testar, ¿está apoyado en razones sólidas, o sería preferible que la 
ley marcase siempre el sucesor?
Madrid: Imprenta de C. López, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
267 Dánvila y Collado, Manuel. 22/09/1859
Las dotes fomentan el matrimonio o deberían abolirse para que el interés no 
tuviera ninguna parte en este negocio de puro amor
Madrid: Imprenta de Tomás Fortanet, 1859
Título tomado del texto, en cursiva, p. 3
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
268 Falcón y Ozcoidi, Modesto. 22/09/1859
Consentimiento paterno para el matrimonio
Madrid: Imprenta de J. M. Ducascal, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
269 Santiestevan y de Zúñiga, Eduardo de. 05/10/1859
Doctrina de la Iglesia y razones de utilidad pública en favor de la indisolubili-
dad de matrimonio
Madrid: Imprenta de Rivadeneyra, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
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270 Pérez Ballesteros, José María. 08/10/1859
Juicio crítico acerca del Concilio de Trento y estado de la disciplina eclesiástica 
antes y después de su celebración
Madrid: Imprenta de Cipriano López, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
271 González Ibarra, Didio. 12/10/1859
¿Hay en los hombres y en las naciones derechos imprescriptibles, contra los 
cuales no puede prevalecer el acuerdo contrario, ni los errores de las naciones?
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
272 Pajes del Corro, Francisco. 14/10/1859
El Romano Pontífice, ¿es superior al Concilio general? En caso de desacuerdo, 
¿dónde está la supremacía?
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
273 Sánchez de Molina Blanco, José. 17/10/1859
El Derecho natural, como principio humanitario, moralizador y social, no es 
reemplazable por la teoría de la utilidad, ni por ninguna de cuantas se han in-
ventado a este propósito
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1859
En LG figura José González de Molina Blanco, pero consideramos un error su 
primer apellido. 
Existe un expediente en el AHN de José Sánchez-Molina Blanco, doctor en Juris-
prudencia, con documentos entre los años 1852 y 1859. Y en la BUC su tesis impresa
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
274 Jiménez Contreras, Constantino. 26/10/1859
Necesidad del consentimiento paterno para la celebración del matrimonio
Madrid: Imprenta de Eusebio Aguado, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
275 Mancebo Sánchez, Antonio. 07/11/1859
[Juicio crítico acerca del Concilio de Trento y estado de la disciplina eclesiástica 
antes y después de él]
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Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
276 Pablo Ruiz, Valentín. 10/11/1859
Doctrina de la Iglesia y razones de utilidad pública a favor de la indisolubilidad 
conyugal
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
277 Bolado Bolado, Valentín de. 16/11/1859
Examen y juicio de la Ley Sálica primitiva de los borgoñones y de los visigodos
Madrid: Imprenta Gabriel Alhambra, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
278 López Sánchez, Pedro. 18/11/1859
¿El derecho de testar está apoyado en razones sólidas, o sería preferible que la 
ley marcase siempre el sucesor?
Madrid: Imprenta de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1859
Presentada otra tesis en la Sección de Derecho Administrativo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
279 Jimeno de Lerma, José María. 21/11/1859
El duelo
Madrid: Imprenta de C. González, 1859
Título tomado del texto, p. 5
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
280 Estelles Gadea, Gerardo. 23/11/1859
El derecho de testar, ¿está apoyado en razones sólidas, o sería preferible que la 
ley marcase siempre el sucesor?
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
281 Aragón García del Mazo, Miguel. 25/11/1859
Que es diplomacia, sus fundamentos, su historia, su utilidad y su estado actual
Madrid: Imprenta de M. G. Marín, 1859
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
282 López Serrano, Juan. 30/11/1859
Origen del feudalismo, elementos que lo constituyen, su influencia en el derecho
Madrid: Imprenta de Santiago Aguado, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
283 Escoriaza, José María Pascasio de. 01/12/1859
La esclavitud en Antillas
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1859
En portada: “Discurso leído en la Universidad Central en el acto solemne de reci-
bir la investidura de doctor en Administración”
Sección de Administración
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
284 García del Prado Montoro, Andrés. 01/12/1859
Doctrina de la Iglesia y razones de utilidad pública a favor de la indisolubilidad 
del matrimonio
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1859
Sección de Derecho civil y canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
285 Llorente Sáez, Inocencio Agustín. 04/12/1859
Doctrina de la Iglesia y razones de utilidad pública a favor de la indisolubilidad 
del matrimonio
Madrid: Imprenta de las Escuelas Pías, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
286 Molina y Rodríguez, Ricardo. 05/12/1859
[Explicación del sistema del derecho personal o de raza establecido en las mo-
narquías fundadas por las tribus germánicas]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
287 Muñiz de Tejada, Narciso. 09/12/1859
La reforma cristiana del individuo es la verdadera base de toda la civilización 
europea
Madrid: Imprenta Española de los Señores Nieto, 1859
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En 1860 se edita una 2ª ed. con el título: El catolicismo y las constituciones, 
para regalo a los suscriptores a El sacerdote instruido. Madrid: Imprenta de las 
Escuelas Pías.
En la portada: Sección de Administración
288 Sancho y Escobedo, José María de. 09/12/1859
Doctrina de la Iglesia y razones de utilidad pública a favor de la indisolubilidad 
del matrimonio
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
289 Armesto y Junquera, Francisco. 15/12/1859
El derecho de testar, ¿está apoyado en razones sólidas, o sería preferible que la 
ley marcase siempre el sucesor?
Madrid: Imprenta de José Rodríguez, 1859
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
290 Colón de la Cerda, Cristóbal. 16/12/1859
Tratado de partición de la Corona de España, celebrado entre la Francia y el 
Austria en vida de Carlos II
Madrid: Imprenta de J. Martín Alegría, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
291 Aizpurúa y Aizpurúa, José Manuel de. 19/12/1859
Doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio
Madrid: Imprenta de Tejado, 1859
En el Libro de Grados el doctorando figura como José María de Aizpurúa y Aizpúrua
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
1860
292 Gimeno y Lorenzo, Pascual. 11/01/1860
Elecciones de los obispos en los distintos tiempos y la actual disciplina acerca de 
la Iglesia en España
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4147, exp. 2
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293 Ragull y Güell, Martín. 06/02/1860
Sobre la potestad de hacer las leyes, artículo 12 de la Constitución
Madrid: Imprenta de Tejado, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
294 Rodríguez de Campomanes, Manuel. 12/02/1860
Explicación de los textos inicial y primero del título 10, libro 1º de las Institucio-
nes de Justiniano
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
295 Fernández Cavada y Espadero, Bernabé. 15/02/1860
Discurso sobre el duelo
Madrid: Imprenta y Librería de Eusebio Aguado, 186
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
296 Punyed y Bofarull, Buenaventura. 15/02/1860
Teoría de la moneda
Madrid: Imprenta de Tejado, a cargo de Rafael Ludeña, 1860
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
297 Fuente y Pinillos, Tomás de la. 27/02/1860
Derecho de elegir los obispos que tienen los Sumos Pontífices
Título tomado del texto, entre comillas, p. 5
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
298 Álvarez Ossorio y Massa, Antonio. 27/03/1860
Discurso sobre el derecho de testar
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1860
Fue suspendido en un examen anterior, 24 de enero 
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
299 Cancio Mena, Juan. 18/04/1860
Objeto e importancia de la estadística
Madrid: Imprenta de Tomás Fortanet, 1860
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Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
300 Rentero Villota, Antonio. 26/04/1860
¿El derecho de testar está apoyado en razones sólidas, o sería preferible que la 
ley marcase siempre el sucesor?
Madrid: Imprenta de C. López, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
301 Portal y Vila, Ángel. 27/04/1860
Origen del feudalismo, su influencia en el derecho y elementos constitutivos del 
régimen feudal
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
302 Bueno de Bustundoy, José. 09/05/1860
Historia en general de la ciencia económica
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Univ. 3720, exp. 1
303 Deulofeu y Pons, Rafael Ángel. 21/05/1860
De los principios en que estriban las constituciones políticas
Madrid: Imprenta de Tejado, a cargo de Rafael Ludeña, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
304 Aldaz y Barrera, Fermín. 23/05/1860
Doctrina de la Iglesia y razones de utilidad pública a favor de la indisolubilidad 
del matrimonio
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
305 Laso y Medina, José. 26/05/1860
Origen y naturaleza del derecho de patronato
Madrid: Imprenta de Tejado, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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306 Arias Pedraz, Vicente José. 15/06/1860
El derecho de testar, ¿está apoyado por razones sólidas o sería preferible que la 
ley marcase siempre el sucesor?
Madrid: Imprenta de Hernández y Compañía, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
307 Gómez de Enterría, Serafín. 15/06/1860
El derecho de testar, ¿está apoyado en razones sólidas, ó sería preferible que la 
ley marcase siempre el sucesor?
Madrid: Imprenta de Hernández y Compañía, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
308 Losada Fernández de Liencres, Antonio. 16/06/1860
Historia de la ley primitiva de los visigodos, descubrimiento de sus fragmentos 
en estos últimos años
Madrid: Establecimiento Tipográfico de J. Casas y Díaz, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
309 Muñoz Rosa, Fernando. 16/06/1860
De exhoeredatione liberorum
Madrid: Imprenta de Don Pedro Montero, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
310 Claros Sánchez Barriga, Manuel. 18/06/1860
Juicio crítico de las Siete Partidas
Madrid: Imprenta de Hernández y Compañía, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
311 Mancebo Sánchez, Antonio. 18/06/1860
[Historia en general de la ciencia económica]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Administrativo
312 Pujol Fernández, José. 19/06/1860
Estado de la propiedad inmueble entre los germanos
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Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
313 Aybar y Villarroya, Ignacio. 20/06/1860
Fundamento del derecho de castigar
Madrid: Imprenta de Hernández y Compañía, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
314 Aulés y Garriga, Eduardo. 21/06/1860
Principios sobre que estaba basada la sucesión ab-intestato por Derecho anti-
guo romano, reformas que experimentó con el tiempo, derecho de Justiniano
Madrid: Imprenta de D. Bernabé Fernández, 1860
Doctor en Jurisprudencia
Ejemplares impresos UCM: DER
315 Oses y Ezterripa, Juan Ramón. 21/06/1860
Discurso sobre el estado de las relaciones de España con las demás potencias 
durante los reinados de Carlos V y Felipe II
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Univ. 4537, exp. 13
316 Moreno Nieto, José. 22/06/1860
Civilización, su espíritu y tendencias. Bienes o males que deberán esperarse o 
temerse de la civilización moderna, así en el orden material como en el orden 
moral
Madrid: Imprenta de Tejado: a cargo de Rafael Ludeña, 1860
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
317 Cortés y López, Jorge. 25/06/1860
Diferentes modos de contraer empréstitos, ventajas e inconvenientes de cada 
uno de ellos
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Univ. 3853, exp. 6
318 González Vallarino, Felipe. 25/06/1860
[Examen de las compañías mercantiles. Su historia y sus ventajas]
Tesis sin localizar, Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
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319 Martínez López, Gerónimo. 26/06/1860
Períodos principales de la historia del Derecho romano; carácter general de 
cada período
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Univ. 4407, exp. 7
320 Barnola Verdaguer, Antonio de. 30/06/1860
Causas que dieron origen a la creación de la pretura, origen y estensión del de-
recho honorario, e importancia del edicto perpetuo
Madrid: Imprenta de Don Bernabé Fernández, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
321 Frías y Gurtler, Ulpiano Santos de. 30/06/1860
El feudalismo, su origen, sus elementos constitutivos, e influencia social
Madrid: Imprenta a cargo de F. del Castillo, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
322 García Vázquez Queipo, Antonio. 01/09/1860
Estado de las personas en la familia según las costumbres y leyes germáni-
cas
Madrid: Imprenta de J. Martín Alegría, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
323 Montesinos Neira, Juan de Dios. 01/09/1860
Régimen municipal en la Edad Media, su origen y progreso, causas que favore-
cieron su desarrollo y causas de su decadencia
Madrid: Imprenta de M. Minuesa, 1860
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
324 Barrado Vicente, Roque. 03/10/1860
Importancia que tuvieron en Roma los jurisconsultos, su influencia en el desa-
rrollo del derecho
Madrid: Imprenta de Luis Palacios, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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325 Vellando Vázquez, Joaquín. 03/10/1860
El desarrollo histórico del derecho desde su origen hasta nuestros días
Madrid: Imprenta de Luis Palacios, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
326 González Ordóñez, Manuel. 08/10/1860
Juicio crítico del sistema foral
Madrid: Imprenta de Santiago Aguado, 1860
También presentó tesis en la Sección de Derecho Administrativo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
327 Alonso Cordero, Joaquín. 13/10/1860
Comparación entre la política exterior de la dinastía austriaca y la de Borbón
Madrid: Imprenta de Santiago Aguado, 1860
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
328 Moragas Barret, Arístides. 15/10/1860
Esplicación del sistema del derecho personal o de la raza, establecido en las mo-
narquías fundadas por las tribus germánicas
Madrid: Imprenta de Zacarías Soler, 1860
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
329 Suárez Inclán, Nicolás. 18/10/1860
Historia de la ley primitiva de los visigodos, descubrimiento de sus fragmentos 
en estos últimos años
Madrid: Imprenta de F. Sánchez, a cargo de D. Agustín Espinosa, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
330 Bustillos y Álvarez, Julián. 03/11/1860
Fundamento del derecho de castigar
Madrid: Establecimiento Tipográfico de A. Vicente, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
331 Jalón Larragoiti, Miguel. 06/11/1860
Juicio crítico de las Siete Partidas
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Madrid: Establecimiento Tipográfico de A. Vicente, 1860
En portada: Doctor en Leyes y Cánones
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
332 López Montenegro Tejada, Francisco. 10/11/1860
Examen sobre los sistemas penitenciarios y su utilidad respectiva
Madrid: Imprenta de Francisco Abienzo, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
333 Fassio y Costa, José. 12/11/1860
La teoría de las sociedades mercantiles
Madrid: Imprenta y Librería de Eusebio Aguado, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
334 Bosomba y Bosomba, Mariano. 26/11/1860
Legitimación, esposición del párrafo XII, Tit. X, Lib. I de las Instituciones de 
Justiniano
Madrid: Imprenta de F. Sánchez, a cargo de A. Espinosa, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
335 Solís Castaño, José. 29/11/1860
Concilios provinciales
Madrid: Imprenta de José Rodríguez, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
336 Álvarez Espino, Romualdo. 30/11/1860
Sistemas penitenciarios
Madrid: Imprenta de José Rodríguez, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
337 Santa-Cruz y Muxica, Lorenzo de. 02/12/1860
Esplicación de los textos inicial, primero y segundo, titulo 21, libro primero de 
las Instituciones de Justiniano
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1860
En la portada figura que la tesis se presentó en la Facultad de Jurisprudencia
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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338 Sáenz de Torre, Julián. 03/12/1860
Idea de la justicia, justicia moral, justicia civil, noción del derecho
Madrid: Imprenta y Librería de Eusebio Aguado, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
339 Rubio de la Serna, Juan. 07/12/1860
La legitimidad de las penas y el poder no menos legítimo de la sociedad
Madrid: Imprenta y Librería de Eusebio Aguado, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
340 Gubern Garriga, Santiago. 14/12/1860
[Estado de la propiedad inmueble entre los germanos: su desenvolvimiento en 
las monarquías fundadas por estos pueblos]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
341 Hernández y López, Antonio. 17/12/1860
Examen crítico del Tratado celebrado con Portugal en 1668
Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1861
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
342 Riera y Casadeball, Carlos. 17/12/1860
[Exposición del título IV, libro 2º de las Instituciones de Justiniano]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
343 Serrano Fatigati, Eduardo. 18/12/1860
Estado de las personas en la familia, según las costumbres y leyes germánicas
Madrid: Imprenta y Librería de José Cuesta, 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
344 Casaval López, Zacarías. 19/12/1860
Caída de la Republica de Roma. El Imperio
Madrid: Establecimiento Tipográfico de J. Casas y Díaz 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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345 González Alegre Álvarez, José. 19/12/1860
Ventajas e inconvenientes de los tratados de comercio
Madrid: Imprenta de El Consultor de Ayuntamientos, 1861
Doctor en Jurisprudencia
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
1861
346 Hernández y Gómez, Justo. 07/01/1861
Establecimiento definitivo de las instituciones inglesas, cuándo tuvo lugar, qué 
es petición de derechos, habeas corpus y bill de derechos
Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1861
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
347 Ribera y Aguilar, Luciano. 08/01/1861
Carácter general del derecho en el siglo XIX
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
348 Álvarez Capra, Manuel Francisco. 14/01/1861
Comparación entre la política de la Casa de Austria y la Borbón
Madrid: Imprenta de M. Rivadeneira, 1861
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
349 Blanco Solana, Juan. 21/01/1861
Servicio militar, su historia. Beneficios o perjuicios de la fuerza armada perma-
nente
Madrid: Imprenta de Bernabé Fernández, 1861
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
350 Rodríguez Vicent y Rubio, Luis. 21/01/1861
Juicio crítico del sistema foral
Madrid: Imprenta de Francisco Abienzo, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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351 Fernández Durán, Antonio. 30/01/1861
Resumen de la historia de los Consejos de Estado en España, Francia e Ingla-
terra
Madrid: Imprenta de Tejado, 1861
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
352 Chacón Gómez, Trinidad Ricardo. 04/02/1861
Origen de las leyes de las Doce Tablas
Madrid: Imprenta de Luis García, 1861
Suspendido en un examen anterior, 19 de junio de 1860
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
353 García Ochoa, Miguel. 05/02/1861
Esposición de los motivos y principales disposiciones del Concordato de 1851
Madrid: Oficina Tipográfica de los Asilos de San Bernardino, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
354 Calderón Herze y Collantes, Pedro. 18/02/1861
Filantropía, caridad y beneficencia: legislación de España sobre establecimien-
tos públicos y particulares de beneficencia
Madrid: Imprenta de Eusebio Aguado, 1861
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
355 Oliva Blanco, Vicente. 04/03/1861
Del verdadero fin de las penas y consideración de los principales requisitos que 
han de concurrir en ellas
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
356 Polledo Cueto, Víctor. 22/03/1861
Fundamentos del Derecho penal
Madrid: Imprenta de Luis Palacios, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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357 Humbert y Burguer, Gabriel. 05/04/1861
Examen de las compañías mercantiles, su historia y sus ventajas
Madrid: Establecimiento Tipográfico de José Ferrá de Mena, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
358 González Romero, Francisco. 09/04/1861
Juicio crítico de las Siete Partidas
Madrid: Imprenta de Tejado, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
359 González Fernández de Córdoba, Quintín. 16/04/1861
Fundamento del derecho de castigar
Madrid: Imprenta de Fortanet, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
360 Latrilla y Sañés, Federico. 29/04/1861
Origen, fundamento y valor del derecho consuetudinario
Madrid: Imprenta y Librería de la Viuda de Vázquez e Hijos, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
361 Esteban Ardila, José. 06/05/1861
Juicio crítico del sistema foral
Madrid: Imprenta de Tejado, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
362 Romero Robledo, Francisco. 10/05/1861
Fundamento del derecho de castigar
Madrid: Establecimiento Tipográfico de José Ferrá de Mena, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
363 Safont y Parellada, José. 14/05/1861
Derecho personal o de razas entre las tribus germanas
Madrid: Imprenta Española, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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364 Vergara y Pérez, Mariano. 17/05/1861
De la propiedad literaria
Madrid: Imprenta de Miguel Arcas y Sánchez, 1861
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
365 Cosín y Martín, Antonio. 27/05/1861
Exposición del párrafo 13, título 10, de las Instituciones de Justiniano
Madrid: Imprenta de J. Viñas, 1861
Título tomado del texto, en cursiva, p. 6
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
366 Sánchez de Lamadrid, Antonio. 13/06/1861
Verdadero fin de las penas. Consideración sobre los principales requisitos que 
han de concurrir en ellas
Madrid: Imprenta de Tomás Fortanet, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: MED
367 Pérez Alonso, Miguel. 15/06/1861
Origen de las Leyes de las Doce Tablas, causas que precedieren a su formación, 
si se consultaron las leyes y costumbres de Grecia. Su influencia en el derecho
Madrid: Imprenta y Librería de Eusebio Aguado, 1861
Presentó también tesis en la Sección de Derecho Administrativo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
368 Márquez Gómez, Juan. 18/06/1861
Origen del Código llamado de las Doce Tablas, causas que le precedieron y su 
influencia en el derecho
Madrid: Imprenta de J. Viñas, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
369 Mateos Esteban, Fernando. 19/06/1861
Estado de las personas en la familia, según las costumbres y leyes germánicas
Madrid: Imprenta de M. Minuesa, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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370 Llano Álvarez, Antonio. 21/06/1861
Reinado de Constantino: sucesos memorables, su influencia en el derecho
Madrid: Imprenta de la Compañía de Impresores y Libreros del Reino, a cargo de 
D. A. Avrial, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: MED
371 Argüelles de la Riva, Santiago. 25/06/1861
Fundamento del derecho de castigar
Madrid: Imprenta de la Compañía de Impresores y Libreros del Reino, a cargo 
de D. A. Avrial
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
372 Bertrán y Gabarro, Miguel. 26/06/1861
Juicio crítico sobre las penas de infamia
Madrid: Imprenta de Manuel López de la Hoya, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: MED
373 Fernández de Iturralde, José Enrique. 27/06/1861
Legitimación por Derecho romano: Párrafo 13, Tít. 10. Lib. Primero de la Ins-
tituta
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1861
Título facticio, tomado de la p. 5
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
374 Turmo y Fernández, Antonio. 28/06/1861
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN, figura doctor en Derecho Civil y Canónico. 
Sección de Derecho Civil y Canónico
375 Velasco y Ulloa, Manuel. 01/09/1861
Doctrina de la Iglesia y razones de utilidad pública a favor de la indisolubilidad 
del matrimonio
Madrid: Imprenta de Manuel Álvarez, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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376 Más y Monzó, Felipe. 21/09/1861
Origen de las Leyes de las Doce Tablas: causas que precedieron a su formación, 
si se consultaron las leyes y costumbres de Grecia, su influencia en el derecho
Madrid: Imprenta de la Revista de Legislación, a cargo de Julián Morales, 1869
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
377 Menéndez de Luarca, Alejandrino. 21/09/1861
Juicio crítico del sistema foral
Madrid: Imprenta de Luis Beltrán, 1865
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
378 Aulestiarte y Colomera, Venancio. 11/10/1861
Verdadero fin de las penas, consideración sobre los principales requisitos que 
han de concurrir en ellas
Madrid: Imprenta de El Consultor de Ayuntamientos: a cargo de Antonio Peñue-
las, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
379 Correa Torrejón y Martranez, José. 15/10/1861
Concilios provinciales
Madrid: Imprenta de Tejado, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
380 Moret y Prendergast, Segismundo. 24/10/1861
El capital y el trabajo, ¿son armónicos o antagonistas?
Madrid: Imprenta de Miguel Arcas y Sánchez, 1861
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: MED, ECO
381 Rey Redondo, Nicolás. 02/11/1861
La esclavitud y Constantino
Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: MED
382 Lasala Larruga, Manuel de. 04/11/1861
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La esposición del artículo 23 del Código Penal, y juicio crítico de las penas de infamia
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1861
Título tomado del texto, en cursiva, p. 5
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
383 Alós de Berenguer, Francisco. 07/11/1861
Influencia del Derecho romano en las costumbres y la legislación de los pueblos 
de Europa
Madrid: Imprenta de Tejado, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
384 Vilanova Sabble, Francisco. 11/11/1861
Estado de las personas en la familia, según las costumbres y leyes germánicas
Madrid: Imprenta de la Galería Literaria, a cargo de Castillo, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
385 Carballo Fernández, Manuel. 25/11/1861
Examen de las compañías mercantiles, su historia y sus ventajas
Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
386 González Mendía, Antonio. 03/12/1861
Fundamento del derecho de castigar
Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
387 Ruiz Bueno, Joaquín. 10/12/1861
Idea de la justicia, justicia moral y civil, noción del Derecho
Madrid: Imprenta de El Clamor Público, 1861
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
388 Vázquez de Baños, Miguel. 16/12/1861
Juicio crítico de las Siete Partidas
Madrid: Imprenta de Don José Cuesta, 1861
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
1862
389 Fernández de Cañete, Antonio. 08/01/1862
Verdadero fin de las penas, consideración de los principales requisitos que han 
de concurrir en ellas
Madrid: Imprenta de Luis Beltrán, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
390 Fernández y Balinas, Pedro. 04/02/1862
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN, figura como licenciado en Derecho Administrativo
Sección de Derecho Administrativo
391 Rivero y Fernández, Felipe. 12/02/1862
Idea de la justicia, justicia moral y civil, noción del derecho
Madrid: Imprenta de la Esperanza, 1862
Doctor en Jurisprudencia
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
392 Flores de Prado, Marcelino. 24/02/1862
Los esponsales como requisito previo para el matrimonio, ¿deben conservarse 
por sus ventajas, o abolirse por sus inconvenientes?
Madrid: Imprenta Calle de Hernán Cortés, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
393 Pérez Alonso, Miguel. 27/02/1862
Tratados de Utrecht, cambios que producen en la situación y en la política in-
ternacional de España
Madrid: Imprenta y Librería de Eusebio Aguado, 1862
También presentó tesis en la Sección de Derecho civil y canónico
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
394 Pereyra y Lavín, José. 28/02/1862
Verdadero fin de las penas: consideración sobre los principales requisitos que 
han de concurrir en ellas
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Madrid: Imprenta de Tejado, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
395 Guerrero de Miguel, José. 07/03/1862
Períodos principales de la historia del Derecho romano, carácter general de 
cada época
Madrid: Imprenta de Tomás Fortanet, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
396 Barrera Moreno, José. 10/03/1862
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
397 Tío Cuaresma, Pedro Regalado del. 13/03/1862
Los esponsales como requisito previo para el matrimonio, ¿deben conservarse 
por sus ventajas, o abolirse por sus inconvenientes?
Madrid: Imprenta y Librería de Eusebio Aguado, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
398 Comas y Arqués, Augusto. 18/03/1862
La ley que sigue la emisión de los billetes al portador en los bancos de circula-
ción, ¿es necesario que la fije el gobierno?
Madrid: Imprenta de Isidoro Peciña, 1862
Encuadernada con la siguiente. En portada: “Discursos leídos en la Universidad 
Central al recibir las investiduras de doctor, en las Facultades de Filosofía y Dere-
cho, Secciones de Administración y Jurisprudencia. Tesis Jurisprudencia”
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
399 Comas y Arqués, Augusto. 21/03/1862
Examen de las compañías mercantiles, su historia y sus ventajas
Madrid: Imprenta de Isidoro Peciña, 1862
Encuadernado junto con la anterior. En portada: “Discursos leídos en la Univer-
sidad Central al recibir las investiduras de doctor, en las Facultades de Filosofía 
y Derecho, Secciones de Administración y Jurisprudencia. Tesis Administración”
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
400 Pérez Santamarina, Manuel. 24/03/1862
Examen de las compañías mercantiles, su historia y ventajas
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Madrid: Imprenta y Librería de la Señora Viuda e hijos de Don José Cuesta, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
401 Rodríguez González, Bernardo Esteban. 07/04/1862
Examen de los sistemas penitenciarios y su utilidad respectiva
Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
402 Pérez y López, Juan. 08/04/1862
Leyes de las XII Tablas
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Gregorio Estrada, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
403 Bada y Bergua, Manuel. 23/04/1862
¿Es justa la sociedad legal? ¿Son aceptables todas las disposiciones de nuestro 
derecho sobre la misma?
Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
404 Tarrasa y Romans, Manuel. 25/04/1862
Examen de las compañías mercantiles: su historia y sus ventajas
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
405 Prats y Caravent, Pedro. 30/04/1862
Estado de las personas en la familia según las costumbres y leyes germánicas
Madrid: Imprenta de Tejado, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
406 Monfredi Viñolas, José Hermenegildo. 09/05/1862
Los esponsales como requisito previo para el matrimonio, ¿deben conservarse 
por sus ventajas, o abolirse por sus inconvenientes?
Madrid: Imprenta de Tejado, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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407 Monfredi Viñolas, Juan de la Cruz. 27/05/1862
Examen de las compañías mercantiles, su historia y sus ventajas
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Gregorio Estrada, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
408 Ramos Calderón, Antonio. 20/06/1862
[Exposición del párrafo inicial, título 6º, artículo 4º de las Instituciones de Jus-
tiniano y de los sistemas del procedimiento civil]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
409 Sisteré y Ballester, Juan. 20/06/1862
Principios sobre que estaba basada la sucesión abintestato por Derecho antiguo 
romano. Reformas que experimentó con el tiempo, derecho de Justiniano
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Gregorio Estrada, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
410 Abad de Aparicio, Hilario. 23/06/1862
Origen de la familia, principales derechos y deberes consiguientes a esta insti-
tución
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
411 Sans Rives, Ramón. 23/06/1862
Juicio crítico sobre las Siete Partidas
Madrid: Imprenta a cargo de J. López, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
412 Coronel Ortiz, Rafael. 25/06/1862
Derechos fundamentales de los Estados. Origen y fundamento del asilo extranjero
Madrid: Imprenta de J. A. García, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
413 Fernández Ladreda, Manuel. 25/06/1862
Juicio crítico de las Siete Partidas
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1862
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
414 Hinojosa Menjoulet, José. 26/06/1862
Esposición del título 6ª, Libro II de las Instituciones de Justiniano
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1862
Título facticio, tomado de la p. 6
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
415 Maldonado y Luque, Luis. 26/06/1862
Influencia que ha ejercido el Derecho romano en las costumbres y legislación de 
los pueblos de Europa
Madrid: Tipografía de J. Antonio Ortigosa, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
416 Alfaro y Lafuente, Santos. 27/06/1862
Contrato literal, aplicación histórica y filosófica de este contrato
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
417 Benítez de Lugo y Manuel de Villena, Antonio. 27/06/1862
Juicio crítico de las Siete Partidas
Madrid: Imprenta de Tejado, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
418 Nerpell Puchol, Julián. 27/06/1862
Examen de la obediencia debida, considerada por el código, como circunstancia 
que exime de responsabilidad criminal
Madrid: Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
419 Castellote y Bueno, Blas. 28/06/1862
[Exposición de los motivos y principales disposiciones del Concordato de 
1851]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN, Univ. 3799, exp.12
Sección de Derecho Civil y Canónico
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420 Battistini y Acevedo, Plácido. 30/06/1862
Legitimación
Barcelona: Establecimiento Tipográfico de Narciso Ramirez y Rialp, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
421 García Tuñón Longoria, Jovino. 30/06/1862
Examen de los peculios, cuáles son sus respectivos efectos
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
422 Leygonier Márquez, Cayetano de. 30/06/1862
Del Consejo de Estado. Su historia, su actual organización y sus atribuciones, 
ventajas e inconvenientes del sistema que le niega la jurisdicción plena y per-
fecta
Madrid: Imprenta de Tejado, a cargo de Rafael Ludeña, 1862
Presentó también tesis en la Sección de Derecho Civil y Canónico
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
423 Badía y Ortiz de Zúñiga, Eduardo. 24/09/1862
Del carácter de la civilización moderna y de su porvenir
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares manuscritos UCM: BHI
424 Castellote y Bueno, Blas. 24/09/1862
[Establecimiento definitivo de las instituciones complejas. ¿Cuándo tuvo lugar? 
¿Qué es la petición de derechos, el habeas corpus y el bill de derechos?]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Administrativo
425 Anglasell Serrano, Manuel. 03/10/1862
Períodos principales de la historia del Derecho romano: carácter general de 
cada época
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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426 Paz Novoa, Juan Manuel. 07/10/1862
Discurso del origen de la familia y los principales derechos y deberes consi-
guientes a esta institución
Madrid: Imprenta de Manuel Tello, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
427 Zayas Celis, Galo de. 13/10/1862
Juicio crítico sobre el Tratado celebrado con Francia en 1761 llamado Tercer 
Pacto de Familia
Madrid: Imprenta y Librería de la Señora Viuda e Hijos de D. José Cuesta, 1862
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
428 Laguarda Saleta, Antonio. 20/10/1862
Las acciones como base de los procedimientos judiciales
Madrid: Imprenta de Manuel Minuesa, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
429 Pérez y González, Carlos. 22/10/1862
¿Es justa la sociedad legal? ¿Son aceptables todas las disposiciones de nuestro 
derecho sobre la misma?
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
430 Enríquez Rodríguez, Ricardo. 28/10/1862
Origen, fundamento y valor del derecho consuetudinario
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
431 Nadal y Cuebas, Ramón. 31/10/1862
Períodos en que se divide la historia de la legislación romana: carácter peculiar 
de cada uno
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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432 Agustí y Milá, Jaime. 11/11/1862
Disciplina del Concilio de Trento acerca de la profesión religiosa. Causas de su 
nulidad
Madrid: Imprenta de la Compañía de Impresores y Libreros, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
433 Gómez de Terán y Boza, Luis. 18/11/1862
Juicio crítico de las compilaciones y reformas legislativas de Justiniano
Madrid: Imprenta de Anselmo Santa Coloma, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
434 Segura Bach, Juan. 24/11/1862
Disciplina del Concilio de Trento sobre la profesión religiosa. Causa de su nuli-
dad
Madrid: Imprenta de Manuel Minuesa, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
435 Gómez y Caulonga, Mariano de la Paz. 05/12/1862
Ventajas e inconvenientes de los tratados de comercio
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Vicente y Lavajos, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
436 López Cepero, Francisco Teodomiro. 19/12/1862
Las Siete Partidas
Madrid: Imprenta a cargo de Benigno Carranza, 1862
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
1863
437 Subirana Ferrán, Antonio. 07/01/1863
Fundamento del derecho de castigar
Madrid: Imprenta de Manuel Minuesa, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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438 Alba García-Oyuelos, César. 13/01/1863
Historia de la ley primitiva de los wisigodos, y descubrimiento de sus fragmen-
tos en estos últimos años
Madrid: Imprenta de Manuel Minuesa, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
439 Nieto Rodríguez, Ramón. 16/01/1863
¿Es justa la sociedad legal, son aceptables todas las disposiciones de nuestro 
derecho sobre la misma?
Madrid: Imprenta de Manuel Tello, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
440 Llamas Novac, Rafael. 20/01/1863
Juicio crítico de las Siete Partidas
Madrid: Imprenta de Manuel Tello, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
441 Torres de Torres, José María. 30/01/1863
¿Es justa la sociedad legal? ¿Son aceptables las disposiciones de nuestro dere-
cho sobre la misma?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
442 Lavín Olea, Pedro. 05/02/1863
Origen de la familia: principales derechos y deberes consiguientes a esta insti-
tución
Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
443 Pons y Montels, Federico. 13/02/1863
Derechos de la patria potestad sobre las personas y los bienes de los hijos
Madrid: Imprenta de El Siglo XIX, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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444 Álvarez de los Corrales y Melgarejo, Diego. 14/02/1863
Teoría de la moneda y bases que debe tener presentes el gobierno para su fa-
bricación
Madrid: Imprenta de Isidoro Peciña, 1863
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
445 Poy Salichs, Ramón. 20/02/1863
Origen, fundamento y valor del Derecho consuetudinario
Madrid: Imprenta de El Siglo XIX, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
446 Guillén y Tomás, Narciso. 16/03/1863
Examen de las compañías mercantiles, su historia y sus ventajas
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1863
En la portada figura que la tesis fue presentada en la Facultad de Jurisprudencia
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
447 Coll Masadas, Eduardo. 17/03/1863
Justicia moral, civil, noción del derecho
Madrid: Imprenta de El Siglo XX, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
448 Bonilla y Forcada, José de. 30/03/1863
Conquista de la Italia y de las provincias, su organización, su influencia en el 
Derecho de los romanos
Madrid: Imprenta de Manuel Tello, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
449 Barnuevo Rodrigo, José María. 27/04/1863
Examen de los sistemas penitenciarios y su utilidad respectiva
Madrid: Imprenta de El Siglo XIX, a cargo de C. Juárez, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
450 Irigoyen Cantero, Enrique de. 30/04/1863
Discurso sobre la complicidad en los delitos por participación moral, y efectos 
que produce cuando tiene lugar
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Madrid: Imprenta y Librería de Eusebio Aguado, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
451 Hernández Iglesias, Fermín. 06/05/1863
Origen, fundamento y valor del Derecho consuetudinario
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Vicente y Lavajos, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
452 García y García, Luis. 11/05/1863
Teoría de la moneda y bases que debe tener presentes el gobierno para su fa-
bricación
Madrid: Imprenta de Manuel Tello, 1863
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
453 Jaumar Andreu, Francisco de Sales. 12/05/1863
Servicio militar, su historia, beneficios o perjuicios de la fuerza armada perma-
nente
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1863
También presentó tesis en la Facultad de Jurisprudencia
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
454 Bas y Amigó, Ángel. 16/05/1863
Comparación de las constituciones francesas de 1791 y de 1793, año III de la 
República, y año VIII de la misma en la organización del poder ejecutivo
Madrid: Imprenta de El Siglo XIX, a cargo de C. Juárez, 1863
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
455 Rivas Urtiaga, Francisco de las. 13/06/1863
Origen de la familia, principales derechos y deberes consiguientes a esta insti-
tución
Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
456 Iglesias Rodríguez, Manuel. 15/06/1863
Exposición de motivos y principales disposiciones del Concordato de 1851
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Madrid: Establecimiento Tipográfico de Gregorio Estrada, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
457 Eulate Moreda, José María de. 19/06/1863
Filantropía, caridad, beneficencia: legislación de España sobre establecimien-
tos públicos y particulares de beneficencia
Madrid: Imprenta de la Viuda de D. Antonio Yenes, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
458 Unceta Murua, José María de. 20/06/1863
Razón filosófica de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal
Pinto: Imprenta de Gabriel Alhambra, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
459 Unceta Murua, Manuel de. 22/06/1863
Origen de la familia, principales derechos y deberes consiguientes a esta insti-
tución
Madrid: Imprenta de El Siglo XX, a cargo de C. Juárez, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
460 Godoy Álvarez, José. 23/06/1863
Juicio crítico sobre el Tratado celebrado con Francia en 1761 llamado Pacto de 
Familia
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Vicente y Lavajos, 1863
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
461 Barraquer y Roviralta, Cayetano. 25/06/1863
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN, no figuran sus estudios de doctorado
Sección de Derecho Civil y Canónico
462 Galbe y Oliván, Matias. 25/06/1863
¿Qué ley sigue la emisión de los billetes al portador en los bancos de circulación? 
¿Es necesario que la fige el gobierno?
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Madrid: Imprenta de J. A. Ortigosa, 1863
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: BHI
463 Bonet y Ferrer, Enrique. 26/06/1863
Juicio crítico de las Siete Partidas
Madrid: Imprenta, Librería y Obrador de Encuadernaciones, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
464 Urdangarín y Echániz, Manuel. 26/06/1863
Origen y naturaleza del patronato eclesiástico, y de si son justificables todas las 
causas que se alegan para adquirido
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED, SCT
465 Chapado García, Eusebio María. 27/06/1863
Examen y juicio crítico del Ordenamiento de Alcalá
Madrid: Imprenta y Librería de Eusebio Aguado, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
466 Pastor y Huerta, Pedro. 28/06/1863
Examen y juicio crítico del Ordenamiento de Alcalá
Madrid: Imprenta y Librería de Eusebio Aguado, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
467 Mansi y Bonilla, Ángel. 30/06/1863
Sobre la influencia de la civilización, como punto de partida, base y fundamento 
del progreso moral y material por que la humanidad suspira
Madrid: Imprenta de Manuel Tello, 1863
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
468 Martínez de Tejada y Aparicio, Ramiro. 30/06/1863
Régimen municipal de la Edad Media, su origen y progresos. Causas que favo-
recieron su desarrollo y causas de su decadencia
Madrid: Imprenta y Librería de Eusebio Aguado, 1863
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Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
469 Badía y Ortiz de Zúñiga, Eduardo. 01/09/1863
Determinación del concepto del derecho y su relación con la moral
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Univ. 3643, exp. 4
470 Arriaga, José Higinio de. 28/09/1863
Régimen municipal de la Edad Media, su origen y progresos, causas que favo-
recieron su desarrollo y causas de su decadencia
Madrid: Imprenta y Librería de Eusebio Aguado, 1863
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
471 Valero de Tornos, Juan. 29/09/1863
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN, no figuran datos sobre su tesis
Sección de Derecho Administrativo
472 Alonso y Benito, Luciano. 14/10/1863
[Tesis y título sin localizar]
Datos tomados del LG. En su expediente, AHN, consta licenciado en Derecho 
Civil y Canónico
Sección de Derecho Administrativo
473 Goitia y Goyeneche, Bernardino. 05/11/1863
Bases generales de la Constitución suiza de 1848, ¿ha introducido algún cambio 
notable en la vida cantonal de aquella república?
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1863
El mismo impreso incluye las tesis presentadas en la Sección de Derecho Admi-
nistrativo y en Civil y Canónico
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
474 Ponce de León Higuera, Luis. 09/11/1863
Razón filosófica de las circunstancias eximentes de responsabilidad
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
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475 Nava Remírez, José. 13/11/1863
Examen y juicio crítico del Ordenamiento de Alcalá
Madrid: Imprenta a cargo de Antonio Pérez Dubrull, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED, SCT
476 Goitia y Goyeneche, Bernardino. 16/11/1863
Origen y juicio crítico de los testamentos por comisario
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1863
El mismo impreso incluye las tesis presentadas en la Sección de Derecho Admi-
nistrativo y en Civil y Canónico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
477 Casamor y Huguet, Leandro. 27/11/1863
Teoría fundamental de las circunstancias agravantes
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Tomás Fortanet, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
478 Vidal y Sabatés, Eduardo de. 30/11/1863
Caracteres propios de la feudalidad, su explicación según la historia. Compara-
ción del régimen feudal de las Coronas de Castilla y Aragón
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Tomás Fortanet, 1863
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
479 Domínguez Hernández, Marcelo. 14/12/1863
Razón filosófica de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal
Madrid: Imprenta de Viuda e Hijos de Vázquez, 1863
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
1864
480 Saucedo Vázquez, Francisco
De las pruebas judiciales en materia criminal
No figura en el LG. En su expediente AHN solo consta la matrícula en el docto-
rado
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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481 Landeira y Mariño, Álvaro. 11/01/1864
Ley 60 de Toro y 9, Tit. IV, Lib. 10 de la Novísima Recopilación sobre renuncia 
de gananciales
Madrid: Imprenta Notarial e Hipotecaria de los Sres. Martínez y Boco, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
482 Mora y Varona, Julio de la. 12/01/1864
Carácter general del derecho en los siglos XVI y XVII
Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
483 Díaz Gallo y Muguruza, Félix. 13/01/1864
¿Qué es la libertad en su noción filosófica y política?
Madrid: Imprenta de Tejado, a cargo de Rafael Ludeña, 1864
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
484 Bas Cortés, Vicente. 14/01/1864
Examen y juicio crítico del Ordenamiento de Alcalá
Madrid: Imprenta de la Galería Literaria, a cargo de Castillo, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
485 Centineda y Tomás, Leopoldo. 19/01/1864
Principios sobre qué estaba basada la sucesión ab intestato por Derecho anti-
guo romano, reformas que experimentó con el tiempo, derecho de Justiniano
Presentó otra tesis en la Sección de Derecho Administrativo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
486 Argullol y Serra, José de. 21/01/1864
Principios sobre que estaba basada la sucesión ab-intestato por Derecho anti-
guo romano, reformas que experimentó con el tiempo, derecho de Justiniano
Madrid: Imprenta Europea, a cargo de C. Juárez, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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487 Rius y Badia, José María. 22/01/1864
Razón filosófica de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal
Madrid: Imprenta Europea, a cargo de C. Juárez, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
488 Maspons Labrós, Francisco de Sales. 26/01/1864
Principios sobre que estaba basada la sucesión ab-intestato por Derecho anti-
guo romano, reformas que experimentó con el tiempo, derecho de Justiniano
Madrid: Imprenta Europea, a cargo de C. Juárez, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
489 Muñoz Gámiz, Enrique. 29/01/1864
Del derecho de patronato eclesiástico, su origen y naturaleza, y si son justifica-
bles las causas porque se adquiere
Madrid: Imprenta de Tejado, a cargo de Rafael Ludeña, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
490 Centineda y Tomás, Leopoldo. 03/02/1864
[Tesis y título sin localizar]
Presentó otra tesis en la Sección de Derecho Civil y Canónico
Sección de Derecho Administrativo
491 Buitrón Luis, Manuel. 04/02/1864
Razón filosófica de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
492 González Ballesteros, Manuel. 05/02/1864
Teoría fundamental de las circunstancias agravantes
Madrid: Tipografía de F. Hernández, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
493 Miró Vaño, Francisco. 06/02/1864
Solemnidades de los testamentos
Madrid: Imprenta de Tejado, a cargo de Rafael Ludeña, 1864
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
494 Maspons Labrós, Mariano. 11/02/1864
Como en caso de necesidad debe procederse al nombramiento de obispo ausiliar 
(art. 5 del Concordato Novísimo)
Madrid: Imprenta Europea, a cargo de C. Juárez, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
495 Álvarez Arenas y Vereterra, Ruperto. 16/02/1864
La independencia de la potestad eclesiástica, reconocida y respetada por el Go-
bierno de S. M. en el Concordato Novísimo, tiene en su apoyo los más sólidos 
fundamentos de conveniencia y de justicia
Madrid: Imprenta de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
496 Quintero Molina, Agustín María. 04/03/1864
Ley X de Toro: parte de los bienes que pueden mandar los padres a sus hijos 
ilegítimos y naturales
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
497 García Abadía, Juan. 13/03/1864
Examen y juicio crítico del Ordenamiento de Alcalá
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
498 Codina Borrás, Enrique. 17/03/1864
El Fuero Viejo de Castilla
Madrid: Imprenta de Tejado, a cargo de Rafael Ludeña, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
499 Ferrán de Rivas, Ignacio María de. 27/04/1864
Del cambio mercantil: importancia de este contrato en el comercio
Madrid: Imprenta de Tejado, a cargo de Rafael Ludeña, 1864
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
500 Fernández Alonso Álvarez, José. 01/05/1864
Carácter general del derecho desde el siglo XII hasta el siglo XVI
Madrid: Tipografía de F. Hernández, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
501 Fernández de Liencres Herrera, Ángel. 14/05/1864
Razón filosófica de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal
Madrid: Imprenta de la Compañía de Impresores y Libreros del Reino, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
502 Carbonell y Antón, Francisco de Paula. 18/05/1864
Servicio militar: historia, perjuicios o beneficios de la fuerza armada perma-
nente
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Tomás Fortanet, 1864
También presentó tesis en la Sección de Derecho Civil y Canónico
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: MED
503 Blas y Melendo, Andrés. 13/06/1864
¿Qué es la libertad en su noción filosófica y política?
También presento tesis en la Sección de Derecho Civil y Canónico
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
504 Carbonell y Antón, Francisco de Paula. 15/06/1864
Principios sobre que estaba basada la sucesión abintestato por Derecho antiguo 
romano, reformas que experimentó con el tiempo, derecho de Justiniano
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Tomás Fortanet, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
También presentó tesis en la Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
505 Godoy Álvarez, Urbano. 16/06/1864
Concilios de Toledo, cortes antiguas y cortes modernas
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Tomás Fortanet, 1864
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Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
506 Miguel Marcos, Luis de. 17/06/1864
Derecho y modo de suceder los ascendientes legítimos
Madrid: Oficina Tipográfica del Hospicio, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
507 Balbín de Unquera, Antonio. 18/06/1864
[Condiciones de territorio, raza, religión y legislación en que conviven la Prusia 
y el Austria]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Administrativo
508 Rondán de la Cruz, Francisco. 18/06/1864
Sobre la protección que los príncipes católicos deben dispensar a la Iglesia
Madrid: Imprenta y Librería de Eusebio Aguado, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
509 Martorell Feliú, Francisco. 20/06/1864
Carácter general del derecho español del siglo XII al XVI
Madrid: Imprenta de la Compañía de Impresores y Libreros, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
510 Valencia y Gil, Ramón. 22/06/1864
Adopción, ventajas e inconvenientes, cuales son hoy sus efectos
Madrid: Imprenta y Librería de la Señora Viuda e Hijos de José Cuesta, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
511 Laffitte Castro, Rafael. 23/06/1864
El feudalismo: caracteres propios de la feudalidad, su explicación según la his-
toria
Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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512 Campa Fernández, Marcial de la. 25/06/1864
Examen de los peculios, cuáles son sus respectivos efectos
Madrid: Imprenta de Manuel Tello, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
513 Cervantes del Castillo-Valero, Agustín. 27/06/1864
Razón filosófica de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Tomás Fortanet, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
514 Huelbes Temprado, Joaquín de. 27/06/1864
Carácter que ofrecen las relaciones mercantiles de España con las demás nacio-
nes en el siglo XVII
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Tomás Fortanet, 1864
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
515 López Lago Blanco, Manuel. 28/06/1864
Estado de la propiedad inmueble entre los germanos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
516 Ruíz Benitua, Ricardo. 28/06/1864
[Carácter general del derecho desde el siglo XII hasta el siglo XVI]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
517 Blas y Melendo, Andrés. 30/06/1864
Carácter general del derecho en el siglo XIX
También presentó tesis en la Sección de Derecho Administrativo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
518 Millet Alhambra, José María. 11/08/1864
Caracteres propios de la feudalidad, su explicación según la historia. Compara-
ción del régimen feudal de las Coronas de Castilla y Aragón
Madrid: Imprenta de F. Martínez García, 1864
También presentó tesis en la Sección de Derecho Civil y Canónico
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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519 Mendoza y Roselló, Federico. 01/09/1864
[Juicio crítico de las compilaciones y reformas legislativas de Justiniano]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
520 Molina Adán, Mariano. 01/09/1864
Principios sobre que estaba basada la sucesión ab-intestato por Derecho anti-
guo romano. Reformas que experimentó con el tiempo, derecho de Justiniano
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Tomás Fortanet, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: BHI, SCT
521 Eguilaz y Yanguas, Leopoldo. 06/10/1864
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN, figuran sólo sus estudios de licenciatura en Jurisprudencia
Sección de Derecho Civil y Canónico
522 García y García, José. 28/10/1864
Historia de la ley primitiva de los visigodos y descubrimiento de algunos de sus 
capítulos
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Tomás Fortanet, 1865
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
523 González Ordoñez, Manuel. 03/11/1864
[Régimen municipal en la Edad Media, su origen y progresos. Causas que favo-
recieron su desarrollo y causas de su decadencia]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Administrativo
524 Pérez Calvo, Quintín. 25/11/1864
Bases generales de la Constitución suiza de 1848. ¿Ha introducido algún cambio 
en la vida cantonal de aquella república?
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Tomás Fortanet, 1864
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
525 Arróspide Marimón, José de. 02/12/1864
Caracteres propios de la feudalidad, su explicación según la historia. Compara-
ción del régimen feudal de las Coronas de Castilla y Aragón
Madrid: Imprenta a cargo de Antonio Pérez Dubrull, 1864
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Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
526 Sánchez González, Gerónimo. 05/12/1864
[Examen de los peculios: cuáles son sus respectivos efectos]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
527 Medina Vitores, Ricardo. 15/12/1864
¿Los matrimonios clandestinos y los celebrados por los hijos sin licencia de sus 
padres, son hoy causa de desheredación?
Madrid: Imprenta de Vicente y Lavajos, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
528 López y Lacarra, Enrique. 17/12/1864
El derecho de testar, ¿tiene su fundamento en el derecho natural o es de creación 
arbitraria de las leyes positivas?
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1864
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: BHI
1865
529 Foguet Domingo, Ramón. 11/01/1865
Concilios de Toledo, Cortes antiguas y Cortes modernas
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1865
También presentó tesis en la Sección de Derecho Civil y Canónico
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
530 Segovia Ardizone, Gonzalo. 17/01/1865
Fuentes y orígenes del derecho en los pueblos de Occidente al verificarse la in-
vasión de los bárbaros
Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1865
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
531 Martínez y Cavero, Pablo. 24/01/1865
Civilización, su espíritu y tendencias, bienes o males que deberán esperarse o te-
merse de la civilización moderna, así en el orden material como en el orden moral
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Madrid: Establecimiento Tipográfico de Tomás Fortanet, 1865
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
532 Valls y Castillo, Domingo. 30/01/1865
La facultad de testar, ¿es un derecho fundado en la naturaleza humana, o es 
creación arbitraria de las leyes positivas?
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
533 Foguet Domingo, Ramón. 01/02/1865
Exposición del Título 6º de la Instituta de Justiniano
También presentó tesis en la Sección de Derecho Administrativo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT (posiblemente borrador)
534 García San Miguel, Julián. 07/02/1865
¿Cuál es la extensión y efectos de la sociedad conyugal?, juicio crítico de la legis-
lación aragonesa y la castellana, relativamente a esta materia
Madrid: Oficina Tipográfica del Hospicio, 1865
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
535 Nin Pulles, Eleuterio de J. 07/02/1865
Contenido del Tratado de 1659, llamado de los Pirineos, consideraciones acerca 
de él
Madrid: Imprenta de A. Peñuelas y G. Pedraza, 1865
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: BHI, SCT
536 Segovia Solanas, Ramón. 13/02/1865
Esplicación de los Testos I y II, Título VII, Libro 2º de las Instituciones de Jus-
tiniano
Madrid: Imprenta de Pascual Conesa, 1865
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
537 Silvela de Le-Vielleuze, Luis. 21/02/1865
La ley sexta de Toro
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Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1865
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
538 Férriz Sicilia, Cristóbal. 07/03/1865
Filantropía, caridad y beneficencia. Legislación de España sobre establecimien-
tos públicos y particulares de beneficencia
Madrid: Imprenta de Tejado, a cargo de Rafael Ludeña, 1865
Al final del ejemplar manuscrito: “Puede imprimirse. Madrid, 7 de marzo de 1865”
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: BHI
539 Pidal y Mon, Luis. 07/03/1865
Fuentes y orígenes del derecho en los pueblos de Occidente al verificarse la in-
vasión de los bárbaros
Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1865
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
540 Coll Britapaja, José. 06/04/1865
Establecimiento definitivo de las instituciones inglesas, ¿cuándo tuvo lugar?, 
¿qué es la petición de derechos, el habeas corpus y el bill de derechos?
Madrid: Imprenta de A. Peñuelas y G. Pedraza, 1865
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
541 Boet Moreu, Rafael. 16/04/1865
Principios que sirven de fundamento al cambio. Límites naturales de él
Madrid: Imprenta a cargo de Joaquín Muñoz, 1866
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
542 Montoya y Arce, Francisco. 24/04/1865
De la neutralidad de las naciones y del derecho de los neutrales
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Univ. 4469, exp. 23
543 Barcáiztegui Uhagon, Xavier José de. 25/04/1865
Parte de bienes que pueden mandar los padres a los hijos ilegítimos
Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1865
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
544 Pou y Ordinas, Antonio José. 01/05/1865
Exposición de motivos y principales disposiciones del Concordato de 1851
Madrid: Imprenta de Tejado, a cargo de Rafael Ludeña, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
545 Mellado y Leguey, Fernando. 04/05/1865
Propiedad literaria. Carácter, límites y conveniencia de este derecho, modo de 
constituirlo y asegurarlo: examen crítico de nuestra Ley de propiedad literaria
Madrid: Imprenta del Banco Industrial y Mercantil, a cargo de Joaquín Bernat, 1865
Según figura en su expediente, AHN, es admitido posteriormente a un nuevo exa-
men de doctorado para mejorar su anterior calificación
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
546 Maranges de Diago, José María. 11/05/1865
[Fundamento del derecho de castigar]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
547 Parga Torreiro, Salvador. 11/05/1865
Los derechos del hijo reconocido por el padre o la madre, o por los dos de común 
acuerdo
Madrid: Imprenta de El Heraldo, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
548 Ceruelo y Obispo, José Gabriel. 16/05/1865
[¿Es justa la sociedad legal? ¿Son aceptables todas las disposiciones de nuestro 
derecho sobre la misma?]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
549 Obaya y Lloreda, Julián. 16/05/1865
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN, consta es doctor en la Sección de Civil y Canónico. La 
licenciatura la obtiene en 1843. No contiene tesis, ni consta el título de la misma
Sección de Derecho Civil y Canónico
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550 Montero Sierra, Manuel. 20/05/1865
[Exposición histórica del retracto en general, y juicio crítico de las leyes de Es-
paña sobre esta materia]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
551 Rueda Neira, Ramón Ramiro. 31/05/1865
Exposición histórica del retracto en general y examen crítico de las leyes de 
España sobre esta materia
Madrid: Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
552 Orodea e Ibarra, Eduardo. 01/06/1865
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
553 Vilamala Boschetti, Miguel de. 01/06/1865
Independencia de los prelados, y demás clérigos en el ejercicio de sus funciones: 
art. 3º. del Novísimo Concordato
Madrid: Imprenta y Librería de Eusebio Aguado, 1865
En el LG no figura día en la fecha de lectura
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
554 Giner de los Ríos, Francisco. 09/06/1865
Bases para la teoría de la propiedad
Madrid: Imprenta del Norte, 1867
En el LG aparece Fermín Giner de los Ríos, pero hemos considerado es un error 
del funcionario, ya que no he encontrado ni la tesis ni en ninguna fuente consul-
tada información de Fermín Giner de los Ríos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
555 Carvajal Fernández de Córdoba, Ángel. 10/06/1865
Establecimiento definitivo de las instituciones inglesas
Madrid: Imprenta y Librería de Eusebio Aguado, 1865
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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556 Cavestany González-Nandín, Ramiro. 12/06/1865
¿Cuáles son la extensión y los efectos de la sociedad conyugal? Juicio crítico de 
la legislación aragonesa y la castellana, relativamente a esta misma materia
Madrid: Imprenta de Manuel B. de Quiros, 1865
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
557 López Villanueva, Canciano. 13/06/1865
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
558 Colom Beneito, Fernando. 14/06/1865
Centralización, medios eficaces de conciliar el principio de la centralización ad-
ministrativa con el espíritu de los gobiernos constitucionales
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Tomás Fortanet, 1865
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
559 Pazos López, Luis. 16/06/1865
Juicio crítico sobre el Tratado celebrado con Francia en 1761 llamado Tercer 
Pacto de Familia
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1865
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
560 Balbín de Unquera, Antonio. 19/06/1865
[Tesis y título sin localizar]
También presentó tesis en la Sección de Derecho Administrativo
Sección de Derecho Civil y Canónico
561 Álvarez de Sotomayor, José. 21/06/1865
Si las leyes españolas concernientes al Estado y a la capacidad de las personas 
rigen a los españoles residentes en el extranjero
Madrid: Imprenta de Carlos Moliner y Compañía, 1865
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
562 La-Madrid Panchón, Gervasio. 22/06/1865
Establecimiento definitivo de las instituciones inglesas, ¿cuándo tuvo lugar?, 
¿qué es la petición de derechos, el habeas corpus y el bill de derechos?
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Madrid: Imprenta de Frías y Compañía, 1865
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
563 Tovar Opacio, Manuel. 23/06/1865
Derechos de la patria potestad sobre las personas y los bienes de los hijos
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1865
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
564 Gávila y García, Salvador. 26/06/1865
Diversos sistemas acerca del origen de la propiedad y derechos que de ella se 
derivan
Posiblemente es el doctorando que aparece erróneamente en el LG como Salva-
dor García 
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
565 Miralles Salabert, Luis. 26/06/1865
Réjimen municipal de la Edad Media
Madrid: Imprenta del Banco Industrial y Mercantil, 1866
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
566 López Moreno, Luis. 27/06/1865
¿Está el usufructuario obligado a hacer en las fincas usufructuadas los reparos 
mayores que necesiten?
Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1865
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
567 Miranda y Eguía, Mariano de. 27/06/1865
¿El derecho de testar es un derecho fundado en la naturaleza humana, o es de 
creación arbitraria de las leyes positivas?
Madrid: Imprenta de Manuel B. de Quirós, 1865
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
568 Nieto Álvarez, José. 28/06/1865
¿A cuál de los cónyuges corresponde la administración de los parafernales?
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Madrid: Oficina Tipográfica del Hospicio, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
569 Fernández de la Reguera Mier, Gerardo. 30/06/1865
Reservas en Roma: origen de las reservas razones en que se fundan, cuándo 
tienen lugar, en qué bienes, y cuándo cesan
Madrid: Imprenta de Manuel Tello, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
570 Hernández Vidal, Francisco. 30/06/1865
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN, figura licenciado en Administración. No contiene tesis ni 
hay constancia de su título
Sección de Derecho Administrativo
571 Ochoa de Zabaltegui Paternain, Cruz. 14/07/1865
¿Cuáles son la extensión y los efectos de la sociedad conyugal? Juicio crítico de 
la legislación aragonesa y de la castellana, relacionada a esta materia
En su expediente, AHN, consta estuvo exento del acto de investidura
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
572 Gamazo Calvo, Germán. 06/11/1865
Origen y naturaleza del patronato eclesiástico, ¿son justificables todas las cau-
sas que se alegan para adquirirlo?
Madrid: Imprenta de El Cascabel, 1865
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED, POL
573 Peón Rodríguez, Baltasar. 07/11/1865
Discurso sobre retractos
Madrid: Imprenta de la Viuda de Calero, 1865
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
574 Maroto Serrano, Manuel. 29/11/1865
La propiedad
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
575 Gadea Alera, Eduardo. 22/12/1865
¿Conviene fijar el término de la patria potestad cuando el hijo no sale de ella por 
el casamiento y la velación?
Madrid: Imprenta de la Revista de Legislación, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
1866
576 Regato Toca, Eduardo del. 10/02/1866
¿Los matrimonios clandestinos y los celebrados por los hijos sin licencia de sus 
padres, son hoy causa de desheredación?
Madrid: Imprenta de Francisco Hernández, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
577 Andrés Assereto, Ricardo. 07/03/1866
Examen y juicio crítico de los diversos sistemas acerca del origen de la propie-
dad y de los derechos que de ella se derivan
Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
578 Gutiérrez Soto, José. 03/04/1866
Examen y juicio crítico de los diversos sistemas acerca del origen de la propie-
dad y de los derechos que de ella se derivan
Madrid: Imprenta a cargo de Ramón de Soler, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
579 Tapia Nieto, Juan de. 06/04/1866
Desheredación. Esposición del Tit. XIII, Libro II de las Instituciones de Justiniano
Madrid: Imprenta de Pascual Conesa, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
580 Toledano Hernansáiz, Ambrosio. 11/05/1866
¿Cuáles son la extensión y los efectos de la sociedad conyugal? Juicio crítico de 
la legislación aragonesa y la castellana, relativamente a esta misma materia
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Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, s.a.: 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
581 Amilibia Aristiguieta, José Víctor de. 16/05/1866
Concilios de Toledo, Cortes antiguas y Cortes modernas
Madrid: Imprenta del Banco Industrial y Mercantil, 1866
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
582 Gómez-Bravo Silveira, José. 25/05/1866
Efectos civiles que, a favor de los cónyuges como de los hijos, produce el ma-
trimonio contraído de buena fe, aunque sea declarado nulo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
583 March Gelabert, José. 11/06/1866
Juicio crítico sobre el Tratado celebrado con Francia en 1761, llamado Tercer 
Pacto de Familia
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1866
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED, POL; Ejemplares manuscritos UCM: 
SCT
584 Fernández de Vázquez, Lorenzo. 15/06/1866
Juicio crítico sobre el Tratado celebrado con Francia en 1761 llamado Tercer 
Pacto de Familia
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1866
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
585 Solano Vial, Máximo de. 15/06/1866
¿Deben considerarse como mejoras de tercio y quinto las donaciones simples 
que hace el padre a su hijo o a cualquiera de sus descendientes, sin expresar 
que quiere mejorarle?
Madrid: Imprenta de M. Tello, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
586 Massa Navarro, Alfredo. 18/06/1866
Examen y juicio crítico de los diversos sistemas acerca del origen de la propie-
dad y de los derechos que de ella se derivan
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Madrid: Oficina Tipográfica del Hospicio, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED, SCT
587 González González, Melquiades. 21/06/1866
Exposición histórica del retracto en general y examen crítico de las leyes de 
España sobre esta materia
Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
588 Gadea Orozco, Vicente. 27/06/1866
Razón filosófica de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal
Madrid: Imprenta de Santiago Aguado, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
589 Ruiz Arenas, José. 27/06/1866
Legitimación. Explicación del Párrafo 13, Título 10, Libro 1º de las Instituciones 
de Justiniano
En el LG y en la tesis figura como suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
590 Cano Cáceres, Emilio. 30/06/1866
Servicio militar: su historia, perjuicios o beneficios de la fuerza armada permanente
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
591 Venero Porras, Saturnino Ramón. 30/06/1866
Doctrina establecida en derecho romano acerca de la institución de heredero
Madrid: Imprenta de Francisco Hernández, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
592 Barrio Mier, Matías. 02/07/1866
Teoría fundamental de las circunstancias agravantes y atenuantes de los delitos
Madrid: Imprenta de Segundo Martínez, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: BHI
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593 Feliú Ferrá, Jacinto. 02/07/1866
Centralización, medios eficaces de conciliar el principio de la centralización ad-
ministrativa con el espíritu de los gobiernos constitucionales
Madrid: Imprenta a cargo de Joaquín Muñoz, 1866
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
594 Leygonier Márquez, Cayetano de. 02/07/1866
De la neutralidad de las naciones y del derecho de los neutrales
Madrid: Imprenta de Tejado, a cargo de Rafael Ludeña, 1866
También presentó tesis en la Sección de Derecho Administrativo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
595 Téllez Girón Fernández de Velasco, Francisco de Borja. 11/07/1866
Examen de los diversos sistemas carcelarios, y juicio crítico de nuestras leyes 
sobre cárceles y presidios
Madrid: Imprenta y Librería de Eusebio Aguado, 1866
En el Libro de Grados sólo figura Borja, Francisco. Existe una tesis y un expedien-
te a nombre de Téllez-Girón. Consideramos puede ser el mismo
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
596 Viñas Grauges, Manuel. 11/10/1866
Legitimación, exposición del Párrafo 13, Tit. X, Lib. I de las Instituciones de Jus-
tiniano
Madrid: Imprenta de Gaspar y Roig, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
597 Serrano, Nicolás María. 19/10/1866
Examen y juicio crítico acerca de los varios sistemas del origen del derecho de 
propiedad, y derechos que de ellos se derivan
Madrid: Imprenta de Tejado, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
598 Concha Alcalde, José de la. 21/10/1866
¿Conviene que siempre, y en todos casos, sea una misma la porción legítima de 
los hijos o descendientes legítimos?
Madrid: Eusebio Aguado, Impresor, 1866
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
599 Martínez y Romo, Benjamín. 26/10/1866
Doctrina establecida en Derecho romano acerca de la institución de heredero
Madrid: Imprenta de Santiago Aguado, 1866
También presentó tesis en la Sección de Derecho Administrativo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
600 Burgos y Torrens, Gabriel. 27/10/1866
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN, figura licenciado en Civil. No constan sus estudios de 
doctorado ni, por tanto, el título de su tesis
Sección de Derecho Civil y Canónico
601 Zamora y Alavés, Enrique. 20/11/1866
Examen y juicio crítico de los diversos sistemas acerca del origen de la propie-
dad y de los derechos que de ellos se derivan
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
602 Martínez y Romo, Benjamín. 23/11/1866
La comparación de las constituciones francesas de 1791 y 93, año 3º y 8º de la 
misma, en la organización del poder ejecutivo
También presentó tesis en la Sección de Derecho Civil y Canónico
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
603 Morera Carol, Pedro. 26/11/1866
Nombramiento de vicario capitular: cualidades de que debe estar adornado 
([Concilio de Trento] cap. 16, sesión 24)
Madrid: Imprenta de Segundo Martínez, 1866
Indica que es el tema 22
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
604 López Diéguez, Rafael. 04/12/1866
Exposición histórica del retracto en general, y examen crítico de las leyes de 
España sobre esta materia
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Madrid: Imprenta de Santiago Aguado, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
605 Millet Alhambra, José María. 05/12/1866
[Tesis y título sin localizar]
También presentó tesis en la Sección de Derecho Administrativo
Sección de Derecho Civil y Canónico
606 Puig Vilomara, Juan. 05/12/1866
Causas por las cuales se puede faltar a la residencia
Madrid: Imprenta a cargo de J. E. Morete, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
607 País Lapido, Pedro. 07/12/1866
Razón filosófica de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal
Madrid: Imprenta a cargo de J. E. Morete, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
608 Pascual de Pedro, Federico. 09/12/1866
Teoría fundamental de las circunstancias agravantes y atenuantes de los delitos
Madrid: Imprenta de Santiago Aguado, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
609 Falcón Martín, Francisco. 12/12/1866
Razón filosófica de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
1867
610 Montaldo Reges, José
Del crédito hipotecario. Su carácter, instituciones de crédito hipotecario, apli-
caciones a nuestro pais
Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1867
No aparece en el LG, pero en su expediente figura doctor en Civil y Canónico. En 
la portada “doctor en Derecho”
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
611 Armas y Giménez, Santiago de. 10/01/1867
Los matrimonios clandestinos como causa de desheredación
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
612 Lizana y de la Hormaza, José María. 04/04/1867
Sobre el sistema preferible en derechos de los cónyuges
Madrid: Imprenta Manuel B. de Quirós, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
613 Dechent Trigueros, Francisco. 08/04/1867
¿A cuál de los cónyuges corresponden la administración y los frutos de los bie-
nes parafernales o extradotales, no entregados por la mujer al marido?
Madrid: Imprenta de Manuel Minuesa, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
614 Puga Blanco, Luciano. 01/05/1867
¿Conviene que siempre, y en todos casos, sea una misma la porción legítima de 
los hijos o descendientes legítimos?
Madrid: Imprenta a cargo de J. E. Morete, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
615 Torres Aguilar-Amat, Salvador. 10/05/1867
Acumulación de beneficios, disciplina del Concilio de Trento sobre este punto
Madrid: Imprenta de Santiago Aguado, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
616 Barrio Pardiñas, Ángel. 16/05/1867
¿Las memorias testamentarias son contrarias al espíritu y recto sentido de las 
leyes? Y una vez admitidas, ¿qué cosas pueden dejarse en ellas?
Madrid: Imprenta de la Revista de Legislación, a cargo de Julián Morales, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED, SCT
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617 Jaumandreu y Cabello, Juan. 22/05/1867
¿Cuáles son la extensión y los efectos de la sociedad conyugal? Juicio crítico de 
la legislación aragonesa y castellana relativamente a esta materia
Madrid: Tipografía de Tomás Fortanet, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
618 Dehesa Zuhasua, Lucilo de la. 17/06/1867
Examen y juicio crítico de los diversos sistemas acerca del origen de la propie-
dad
Madrid: Imprenta Española, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
619 Fernández y Gómez, Nicolás María. 17/06/1867
Adopción, sus ventajas e inconvenientes, cuáles son sus efectos
Madrid: Imprenta de R. Labajos, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
620 Bedoya Bedoya, Nicolás de. 18/06/1867
¿Subsistirá un testamento otorgado con cláusula derogatoria, cuando en otro 
posterior no se hace mención de ella?
Madrid: Imprenta Española, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
621 Ruiz Arenas, José. 18/06/1867
Examen de los peculios. ¿Cuáles son sus efectos respectivos?
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Estrada, Díaz y López, 1867
En el LG consta fue suspendido el 27-VI-1866
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
622 La Rosa y Ascaso, Manuel. 19/06/1867
Discurso sobre si conviene fijar el término de la patria potestad cuando el hijo 
no sale de ella por el casamiento y la velación
Madrid: Imprenta de Rafael Anoz, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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623 Pascual de Bofarull, Narciso María. 21/06/1867
¿Qué es la libertad en su noción filosófica y política?
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
624 Bru de Sala Espona, Ramón. 25/06/1867
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN, sólo consta el título de bachiller
Sección de Derecho Civil y Canónico
625 Miranda e Iturbe, Francisco. 26/06/1867
En buenos principios de derecho constituyente, el conocimiento de las causas de 
divorcio, ¿debe pertenecer exclusivamente a los tribunales eclesiásticos?
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
626 Moreno Villena, Pedro. 26/06/1867
¿Cuáles son la extensión y los efectos de la sociedad conyugal? Juicio críti-
co de la legislación aragonesa y la castellana, relativamente a esta misma 
materia
Madrid: Imprenta de Carlos Frontaura, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
627 Nieto y Pérez, Emilio. 26/06/1867
Instrucción primaria. Medios de difundirla. Intervención del Estado. ¿La ins-
trucción es un deber exigible?
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
628 Beruete y Moret, Aureliano. 27/06/1867
Condiciones de territorio, raza, religión y legislación en que convienen o difie-
ren la Prusia y el Austria
Madrid: Imprenta del Banco Industrial y Mercantil, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
629 Díaz y Sanz, Eustasio. 28/06/1867
Causas criminales de los clérigos, ¿quién debe conocer de ellas?
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Madrid: Imprenta de Santos Larxe, 1868
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
630 Galán y Sánchez-Calvo, Manuel. 28/06/1867
Examen y juicio crítico de los diversos sistemas acerca del origen de la propiedad
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Estrada, Díaz y López, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
631 Ros Biosca, José María. 28/06/1867
Derecho de sufragio, diversas formas, aplicaciones históricas del derecho de su-
fragio, estado presente de la cuestión
Madrid: Imprenta de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1867
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
632 Sola Guerrero, Francisco de Paula. 06/07/1867
¿Los españoles residentes en el extranjero están sujetos a las leyes españolas en 
la parte que se refiere a su estado y capacidad?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Univ. 4773, exp. 39
633 Rada y Delgado, Fabio de la. 27/09/1867
Ventajas e inconvenientes de la adopción. Cuales son hoy sus efectos
Madrid: Imprenta del Norte, a cargo de C. Moro, 1867
No figura en el LG. Datos tomados de su expediente AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
634 López Sánchez-Regadera, Genaro. 23/11/1867
¿Deben reputarse por mejoras de tercio y quinto las donaciones simples que 
haga el padre a cualquiera de sus descendientes sin expresar que quiere mejo-
rarlos?
Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
635 Catalá y Calzada, Manuel. 26/11/1867
Teoría fundamental de las circunstancias atenuantes y agravantes de los de-
litos
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Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
636 Roiz de la Parra y Pedraja, Gerardo. 02/12/1867
¿Conviene fijar el término de la patria potestad cuando el hijo no sale de ella por 
el casamiento y la velación?
Madrid: por Aguado, 1867
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
637 Nieulant Villanueva, Fernando. 06/12/1867
Caracteres propios de la feudalidad, su explicación según la historia
Madrid: Imprenta de los Señores Rojas, 1867
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
638 Pla y Moreu, Juan. 17/12/1867
Crédito hipotecario, su carácter, instituciones del crédito hipotecario, aplicacio-
nes en nuestro país
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1868
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
639 Puente González Nadín, Manuel de la. 18/12/1867
Examen de los diversos sistemas carcelarios, y juicio crítico de nuestras leyes 
sobre cárceles y presidios
Madrid: Imprenta de Manuel Tello, 1867
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
1868
640 Miquel y Collantes, Saturnino Esteban. 20/01/1868
Teoría del gobierno representativo, intereses que deben ser representados, in-
tervención que a las cámaras representativas corresponde en la dirección de los 
negocios públicos. Límites de esta intervención
Madrid: Imprenta de Manuel Minuesa, 1868
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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641 Muñoz y Barroso, Carlos. 10/02/1868
Del contrato literal; explicación histórica y filosófica de este contrato
No consta en el LG. La fecha apuntada figura al final del ejemplar manuscrito, 
posiblemente la fecha de entrega
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
642 Busto y Elorz, Pablo del. 14/02/1868
Teoría del gobierno representativo e historia general de la representación
Madrid: Imprenta de Julián Peña, 1868
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
643 Casajús y Gómez del Moral, Roberto. 27/02/1868
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN, figura como licenciado en Civil y Canónico
Sección de Derecho Civil y Canónico
644 Laraña y Ramírez, Manuel. 17/03/1868
¿Conviene fijar el término de la patria potestad cuando el hijo no sale de ella por 
el casamiento y la velación?
Madrid: Imprenta de Manuel Tello, 1868
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
645 Casado y Mata, Laureano. 21/03/1868
Caracteres propios de la feudalidad, su explicación según la historia, compara-
ción del régimen feudal de las Coronas de Castilla y Aragón
Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1868
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
646 Canales e Ibáñez, Nicolás. 27/03/1868
Teoría fundamental de las circunstancias atenuantes y agravantes en los delitos
Madrid: Imprenta de Manuel Minuesa, 1868
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
647 Marcos Lorenzo, Miguel. 27/03/1868
¿Qué objeto tiene el sumario en los juicios en materia criminal? ¿Es conveniente 
que sea instructor el mismo juez que ha de dictar la sentencia definitiva?
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Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1868
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
648 López Fernández, Cayo. 31/03/1868
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN, figura doctor en Jurisprudencia. No contiene tesis ni 
título de la misma
649 Gorosábel Sagasti, Juan Gualberto. 01/04/1868
¿Conviene fijar el término de la patria potestad cuando el hijo no sale de ella por 
el casamiento y la velación?
Madrid: Imprenta de Segundo Martínez, 1868
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
650 Font Mansarell, José. 03/04/1868
Extensión y efectos de la sociedad conyugal
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
651 Escribano y Morales, Luis. 04/04/1868
El divorcio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
652 Ripollés y Baranda, Mariano. 04/04/1868
¿Cuáles son la extensión y los efectos de la sociedad conyugal? Juicio crítico de 
la legislación castellana y aragonesa relativamente a esta materia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
653 Muro Carvajal, José Valentín de. 06/04/1868
¿Podrían reducirse todavía más los términos y los trámites en los pleitos ejecu-
tivos sin ningún riesgo de la recta administración de justicia?
Madrid: Imprenta de Segundo Martínez, 1868
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
654 Sicilia Martínez, Manuel. 07/04/1868
[Tesis y título sin localizar]
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En su expediente, AHN, no figura tesis, ni consta su título
Sección de Derecho Civil y Canónico
655 Ibáñez Palenciano, Gregorio. 23/04/1868
Examen de los diversos sistemas carcelarios. Juicio crítico de nuestras leyes so-
bre cárceles y presidios
Madrid: Imprenta de Julián Peña, 1868
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
656 Moreno Castro, Juan. 11/05/1868
Centralización, determinación de la idea de centralización, relaciones entre la 
centralización y el gobierno representativo
Madrid: Imprenta del Indicador de los Caminos de Hierro, 1868
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
657 Tro de Moxó, Luis María de. 19/06/1868
Sistemas carcelarios
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
658 Valero de Tornos, Álvaro. 20/06/1868
Examen de los diversos sistemas carcelarios, y juicio crítico de nuestras leyes 
sobre cárceles y presidios
Madrid: Imprenta a cargo de R. Moreno, 1868
En la BNE se conserva su discurso de licenciado, en el que consta fue “tomado al 
oído por notas taquigráficas”
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
659 Casuso y Campo, Francisco de. 22/06/1868
¿Conviene fijar el término de la patria potestad cuando el hijo no sale de ella por 
el casamiento y la velación?
Madrid: Imprenta de Viuda de D. F. Martínez, 1868
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
660 Hernández Barreiro, Juan Bautista. 22/06/1868
Adopción, ventajas e inconvenientes de la adopción, cuales son hoy sus efectos
Madrid: Imprenta de Tomás Fortanet, 1868
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
661 Pardo Sabater, Leopoldo. 24/06/1868
De las nupcias y quienes pueden contraerlas, esplicación de los testos inicial y 
primero del Título 10, Libro 1º de las Instituciones de Justiniano
Madrid: Imprenta de los Señores Rojas, 1868
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
662 Prado Beltrán, José María. 24/06/1868
¿El matrimonio contraído en el extranjero siendo los dos contrayentes españo-
les, o por lo menos uno de ellos, se regirá en lo relativo a sus efectos civiles por 
las leyes de España?
Madrid: Imprenta de R. Labajos, 1868
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
663 Fernández de Córdova y Bohorques, Fernando. 25/06/1868
Codificación, ¿es más conveniente establecer un código general, o deberían ha-
cerse por leyes sueltas las alteraciones que hayan de introducirse en nuestro 
derecho civil?
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Ramón de Soler, 1868
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
664 Ruiz Baquerín, Esteban. 25/06/1868
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
665 Gastón y Gastón, Miguel. 26/06/1868
¿La madre puede hacer mejoras por contrato intervivos?
Madrid: Imprenta de la Biblioteca Universal Económica, 1868
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, SCT
666 Vargas López, Antonio de J. 26/06/1868
¿Qué objeto tiene el sumario en los juicios en materia criminal? ¿Es conveniente 
que sea instructor el mismo juez que ha de dictar la sentencia definitiva?
Madrid: Imprenta de los Señores Rojas, 1868
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
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667 Arias de Miranda y Goitia, Diego. 27/06/1868
Constitución política de España, su carácter elementos de esta constitución en 
la monarquía de Castilla y León, modificaciones y carácter bajo la dinastía aus-
triaca
Madrid: Imprenta de los Señores Rojas, 1868
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
668 Mellado y Leguey, Fernando. 27/06/1868
Concilios de Toledo, Cortes antiguas y Cortes modernas. Examen de estas ins-
tituciones
Según su expediente, AHN, es admitido a un nuevo examen de doctorado para 
mejorar su anterior calificación
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Univ. 4435, exp. 14
669 García Menéndez de Nava, Manuel. 30/06/1868
Historia y juicio crítico acerca de las traslaciones de los obispos, conforme a la 
disciplina general de la Iglesia y particular de España
Madrid: por D. Alejandro Gómez Fuentenebro, 1868
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
670 Conde y Luque, Rafael. 03/07/1868
Gobierno de la diócesis en sede vacante, su historia razonada y crítica con rela-
ción a la Disciplina general de la Iglesia y a la particular de España
Madrid: Imprenta de G. Moliner y Compañía, 1868
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: BNE
671 González Tol y Cancio, Antonio. 04/07/1868
¿Cuándo será bastante el daño que recibe el menor para que este entable el be-
neficio de la restitución in integrum?
Madrid: Imprenta de Santiago Aguado, 1868
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
672 Mirasol y de la Cámara, Pedro Nolasco. 04/07/1868
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
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673 Bahamonde y de Lanz, Diego. 10/07/1868
Orígenes de las nuevas nacionalidades que inician la Reconquista durante los 
siglos VIII y IX en la Península española
Madrid: Imprenta a cargo de D. Moreno, 1868
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
674 Carmona y Aguilar, Miguel. 01/09/1868
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN, sólo figura su licenciatura en Administrativo
Sección de Derecho Civil y Canónico
675 Casadesús y Cot, Jorge. 28/11/1868
Usufructo de los bienes del hijo natural
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
676 Encinas del Soto, Rafael. 05/12/1868
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN, figura como bachiller en Civil y Canónico
Sección de Derecho Civil y Canónico
677 Gil Maestre, Manuel. 05/12/1868
¿Deben ser objeto de un código general de leyes sueltas las alteraciones que ha-
yan de introducirse en nuestro Derecho civil?
En su expediente, AHN, figura como licenciado en Civil y Canónico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1869
678 Vidal e Iglesias, Juan. 05/05/1869
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
679 Otero y Carracedo, José. 10/05/1869
Explicaciones de la doctrina legal de Justiniano en orden a las desheredaciones
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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680 Prieto González, José Manuel. 26/05/1869
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
681 Azcárate y Menéndez, Gumersindo. 30/06/1869
Juicio crítico de la Ley 61 de Toro, esponiendo sus motivos, su objeto y su con-
veniencia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
682 Piernas y Hurtado, José Manuel. 02/07/1869
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
683 Abreu y Ceraín, Sebastián. 04/10/1869
[Tesis y título sin localizar]
En 1870 presenta tesis en la Universidad de Vitoria, secc. de Civil y Canónico
Sección de Derecho Administrativo
684 Concha Alcalde, Francisco de la. 12/11/1869
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
685 Lastres y Juiz, Francisco. 13/11/1869
Libertad de testar. Legítimas
Madrid: Tipografía R. Vicente, 1869
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
1870
686 Catena Sanz, Alejo. 1870
Razón filosófica de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal
No figura en el LG. En su expediente, AHN, sólo figura estudios de bachiller en 
Administración
Ejemplares manuscritos UCM: SCT, DER
687 Guardia y Corencia, Miguel de la. 31/05/1870
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
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688 Salvador Gamboa, José. 26/09/1870
Idea general del seguro: contrato de seguros, sus varias formas y aplicaciones 
que de él se han hecho en la época presente
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
689 Sánchez Monge, Alberto. 26/10/1870
Examen del sistema de penalidad del código español
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
690 Cidad y Olmos, Antonino. 10/11/1870
Ley 10 de Toro: Parte de bienes que pueden mandar los padres a sus hijos ile-
gítimos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
691 Salvador Gamboa, José. 03/12/1870
Bancos, teoría de los bancos de giro y del billete de banco
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
692 Aramburu y Zuloaga, Félix. 10/12/1870
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
1871
693 Luxán Olañeta, Manuel de. 1871
Historia de la patria potestad en el Derecho romano, con indicación de sus fuen-
tes para el estudio de esta institución
Madrid: Imprenta de R. Labajos, 1871
No consta en LG. En su expediente, AHN, solo consta la matrícula en el doctora-
do. También Luján
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: Bibl. Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
694 Díaz Ordóñez y Escandón, Víctor. 04/01/1871
Examen de la legislación castellana en la sociedad de los cónyuges
Madrid: Imprenta de J. Antonio García, 1871
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
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695 González de Castejón y Elío, Francisco Javier. Marqués de Vadillo. 12/01/1871
Naturaleza y carácter de los concordatos. Examen de los principales entre Es-
paña y Santa Sede
Madrid: Imprenta de J. Antonio García, 1871
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: BNE, Univ. Oviedo
696 Samaniego y Fernández-Cid, Carlos. 19/01/1871
[Tesis y título sin localizar]
En el LG: suspenso
Sección de Derecho Civil y Canónico
697 Tena Dávila y Sánchez, Antonio. 27/01/1871
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
698 Torres Campos, Manuel. 28/04/1871
Examen de los diversos sistemas hipotecarios: juicio de nuestro Derecho Noví-
simo en esta materia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
699 González Olañeta, Ulpiano. 04/05/1871
Del duelo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
700 Muñiz y López, Santiago. 08/05/1871
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
701 Ibáñez de Lara Escoto, Luis. 31/05/1871
Historia de la testamentificación en el Derecho romano
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
702 Samaniego y Fernández-Cid, Carlos. 21/06/1871
Examen de la legislación castellana sobre la sociedad de los cónyuges
Día de lectura dudoso en el LG
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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703 Manzano y Vila, Augusto. 26/06/1871
La guerra: su concepto, su carácter en las diversas épocas
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Manuel Minuesa, 1871
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
704 Díez de Rivera y Muro, Ildefonso. 27/06/1871
La economía política
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
705 Llabería y Hertzberg, José. 28/06/1871
Noticia histórica del Concilio de Trento; principales reformas que introdujo en 
la disciplina de la Iglesia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
706 Luque y Alcalde, Enrique. 30/06/1871
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
707 Vergara y Navalón, Felipe. 19/09/1871
Concepto, plan y método de la filosofía del derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
708 Poley y Poley, Manuel. 05/10/1871
Concepto del código como una de las formas del derecho positivo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
709 Mesonero Bautista, Félix. 25/10/1871
Noticia y juicio crítico de las obras de los principales jurisconsultos romanos del 
tiempo de la República
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: BHI
710 Muníz Miranda y Valdés, Luis. 21/11/1871
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
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711 Ramírez de Villa Urrutia, Wenceslao. 23/11/1871
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN, figura un trabajo: “Del principio federativo” que no pa-
rece tesis
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4633, exp. 18
712 Álvarez Buylla y González Alegre, Adolfo. 25/11/1871
Juicio crítico de la institución del Jurado en los procedimientos civiles y crimi-
nales
Madrid: Imprenta de Manuel Minuesa, 1872
Cisne: Builla y González Alegre, Adolfo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
713 Torriente Madrazo, Joaquín. 26/11/1871
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
714 Berjano y Escobar, Gerardo. 29/11/1871
Examen de las disposiciones del Código penal español relativas al duelo
Madrid: Imprenta de “El Imparcial”, 1871
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: Biblioteca Banco de España
715 Rángel y Ortiz, Carlos. 02/12/1871
Sobre la guerra
Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1871
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: Biblioteca Ministerio de Justicia
716 Espinós y Julián, Antonio. 05/12/1871
La condición de la mujer casada
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1872
717 Gil y Robles, Enrique. 11/01/1872
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
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718 Muro y Carratala, José. 24/01/1872
Historia de la patria potestad
En el LG: suspenso. En SCT se conserva un “proyecto de tesis” fechado en 1871
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: BHI
719 Soler y Pérez, Eduardo. 14/03/1872
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
720 Franch y Castell, Francisco Javier. 23/03/1872
Examen histórico-crítico de la doctrina de los estatutos
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4031, exp. 21
721 Morera y Matas, Poncio. 23/03/1872
Establecimiento definitivo de las instituciones inglesas. ¿Cuándo tiene lugar? 
¿Qué es la petición de derecho, el habeas corpus y el bill de derechos?
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
722 Castrillón Villamil, José María. 18/04/1872
Ministerio fiscal, razón de su existencia, carácter de su intervención en el proce-
dimiento civil y criminal
En el AHN hay un expediente de José María Méndez-Castrillón, pero no figuran 
estudios de doctorado. Fecha tomada de la tesis, que no necesariamente coincidi-
rá con la fecha de la defensa
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
723 Casado y Pardo, Julián. 26/04/1872
Examen de la legislación castellana sobre la sociedad de los cónyuges
Burgos: Imprenta y Librería de la Viuda de Villanueva, 1872
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: SCT
724 Charrín y Tigero, Acacio. 31/05/1872
Historia de la patria potestad en el Derecho romano
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: BNE
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725 Jiménez Pérez de Vargas, Francisco. 31/05/1872
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Administrativo
726 Valdés-Martínez y Ayala, Augusto. 18/06/1872
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN, también Martínez y Ayala, Augusto
Sección de Derecho Civil y Canónico
727 Mesía y Álvarez, Jacinto. 24/06/1872
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
728 Barbajero y García, Bernardo. 10/12/1872
Noticia histórica del Concilio de Trento. Principales reformas que introdujo en 
la disciplina de la Iglesia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3653, exp. 18
729 Moreno y Esparza, Joaquín. 20/12/1872
Determinación del principio del Derecho penal y principios particulares que de 
él nacen respecto del delito, la pena y la relación práctica
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4479, exp. 11
1873
730 Quintano Díaz-Ortega, Atanasio. 22/03/1873
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
731 Barberá y Falcó, José. 24/03/1873
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
732 Garriga y Marill, Pedro. 28/03/1873
Determinación sistemática del concepto del derecho y explicación de sus térmi-
nos esenciales
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4123, exp. 1
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733 Cortina y Sotolongo, José Antonio. 06/05/1873
Sociedad mercantil
En el LG: suspenso
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: DER
734 Río y Víctor, Gonzalo del. 20/05/1873
Examen de la legislación castellana sobre la sociedad de los cónyuges
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
735 Revuelta y Valcárcel, Octavio Augusto. 26/05/1873
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
736 Grao y Estrada, José. 28/05/1873
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
737 Cassinello y Cassinello, Juan. 30/05/1873
Historia de la patria potestad en el Derecho romano, con indicación de las fuen-
tes para el estudio de esta institución en sus diversas épocas
Madrid: Imprenta de Andrés Orejas, 1873
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
738 Jiménez Pérez de Vargas, Francisco Javier. 20/06/1873
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
739 Rubio Juncosa, Ramón. 23/06/1873
Examen de la doctrina del Código Penal español sobre las personas criminal-
mente responsables
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
740 García Labiano, Juan Antonio. 26/06/1873
El principio federativo
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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741 Santamaría de Paredes, Vicente. 28/06/1873
Concepto del código
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
742 Rubio e Ibáñez, Ángel. 03/07/1873
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
743 Villanueva y Gómez, Miguel. 25/10/1873
¿Qué es la libertad en su noción filosófica y política?
También presentó tesis en la Sección de Derecho Administrativo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4858, exp. 9
744 García Vázquez, Rafael. 07/11/1873
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
745 Serra y Valcárcel, Jacobo. 18/12/1873
Origen de la cuarta falcidia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1874
746 Sabater y Becerra, José. 31/01/1874
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
747 Serra y Valcárcel, Francisco de Paula. 20/03/1874
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
748 Vázquez y López, Antonio. 08/04/1874
Carácter general de los fueros municipales
Madrid: Imprenta de la Viuda e Hijo de E. Aguado, 1875
PARES: Vázquez López, Antonio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
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749 Preciado Rodríguez, Antonio. 23/04/1874
Examen de las disposiciones del Código Penal español relativo al duelo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
750 García Hernández, Isidoro. 11/05/1874
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
751 González Alegre y Fanjul, Ricardo. 16/05/1874
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
752 Cabrera y Tophan, Blas. 19/05/1874
Retracto gentilicio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
753 Rubira y Ruiz, Juan. 29/05/1874
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
754 Pérez y Pérez, Constancio. 24/06/1874
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
755 Mellado y Leguey, Fernando. 27/06/1874
De la propiedad
Tesis anterior, 27/06/1868. Es admitido a nuevo examen para mejorar su nota
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4435, exp. 14
756 Corbella y Pascual, Arturo. 28/06/1874
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
757 Costa y Martínez, Joaquín. 28/06/1874
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
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758 Macaya Anguera, Rosendo. 28/06/1874
La guerra. Su concepto, su carácter en las diversas épocas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
759 Espinosa y Peralta, Sisto. 29/06/1874
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
760 Lizárraga Aranguren, Gavino. 29/06/1874
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
761 Moreno Medina, Enrique. 30/06/1874
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
762 Motilva y Segura, Juan José. 30/06/1874
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
763 Guisasola y Guisasola, Gregorio. 14/10/1874
Historia del Concilio de Trento y sus principales reformas en materia de disci-
plina
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4224, exp. 1
764 Guisasola y Guisasola, Gregorio. 17/10/1874
Establecimiento definitivo de las instituciones inglesas. ¿Cuándo tuvo lugar? 
¿Qué es la petición de derechos, el habeas corpus y el bill de derechos?
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4224, exp. 1
765 Gómez Urdiales y García, Luis. 22/10/1874
Historia general de la patria potestad y fuentes principales para su estudio
También presentó tesis en la Sección de Derecho Administrativo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4173, exp. 4
766 Nieto de Silva, Manuel. 26/10/1874
Examen de la doctrina del Código Penal español sobre las personas criminal-
mente responsables
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4510, exp. 1
767 Villanueva y Gómez, Miguel. 26/10/1874
Los censos. Examen de esta institución jurídica según el derecho de Castilla
Ejemplares manuscritos UCM: BHI
768 Villanueva y Gómez, Juan. 07/12/1874
Examen de las disposiciones del Código Penal español relativas al duelo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4858, exp. 7
1875
769 Molina y Fernández Moreno, Isidro de. 09/01/1875
Naturaleza y carácter de los concordatos. Examen de los celebrados entre Es-
paña y la Santa Sede
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4458, exp. 29
770 Gómez Urdiales y García, Luis. 19/01/1875
[Tesis y título sin localizar]
En el LG: suspenso
Sección de Derecho Administrativo
771 Ondovilla y Durán, Agustín. 21/01/1875
Valor legal de la obligación natural entre los romanos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
772 Barroso y Castillo, Antonio. 23/03/1875
Origen del retracto gentilicio: examen de sus principales disposiciones; juicio 
crítico de este derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3665, exp. 16
773 García Obregón, Manuel. 08/05/1875
Examen de las diversas teorías acerca de la naturaleza y fundamentos de la 
renta de la tierra
En DER se conserva un folleto falto de portada con este título tachado
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4086, exp. 6
774 Piernas Hurtado, José Manuel. 28/05/1875
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Administrativo
775 Gómez Urdiales y García, Luis. 29/05/1875
Historia de las relaciones internacionales entre España y Francia
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4173, exp. 4
776 Fernández y González, Modesto. 26/06/1875
Presupuestos. Origen y fundamentos del sistema de presupuestos. Su clasifica-
ción. Sus relaciones con la vida social y política de los pueblos…
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3980, exp. 3
777 Albert Díez, Aureliano. 01/07/1875
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN. y en LG consta suspenso
Sección de Derecho Civil y Canónico
778 Pons y Clar, Cristóbal. 01/07/1875
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN, consta que fue rehabilitado su título por la Universidad 
de Zaragoza
Sección de Derecho Civil y Canónico
779 Sánchez Herrera y Muñoz, Francisco. 01/07/1875
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
780 Muñoz y Rodríguez, Buenaventura. 02/07/1875
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Administrativo
781 Rementería y Rodríguez, Ramón. 02/07/1875
Origen y exposición de las reservas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4642, exp. 23
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782 Corona y Díaz, José. 24/09/1875
Del duelo, examen de las leyes vigentes sobre esta materia
En su expediente, AHN, consta sólo su doctorado en Administrativo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3847, exp. 10
783 Pardo y Delgado, Luis. 23/10/1875
Disciplina de la Iglesia según el Derecho nuevo acerca de la provisión, incompa-
tibilidad, reservas y encomiendas de los beneficios eclesiásticos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4552, exp. 14
784 Amores Tomé, Román. 27/10/1875
Examen de la legislación castellana sobre la sociedad conyugal
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3583, exp. 7
785 Marill Solar, Emilio. 28/10/1875
Sucesión testamentaria: necesidad de la institución del heredero
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4384, exp. 3
786 Carulla Estrada, José Antonio. 05/11/1875
Gobierno de las diócesis en sede vacante, su historia razonada y crítica con rela-
ción a la disciplina general de la Iglesia y a la particular de España
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3784, exp. 12
787 Manresa y Hernández, Guillermo. 05/11/1875
La guerra, su concepto, su carácter en las diversas épocas…
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4376, exp. 36
788 Hospital Frago, José. 08/11/1875
Origen y atribuciones de la dignidad cardenalicia y causas de su corriente; in-
flujo en el gobierno de la Iglesia Católica
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4258, exp. 10
789 Ruiz Alonso, Luis. 12/11/1875
Examen de las doctrinas del Código Penal español sobre las personas criminal-
mente responsables
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En LG: suspenso
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4696, exp. 28
790 Rico y Valarino, Ángel. 20/11/1875
Examen de la doctrina del Código Penal acerca de las personas criminalmente 
responsables
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4651, exp. 2
791 Cartaya García, Juan Eduardo. 29/11/1875
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
792 Díez Ulzurrun, Cándido. 03/12/1875
Organización y atribuciones de las Cortes en los diversos estados de España 
durante la Edad Media
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3907, exp. 8
793 Mercadal y Pons, José María. 06/12/1875
Historia de la patria potestad en el Derecho romano
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4444, exp. 7
1876
794 Céspedes y Santa Cruz, José Emilio. 25/02/1876
Historia de la patria potestad en el Derecho romano con indicación de las fuen-
tes para su estudio
En LG: suspenso
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3823, exp. 12
795 Abadía Cortina, Ivo. 26/02/1876
Ministerio fiscal: razón de su existencia, carácter de su intervención en el pro-
cedimiento civil y criminal
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3514, exp. 3
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796 García Rabadán y Caro, Lorenzo. 11/03/1876
Noticias y examen de las diversas formas de sociedades cooperativas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4111, exp. 6
797 Irio Bausa, Luis. 28/03/1876
Carácter general del derecho español del siglo XII al XVI
Madrid: Imprenta de los Señores Rojas, 1876
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
798 Girona y Vidal, Manuel. 20/04/1876
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
799 Vega Gallegos, Francisco de la. 25/04/1876
[Tesis y título sin localizar]
En LG: suspenso
Sección de Derecho Civil y Canónico
800 Núñez y Fernández, Felipe. 30/05/1876
Organización y atribuciones de las Cortes en las diversas ciudades de España 
durante la Edad Media
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4514, exp. 18
801 López Olivares, José. 31/05/1876
Concepto, fin, acción y funciones del Estado y sus relaciones con las restantes 
esferas de la Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4341, exp. 17
802 Núñez y Fernández, Francisco. 31/05/1876
[Historia de la patria potestad en el Derecho romano con la fuente de conoci-
miento para el estudio de esta institución en sus diversos periodos]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN, 4514, exp. 19
Sección de Derecho Civil y Canónico
803 González Serrano, Vicente. 27/06/1876
Determinación del concepto del derecho y sus relaciones con la moral
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4194, exp. 7
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804 Rubio Maldonado, Gabriel. 27/06/1876
Diversos sistemas hipotecarios y juicio que merece en nuestro Derecho Novísi-
mo esta materia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4694, exp. 5
805 Fernández Castejón, Antonio. 28/06/1876
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN, consta que suspendió el ejercicio del grado de doctor
Sección de Derecho Civil y Canónico
806 Morales y Martínez de Zúñiga, Emilio. 28/06/1876
Noticia histórica del Concilio de Trento y principales reformas que introdujo en 
la disciplina de la Iglesia
En LG: suspenso
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4474, exp. 14
807 Bielsa Perún, Julio. 29/06/1876
Organización y atribuciones de las Cortes en los diferentes Estados de España 
durante la Edad Media
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3695, exp. 17
808 Noguera Vilalta, Juan. 29/06/1876
Origen del censo enfitéutico, su naturaleza y efectos prácticos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4511, exp. 20
809 Rodríguez Cadabal, Manuel. 29/06/1876
Origen del censo enfitéutico. Naturaleza y efectos jurídicos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4664, exp. 7
810 Solís Jadra, Marcelino. 29/06/1876
Naturaleza y carácter de los concordatos; examen de los celebrados entre Es-
paña y la Santa Sede
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4777, exp. 29
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811 Vega Gallegos, Francisco de la. 29/06/1876
El duelo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4838, exp. 36
812 Vidal Peleteiro, Ignacio. 29/06/1876
Desheredación, casos en que procede, juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4850, exp. 23
813 Rivademar Lojo, Manuel. 30/06/1876
Exposición razonada del derecho de reservas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4656, exp. 6
814 Isasa y Valseca, José de. 11/10/1876
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
815 Poveda y García, Juan Bautista. 11/10/1876
Examen crítico de las instituciones del Reino Unido de la Gran Bretaña
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4611, exp. 15
816 Poveda y García, Juan Bautista. 16/10/1876
Examen crítico de las principales escuelas socialistas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4611, exp. 15
817 Madrazo y Villar, Santiago. 17/10/1876
Examen de la legislación castellana sobre la sociedad de los cónyuges
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4371, exp. 21
818 Madrazo y Villar, Enrique Diego. 20/10/1876
Exposición y juicio de los principales sistemas carcelarios. Derecho vigente en 
España
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3904, exp. 1
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819 Fernández Valcarce, José. 21/10/1876
Fundación de la Iglesia por Jesucristo, sus propiedades y notas características 
por las que pueda distinguirse de las sectas que se denominan cristianas
No figura en el LG. Fecha tomada de la MUC
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3996, exp. 4
820 Angulo y Gutiérrez, Rafael. 24/10/1876
Diversos sistemas hipotecarios; juicio de nuestro Derecho Novísimo en esta materia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3589, exp. 14
821 Cora y Cora, Jesús. 27/10/1876
Reglas equitativas para trazar la línea divisoria entre ambas potestades, o sea, 
entre los derechos e intereses de la Iglesia y el Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3845, exp. 5
822 Gorosabel y Sagasti, Fernando María. 28/10/1876
Exposición razonada del derecho de legítimas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4204, exp. 9
823 Huerta y Gómez, Antonio. 04/11/1876
Fundación de la Iglesia por Jesucristo, sus propiedades y notas por las que pue-
da distinguirse de las sectas que se denominan cristianas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4261, exp. 2
824 Fernández Orbegozo, Saturnino. 09/11/1876
Los obispos son superiores a los presbíteros por derecho divino. ¿Cuáles son sus 
derechos y sus deberes?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3989, exp. 5
825 Guerreira Romero, Jacobo. 20/11/1876
Examen de la legislación castellana sobre la sociedad legal de los cónyuges
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3589, exp. 14
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826 Álvarez Cuervo, Eduardo. 18/12/1876
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
827 Peris y Fuentes, Joaquín. 20/12/1876
Teoría del impuesto
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4592, exp. 5
828 Salgado y Becerra, Enrique. 21/12/1876
Sistema del Derecho romano en materia de contratos. Juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4720, exp. 23
1877
829 Rojas y Mongil, José María. 10/01/1877
Exposición de la doctrina legal de Justiniano en orden a las desheredaciones
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4679, exp. 22
830 Peris y Fuentes, Joaquín. 17/02/1877
Organización de la familia hebrea: el matrimonio, condición de la mujer, el di-
vorcio, la patria potestad. Importancia histórica
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4592, exp. 5
831 Milego e Inglada, Antonio. 23/02/1877
Concepto del derecho y su relación con la moral
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4450, exp. 9
832 Angulo y Gutiérrez, Rafael. 07/03/1877
Examen crítico del sistema mercantil
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3589, exp. 14
833 Carbonero y Sol, León. 17/03/1877
Derechos del Romano Pontífice como vicario de Jesucristo en la Tierra
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3768, exp. 19
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834 Ruiz de Batlle, José. 26/03/1877
Exposición y juicio de los diversos sistemas carcelarios. Derecho vigente en Es-
paña
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4697, exp. 14
835 San Millán y Alonso, José de. 26/03/1877
Exposición y juicio crítico de los principales sistemas carcelarios. Derecho vi-
gente en España
Madrid: Imprenta del Hospicio, 1877
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
836 Ugalde y Jáuregui, Rafael de. 26/03/1877
Naturaleza y carácter de los concordatos. Examen de los celebrados entre Es-
paña y la Santa Sede
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4817, exp. 6
837 Jove y Suárez Bravo, José María Rogelio. 10/04/1877
Origen del censo enfitéutico, su naturaleza y efectos jurídicos
En CISNE: Jove y Bravo, Rogelio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4291, exp. 13
838 Castellar y Serra, Ernesto. 17/04/1877
Preferencia entre el régimen dotal y el de gananciales. ¿Son compatibles ambos 
sistemas?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3799, exp. 3
839 Martínez Santos y García del Valle, Antolín. 28/04/1877
Naturaleza y carácter de los concordatos: examen de los celebrados entre Es-
paña y la Santa Sede
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4420, exp. 4
840 Medrano y Otaola, Agustín. 05/05/1877
Idea de la libertad en los pueblos antiguos, en la Edad Media y en los tiempos 
modernos
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4432, exp. 6
841 Castiñeyra y Boloix, Mariano. 12/05/1877
Exposición y juicio crítico de los principales sistemas carcelarios. Derecho vi-
gente en España
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3806, exp. 6
842 Bofarull de Palau, Manuel. 14/05/1877
Determinación el concepto del derecho: su relación con la moral
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3703, exp. 19
843 Calabuig y Carra, Vicente. 24/05/1877
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
844 Ballester y Ciurana, Constantino. 26/05/1877
Desheredación. Casos en que procede. Juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3648, exp. 12
845 Milá y Pi, José. 30/05/1877
De la restitución in integrum. Por qué causas tiene lugar. Juicio crítico de este 
remedio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4450, exp. 7
846 Gadea y Orozco, José María. 16/06/1877
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
847 Calzada y Alonso, Tomás. 19/06/1877
Examen de la legislación castellana sobre la sociedad de los cónyuges
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3745, exp. 7
848 Fernández Cid, Antonio. 21/06/1877
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
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849 Margarit y Coll, Adrián. 26/06/1877
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
850 Suárez y Pastor, Alfredo. 26/06/1877
Organización de la familia hebrea, condición de la mujer, precio de ésta, el di-
vorcio, la patria potestad, importancia histórica y filosófica de las leyes hebrai-
cas que conciernen a estos puntos
Madrid: Imprenta de T. Fortanet, 1877
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
851 Tort y Martorell, Francisco Javier. 26/06/1877
Régimen municipal. Subordinación del municipio al Estado. Autonomía del mu-
nicipio. Tutela administrativa
El 30/01/1878 presentó otra “tesis en Administración”, con el título: “Derecho 
de guerra”
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4810, exp. 8
852 Pares y Arboix, José. 27/06/1877
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Administrativo
853 Sarriá y Albis, Juan. 27/06/1877
Naturaleza de las circunstancias atenuantes. Clasificación de las establecidas 
en el Código penal
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4756, exp. 16
854 López de Mora, Álvaro. 28/06/1877
De la prescripción
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4340, exp. 11
855 Ruiz de Algar y Pino, José. 28/06/1877
Origen y esencia del estado religioso. Sus especies e importancia de esta institución
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4703, exp. 20
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856 Varo Morales, Juan. 29/06/1877
Concepto, plan, método y relaciones del Derecho internacional; su división en 
público y privado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4835, exp. 10
857 Gómez Hernández, Sebastián. 30/06/1877
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
858 Laffitte y Obineta, Juan. 30/06/1877
Examen crítico de las causas en que han de fundarse los recursos de casación
En su expediente, AHN figura una primera tesis suspensa
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4299, exp. 3
859 Abril y Rodríguez, Antonio. 05/10/1877
Causas de la miseria
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3519, exp. 1
860 Corp y Calderín, Pedro José. 08/10/1877
Reservas pontificias; cuántas y cuáles son éstas por disciplina general de la 
Iglesia y por la particular de España: origen y fundamento de todas ellas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
861 García Mustieles, Juan. 13/10/1877
Fundación de la Iglesia por Jesucristo: sus propiedades y notas por las que pue-
de distinguirse de las sectas que se denominan cristianas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4085, exp. 16
862 Acero y Abad, Tomás. 15/10/1877
La propiedad durante el feudalismo: el dominio directo y el útil. Alodios. Feudos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3520, exp. 5
863 Iruegas y Tovar, Pedro. 16/10/1877
Examen de los diversos sistemas hipotecarios y del juicio de nuestro Derecho 
Novísimo en esta materia
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En su expediente figura presentada en la Sección de Derecho Administrativo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4276, exp. 3
864 Elosegui y Petit-Jean, Joaquín. 20/10/1877
Naturaleza y efectos de los bienes parafernales
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3933, exp. 14
865 González Ocampo y Becerra, Juan. 23/10/1877
Sucesión testamentaria según las legislaciones de Castilla, Aragón, Navarra y 
Cataluña
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
866 Sancianco y Gosón, Gregorio. 25/10/1877
Restitución “in integrum”: por qué causas tiene lugar. Juicio crítico de este remedio
Sección de Derecho Civil y Canónico
En PARES Sanchianco. En su expediente, AHN, aparecen variantes del apellido 
Sanchianco y Sanchianga
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4741, exp. 9
867 Torne Alerany, Jaime. 30/10/1877
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
868 Fraguas y Foncillas, Antonio. 31/10/1877
Organización de la familia hebraica, condición de la mujer, precio de ésta, di-
vorcio, patria potestad. Importancia histórica y filosófica de las leyes hebraicas 
que conciernen a estos puntos
En su expediente, AHN, figura doctor en la Sección Derecho Administrativo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4029, exp. 1
869 Guillot y García, Ricardo. 06/11/1877
De la prescripción; requisitos de este modo de adquirir. Juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4222, exp. 11
870 Orts y Orts, Antonio de Paula. 06/11/1877
Examen de la legislación castellana sobre la sociedad de gananciales
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4536, exp. 13
871 Ros y Andrés, Fernando. 13/11/1877
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
872 Salom y Puig, Salvador. 15/11/1877
Fundación de la Iglesia por Jesucristo, sus propiedades y notas por las que pue-
de distinguirse de las demas sectas que se denominan cristianas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4721, exp. 26
873 Cervera y Cardona, José Antonio de. 22/11/1877
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
874 Cevallos Muñoz de Bustillo, José María. 04/12/1877
Sistema legal sobre las pruebas y reglas para determinar el valor de cada uno 
de sus medios en materia civil
En la MUC: Muñoz de Bustillo, José María Ceballos
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3824, exp. 5
875 Masferrer y Arquimbau, Francisco de Paula. 05/12/1877
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Administrativo
876 Peypoch y Casajuana, Luis. 06/12/1877
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
877 Romero y García, Ricardo. 06/12/1877
Organización de la familia hebrea. El matrimonio, condición de la mujer…
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4683, exp. 26
878 Posada y Galbán, Crisanto. 07/12/1877
Organización judicial de Atenas
Oviedo: Imprenta de Eduardo Uría, 1877?
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
879 Arróniz y Tomás, Francisco. 13/12/1877
Organización de la familia hebrea: condición de la mujer, precio de ésta. El di-
vorcio, la patria potestad, importancia histórico-filosófica de las leyes hebrai-
cas que condicionan a estos puntos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3622, exp. 11
880 Brizuela y Fernández, Federico. 18/12/1877
Organización de la familia hebrea. Condición de la mujer. Precio de ésta. El di-
vorcio. La patria potestad. Importancia histórico-filosófica de las leyes hebrai-
cas que conciernen a estos puntos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3716, exp. 12
1878
881 Valdés y Vaamonde, Florencio. 07/01/1878
La propiedad durante el feudalismo. Derechos de los señores feudales
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4678, exp. 3
882 Bustelo y González, José. 15/01/1878
Organización de la familia hebrea, condición de la mujer. Precio de ésta. El di-
vorcio, la patria potestad. Importancia histórica y filosófica de las leyes hebrai-
cas que conciernen a estos puntos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3726, exp. 1
883 Alderete y Ansotegui, Severino. 19/01/1878
Organización de la familia hebrea. Condición de la mujer. Precio de ésta. El 
divorcio. La patria potestad. Importancia histórica y filosófica de las leyes he-
braicas que conciernen a estos puntos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3546, exp. 9
884 Martínez Arauna, José María. 19/01/1878
Sistema del Derecho romano en materia de contratación. Juicio crítico del mismo
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4399, exp. 16
885 Rodríguez Hernández, Antonio. 21/01/1878
Determinación del concepto del derecho y su relación con la moral
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4668, exp. 13
886 Medrano y Alfaro, Pedro. 30/01/1878
Desheredación. Causas por qué procede. Su juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4432, exp. 11
887 Tort y Martorell, Francisco Javier. 30/01/1878
La guerra considerada como órgano de la justicia internacional. Principales 
progresos que en el llamado “derecho de la guerra” ha llevado a cabo la civili-
zación europea
Barcelona: Imprenta de Jaime Jepús, 1877
En portada: “Tesis en Administración”
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: BNE, Ateneo de Madrid
888 Caballero y Montes, José María. 13/02/1878
Teoría del impuesto. Examen crítico de las diferentes cuestiones que sobre esta mate-
ria estudia la ciencia de la Hacienda. Conclusiones y divisiones que deben admitirse
También presentó tesis en Derecho Civil y Canónico
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3729, exp. 1
889 Soto y Mancera, Francisco. 08/03/1878
Origen y esencia del estado religioso, sus especies e importancia de esta insti-
tución
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4782, exp. 15
890 Angulo y de la Hormaza, José María de. 13/03/1878
Régimen municipal, subordinación del municipio al Estado, autonomía del mu-
nicipio, tutela administrativa
Madrid: Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1878
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, BH
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891 Tejada y Aguilar, Juan Manuel. 01/04/1878
Solemnidad del testamento por la legislación de Castilla y las especiales de otras 
provincias
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4792, exp. 23
892 Caballero y Montes, José María. 03/04/1878
Examen crítico de las principales escuelas socialistas
También presentó tesis en Derecho Administrativo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3729, exp. 1
893 Moreno Lorenzo, Joaquín. 10/04/1878
Organización de la familia hebrea. Condición de la mujer. Precio de ésta. Divor-
cio. Patria potestad
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4480, exp. 28
894 Soriano y Bernar, Rafael. 11/04/1878
Causas de la miseria
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4779, exp. 21
895 Santamaría de Paredes, Vicente. 27/04/1878
[La nación, su concepto, límites y elementos constitutivos. Leyes de su desarro-
llo histórico]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4747, exp. 13
896 Marañón y Gómez Acebo, Manuel. 06/05/1878
Importancia de los concilios generales y solemnidades necesarias para que sus 
decretos obliguen a todos los cristianos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4380, exp. 16
897 Arias y Gago Blanco, Pedro. 08/05/1878
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
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898 Bermejo y Ceballos Escalera, Rafael. 08/05/1878
Exposición razonada del derecho de reserva
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3688, exp. 7
899 Corrons y Valentí, Emilio. 13/05/1878
[De la prescripción: requisitos de este modo de adquirir; juicio crítico]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
900 Escrig de Oloriz, José. 13/05/1878
Exposición razonada del derecho de legítimas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3948, exp. 3
901 Arguinzoniz Garay Artave, Antonio Manuel. 18/05/1878
Causas de la miseria
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3609, exp. 1
902 Cremades y López, José María. 24/05/1878
De la prescripción; requisitos de este modo de adquirir; juicio crítico
EN AHN figura doctor en Derecho Administrativo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3858, exp. 12
903 Céspedes y Santa Cruz, José Emilio. 27/05/1878
Naturaleza de las circunstancias atenuantes modificativas de la responsabili-
dad criminal y accidentales. Clasificación de las establecidas en el Código Penal
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3823, exp. 12
904 Fernández Reguera del Busto, Ramón. 27/05/1878
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
905 Mulleras y Calvo, Ángel. 27/05/1878
Orden de preferencia entre los códigos españoles
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4489, exp. 13
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906 Aparici y Gaitán de Ayala, José María Antonio. 29/05/1878
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
907 Arriaga y Rivero, Adolfo. 29/05/1878
Requisitos necesarios para la validez del sacramento del matrimonio. ¿Es inse-
parable del contrato entre los cristianos?
Bilbao: Imprenta Lit. y Lib. de Juan E. Delmas, 1879
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: BH
908 Gabarda y Eced, Joaquín. 29/05/1878
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
lo justifican y combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4039, exp. 8
909 Mela y Samaniego, Ildefonso. 29/05/1878
Examen de la legislación castellana sobre la sociedad de gananciales
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4433, exp. 11
910 Allende Salazar y Muñoz de Salazar, Ángel de. 31/05/1878
Examen crítico del sistema fisiocrático
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3578, exp. 7
911 Allende Salazar y Muñoz de Salazar, Ángel de. 31/05/1878
Exposición razonada del derecho de reservas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3578, exp. 7
912 Marín de la Bárcena, Antonio. 31/05/1878
Naturaleza de las circunstancias atenuantes. Clasificación de las establecidas 
en el Código 
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4384, exp. 7
913 Olascoaga y Gorostiaga, Fernando. 14/06/1878
De la guerra como órgano de la justicia internacional. Cuáles son los principa-
les programas en el llamado derecho de la guerra
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Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4520, exp. 22
914 Vega y Olmedo, Telmo. 17/06/1878
Derecho de los beligerantes sobre las personas y la propiedad enemiga
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4839, exp. 11
915 García Romero de Tejada, José. 24/06/1878
Naturaleza de las circunstancias atenuantes modificadores de la responsabili-
dad criminal y accidentales. Clasificación de las establecidas en el Código penal
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4092, exp. 12
916 Ibarra y Valdeck, Julio Timoteo de. 24/06/1878
[Historia de la legislación moderna sobre Bolsas de comercio]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
917 Pérez García, Casimiro. 24/06/1878
Organización judicial de Atenas: los diotetes, los heliastas, el aerópago, los éfe-
tas. Comparación y juicio crítico del procedimiento egipcio y el ateniense
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Eduardo Cuesta, 1878
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, BH
918 Sánchez y Sainz de Rozas, Enrique. 24/06/1878
Solemnidades del testamento por la legislación de Castilla y las especiales del 
las provincias
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Eduardo Cuesta, 1878
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, BH
919 Camino y Román, Ricardo. 26/06/1878
Exposición y juicio crítico de los principales sistemas carcelarios y derecho vi-
gente en España
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3752, exp. 1
920 Sánchez Arjona y Sánchez Arjona, José. 27/06/1878
Desheredación, en qué casos procede. Juicio crítico
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4736, exp. 8
921 Ruiz Ramos, Manuel. 28/06/1878
Examen razonado del derecho de legítima
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4702, exp. 4
922 Fernández de la Mora, Ramiro. 29/06/1878
Justicia reguladora de los precios
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3987, exp. 10
923 Masa y Rodríguez, Juan. 29/06/1878
Organización judicial de Atenas. Los diotetes, los heliastas, el areópago, los efe-
tas. Comparación y juicio crítico del procedimiento egipcio y el ateniense
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4422, exp. 31
924 Sañudo y Fernández, Manuel. 29/06/1878
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
925 Usera y Rodríguez, Víctor María. 29/06/1878
Fundación de la Iglesia por Jesucristo; sus propiedades y notas por las que pue-
de distinguirse de las sectas que se denominan cristianas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4822, exp. 25
926 Alas y Ureña, Leopoldo. 01/07/1878
El derecho y la moralidad: determinación del concepto del derecho, y sus rela-
ciones con el de la moralidad
Madrid: Casa Editorial de Medina, 1878
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
927 Toledo y Quintela, Antonio. 01/07/1878
Requisitos necesarios para la validez del matrimonio. ¿Es inseparable el con-
trato entre los cristianos?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4798, exp. 15
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928 Vázquez Queipo, Antonio. 01/07/1878
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN, no constan estudios en esta Sección
Sección de Derecho Administrativo
929 Vázquez Queipo, Antonio. 24/07/1878
Concilio de Toledo. Carácter e índole de esta institución. Influencia que ejercie-
ron en su época
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4837, exp. 24
930 Jiménez y Romo, Donato. 16/09/1878
[Fundación de la Iglesia por Jesucristo, sus notas y propiedades]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
931 García Alonso, Enrique. 24/09/1878
La ley penal. Sus efectos en el tiempo. Opiniones diversas acerca de su retroac-
tividad. Casos prácticos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4061, exp. 9
932 Domingo y Mambrilla, Clemente María. 25/09/1878
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
933 Martínez Agulló, José Ramón. 25/09/1878
Teoría del impuesto
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4399, exp. 7
934 Prieto y Fernández, Vicente. 28/09/1878
Teoría del impuesto. Examen crítico de las diferentes cuestiones que sobre esta 
materia estudia la ciencia de la Hacienda
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4617, exp. 4
935 Domínguez Alfonso, Antonio. 11/10/1878
Determinación del concepto del derecho y su relación con la moral
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3914, exp. 2
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936 Rosa y López, Simón de la. 11/10/1878
Desheredación. Causas en que procede. Juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4688, exp. 12
937 Pares y Arboix, José. 14/10/1878
[Cuarta falcidia. Su razón y objeto. ¿Tiene lugar por nuestro derecho?]
Sección de Derecho Civil y Canónico
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente: AHN, Universidades, 4555, 
exp. 12
938 Mañosas y Gálvez, Bartolomé Joaquín. 16/10/1878
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
lo justifican y combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4380, exp. 4
939 Bengoa y Cabrero, Néstor. 19/10/1878
Determinación del concepto de derecho y su relación con la moral
En su expediente, AHN, consta la existencia de una una edición impresa no lo-
calizada
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3682, exp. 12
940 Barrera y Caldes, Enrique. 21/10/1878
Fundación de la Iglesia por Jesucristo, sus propiedades y notas por las que pue-
de distinguirse de las sectas que se denominan cristianas
AHN, Barrera Caldez, Enrique
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3661, exp. 8
941 Firmat y Cabrero, Jesús. 21/10/1878
Requisitos necesarios para la validez del sacramento del matrimonio. ¿Es sepa-
rable del contrato entre los cristianos?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4017, exp. 9
942 Nogueira y Pavía, Juan de Dios. 23/10/1878
Importancia de los concilios generales y sus solemnidades
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4511, exp. 13
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943 Pérez Castañeda y Triana, Juan. 28/10/1878
Legitimación. Sus especies y examen crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4588, exp. 9
944 Fernández Orbegozo, Saturnino. 31/10/1878
Examen histórico y crítico del papel moneda
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3989, exp. 5
945 Higueras y Sabater, Pedro. 08/11/1878
Prescripción, requisitos de este modo de adquirir, juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4256, exp. 2
946 Samaniego y Gordo, José María. 08/11/1878
Del testamento por comisario. Su origen y juicio crítico de esta institución
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4723, exp. 23
947 Oloriz y Martínez, Rafael de. 13/11/1878
La codificación civil y las nacionalidades
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4524, exp. 8
948 Riva y Martínez, Tomás de la. 18/11/1878
Fundación de la Iglesia por Jesucristo: sus propiedades y notas por las que pue-
de distinguirse de las sectas que se denominan cristianas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4655, exp. 26
949 Martínez López, José. 21/11/1878
Desheredación: en qué casos procede; su juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4407, exp. 9
950 Caso y Casulo, Bernardo. 26/11/1878
Fundación de la Iglesia por Jesucristo: sus notas y propiedades que la distin-
guen de las demás sectas llamadas cristianas
Oviedo: Establecimiento Tipográfico de Amalio Pumares, 1878?
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Título extraído del texto, p. 3
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: Bibl. de Asturias, Bibl. Diocesana de Córdoba
951 Zumelzu y Aja, José. 27/11/1878
Fundamento racional del derecho de propiedad. Examen de las doctrinas que lo 
justifican y lo combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4875, exp. 14
952 García Valenzuela y Malagón, José. 29/11/1878
Legitimación. Sus especies: examen crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4116, exp. 4
953 Araullo y González, Manuel. 04/12/1878
Desheredación: en qué caso procede. Juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3600, exp. 10
954 Ibáñez Díaz, Cipriano. 05/12/1878
Deshederación, ¿en qué casos procede? Su juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4264, exp. 16
955 Vives Ciscar, José. 12/12/1878
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
le justifican y combaten
Valencia: Imprenta Ferrer de Orga, 1879
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
956 Español y Lucas, Valero. 15/12/1878
Organización judicial de Atenas: los diotetes, el areópago, los efetas; compara-
ción y juicio crítico del procedimiento egipcio y el ateniense
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3950, exp. 18
957 Blanco y Velasco, Cándido. 18/12/1878
Fundación de la Iglesia por Jesucristo, sus notas y propiedades
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3699, exp. 15
958 Huertas y Gorostiza, Eduardo. 18/12/1878
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN, no consta sus estudios de doctor
Sección de Derecho Civil y Canónico
959 Párraga y Acuña, Celestino. 18/12/1878
Naturaleza de las circunstancias atenuantes modificativas de la responsabili-
dad criminal. Clasificación de las establecidas en el Código Penal
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4557, exp. 2
1879
960 Couder y Moratilla, Francisco. 10/01/1879
El llamado derecho de intervención, ¿es tal derecho? Examen de esta cuestión 
según los principios y la historia del Derecho internacional
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3857, exp. 28
961 Recarte de la Roca, Martín. 10/01/1879
Causas de la miseria
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4638, exp. 24
962 Almech y Jordán, Benito V. Emilio. 15/01/1879
Exposición razonada del derecho de reservas
En su expediente, AHN, también Emilio Almech y Jordán
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3551, exp. 20
963 Moyano y Montoya, Pedro. 20/01/1879
[Fundación de la Iglesia por Jesucristo, sus notas y propiedades]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
964 Rodríguez Villalonga, Antonio. 27/01/1879
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
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965 Mora y Valdés, Federico Felipe. 01/02/1879
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
966 Terry y D’Orticos, José Emilio. 07/02/1879
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
967 Larrinoa y Basurco, Pedro. 10/02/1879
Determinación del concepto del derecho y sus relaciones con la moral
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4310, exp. 10
968 García Alonso, Víctor. 12/02/1879
Deshederación, en qué caso procede. Un juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4061, exp. 14
969 Emperador y Félez, Cándido. 17/02/1879
Determinación del concepto del derecho y su relación con la moral
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3935, exp. 2
970 Trujillo y Monagas, Federico. 17/02/1879
Fundamento del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que lo justifi-
can y lo combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4814, exp. 5
971 Moret y Remisa, Lorenzo. 21/02/1879
El individuo y el Estado
Madrid: Imprenta de José María Perez, 1879
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: BH
972 Patón y Merlo, Tomás. 28/02/1879
Sistema legal sobre las pruebas. Reglas para determinar el valor de cada uno de 
sus medios en materia civil
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4562, exp. 13
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973 Huertas y Gorostiza, Eduardo de. 28/03/1879
Historia de la legislación moderna sobre Bolsas. Juicio crítico de la legislación 
actual
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4261, exp. 13
974 Soto y Mancera, Cayetano. 07/04/1879
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
975 Sainz de la Maza y Lasso de la Vega, Emilio. 21/04/1879
La desheredación. Sus causas. Juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4715, exp. 5
976 Fernández Victorio y Arenas, Ramiro. 05/05/1879
Carácter del derecho pretorio y su influencia en la legislación romana
Madrid: Imprenta de la Nueva Prensa, 1879
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: BH
977 Marquet y Ricart, Ramón. 07/05/1879
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
978 Serra Verdalet, Eusebio. 08/05/1879
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
979 Sanz y Ochoa, Juan Bautista. 12/05/1879
Fundación de la Iglesia por Jesucristo. Sus propiedades y notas por las que pue-
de distinguirse de las sectas que se denominan cristianas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4752, exp. 11
980 Rodríguez de Celis, Benito Cándido. 14/05/1879
Teoría de la posesión, sus clases y efectos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4664, exp. 24
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981 San Román y González, Marcelino. 20/05/1879
Legitimación, sus especies y examen crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4745, exp. 18
982 Fernández y Fernández, Casimiro. 21/05/1879
Exposición razonada del derecho de reservas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3976, exp. 14
983 Cámara y Ortiz, Diego. 23/05/1879
Examen de la patria potestad, naturaleza y límites de este derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3750, exp. 6
984 Medina y Brusa, León. 24/05/1879
Naturaleza de las penas canónicas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4430, exp. 27
985 Montes Sierra, Mariano. 27/05/1879
¿Es lo mismo libertad de conciencia que libertad religiosa y libertad de cultos? 
Límites y diferencias
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4468, exp. 17
986 Blanco Infanzón, Mario. 28/05/1879
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
lo justifican y combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3697, exp. 20
987 Sancho-Tello y Burguete, Vicente. 28/05/1879
Examen histórico-crítico de los recursos de fuerza
AHN, Sanchotello Burguete, Vicente
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4742, exp. 19
988 Rivadulla y Sánchez, Eduardo. 30/05/1879
Origen y esencia del estado religioso: sus especies e importancia de esta institución
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4656, exp. 9
989 Garijo e Isasa, Manuel. 31/05/1879
Obligaciones solidarias en Derecho romano
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4118, exp. 3
990 Campos Munilla, Manuel de. 18/06/1879
Autoridad marital: capacidad jurídica de la mujer durante el matrimonio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3754, exp. 16
991 Sáinz de Varanda Alonso de Celada, Julián. 18/06/1879
[Reseña histórica de los gremios. ¿Produjeron ventajas?]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN. También en el expe-
diente Sáinz de Baranda
Sección de Derecho Civil y Canónico
992 Griera y Dulcet, José. 19/06/1879
Determinación del concepto del derecho y su relación con la moral
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4211, exp. 7
993 Vidal y Gregori, Benito. 24/06/1879
[Examen crítico de las instituciones políticas de Inglaterra]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Administrativo
994 Hidalgo y García, Juan Antonio. 25/06/1879
De la autoridad marital. Capacidad jurídica de la mujer durante el matrimonio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4253, exp. 18
995 Torres García Otazo, Gerónimo. 25/06/1879
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
996 Torres García Otazo, Lino. 25/06/1879
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
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997 Villaamil y Castro, José. 25/06/1879
Laudemio, naturaleza de esta prestación, juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4854, exp. 16
998 Marcos Pelayo, Manuel. 26/06/1879
Examen de la patria potestad: naturaleza y límites de este derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4382, exp. 11
999 Pérez Aoiz, Gregorio. 27/06/1879
Autoridad marital
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4576, exp. 17
1000 González de la Granja, Modesto. 28/06/1879
De la adopción. Su historia, condiciones, juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4183, exp. 11
1001 Muñoz Escribano, Eduardo. 28/06/1879
Desheredación: casos en que pierde su juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4492, exp. 9
1002 Puig y Torán, Manuel. 28/06/1879
Carácter del derecho pretorio y su influjo en la legislación romana
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4622, exp. 7
1003 García Fernández, Francisco. 30/06/1879
De la autoridad marital. Capacidad de la mujer durante el matrimonio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4070, exp. 9
1004 Ibarra y Loyre, Pedro Antonio. 30/06/1879
¿La Iglesia es sociedad perfecta, distinta e independiente del Estado?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4266, exp. 8
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1005 Jiménez Coronado y Nieto, Alberto. 30/06/1879
Prescripción moral y jurídicamente considerada; examen crítico de esta insti-
tución de derecho
Ciudad Real: Imprenta del Hospicio Provincial, 1880
En su expediente, AHN, figura únicamente estudios de Derecho Administrativo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
1006 Armada y Heredia, Ramón. 01/07/1879
Examen de la patria potestad. Naturaleza y límites de este derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3613, Exp. 8
1007 Cencillo y Briones, Jesús. 01/07/1879
La patria potestad
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3819, exp. 6
1008 Fragoso y Molino, Sandalio Ricardo. 01/07/1879
Idea de la libertad individual en los pueblos antiguos, en la Edad Media y en los 
tiempos modernos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4028, exp. 22
1009 Louzao y López, Evaristo. 01/07/1879
De la prescripción; requisitos de este modo de adquirir; juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
1010 Salgado y Rodríguez, Antonio. 01/07/1879
De la prescripción del delito y de la pena
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4720, exp. 28
1011 Manzanos y Sáenz, Cándido. 26/09/1879
Desarrollo y examen crítico de la Hacienda española ante la Edad Media
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4379, exp. 21
1012 Martínez Agulló, José Ramón. 26/09/1879
La prescripción del delito y de la pena con arreglo al código vigente. Fundamen-
to y juicio de sus disposiciones
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4399, exp. 7
1013 Alonso y León Zegrí, Fernando. 27/09/1879
Origen y esencia del estado religioso, sus especies e importancia de esta insti-
tución
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3561, exp. 1
1014 Canalejo Martín, Antonio. 03/10/1879
[Causas de la miseria]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3756, exp. 24
1015 Tobía Buiza, Manuel. 10/10/1879
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
1016 Otaolaurruchi Munilla, Manuel. 13/10/1879
Deshederación; en qué casos procede, su juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4539, exp. 9
1017 Rodríguez de Cepeda Marqués, Rafael. 15/10/1879
Las sucesiones según el Código de Napoleón, división de la herencia entre los 
hijos. Ley inglesa sobre este punto
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4665, exp. 1
1018 Rodríguez de la Encina Tormo, Vicente. 15/10/1879
Importancia de los concilios generales y solemnidades necesarias para que sus 
decretos obliguen a todos los cristianos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4676, exp. 11
1019 Comenge Dalmau, Rafael. 24/10/1879
[Determinación del concepto del derecho y su relación con la moral]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
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1020 Montellá y Rachó, Antonio. 28/10/1879
Exposición razonada del derecho de legítimas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4465, exp. 1
1021 Pérez de Guzmán y Merino Gallo, José. 31/10/1879
Examen de la patria potestad; naturaleza y límites de este derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4589, exp. 8
1022 Martín Hernández, Manuel. 11/11/1879
¿La Iglesia es una sociedad perfecta, distinta e independiente del Estado?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4394, exp. 19
1023 Nieto y Botija, Patricio. 11/11/1879
[Tesis y título sin localizar]
LG: Suspenso
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4509, exp. 1
1024 Serrano Branat, Eduardo. 12/11/1879
La patria potestad según el Derecho general y especialmente según el Derecho 
civil español
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4765, exp. 8
1025 Fernández y Suárez, Jesús. 13/11/1879
Orden de preferencia entre los códigos españoles
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3995, exp. 2
1026 Algorta y Abaroa, Fabián de. 14/11/1879
Organización judicial de Atenas: los diotetes, los heliastas, el areópago, los efe-
tas. Comparación y juicio crítico del procedimiento egipcio y el ateniense
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3549, exp. 9
1027 Soria y Bru, Manuel María. 14/11/1879
Exposición razonada de la doctrina sobre mejoras. Juicio crítico de esta insti-
tución
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4778, exp. 28
1028 Rico y Orduña, Pedro. 17/11/1879
La adopción: su historia, condiciones y juicio
AHN, Rico González-Orduña, Pedro
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4650, exp. 4
1029 Fornes y Gallart, Vicente. 18/11/1879
La prescripción del delito y de la pena con arreglo al Código vigente. Funda-
mento y juicio de sus disposiciones
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4027, exp. 1
1030 Varela y Díaz, Nicolás. 20/11/1879
Importancia de los concilios generales y solemnidades necesarias para que sus 
decretos obliguen a todos los cristianos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4834, exp. 1
1031 Fornes y Gallart, Vicente. 21/11/1879
Teoría del impuesto. Examen de las diferentes cuestiones que sobre esta materia 
estudia la ciencia de la Hacienda
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4027, exp. 1
1032 Ortiz de Zarate Ordoño, José Leoncio. 24/11/1879
Origen y esencia del estado religioso, sus especies e importancia de esta insti-
tución
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4536, exp. 10
1033 Rodríguez Escudero, Manuel. 25/11/1879
Examen histórico crítico de la colección de Isidoro Pecator. Su influencia en la 
disciplina de la Iglesia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4665, exp. 19
1034 Rueda y Rodríguez, Manuel de. 25/11/1879
Examen histórico y crítico del papel-moneda
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4696, exp. 2
1035 Pastrana y Rodríguez, Tomás. 05/12/1879
La Iglesia es sociedad perfecta distinta e independiente del Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4561, exp. 22
1036 Carrillo y Tiscar, Luis. 10/12/1879
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
lo justifican y combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3782, exp. 8
1037 Virella Cassanyes, Francisco. 10/12/1879
Las huelgas, sus causas, leyes económicas que las rigen. El Estado ¿debe tolerar 
su existencia?
En Cisne: Francisco Virella Cassañes
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4863, exp. 24
1038 González Núñez, Pedro Sabino. 16/12/1879
Examen histórico y doctrinal del impuesto progresivo. ¿Puede admitirse como 
un medio de disminuir los males que sufren las clases obreras?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4188, exp. 13
1039 Pascual y Ruilópez, Bruno. 18/12/1879
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
1040 Salabert y Solá, Virtumira. 18/12/1879
[Exposición razonada de la doctrina sobre mejoras]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN.
Sección de Derecho Civil y Canónico
1041 Nicolau y Dalmases, Federico. 19/12/1879
Importancia de los estudios históricos. Fenómeno de continuidad que ofrecen 
las escuelas filosóficas y jurídicas. Influencia en éstas del Derecho romano
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4508, exp. 10
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1042 Velasco y Navarro, Juan Luis. 19/12/1879
Concepto, plan y método del Derecho internacional. Su división en público y 
privado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4841, exp. 24
1880
1043 Triana y Mederos, José Manuel. 19/01/1880
Examen de los diversos sistemas hipotecarios. Juicio de nuestro Derecho Noví-
simo en esta materia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4812, exp. 9
1044 Sanz Colmenares, Emilio. 24/01/1880
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
1045 Nieto y Botija, Patricio. 26/01/1880
Sobre la autoridad marital, capacidad jurídica de la mujer durante el matri-
monio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4509, exp. 1
1046 Melliza y Angulo, Raimundo. 28/01/1880
Filosofía del derecho. Exposición del Derecho internacional
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4436, exp. 1
1047 Martínez y Morales, Ramón. 29/01/1880
Organización judicial de Atenas: diotetes, heliastas, areópago, efetas. Compa-
ración y juicio crítico del procedimiento egipcio y el ateniense
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4410, exp. 2
1048 Sainz de la Calleja, Pedro. 30/01/1880
Legitimación: sus especies y examen crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4715, exp. 4
1049 Martí y Sarrio, Ricardo. 07/02/1880
De la legitimación: sus especies y examen crítico
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4391, exp. 21
1050 Tormo de Rebelo, Federico. 14/02/1880
De la autoridad marital. Capacidad jurídica de la mujer en el matrimonio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4800, exp. 9
1051 Malagarriga y Munner, Carlos. 17/02/1880
Relaciones de la economía y el derecho. Su carácter, sus resultados y sus cam-
bios
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4374, exp. 2
1052 Gaspar y Montanino, Pedro. 24/02/1880
De la autoridad marital. Capacidad jurídica de la mujer durante el matrimonio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4125, exp. 12
1053 Casinello y García, Guillermo. 25/02/1880
De la autoridad marital: capacidad jurídica de la mujer durante el matrimonio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3794, exp. 2
1054 Romero del Castillo, Eulogio. 27/02/1880
Legitimación: sus especies y examen crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4683, exp. 11
1055 Ródenas y Martínez, Eduardo. 08/03/1880
Idea de la libertad en los pueblos antiguos, en la Edad Media y en los tiempos 
modernos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4661, exp. 14
1056 Ros y Muntadas, Eduardo. 11/03/1880
Examen de los diversos sistemas hipotecarios. Juicio de nuestro Derecho Noví-
simo en esta 
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4688, exp. 1
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1057 Puig y Boronat, José. 18/03/1880
Cuarta falcidia. Su razón y objeto. ¿Tiene lugar por nuestro derecho?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4621, exp. 9
1058 Cubells y Teixeró, Paulino. 20/03/1880
Acciones según el Derecho romano. Principales divisiones de las mismas; espe-
cialmente división en reales y personales
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3866, exp. 9
1059 Rotaeche y Menchacatorre, Luis de. 20/03/1880
¿Cuáles deben ser las bases de un buen sistema penitenciario?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4690, exp. 5
1060 Guillén de la Cadena, José. 08/04/1880
Derecho escrito y no escrito según los romanos. Especies del primero: reseña 
histórica y requisitos de cada una de ellas. Derecho no escrito: sus requisitos; 
su efecto
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4220, exp. 12
1061 Guimerá y Álvarez, Ilirio. 08/04/1880
Plan y método según los que debe explicarse el Derecho romano. Juicio acerca 
de los seguidos por Justiniano en las Instituciones
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4223, exp. 1
1062 Escotet y Díaz Posada, Aurelio. 15/04/1880
Emigraciones: causas, tendencias y resultados de las que en nuestros días se 
verifican a los estados de América y Oceanía
Oviedo: Imprenta de Amalio Pumares, 1880
MUC: Escotetz
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
1063 Calvo y Peña, Ramón. 21/04/1880
[Tesis y título sin localizar] 
Sección de Derecho Civil y Canónico
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1064 Sandiumenge y Navarro, Magín. 23/04/1880
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
1065 Valdés y Rubio, José. 24/04/1880
[Derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4826, exp. 27
1066 Manrique y Castrillo, Isaac. 28/04/1880
Institución de heredero. Examen de este principio por el Derecho romano y pa-
trio. Consecuencias de las reformas introducidas por la Ley 1ª, Título XIX del 
Ordenamiento de Alcalá
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4377, exp. 6
1067 Barinaga y Belloso, Tomás. 14/05/1880
Sistema legal sobre las pruebas y reglas para determinar el valor de cada uno 
de sus medios en materia civil
En AHN, “título de la tesis tomado del texto”
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3656, exp. 8
1068 Pemán y Maestre, Juan. 19/05/1880
De la apropiación de las circunstancias atenuantes y agravantes y su acumu-
lación y concurrencia en los delitos con arreglo a las disposiciones del Código 
Penal
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4568, exp. 9
1069 Tapia y Ruano Argüelles, Eduardo. 19/05/1880
De la prescripción: requisitos de este modo de adquirir, juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4791, exp. 3
1070 Piñuela y Echeandía, Emilio. 20/05/1880
[De la adopción]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
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1071 Rico y Gómez de Terán, Rafael. 20/05/1880
De las circunstancias atenuantes y agravantes y su acumulación o concurren-
cia en los delitos, con arreglo a las disposiciones del Código Penal
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4650, exp. 2
1072 González Revilla, Leopoldo. 21/05/1880
Naturaleza del derecho posesorio, sus condiciones y efectos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4191, exp. 8
1073 Lombera y Fernández, Arturo. 24/05/1880
Examen de la patria potestad. Naturaleza y límites de este derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4329, exp. 4
1074 Cánovas y Martínez, Luis. 25/05/1880
De la adopción: su historia, condiciones y juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3761, exp. 9
1075 Rahola y Trémols, Federico. 26/05/1880
[De los inmigrantes]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
1076 Zulueta y Gomis, José. 28/05/1880
El individuo y el Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4875, exp. 6
1077 Crespo y Herrero, Juan José. 31/05/1880
[Renacimiento de la ciencia del derecho]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
1078 Fernández-Cid Valencia, Ramón. 31/05/1880
Organización judicial de Atenas: los diotetes, los heliastas, el areópago, los efe-
tas. Comparación y juicio crítico del procedimiento egipcio y el ateniense
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4001, exp. 8
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1079 Gallego y García, Tesifonte. 31/05/1880
Las huelgas. Sus causas. Leyes económicas que las rigen. ¿El Estado debe tole-
rar su existencia?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4051, exp. 9
1080 Gil de Avalle y Ulloa, Enrique. 31/05/1880
Los deberes de los beligerantes sobre las personas y propiedades del enemigo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4137, exp. 15
1081 Ortiz de Urbina Olasagasti, Damián. 31/05/1880
Examen de la patria potestad. Naturaleza y límites de este derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4536, exp. 1
1082 Ricafort y Sánchez, Ricardo de. 31/05/1880
Derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Crítica de la legislación 
patria acerca de esta materia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4649, exp. 20
1083 Sanchis y Catalá, Bienvenido José. 31/05/1880
Reseña histórica de los gremios. ¿Produjeron ventajas éstos en la Edad Media?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4741, exp. 11
1084 Fernández-Cid Valencia, Antonio. 08/06/1880
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Administrativo
1085 Estanyol y Colom, José. 11/06/1880
Idea y juicio de las penas establecidas por el Código Penal vigente
Variante de apellido: Estañol
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3956, exp. 2
1086 Prado Bermúdez, Antonio. 11/06/1880
Sobre el fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctri-
nas que lo justifican
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4614, exp. 8
1087 Estanyol y Colom, José. 16/06/1880
Determinación de los derechos fundamentales de los pueblos. Examen crítico 
de las doctrinas presentadas a este propósito por los principales autores del 
Derecho internacional
Variante de apellido: Estañol
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3956, exp. 2
1088 Rodríguez de Peñalver, Vicente Jorge. 18/06/1880
[De la patria potestad.]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
1089 Griera y Dulcet, José. 21/06/1880
¿Es la nacionalidad la forma y creación jurídica superior? Si pueden realizarse 
sobre ella, mediante relaciones jurídicas permanentes, otro linaje de asociacio-
nes
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4211, exp. 7
1090 Nicolás Fernández-Fontecha, Antonio María de. 21/06/1880
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
lo justifican y combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4508, exp. 6
1091 Lameyer y González, José. 22/06/1880
La organización judicial de Atenas: los diotetes, los heliastas, el areópago, los 
efetas. Comparación y juicio crítico del procedimiento ateniense y egipcio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4303, exp. 6
1092 Ballester y Boada, Gabriel. 23/06/1880
Orden de preferencia entre los códigos españoles
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3648, exp. 10
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1093 Gil y Cacho, Rafael. 23/06/1880
Fundamento del derecho de la propiedad y examen de las teorías que la justifi-
can y combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4132, exp. 12
1094 Segura Fernández, José Manuel. 23/06/1880
Concepto del derecho y sus relaciones con la moral
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4760, exp. 2
1095 Giner y Talens, Estanislao. 24/06/1880
Eficacia de las leyes penales con relación al tiempo, o sea, retroactividad o no 
retroactividad de la ley penal
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4147, exp. 18
1096 Barba y Tuset, Francisco Juan. 25/06/1880
De la autoridad marital. Capacidad jurídica de la mujer durante el matrimonio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3653, exp. 15
1097 Ramos Izquierdo R. Arias, Felipe. 25/06/1880
Derechos del Romano Pontífice como vicario de Jesucristo en la Tierra
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4635, exp. 17
1098 González Barrera, Francisco. 28/06/1880
Idea y juicio de las penas señaladas en el Código penal vigente
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4176, exp. 1
1099 Montejo y Rica, Tomás. 28/06/1880
[Tesis y título sin localizar]
También presentó tesis en la Sección de Derecho Administrativo
Sección de Derecho Civil y Canónico
1100 Morales Durán, Antonio. 28/06/1880
Derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Crítica de la legislación 
patria acerca de esta materia
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4473, exp. 11
1101 Aguilar y Mora, José Manuel. 01/07/1880
Origen y esencia del estado religioso; sus especies e importancia de esta insti-
tución
Según su expediente, AHN, esta tesis fue válida para las dos secciones
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3528, exp. 24
1102 Gutiérrez de Celis y de la Vega, Santiago H. 01/07/1880
Institución de herederos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4232, exp. 9
1103 Vidal y Mompó, Vicente. 01/07/1880
La Iglesia es una sociedad perfecta distinta e independiente del Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4850, exp. 19
1104 Azpeitia Moros, Esteban. 02/07/1880
¿Cuáles deben ser las bases de un buen sistema penitenciario?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3640, Exp. 12
1105 Cagigas y Larráz, Ramón de las. 02/07/1880
Cuarta faladia: su razón y objeto. ¿Tiene lugar por nuestro derecho?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3737, exp. 20
1106 López Oriols de Fedriani, Álvaro. 02/07/1880
Concepto, plan, método y relaciones del Derecho internacional; su división en 
público y privado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4528, exp. 12
1107 Martínez Serna, Rogelio. 02/07/1880
Naturaleza del derecho posesorio, sus condiciones y efectos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4415, exp. 9
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1108 Morell y Terry, José. 02/07/1880
Legitimación. Sus especies y examen crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4477, exp. 9
1109 Paterno y Devera, Pedro Alejandro. 02/07/1880
Derechos del Romano Pontífice como vicario de Jesucristo en la Tierra
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4562, exp. 1
1110 Pazos y García, Diego. 02/07/1880
Exposición histórica y doctrinal del impuesto progresivo. ¿Es un medio de dis-
minuir los males que sufren las clases obreras?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4564, exp. 12
1111 Serra y Pujol, Miguel. 02/07/1880
Examen crítico de los códigos políticos que han regido España durante el pre-
sente siglo
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4763, exp. 23
1112 Félix y Villanueva, Dámaso. 03/07/1880
Matrimonio: requisitos necesarios para la validez del sacramento del matrimo-
nio. ¿Es inseparable del contrato entre los cristianos?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3969, exp. 7
1113 Piñal y Echeguren, José. 03/07/1880
Causas de la miseria
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4599, exp. 8
1114 Serra y Pujol, Miguel. 03/07/1880
¿Examen de la patria potestad?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4763, exp. 23
1115 Hernando y Álvarez, José. 06/10/1880
Determinación del concepto del derecho y su relación con la moral
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4246, exp. 8
1116 Liñán y Eguizábal, José de. 11/10/1880
Causas de la miseria
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4326, exp. 1
1117 Gómez Mercado, Pedro. 13/10/1880
Teoría del impuesto. Examen crítico de las diferentes cuestiones que sobre esta 
materia estudia la ciencia de la Hacienda. Conclusiones y divisiones que deben 
admitirse
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4163, exp. 3
1118 Gómez Mercado, Pedro. 15/10/1880
Derechos del Romano Pontífice como vicario de Jesucristo en la Tierra
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4163, exp. 3
1119 Bermúdez y Sela, Ignacio. 20/10/1880
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
lo combaten y justifican
En su expediente, AHN, consta en nota: (Impresa, 1880), ejemplar no localizado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3689, exp. 7
1120 González del Busto, Enrique. 28/10/1880
Fundamento racional del derecho de propiedad. Examen de las doctrinas que lo 
justifican y combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4177, exp. 8
1121 Calvo Flores y Liñán, Julio. 04/11/1880
De las acciones en Derecho romano: principales divisiones de las mismas, es-
pecialmente en reales personales, de estricto derecho, de buena fe y arbitrarias, 
directas, útiles e in factum. Excepción 
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3745, exp. 3
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1122 Forn y Bellet, Ramón. 04/11/1880
Examen crítico de las principales escuelas socialistas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4026, exp. 14
1123 García Muñoz, Moisés. 05/11/1880
Exposición razonada del derecho de legítimas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4085, exp. 12
1124 Santos Ecay, Joaquín. 09/11/1880
Carácter del derecho pretorio y su influjo en la legislación romana
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4749, exp. 26
1125 Arroyo y Zapatero, Santiago. 10/11/1880
La prescripción del delito y de la pena con arreglo al Código vigente. Funda-
mento y juicio de sus disposiciones
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3625, exp. 4
1126 Burón y García, Gregorio. 15/11/1880
Exposición razonada de la doctrina sobre mejoras; juicio crítico de esta insti-
tución
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3723, exp. 21
1127 Martínez Loring, Vicente. 16/11/1880
Acciones según el Derecho romano. Principales divisiones de las mismas, espe-
cialmente de la división en reales y personales
LG: Suspenso. En AHN, Doctor en Civil y Canónico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4407, exp. 14
1128 Pérez-Algaba y Pineda, Juan Mariano. 23/11/1880
De la prescripción: sus requisitos esenciales; juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4587, exp. 19
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1129 Esteban y Herrero, Lucas. 24/11/1880
Importancia de los concilios y solemnidades necesarias para que sus derechos 
obliguen a todos los cristianos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3957, exp. 9
1130 Lanuza y Morrondo, Francisco. 27/11/1880
La patria potestad: naturaleza y límites de este derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4305, exp. 6
1131 Garbayo y Moreno, Fermín. 29/11/1880
Idea de la libertad en los pueblos antiguos, en la Edad Media y en los tiempos 
modernos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4059, exp. 9
1132 González Posada y Biesca, Adolfo. 01/12/1880
Filosofía del Derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4200, exp. 14
1133 Yerro de la Peña, Elías del. 02/12/1880
Exposición razonada del derecho de legítimas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4868, exp. 2
1134 Rossel y Bru, Antonio. 04/12/1880
¿Cuáles deben ser las bases de un buen sistema penitenciario?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4689, exp. 22
1135 Martínez Caller, Diego Manuel. 06/12/1880
Sistema legal sobre las pruebas y reglas para determinar el valor de cada uno 
de sus medios en materia civil
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4401, exp. 2
1136 Conde y Caballero, Modesto. 09/12/1880
Exposición razonada del derecho de reservas
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3841, exp. 18
1137 Martos de la Fuente, José. 09/12/1880
De la prescripción moral y jurídicamente considerada. Examen crítico de esta 
institución de derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4421, exp. 15
1138 Campos y Palacios, Joaquín. 10/12/1880
Origen de preferencia entre los códigos españoles
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3754, exp. 18
1139 Checa y Sánchez, Ricardo de. 11/12/1880
Idea y juicio de las penas admitidas en el Código Penal vigente
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3878, exp. 13
1140 Vega Lamago, Eladio. 13/12/1880
Relaciones entre el Derecho natural y el Derecho positivo. Principios que deben 
tenerse en cuenta para la reforma de la legislación de un pueblo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4839, exp. 4
1141 Velasco González, Lorenzo. 13/12/1880
Causas de la miseria
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4841, exp. 11
1142 Sánchez Mata, Nicasio. 14/12/1880
La prescripción moral y jurídicamente considerada. Examen crítico de esta ins-
titución del derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4730, exp. 3
1143 Estremera y Sancho, Luis. 15/12/1880
Deshederación; en qué casos procede; su juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3961, exp. 5
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1144 Gómez Díaz, Antonio. 16/12/1880
Exposición razonada del derecho de legítimas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4156, exp. 17
1145 Beato y Méndez, Hilario. 17/12/1880
La creación y Dios
AHN: “Título de tesis obtenido del contexto de la tesis”
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3673, exp. 5
1146 Gallego y Zambrano, Felipe. 17/12/1880
Apreciación de las circunstancias atenuantes y agravantes y efectos que produ-
cen su concurrencia y acumulación en los delitos según el Código Penal vigente 
y la jurisprudencia 
En su expediente, AHN, “Suspende el ejercicio de grado de doctor”
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4052, exp. 16
1147 Checa y Sánchez, Fernando de la. 20/12/1880
[Tesis y título sin localizar]
LG: Suspenso
Sección de Derecho Civil y Canónico
1148 Godo Llorens, Francisco. 20/12/1880
Institución del heredero
LG: Suspenso
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4150, exp. 22
1881
1149 Bory y Salvador, Francisco. 11/01/1881
Examen de la patria potestad: naturaleza y límites de este derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3709, exp. 24
1150 Piñal y Echeguren, José. 24/01/1881
Crédito público considerado como recurso de Estado. Su clasificación, divisio-
nes y estudio
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Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4599, exp. 8
1151 González Carreño, Adolfo. 27/01/1881
[Tesis y título sin localizar]
LG: suspenso
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4178, exp. 5
1152 Gómez Herrero, Teodoro. 31/01/1881
[De las mejoras]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
1153 Pons y Forés, Manuel. 01/02/1881
[Organización judicial de Atenas]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
1154 González Núñez, Alfonso. 09/02/1881
Legitimación. Sus especies y examen crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4188, exp. 12
1155 Moret y Remisa, Lorenzo. 14/02/1881
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Administrativo
1156 Ramos y Alix, Francisco. 14/02/1881
Requisitos necesarios para la validez del matrimonio. ¿Es inseparable del con-
trato entre los cristianos?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4634, exp. 26
1157 Garrido y Atienza, Miguel. 15/02/1881
De la restitución ‘in integrum’. Examen y juicio crítico de este remedio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4120, exp. 10
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1158 González del Busto, Ramón. 24/02/1881
Organización judicial de Atenas: los diotetes, los heliastas, el areópago, los efe-
tas. Comparación y juicio crítico del procedimiento egipcio y el ateniense
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4182, exp. 9
1159 Jalón y Campelo, Santiago. 25/02/1881
Teoría del impuesto. Examen crítico de las diferentes cuestiones que sobre esta 
materia estudia la ciencia de la Hacienda. Conclusiones y divisiones que deben 
admitirse
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4281, exp. 22
1160 Perillán y Marcos, Martín. 26/02/1881
Importancia de los concilios generales. Solemnidades necesarias para que sus 
decretos obliguen a todos los cristianos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4592, exp. 1
1161 Almirall y Alba, Manuel María. 12/03/1881
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
lo justifican y combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3552, exp. 11
1162 Toro y Cuartillers, José del. 15/03/1881
Exposición razonada de la doctrina sobre mejoras; juicio crítico de esta institución
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4800, exp. 21
1163 Montero y Bienvenga, Fernando. 30/03/1881
Requisitos necesarios para la validez del sacramento del matrimonio. ¿Es inse-
parable del contrato entre los cristianos?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4465, exp. 17
1164 Rey Bruchet, Juan. 04/04/1881
[Organización judicial de Atenas: los diotetes, los heliastas, el areópago…]
Sección de Derecho Civil y Canónico
Título tomado de su expediente: AHN, Universidades, 4646, exp. 25
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1165 Calvo y Peña, Ramón. 06/04/1881
La cuota corriente y la cuota media de los salarios. ¿Qué medios existen para 
aumentar la una y la otra? Relación entre salario y el precio de las subsistencias
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3744, exp. 10
1166 Lence y Sánchez, Eduardo. 06/04/1881
Examen de la patria potestad
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4319, exp. 3
1167 Soto y Mancera, Félix. 22/04/1881
San Pedro, la Iglesia y el Romano Pontífice
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4782, exp. 14
1168 García y Caveda, Joaquín. 27/04/1881
La idea de libertad en los pueblos antiguos, en la Edad Media y en los tiempos 
modernos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4066, exp. 22
1169 Calopa y Armengol, Francisco. 05/05/1881
Examen crítico de los códigos políticos que han regido en España durante el 
presente siglo
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3741, exp. 9
1170 Jáuregui y Aristeguieta, Luis María. 09/05/1881
Patria-potestad, naturaleza y límites de este derecho
Madrid: Imprenta de T. Fortanet, 1881
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
1171 Sanz y Larrumbe, Carlos. 09/05/1881
[Idea y juicio crítico de las penas señaladas en el Código Penal vigente]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente
Variante de autor: LG: Larumbe
Sección de Derecho Civil y Canónico
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1172 Alonso de Prado y Ruiz Capillas, Ildefonso. 13/05/1881
Derecho de los hijos nacidos fuera de matrimonio. Juicio de la legislación espa-
ñola acerca de esta materia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3562, exp. 2
1173 Vida y Vilches, Gerónimo. 13/05/1881
Carácter del derecho pretorio y su influjo en la legislación romana
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4849, exp. 27
1174 Boíra y Camps, Manuel. 17/05/1881
Naturaleza de las penas canónicas: cosas que convienen con las seculares y 
otras en las que difieren. ¿Puede la Iglesia imponer penas corporales?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3704, exp. 5
1175 Lamo de Espinosa de la Cárcel, Francisco Javier. 17/05/1881
Sistema legal de las pruebas y reglas para determinar el valor de cada uno de 
sus medios en materia civil
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4303, exp. 8
1176 Horma y González, José María. 18/05/1881
Causas de la miseria
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4257, exp. 13
1177 Díez de Miguel Revenga, Vicente. 19/05/1881
Legitimación: sus especies y examen crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4849, exp. 27
1178 Torrente y Frígola, Manuel. 30/05/1881
Cuáles deben ser las bases de un buen sistema penitenciario
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4804, exp. 21
1179 Jimeno de Ramón, Emilio. 25/06/1881
Idea de la libertad en los pueblos antiguos, en la Edad Media y en los tiempos 
modernos
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4289, exp. 17
1180 Rolland y Paret, Guillermo Benito. 25/06/1881
[Teoría del impuesto. Examen crítico de los motivos...]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Administrativo
1181 Suárez Castiello, Manuel. 25/06/1881
Cuáles deben ser las bases de un sistema penitenciario
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4784, exp. 20
1182 Jalón y Campelo, Santiago. 26/06/1881
[Derecho de los beligerantes.]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
1183 Pellico y Vega, Luis. 28/06/1881
Cuáles deben ser las bases de un buen sistema penitenciario
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4568, exp. 2
1184 Pimentel y Alonso, Julio. 28/06/1881
Cuáles deben ser las bases de un buen sistema penitenciario
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4596, exp. 4
1185 Trías y Giró, Juan de Dios. 29/06/1881
Reseña histórica de los gremios. ¿Produjeron ventajas estos últimos en la Edad 
Media?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4812, exp. 12
1186 Giménez y Ramírez, Manuel. 30/06/1881
Exposición razonada del derecho de reservas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4144, exp. 9
1187 Santa Cruz y Mateos, Manuel. 01/07/1881
Examen histórico-crítico de la colección de Isidoro Pecator; su influencia en la 
disciplina de la Iglesia
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4746, exp. 16
1188 Asunción y Guimerá, Pedro de la. 02/07/1881
Exposición razonada del derecho de reserva
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1189 Espada y Guntín, Enrique. 02/07/1881
Examen de la patria potestad. Naturaleza y límites de este derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3950, exp. 7
1190 Hortelano y Urcullu, Enrique. 02/07/1881
Principios a que obedece el Código Penal español al determinar la relación cua-
litativa y cuantitativa entre el delito y la pena
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4258, exp. 8
1191 Martínez de la Riva y Quintas, Ángel. 02/07/1881
Derechos concedidos a los hijos nacidos fuera del matrimonio: crítica de la le-
gislación patria sobre esta materia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4420, exp. 1
1192 Menéndez Pidal, Juan. 02/07/1881
Reglas equitativas para trazar la línea divisoria entre ambas potestades, crea-
da entre derechos e intereses de la Iglesia y el Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4442, exp. 10
1193 Valdés Fauli y Sanz, José. 02/07/1881
[Cuáles deben ser las bases de un buen sistema penitenciario.]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
1194 Romeo y Rodrigo, Octaviano. 28/09/1881
Determinación del concepto del derecho y su relación con la moral
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4682, exp. 16
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1195 Torre y Sequera, Vicente de la. 28/09/1881
Exposición razonada de la doctrina sobre mejoras. Juicio crítico de esta materia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4803, exp. 8
1196 Callejón y Asme, José. 30/09/1881
¿La Iglesia es sociedad perfecta distinta e independiente del Estado?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3748, exp. 10
1197 Collantes y Martínez, Antonio. 30/09/1881
Exposición razonada de la doctrina sobre mejoras. Juicio crítico de esta insti-
tución
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3837, exp. 16
1198 Sigler y Sanz, Francisco. 30/09/1881
El individuo y el Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4770, exp. 21
1199 Bernal y Aramburu, Martín. 17/10/1881
De la apreciación de las circunstancias atenuantes y agravantes y su acumula-
ción y consecuencia en los delitos con arreglo a las disposiciones…
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3690, exp. 9
1200 Tuset Aguilar, Filiberto. 18/10/1881
[Tesis y título sin localizar]
En el AHN no se conserva su expediente
Sección de Derecho Civil y Canónico
1201 Mena y Calvo Rubio, Antonio María de. 20/10/1881
Naturaleza del derecho posesorio, sus condiciones y efectos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4436, exp. 6
1202 Río y Balsera, Francisco del. 20/10/1881
Organización judicial de Atenas: diotetes, heliastas, areópago, efetas. Compa-
ración y juicio crítico del procedimiento egipcio y el ateniense
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4652, exp. 22
1203 Salcedo y Ruiz, Ángel. 22/10/1881
Juicio crítico acerca de los esponsales. ¿Podría prohibirse su celebración en la 
parte civil?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4720, exp. 1
1204 Fábrega Cortés, Magín. 24/10/1881
Idea y juicio de las penas señaladas en el Código Penal vigente
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3964, exp. 1
1205 Jurado y Sarmiento, Trinidad. 24/10/1881
Origen de las regalías: sus especies
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4294, exp. 13
1206 Talero y García, Juan. 25/10/1881
De la extradición; examen de esta institución en la esfera del Derecho constitu-
yente y del Derecho positivo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4789, exp. 25
1207 Muñoz Bocanegra y Muñoz, José. 26/10/1881
Orden de preferencia entre los códigos españoles
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4497, exp. 2
1208 Illueca y Cubells, Gerónimo. 27/10/1881
Cuarta falcidia, su razón y objeto. ¿Está vigente en nuestro derecho?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4270, exp. 11
1209 Ballesteros y Torres, Lope. 29/10/1881
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
lo justifican y combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3651, exp. 1
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1210 Calvo y Herrero, Saturnino. 29/10/1881
La extradición: examen de esta institución en la esfera del derecho constituyen-
te y del positivo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3743, exp. 4
1211 Larratea y Catalán, Enrique de. 29/10/1881
Naturaleza del derecho posesorio, sus condiciones y efectos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4309, exp. 12
1212 Pintado y Llorca, Ignacio María. 29/10/1881
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
1213 Vida y García, Agustín. 29/10/1881
Concepto, plan, método y relación del Derecho internacional. Su división en pú-
blico y privado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4849, exp. 23
1214 Jordán y Beloc, Manuel. 31/10/1881
Restitución “in integrum” y juicio crítico de este remedio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4290, exp. 8
1215 Dalmau y Fiter, Joaquín. 03/11/1881
¿El llamado Derecho internacional es tal derecho? Examen de esta cuestión, se-
gún los principios e historia del Derecho internacional
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3882, exp. 5
1216 Castillo y de la Llana, Hipólito del. 11/11/1881
Legitimación: sus especies y juicio crítico
Sección de Derecho civil y canónico
También presentó tesis en la Sección de Derecho administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3803, exp. 10
1217 Sarmiento de Torres, Antonio. 11/11/1881
Idea de la libertad en los pueblos antiguos, en la Edad Media y en los tiempos 
modernos
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En LG: suspenso
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4756, exp. 5
1218 Velón y Pardo, Cesar A. 14/11/1881
Examen de la patria potestad. Naturaleza y límites de este derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4843, exp. 25
1219 Manresa y de Castells, Ramón de. 18/11/1881
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
1220 Bérriz do Seixo, Aureliano Julio. 25/11/1881
Idea de la libertad en los pueblos antiguos, en la Edad Media y en los tiempos 
modernos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3692, exp. 13
1221 Benito y Endara, Lorenzo. 29/11/1881
Justicia de las leyes reguladoras de los precios
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3684, exp. 14
1222 López y Rodríguez, Nicolás. 30/11/1881
Institución de heredero. Examen de este principio por el Derecho romano y pa-
trio; consecuencias de la reforma introducida por la Ley 1ª del Procedimiento 
de Alcalá
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4344, exp. 7
1223 Sempere y Novela, Antonio. 05/12/1881
Exposición razonada de la doctrina sobre mejoras; juicio crítico de esta insti-
tución
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4761, exp. 8
1224 Ceballos Avilés, Juan de. 09/12/1881
De la adopción, su historia, condiciones y juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3815, exp. 18
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1225 Ruiz Castañeda y López, Antonio. 10/12/1881
Examen de la patria potestad. Naturaleza de este derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4704, exp. 4
1226 Carballo de la Puerta, Moisés. 13/12/1881
Exenciones en general de las que han caducado en España y por qué. Ventajas e 
inconvenientes de las exenciones
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3768, exp. 5
1227 García Mustieles, Bernardo. 14/12/1881
Institución de heredero. Examen de esta institución por Derecho romano y pa-
trio y reforma introducida por la Ley 1ª, Título 19 del Ordenamiento de Alcalá
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4085, exp. 15
1228 Renau y López, Manuel. 16/12/1881
De la legitimación; sus especies y examen crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4643, exp. 6
1229 Bermejo y Mayoral, José. 17/12/1881
Legitimación. Sus especies. Examen crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3688, exp. 16
1230 Llave y García, Diego de la. 17/12/1881
Laudemio. Naturaleza de esta prestación; juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4366, exp. 6
1231 Poblaciones y Nieto, Rafael. 17/12/1881
Legitimación. Sus especies. Examen crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4604, exp. 11
1882
1232 Gutiérrez Bedoya, Manuel. 23/01/1882
Cuarta falcidia. Su razón y objeto. ¿Tiene lugar por nuestro derecho?
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LG: suspenso
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4226, exp. 1
1233 Govantes y Azcárraga, Pedro. 25/01/1882
¿El llamado derecho de intervención es tal derecho? Examen de esta cuestión 
según los principios y la historia del Derecho internacional
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4206, exp. 1
1234 Munilla y Calvi, Fernando. 26/01/1882
Examen de la patria potestad; naturaleza y límites de este derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4489, exp. 23
1235 Ripoll y Monera, Enrique María. 26/01/1882
Derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4654, exp. 23
1236 Recio Arranz, Matías. 28/01/1882
Legitimación; sus especies y examen crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4639, exp. 1
1237 Trigueros Llerena, Ricardo. 03/02/1882
[Tesis y título sin localizar]
LG: suspenso
Sección de Derecho Civil y Canónico
1238 Orio y Dalier, Antonio. 06/02/1882
Carácter del derecho pretorio y su influencia en la legislación romana
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4528, exp. 6
1239 Camacho y Castellanos, Juan Bautista. 24/02/1882
Examen histórico-crítico de la colección de Isidoro Pecator y su influencia en la 
disciplina de la Iglesia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3749, exp. 7
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1240 Flores y Vergara, Antonio. 09/03/1882
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
1241 Alonso y Zegrí, Manuel. 10/03/1882
De la extradición: examen de esta institución en la esfera del Derecho constitu-
cional y del derecho positivo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3561, exp. 2
1242 Pozas y Langre, Isaac de las. 10/03/1882
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
1243 Chacón y Pedemonte, Juan. 11/03/1882
Derecho de los beligerantes sobre las personas y propiedad enemiga
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3875, exp. 12
1244 Pereña y Puente, Manuel. 15/03/1882
De la adopción. Su historia, condiciones y juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4575, exp. 9
1245 Piñol y Perranton, Antonio. 27/03/1882
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4600, exp. 16
1246 Gaspar y Serrano, Pablo. 29/03/1882
Teoría del impuesto. Examen de las diferentes cuestiones que sobre esta materia 
estudia la ciencia de la Hacienda. Conclusiones y divisiones que deben admitirse
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4125, exp. 16
1247 Piñol y Perranton, Antonio. 01/04/1882
Naturaleza de las faltas. ¿Deben comprenderse en el Código Penal? Examen 
breve del Libro III del Código
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4600, exp. 16
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1248 Balle y de Rubinat, Alberto. 03/04/1882
Exposición razonada de la doctrina sobre mejoras. Juicio crítico de esta insti-
tución
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3648, exp. 3
1249 Ferraz y Turmo, José. 17/04/1882
La adopción. Su historia, sus condiciones y su juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4012, exp. 1
1250 Gaspar Serrano, Pablo. 19/04/1882
Desheredación. Casos en que procede. Juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4125, exp. 16
1251 Vázquez y Arroyo, José María. 20/04/1882
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
1252 González Carreño, Adolfo. 01/05/1882
Examen de la patria potestad. Naturaleza y límites de este derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4178, exp. 5
1253 López de Rueda, José. 01/05/1882
Organización judicial de Atenas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4344, exp. 18
1254 Gracián y Torres, Luis. 03/05/1882
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
lo justifican y combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4207, exp. 2
1255 Caballero y Muñoz, León. 04/05/1882
Ensayo sobre el individuo y el Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3729, exp. 3
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1256 Sáez y Fernández del Canto, Luis María de. 06/05/1882
[Tesis y título sin localizar]
Variante de autor: Sáenz. En Guía oficial de España, 1905
En su expediente, AHN, no constan estudios de doctorado
Sección de Derecho Civil y Canónico
1257 Zapater y Rodríguez, Manuel. 06/05/1882
Examen de la patria potestad. Naturaleza y límites del derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4870, exp. 17
1258 González de Castejón y Elío, Francisco Javier. 08/05/1882
De la jurisdicción administrativa, sus fundamentos, su conveniencia. Razones 
en contrario. Paralelo de lo contencioso administrativo y lo contencioso judicial
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4198, exp. 5
1259 Miret y Sans, Joaquín. 09/05/1882
[Examen del Código de los usatges]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4456, exp. 14
1260 Collaso y Gil, José. 10/05/1882
Institución de heredero. Examen de este principio por el Derecho romano y pa-
trio. Consecuencia de la reforma introducida por la Ley I del Ordenamiento de 
Alcalá
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3838, exp. 3
1261 Montejo y Rica, Tomás. 11/05/1882
Exposición y juicio crítico de los principales sistemas carcelarios. Derecho vi-
gente en España
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4464, exp. 23
1262 Navajas y Cabezudo, José. 14/05/1882
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
lo justifican y combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4502, exp. 2
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1263 Sastre y Canet, Onofre. 19/05/1882
Examen de la patria potestad: naturaleza y límites de este derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4757, exp. 5
1264 Mendizábal y Martín, Luis. 22/05/1882
[Examen de los diversos sistemas hipotecarios; juicio de nuestro Derecho Noví-
simo en esta materia]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4440, exp. 12
1265 Pérez Garchitorena, Lorenzo. 22/05/1882
La adopción según el Derecho civil español
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4580, exp. 2
1266 Galiano y Scull, Luis. 23/05/1882
Examen de la patria potestad. Naturaleza y límites de este derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4045, exp. 1
1267 Castellanos y Arango, Alfredo. 26/05/1882
Crédito público considerado como recurso del Estado; su clasificación, divisio-
nes y estudio 
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3797, exp. 15
1268 Villalón y Valderrama, Fernando. 30/05/1882
Institución de heredero. Examen de este principio por Derecho romano y patrio. 
Consecuencias de la reforma introducida por la Ley 1ª, Título 19, del Ordena-
miento de Alcalá…
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4857, exp. 7
1269 Cortinas y Porras, Leopoldo. 31/05/1882
Legitimación: sus especies y examen crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3854, exp. 16
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1270 Salvá y Pont, Francisco Heliodoro. 31/05/1882
Idea y juicio de las penas señaladas en el Código penal vigente
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4722, exp. 11
1271 Salvá y Pont, José María. 31/05/1882
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
1272 Montalvo de León, José María. 19/06/1882
¿Los obispos son superiores a los presbíteros por derecho divino? ¿Cuáles son 
sus derechos y deberes?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4463, exp. 8
1273 Abadal y Calderó, Raimundo de. 01/07/1882
Régimen municipal. Subordinación del municipio al Estado. Autonomía del mu-
nicipio. Tutela administrativa
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3514, exp. 1
1274 Font del Sol y Armengol, Enrique. 01/07/1882
Examen de los diversos sistemas hipotecarios. Juicio de nuestro Derecho Noví-
simo en esta materia]
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4024, exp. 4
1275 Gallardo y Martínez, Antonio. 01/07/1882
Examen histórico-crítico de la colección de Isidoro Peccator. Su influencia en la 
disciplina de la Iglesia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4049, exp. 11
1276 Jaumar y Domenech, Gonzalo de. 01/07/1882
Derecho escrito y no escrito según los romanos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4284, exp. 9
1277 Ladrón de Cegama y Samaniego, Emilio. 01/07/1882
La patria potestad. Naturaleza y límites de este derecho
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4298, exp. 3
1278 Margarida Rodríguez, José. 01/07/1882
Prescripción. Requisitos de este modo de adquirir
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4383, exp. 11
1279 Morote y Greus, Luis. 01/07/1882
De la idea de libertad en los pueblos antiguos, en la Edad Media y en los tiempos 
modernos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4485, exp. 14
1280 Andión Tato, Alfredo. 03/07/1882
Adopción: su historia y condiciones. Juicio crítico
En su expediente, AHN, “No obtiene el título de doctor. Tesis suspensa”
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3585, exp. 4
1281 Hinojosa y Naveros, Juan de. 03/07/1882
[De la guerra considerada como órgano de justicia internacional. ¿Cuáles son 
los principios jurídicos?]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Administrativo
1282 Mirave y Murillo, Mariano. 03/07/1882
Adopción. Su historia. Sus condiciones y juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4456, exp. 9
1283 Mosquera y Montes, José. 03/07/1882
De la extradición. Examen de esta institución en la esfera del Derecho constitu-
yente y del Derecho positivo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4486, exp. 3
1284 Trigueros Llerena, Ricardo. 03/07/1882
Examen de la patria potestad. Naturaleza y límites de este derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4812, exp. 18
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1285 Valdés y Rubio, José. 03/07/1882
¿Es la nacionalidad la forma y creación jurídica superior? ¿Se pueden realizar 
sobre ella, mediante relaciones jurídicas permanentes, otro linaje de asociacio-
nes…?
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4826, exp. 27
1286 Noreña de la Vega, Luis Pedro. 04/07/1882
Propiedad pública y privada. Juicio sobre la primera
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4512, exp. 18
1287 Pacheco y Montoro, Francisco de Asís. 10/07/1882
La nación
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4542, exp. 19
1288 Justiz y Portuondo, Vicente. 16/09/1882
Desigualdad de la fortuna o problema social
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4294, exp. 22
1289 Jaumandreu y Puig, Ignacio. 23/09/1882
Idea de la libertad en los pueblos antiguos, en la Edad Media y en los tiempos 
modernos
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4284, exp. 4
1290 Gasset y Lacasaña, Fernando. 19/10/1882
Idea de un alto Cuerpo consultivo del Gobierno o Consejo de Estado. Principios 
que deben determinar su organización y atribuciones
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4126, exp. 7
1291 Gasset y Lacasaña, Fernando. 27/10/1882
Concepto de nación
Castellón: Imprenta de la Viuda de Perales, 1882
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares impresos UCM: DER
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1292 Calopa y Armengol, Francisco. 28/10/1882
Derecho de los beligerantes sobre las personas y propiedad enemiga
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3741, exp. 9
1293 Abella y Fuertes, Joaquín. 31/10/1882
Régimen municipal. Subordinación del municipio al Estado. Autonomía del mu-
nicipio. Tutela administrativa
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3517, exp. 1
1294 Aisa y Allué, José María. 08/11/1882
Épocas en que se divide la historia del Derecho romano. Límites y característi-
cas de cada una
En su expediente, AHN, consta suspenso
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3534, exp. 6
1295 Pelayo y Diego Madrazo, Tomás. 22/11/1882
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
lo justifican y combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4567, exp. 3
1296 Díez de Tejada y Vargas Machuca, José. 24/11/1882
De la adopción; su historia, condiciones y juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3909, exp. 9
1297 Summers y de la Cavada, Francisco. 29/11/1882
Examen histórico-crítico de la colección de Isidoro Peccator
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4788, exp. 1
1298 Crespo y Aparicio, Miguel Enrique. 02/12/1882
[Determinación del concepto de derecho y sus principales aplicaciones]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
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1299 Lorenzo y Rodríguez, Eugenio. 09/12/1882
Concepto del derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4356, exp. 4
1300 Domínguez y Pascual, Lorenzo. 12/12/1882
Idea y juicio de las penas señaladas en el Código Penal vigente
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3916, exp. 5
1301 Almenar y Esteve, Salvador. 13/12/1882
Propiedad pública y privada. Su fundamento; juicio sobre el de la primera
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3552, exp. 5
1302 Salazar y Zubia, Luis. 14/12/1882
Principios constitutivos de la Ley desvinculadora de 11 de Octubre de 1820
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4719, exp. 7
1303 Moris y Fernández Vallín, Adolfo. 16/12/1882
[Naturaleza del Estado, límites de su decisión con respecto a los derechos indi-
viduales]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
1304 Zubeldia y Endaya, Ramón de. 16/12/1882
Carácter del derecho pretorio y su influjo en la legislación romana
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4874, exp. 3
1305 Berga y García, Honorato. 18/12/1882
El individuo y el Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3687, exp. 10
1306 Lorente y Armesto, Luis María. 18/12/1882
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
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1883
1307 Llabería y Hertzberg, Francisco. 04/01/1883
Exposición razonada de la doctrina sobre mejoras. Juicio crítico de esta insti-
tución
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4364, exp. 6
1308 Álvarez Osorio y Cuadrado, Luis. 15/01/1883
La prueba. Sistema legal sobre la prueba
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1309 Vilalta y Amenós, Gabriel. 15/01/1883
Institución de herederos. Examen de este principio por el Derecho romano y el 
patrio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4853, exp. 7
1310 Urbasos y Verdejo, Enrique. 18/01/1883
Importancia de los concilios generales y solemnidades necesarias para que sus 
decretos obliguen a todos los cristianos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4819, exp. 11
1311 Abadal y Calderó, Raimundo de. 29/01/1883
Examen de los usatges de Cataluña
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3514, exp. 1
1312 Rezola Cardan, Aniceto. 16/02/1883
Emigración
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4648, exp. 7
1313 Bernar y Llacer, Rafael. 21/02/1883
Idea y juicio crítico de las penas señaladas en el Código penal
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3691, exp. 10
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1314 Flores y García, Enrique. 23/02/1883
Carácter del derecho pretorio y su influjo en la legislación romana
AHN, Flórez
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4021, exp. 11
1315 Coll y del Amo, Luis. 24/02/1883
Requisitos necesarios para la validez del matrimonio. ¿Es inseparable del con-
trato entre cristianos?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3836, exp. 2
1316 Garrán y García, Constantino. 28/02/1883
Reglas equitativas para trazar la línea divisoria entre ambas potestades, o sea, 
entre los derechos e intereses de la Iglesia y el Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4120, exp. 5
1317 Guzmán y Petit, Ricardo. 03/03/1883
Idea de la libertad en los pueblos antiguos, en la Edad Media y en los tiempos 
modernos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4234, exp. 7
1318 Lorente y Armesto, Luis María. 03/03/1883
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Administrativo
1319 Senao y Sanz, Matías José María. 08/03/1883
Exposición razonada de la doctrina sobre mejoras; juicio crítico de esta insti-
tución
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4761, exp. 15
1320 Díaz y Domínguez, Antonio. 10/04/1883
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
1321 Contreras y Martín, Félix. 18/04/1883
¿Los obispos son superiores a los presbíteros por derecho divino? Cuáles son sus 
derechos y deberes
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3844, exp. 9
1322 Palomeque y Quintanilla, Juan B. 19/04/1883
Desheredación. En qué casos puede hacerse. Su juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4548, exp. 7
1323 Romero y Martínez, Juan María. 24/04/1883
Derechos del Romano Pontífice como vicario de Jesucristo en la tierra
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4621, exp. 12
1324 Puig y Durán, Raimundo. 01/05/1883
Derecho de reserva
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4621, exp. 12
1325 Pérez Fariña y Martín, Francisco. 08/05/1883
Institución de heredero. Examen de este principio por el Derecho romano y pa-
trio. Consecuencias de la reforma introducida por la Ley 1ª, Tít. 19 del Ordena-
miento de Alcalá
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4589, exp. 4
1326 González y Bravo, Manuel. 10/05/1883
Desheredación: casos en que procede su juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4177, exp. 5
1327 Canosa y Martínez, José María. 16/05/1883
Orden de prelación de los códigos españoles
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3760, exp. 19
1328 Jaumandreu y Puig, Ignacio. 18/05/1883
Épocas en que puede dividirse la historia del Derecho romano. Límites y carac-
teres de cada una
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4284, exp. 4
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1329 Sánchez Vílchez, José. 19/05/1883
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las escuelas que lo 
justifican y combaten. Examen crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4735, exp.16
1330 Sánchez Vílchez, José. 19/05/1883
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Administrativo
1331 Villagrán y Gutiérrez, Juan. 21/05/1883
Los obispos son superiores a los presbíteros por derecho divino. Cuáles son sus 
derechos y deberes
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4855, exp. 5
1332 Soler y Gómez, Prudencio. 25/05/1883
Principios constitutivos de la Ley desvinculadora de 11 de octubre de 1820. 
¿Quién se considera poseedor y sucesor legítimo para los efectos de esta ley?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4776, exp. 5
1333 Vilanova Pizcueta, Francisco de Paula. 31/05/1883
Los sistemas hipotecarios
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4853, exp. 15
1334 Velasco y Sánchez Arjona, Clemente. 09/06/1883
Régimen municipal. Subordinación del municipio al Estado. Autonomía del mu-
nicipio. Tutela administrativa
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4842, exp. 8
1335 Mifsut y Macón, Francisco. 25/06/1883
Reseña histórica de los gremios. ¿Produjeron ventajas estos últimos en la Edad 
Media?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4448, exp. 31
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1336 Sosa y Parejo, Juan José de. 25/06/1883
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
lo justifican y combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4781, exp. 10
1337 Cubillo y Muro, Antonio. 26/06/1883
Sistema del Derecho romano en materia de contratos. Juicio crítico del mismo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3867, Exp. 1
1338 Palou de Comasema Mones, Berenguer. 26/06/1883
Prescripción de la pena
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4549, exp. 3
1339 Jaumar y Domenech, Jacinto Félix. 30/06/1883
Idea de la libertad en los pueblos antiguos, en la Edad Media y en los tiempos 
modernos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4284, Exp. 8
1340 Barrera y Calduch, Alfonso. 02/07/1883
Sistema legal sobre las pruebas y reglas para determinar el valor de cada uno 
de sus medios en materia civil
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3661, exp. 9
1341 Blanco y Pérez, Carlos. 02/07/1883
Patria potestad de la mujer. Doctrina que le sirve de fundamento. Precedentes 
históricos. Ley en que se establece
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3699, exp. 1
1342 Dorado y López de Zarate, Francisco. 02/07/1883
Influencia del Derecho canónico en el Derecho de gentes público y privado de 
las naciones
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3919, exp. 7
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1343 Gestoso y Acosta, Luis. 02/07/1883
El individuo y el Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4131, exp. 5
1344 Turón y Boscá, Antonio. 02/07/1883
Examen de los diversos sistemas hipotecarios. Juicio de nuestro Derecho Noví-
simo en esta materia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4815, exp. 1
1345 Pérez de Oliva, Isidro. 15/09/1883
Presos marítimos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4583, exp. 17
1346 Botella y Gómez de Bonilla, Cristóbal. 26/09/1883
El divorcio considerado ante el Derecho natural
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3711, exp. 1
1347 Moreno Nieto y Moreno Nieto, Emilio. 27/09/1883
Examen crítico de los códigos políticos que han regido en España durante el 
presente siglo
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4483, exp. 20
1348 Reyna y Altolaguirre, Joaquín. 29/09/1883
Idea y juicio de las penas contenidas en el Código penal vigente
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4647, exp. 27
1349 Palou de Comasema Mones, Berenguer. 03/10/1883
La Constitución inglesa
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4549, exp. 3
1350 Testor y Pascual, Pascual. 27/10/1883
Examen de la patria potestad. Naturaleza y límites de este derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4796, exp. 19
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1351 Salvador y Salvador, Jerónimo. 29/10/1883
Derechos del Romano Pontífice como vicario de Jesucristo en la tierra
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4723, exp. 3
1352 Isasi y Murgoitio, Andrés de. 30/10/1883
El salario y sus leyes
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4277, exp. 2
1353 Isasi y Murgoitio, José María de. 30/10/1883
Examen crítico de los códigos políticos que han regido en España durante el 
presente siglo
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4277, exp. 3
1354 García Ponte, Miguel. 10/11/1883
De la adopción, su historia, condiciones y juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4089, exp. 7
1355 Isasi y Murgoitio, José María de. 19/11/1883
Principios a que obedece el Código penal español al determinar la relación cua-
litativa (analogía) y cuantitativa (proporción) entre el delito y la pena
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4277, exp. 3
1356 Rodríguez Jurado, Adolfo. 19/11/1883
¿Los obispos son superiores a los presbíteros por derecho divino? ¿Cuáles son 
sus derechos y deberes?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4669, exp. 2
1357 Isasi y Murgoitio, Andrés de. 21/11/1883
Las huelgas, sus causas. Leyes económicas que las rigen. ¿El Estado debe tole-
rar su existencia?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4277, exp. 2
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1358 Sáez y Sánchez, Pedro Ramón. 22/11/1883
La patria potestad de la mujer
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4712, exp. 21
1359 Montalvo y Jardín, Luis. 24/11/1883
De los efectos civiles que así en favor de los cónyuges, como de los hijos, produce 
el matrimonio contraido de buena fe, aunque sea declarado nulo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4463, exp. 19
1360 Vázquez Romero, Cándido Mariano. 28/11/1883
La patria potestad de la mujer. Ley en que se establece. Precedentes históricos. 
Doctrina que le sirve de fundamento
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4838, exp. 4
1361 Peira Fernández y Fontecha, Antonio. 29/11/1883
Idea de un alto cuerpo consultivo o Consejo de Estado. Principios que deben 
determinar su organización, atribuciones
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4566, Exp. 3
1362 Armenteras y Vintró, Adolfo. 01/12/1883
Diversos sistemas hipotecarios. Juicio de nuestro Derecho Novísimo en esta ma-
teria
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3615, exp. 3
1363 Sagües y Muguiro, Domingo. 01/12/1883
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
lo justifican y combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4713, exp. 24
1364 Sela y Sampil, Aniceto. 05/12/1883
[El individuo y el Estado]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente, AHN
Sección de Derecho Civil y Canónico
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1365 Echevarría y Álvarez, Juan. 13/12/1883
Teoría de los impuestos. Examen crítico de las diferentes cuestiones que sobre 
esta materia estudia la ciencia de la Hacienda. Conclusiones y divisiones que 
deben admitirse
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3927, exp. 2
1366 Enríquez García, Juan Antonio. 13/12/1883
Reseña histórica de los gremios. ¿Produjeron ventajas estos últimos en la Edad 
Media?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3938, exp. 1
1367 Moreno Nieto y Moreno Nieto, Emilio. 17/12/1883
El individuo y el Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4483, exp. 20
1368 Bernabé Herrero, Juan Antonio. 18/12/1883
Naturaleza del Estado y límites de sus decisiones con respecto a los derechos 
individuales
En su expediente, AHN, se cita una edición impresa no localizada: “(Impresa, 
1883)”
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3689, exp. 20
1369 Caso y Casulo, Alfredo. 21/12/1883
Examen histórico-crítico de la colección de Isidoro Peccator. Su influencia en la 
disciplina de la Iglesia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3793, exp. 13
1884
1370 Luque y Pérez, José de. 07/01/1884
Carácter del derecho pretorio y su influjo en la legislación romana
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4363, exp. 22
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1371 Fernández Prida, Joaquín. 01/02/1884
Régimen municipal. Subordinación del municipio al Estado. Autonomía del mu-
nicipio. Tutela administrativa
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3990, exp. 11
1372 Tajo Pérez, Ramón. 05/02/1884
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente, AHN, No consta expediente académico
Sección de Derecho Civil y Canónico
1373 Bustillo y Rodríguez, Cirilo Amado. 09/02/1884
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
lo justifican y combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3726, exp. 8
1374 Iraola y España, Nicolás de. 09/02/1884
Idea y juicio crítico de las penas de nuestro Código vigente
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4273, exp. 16
1375 Izaguirre e Irure, José Sabas. 09/02/1884
Régimen municipal. Subordinación del municipio al Estado. Autonomía del mu-
nicipio. Tutela administrativa
En MUC: Sabas Izaguirre
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4279, exp. 6
1376 García Rodríguez, Mariano. 12/02/1884
Derecho escrito y no escrito según los romanos. Especies del primero. Reseña 
histórica y requisitos de cada uno de ellos. Derecho no escrito. Sus requisitos, 
sus efectos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4092, exp. 2
1377 Turón y Boscá, Antonio. 03/03/1884
Régimen municipal. Subordinación del municipio al Estado. Autonomía del mu-
nicipio. Tutela administrativa
También presentó tesis en la Sección de Derecho Civil y Cánonico en 2/07/1883
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Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4815, exp. 1
1378 Márquez Tejada, Carlos. 06/03/1884
¿El llamado derecho de intervención es tal derecho? Examen de esta cuestión 
según los principios y la historia del Derecho internacional
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4390, exp. 3
1379 Bonet Navarro, Cándido. 07/03/1884
División, límites y caracteres de las épocas del Derecho romano
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3706, exp. 1
1380 Casabó Puig de la Bellacasa, José. 07/03/1884
Naturaleza de la enfiteusis. Estudio de la catalana
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3786, exp. 10
1381 Ruiz de Contreras, Ramón. 01/04/1884
Concepto, plan, método y relaciones del derecho internacional. Su división en 
público y privado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4699, exp. 2
1382 Avellón y Quemada, Mariano. 03/04/1884
Estudio histórico-filosófico sobre si el derecho de intervención puede conside-
rarse como tal 
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3633, exp. 18
1383 González Palao, José. 05/04/1884
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
lo justifican y combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4189, exp. 8
1384 García y Belenguer, José María. 07/04/1884
Naturaleza de las faltas. ¿Deben comprenderse en el Código Penal? Examen del 
Libro Tercero del mismo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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1385 Ramírez y Ramírez, Francisco de Paula. 21/04/1884
Desheredación. ¿En qué casos procede? Su juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4633, exp. 6
1386 Hernández Alejandro, Federico. 29/04/1884
Deshederación, en qué casos procede. Su juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4239, exp. 17
1387 Durán y Ventosa, Raimundo. 30/04/1884
La patria potestad de la mujer. Ley en que se establece. Precedentes históricos. 
Doctrina que le sirve de fundamento
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3924, exp. 11
1388 Gómez Bonilla y del Río, Ezequiel. 10/05/1884
Carácter del derecho pretorio y su influencia en la legislación romana
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4170, exp. 7
1389 Azcárate Fesser, Luis. 13/05/1884
Institución del heredero
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3638, exp. 9
1390 Martín y Martín, Benigno. 17/05/1884
El individuo y el Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4395, exp. 2
1391 Viesca y Méndez, Rafael de la. 19/05/1884
Importancia de los concilios generales y solemnidades necesarias para que sus 
decretos obliguen a todos los cristianos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4852, exp. 1
1392 Navarro Amandi, Mario. 21/05/1884
Concepto de derecho internacional privado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4502, exp. 12
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1393 Carrancá de Hédiger, Juan. 23/05/1884
Orden de preferencia entre los códigos españoles
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3775, exp. 4
1394 Serrano y Millán, Luciano. 26/05/1884
Cuarta falcidia: su razón y objeto. ¿Tiene lugar por nuestro Derecho?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4767, exp. 1
1395 Rentero y Rentero, Luis José. 28/05/1884
Idea y juicio crítico de las penas señaladas en el Código Penal vigente
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4644, exp. 1
1396 Bautista Ramos, Mateo. 30/05/1884
[¿Es lo mismo libertad de conciencia que la tolerancia religiosa?]
Sección de Derecho Civil y Canónico
Título tomado de su expediente: AHN, Universidades, 3671, exp. 1
1397 Gómez Igual, Roberto. 30/05/1884
Desheredación: casos en que proceder. Juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4161, exp. 3
1398 Pardo Pimentel, Julio Cándido. 31/05/1884
Los principales sistemas penitenciarios ensayados hasta este día son: el de cla-
sificaciones, el inglés…
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4554, exp. 8
1399 Blanc y Perera, José María. 01/06/1884
Causas de la miseria
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3696, exp. 11
1400 Vallejo y Ruiz, José María. 13/06/1884
Prescripción del delito y de la pena con arreglo al Código Penal vigente. Funda-
mento y juicio de sus disposiciones
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4832, exp. 14
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1401 Bances y Menéndez, Juan Francisco de Asís. 24/06/1884
El problema capital del Derecho internacional
AHN, Bances Menéndez-Conde, Francisco de Asís
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3651, exp. 6
1402 Barreda y Rodrigo, Tomás. 01/07/1884
Adopción: su historia, condiciones y juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3660, exp. 5
1403 Blanc y Perera, José María. 01/07/1884
Derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio y crítica de la legislación 
patria sobre esta materia
Madrid: Impr. Revista de Legislación, 1884
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
1404 Calderón y Arana, Alfredo. 01/07/1884
Efectos jurídicos de la ignorancia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1405 Colón y Bonfiglio, Felipe. 01/07/1884
Examen de los diversos sistemas hipotecarios
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3835, exp. 2
1406 Estalella y Trilla, Ramón. 01/07/1884
Los gremios o corporaciones de artesanos en la Edad Media
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3955, exp. 23
1407 Maluquer y Salvador, José. 01/07/1884
El derecho de indulto estudiado bajo el punto de vista de la filosofía, de la histo-
ria y de la ciencia filosófico-histórica penal
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4375, exp. 24
1408 Muñoz Trugeda, Agustín. 01/07/1884
Exposición razonada del derecho de reserva
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4496, exp. 15
1409 Dalmau y Olivart, Ramón María de. Marqués de Olivart. 03/07/1884
Teoría de los interdictos en el derecho romano
Barcelona: Imprenta de Jaime Jepús: 1884
AHN, Dalmau de Olivart, Ramón Nonato de
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: Bibl. Publ. Episc. Seminario Barcelona, 34(37) Teo
1410 Torres Riesco, Evaristo Eugenio. 03/07/1884
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las teorías que lo 
justifican y combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4808, exp. 1
1411 Díez Aguasal, Florencio. 05/09/1884
Origen y esencia del estado religioso; sus especies e importancia de esta insti-
tución
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3904, exp. 7
1412 Esteban y García, Francisco. 10/10/1884
La prescripción del delito y de la pena según el código vigente. Fundamento y 
juicio crítico de sus disposiciones
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3957, exp. 7
1413 Gili y Casanovas, Nemesio. 24/10/1884
Las huelgas, sus causas, sus leyes. ¿Debe el Estado tolerarlas?
AHN, También Casanova
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4139, exp. 6
1414 Mata y Martínez, Mario de la. 24/10/1884
Principios que han informado en nuestra patria la organización económica del 
matrimonio. ¿Es compatible con los mismos la facultad de administrar…
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4425, exp. 1
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1415 Oloriz y Martínez, Rafael de. 31/10/1884
La escuela fisiocrática
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4524, exp. 8
1416 Monterde y Vicen, Ricardo. 10/11/1884
Sistema legal acerca de las pruebas y reglas para determinar el valor de cada 
uno de los medios en materia civil
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4465, exp. 12
1417 León y Serrano, Francisco. 15/11/1884
Requisitos necesarios para la validez del sacramento del matrimonio. ¿Es inse-
parable del contrato entre cristianos?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4321, exp. 2
1418 Pintos y Pintos, Ángel. 15/11/1884
Examen histórico-crítico de la colección de Isidoro Pecator. Su influencia en la 
disciplina de la Iglesia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4598, exp. 33
1419 San Pelayo y Romillo, Julián. 18/11/1884
Estudios histórico-críticos del Derecho penal español
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4745, exp. 10
1420 Figuera y Lezcano, Antonio de la. 04/12/1884
Institución de heredero: examen de este principio según el Derecho romano y 
patrio: consecuencias de la reforma introducida por la Ley 1, Título 19 del Or-
denamiento de Alcalá
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4015, exp. 6
1421 Bru y del Hierro, Carlos. 09/12/1884
Principios a que obedece el Código Penal español al determinar la relación cua-
litativa (analogía) y cuantitativa (proporción) entre el delito y la pena
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3717, exp. 8
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1422 Guillén y Larraz, Felipe José. 10/12/1884
[De la adopción]
Sección de Derecho Civil y Canónico
Título tomado de su expediente: AHN, Universidades, 4221, exp. 6
1423 Eguidazu e Irueta, Tomás. 13/12/1884
Determinación del concepto del derecho y su relación con la moral
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3930, exp. 4
1424 García de Huerta y Llop, Manuel. 19/12/1884
Derecho del Romano Pontífice como vicario de Jesucristo en la Tierra
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4106, exp. 3
1425 López de Lerena y Salcedo, Sebastián. 19/12/1884
El llamado derecho de intervención, ¿es tal derecho? Examen de esta cuestión 
según los principios del Derecho internacional
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4351, exp. 7
1426 Pardo Tenreiro, Vicente. 19/12/1884
De las emigraciones
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3930, exp. 10
1885
1427 González Gabella, Juan. 05/01/1885
Institución del heredero
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4181, exp. 7
1428 Homs y Homs, Juan. 25/01/1885
De la jurisdicción administrativa. Sus fundamentos, su conveniencia. Razones 
en contra. Paralelo de lo contencioso administrativo y de lo contencioso judicial
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4257, exp. 9
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1429 Andarias y Carrasco, José. 29/01/1885
Idea y juicio de las penas señaladas en el Código Penal vigente
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3585, exp. 1
1430 Molero Levenfeld, Luis. 30/01/1885
Reglas equitativas para trazar la línea divisoria entre ambas potestades, o sea, 
entre los derechos e intereses de la Iglesia y el Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4458, exp. 1
1431 Isabal y Bada, Marceliano. 03/02/1885
Historia de la legislación moderna sobre Bolsas de comercio. Juicio crítico de 
la legislación 
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4276, exp. 11
1432 Zapater y Rodríguez, José. 06/02/1885
De la prescripción moral y jurídicamente considerada. Examen crítico de esta 
institución del derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4870, exp. 16
1433 Fernández y Bendicho, Aquilino José. 12/02/1885
Ministro del sacramento del matrimonio e inseparabilidad del contrato y del 
sacramento en el matrimonio cristiano
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3972, exp. 11
1434 Méndez Plaza, Santiago. 10/03/1885
Exposición razonada de las doctrinas sobre mejoras. Juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4438, exp. 15
1435 Presa y Cabareda, Saturnino de la. 13/03/1885
Origen y esencia del estado religioso: sus especies e importancia de esta insti-
tución
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4616, exp. 3
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1436 González y Ruiz, Marcelino. 26/03/1885
Relaciones entre el derecho natural y el derecho positivo. Reglas que deben te-
nerse presentes para la reforma de la legislación de un pueblo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4193, exp. 4
1437 Herrero y Díez-Quijada, Gonzalo. 26/03/1885
El llamado derecho de intervención, ¿es tal derecho? Examen de esta cuestión 
según los principios y la historia del Derecho internacional
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4250, exp. 8
1438 Sáenz y Fernández, Lorenzo. 09/04/1885
Reglas equitativas para tratar la línea divisoria entre ambas potestades, o sea, 
entre los derechos e intereses de la Iglesia y el Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4709, exp. 19
1439 Conde y Rodríguez, Luis Antonio. 14/04/1885
El individuo y el Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3842, exp. 16
1440 Sánchez de Castro, Manuel. 17/04/1885
Concepto y fin del Estado y sus relaciones con el individuo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4726, exp. 7
1441 Crespo y González, Gerardo Virgilio. 22/04/1885
Si los obispos son superiores a los presbíteros por derecho divino. ¿Cuáles son 
sus derechos y deberes?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3859, exp. 23
1442 Paz y Mateos, Joaquín de. 01/05/1885
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
1443 Caballero y Mediano, Francisco. 23/05/1885
[Importancia de los concilios generales]
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AHN, “No contiene tesis”
Sección de Derecho Civil y Canónico
Título tomado de su expediente: AHN, Universidades, 3728, exp. 23
1444 Romo y González, Roque. 23/05/1885
¿Quién es propio párroco para la celebración del matrimonio? ¿Cómo y cuándo 
se adquiere la parroquialidad para el matrimonio?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4687, exp. 1
1445 Mañueco Padierna de Villapadierna, Publio. 28/05/1885
Idea y juicio crítico de las penas señaladas en nuestro Código Penal vigente
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4380, exp. 7
1446 Escalera y Amblard, Santiago de la. 30/05/1885
Idea y juicio crítico de las penas señaladas en el Código Penal vigente
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3942, exp. 4
1447 López y Morán, Elías. 30/05/1885
Naturaleza de la llamada propiedad intelectual
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4340, exp. 18
1448 Tamariz Martel y de Torres, Antonio. 30/05/1885
La patria potestad de la mujer. Ley en que se establece, precedentes históricos, 
doctrina que le sirve de fundamento
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4790, exp. 3
1449 García-Dorado y Montero, Pedro. 15/06/1885
[Régimen municipal. Subordinación del municipio al Estado. Autonomía del 
municipio. Tutela administrativa]
Fuente: Diccionario de catedráticos españoles de Derecho (1847-1943) [en línea] 
Sección de Derecho Civil y Canónico
1450 Olózaga y Bustamante, José María de. 25/06/1885
[Tesis y título sin localizar]
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AHN, No contiene tesis ni consta su título
Sección de Derecho Civil y Canónico
1451 Cervino e Hidalgo, Marcelo. 01/07/1885
Sobre la justicia y la conveniencia del sistema de legítimas respecto de los hijos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3823, exp. 4
1452 Coronas y Boera, Miguel. 01/07/1885
Influencia del error en los actos jurídicos: exposición de esta materia según el 
derecho romano
Barcelona: Imprenta y Librería de Montserrat, 1902
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
1453 Palomero y Cortés, Urbano. 01/07/1885
La adopción: su verdadero concepto, su historia, sus condiciones y por último el 
juicio crítico de la misma
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4548, exp. 10
1454 Rico y Fuensalida, José. 01/07/1885
¿Es lo mismo libertad de conciencia, que tolerancia religiosa, que libertad de 
cultos?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4649, exp. 27
1455 Salas y Sitchar, Francisco Javier de. 01/07/1885
¿El derecho de intervención es tal derecho? Examen de esta cuestión según los 
principios y la historia y el Derecho internacional
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4718, exp. 1
1456 Arana y de la Hidalga, Juan. 07/11/1885
¿Cuál ha sido en la Historia, y cuál debe ser, la ciencia, el fundamento del dere-
cho de penar que tiene la sociedad?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3598, exp. 3
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1457 Fiter y Cava, Joaquin. 19/11/1885
Adoptio enim naturam imitatur
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4018, exp. 6
1458 Padilla e Iguina, Julio María. 21/11/1885
Fundamento racional del derecho de propiedad
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1459 López Landrón, José Rafael. 23/11/1885
La pena de muerte
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4337, exp. 16
1460 Cueva y Palacio, Francisco. 24/11/1885
Requisitos necesarios para la validez del matrimonio. ¿Es inseparable el con-
trato entre cristianos?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3871, exp. 14
1461 Rodríguez Aguilera, Agustín. 25/11/1885
La familia y su fundamento
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4662, exp. 21
1462 Comas y Blanco, Augusto. 30/11/1885
La persona colectiva
En su expediente, AHN, consta una edición impresa, 1895, no localizada. Varian-
te de autor: Comas Blanco de Latoja, Augusto.
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3838, exp. 7
1463 Méndez Seijas, Sabino. 02/12/1885
Requisitos indispensables para la validez del sacramento del matrimonio. ¿Es 
inseparable del contrato entre cristianos?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4438, exp. 22
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1464 Ruz y Cara, Félix. 02/12/1885
Concepto filosófico positivo del delito y de la pena
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4707, exp. 8
1465 Santiuste y Ubeda, Antonio. 11/12/1885
Exposición razonada de la doctrina sobre mejoras. Jucio crítico de esta insti-
tución
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4749, exp. 12
1466 Negra y Mansió, Higinio. 15/12/1885
De la prescripción. Requisitos de este modo de adquirir. Juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4507, exp. 2
1467 Slocker y Pola, Lucio Eduardo. 17/12/1885
Examen crítico de las causas en que han de fundarse los recursos de casación
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4773, exp. 14
1468 López Vigo, Vicente. 19/12/1885
Fundación de la Iglesia por Jesucristo; sus propiedades y notas por las que pue-
de distinguirse de las sectas que se denominan cristianas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4346, exp. 23
1469 Martín y Gutiérrez, Vicente. 19/12/1885
Legitimación; sus especies; examen crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4394, exp. 17
1886
1470 Abejón y Martínez, Carlos. 11/01/1886
Requisitos necesarios para la validez del matrimonio. ¿Puede separarse el sa-
cramento del contrato civil entre católicos?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3516, exp. 7
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1471 Molar y Vidal, Enrique. 11/01/1886
De la prescripción en Roma, Castilla y Cataluña: sus requisitos. Juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4457, exp. 17
1472 Rodríguez Jurado, José Gregorio. 11/01/1886
Idea y juicio de las penas señaladas en el Código Penal vigente
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4669, exp. 3
1473 Pintos y Reino, Gonzalo. 14/01/1886
Fundamento racional del derecho de propiedad
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4599, exp. 1
1474 Liñán y Eguizábal, José Pascual de. 19/01/1886
De la extradición
También presentó tesis en la Sección de Derecho Civil y Canónico en 11/10/1880
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4326, exp. 1
1475 Sala Boñan, Juan. 06/02/1886
Relaciones del orden económico y su ciencia con los de la moralidad y del dere-
cho
Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 2006
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER, FLS, ECO
1476 Martínez Alonso, Gabino. 08/02/1886
La legitimación, sus especies y examen crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4399, exp. 11
1477 Naveira y Pato, Antonio. 12/02/1886
Derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Crítica de la legislación 
patria en esta 
LG: suspenso. LG: Naveyra. Tesis en AHN
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4506, exp. 20
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1478 Mata y Guerrero, Manuel. 22/03/1886
De la restitución: por qué causas tiene lugar; juicio crítico de este recurso
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4424, exp. 18
1479 Lizana y Muñoz, José. 23/03/1886
Historia de la legislación moderna sobre Bolsas de Comercio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4327, exp. 1
1480 Arias Sanjurjo, Joaquín. 26/03/1886
Exposición razonada de la doctrina sobre mejoras: juicio crítico de esta insti-
tución
LG: Suspenso. AHN, No obtuvo grado doctor
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3610, exp. 9
1481 Sarabia y Pardo, Antonio. 26/03/1886
Reseña histórica de la Bolsa de comercio. Ventajas de esta institución. Reseña 
histórica de la legislación de la Bolsa de Madrid
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4755, exp. 4
1482 Íñiguez y Hernández Pinzón, Benito. 03/04/1886
Naturaleza de las faltas: ¿deben comprenderse en el Código Penal?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4273, exp. 3
1483 Alonso Padierna de Villapadierna, Santiago. 09/04/1886
Ratificación de los tratados de comercio y navegación
MUC: Padierna de Villapadierna, Santiago Alonso
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4542, exp. 27
1484 Álvarez y González Posada, Melquiades. 15/04/1886
La pena, su naturaleza: examen y crítica de los más importantes sistemas que 
sobre este punto han aparecido en la ciencia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT 
1485 Domingo y Rute, Pedro. 15/04/1886
Gracia de indulto. Indultos generales
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3913, exp. 10
1486 Álvarez Pedrosa y Fanjul, Cipriano. 16/04/1886
Relaciones entre el Derecho natural y el Derecho positivo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3575, exp. 7
1487 Tovía y Martínez, Fernando. 16/04/1886
Causas económicas y políticas de la emancipación de nuestras colonias de Amé-
rica y posibilidad de celebrar con ellas un tratado político-comercial
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4810, exp. 28
1488 Epalza y Legorburu, José Frutos de. 17/04/1886
Historia y legislación mercantil de las letras de cambio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3940, exp. 1
1489 Buitrago y Hernández, Joaquín Felipe. 29/04/1886
La casación civil. Examen crítico de las causas en que ha de fundarse el recurso 
de casación
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3722, exp. 5
1490 Gorgot y Gorgot, Jaime. 29/04/1886
La esclavitud romana en sus relaciones con el Derecho natural
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4204, exp. 6
1491 Osorio de Moscoso y Osorio de Moscoso, Alfonso. 01/05/1886
Influencia de la Iglesia en el Derecho romano
Madrid: Tipografía de los Huérfanos, 1886
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
1492 Gómez de la Fuente, Miguel Luis. 04/05/1886
Comparación de las leyes francesas e inglesas referentes a la sucesión heredita-
ria entre los hijos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4158, exp. 1
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1493 Velasco y Eseverri, Manuel. 12/05/1886
El individuo y el Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4841, exp. 7
1494 Hickman y Dole, Eduardo. 13/05/1886
Renacimiento de la ciencia del derecho en el siglo XII
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4253, exp. 3
1495 Bonnin y Aguiló, Juan. 22/05/1886
¿Es lo mismo libertad de conciencia que tolerancia religiosa?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3707, exp. 8
1496 Lezcano y Ablanedo, César. 22/05/1886
La patria potestad de la mujer. Precedentes históricos en España
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4324, exp. 3
1497 Bello y Rios, Juan Bautista. 24/05/1886
Breves consideraciones sobre concordatos, y en especial sobre el de 1851
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3680, exp. 5
1498 Reda y Cuevas, Félix. 24/05/1886
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
lo justifican y combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4639, exp. 16
1499 Arévalo e Ibáñez, Carlos. 01/07/1886
Fundamento racional del derecho de propiedad y doctrinas que lo justifican y 
combaten
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3607, exp. 11
1500 Auban y Pol, Manuel. 01/07/1886
Sucesión testamentaria
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3632, exp. 1
1501 Caro y Riaño, Agustín. 01/07/1886
Orden de preferencia entre los códigos españoles
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3775, exp. 4
1502 Menéndez Luarca y Secades, Ramón. 01/07/1886
Naturaleza de la patria potestad. Extensión y límites de este derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4443, exp. 1
1503 Robles y Nisarre, Enrique. 01/07/1886
De los hijos naturales y sus derechos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4660, exp. 4
1504 Romero y Martínez, Juan José. 01/07/1886
Derechos del Romano Pontífice como vicario de Jesucristo en la Tierra
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4684, exp. 18
1505 Sarabia y Pardo, Justo. 01/07/1886
Jurisprudencia práctica en Roma, armonizando el derecho escrito con la con-
ciencia social
Actos impuestos. Actos aparentes
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4755, exp. 6
1506 Irizar y Avilés, Lorenzo de. 03/07/1886
De la prescripción. Requisitos de este modo de adquirir. Juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4275, exp. 8
1507 Pérez y Álvarez, José. 03/07/1886
Memoria sobre los derechos del Romano Pontífice como vicario de Jesucristo 
en la Tierra
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4576, exp. 10
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1508 Pan y García Fontela, Rafael. 24/09/1886
Efectos jurídicos de la ignorancia
LG y AHN, Del-Pan
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3885, exp. 18
1509 García Ocaña y Sánchez Peribáñez, José María. 11/10/1886
Determinación del concepto del derecho y sus relaciones con la moral
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4108, exp. 10
1510 García y Velasco, Ernesto. 10/11/1886
Derecho de legitimidad
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4099, exp. 13
1511 Moltó Pascual, José. 13/11/1886
Examen de los sistemas sobre la libertad de cambio y determinación de cuál de 
ellos responde a los verdaderos principios de la ciencia económica
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4460, exp. 12
1512 Castillo y de la Llana, Hipólito del. 22/11/1886
¿Los obispos son superiores a los presbíteros por derecho divino? ¿Cuáles son 
sus derechos y deberes?
También presentó tesis en la Sección de Derecho Civil y Canónico el 11/11/1881
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3803, exp. 10
1513 Brugueras y Bas, Jaime. 27/11/1886
Reglas equitativas para trazar la línea divisoria entre los derechos e intereses 
de ambas sociedades, o sea, entre la Iglesia y el Estado
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3718, exp. 7
1514 Mercado y González, Santiago. 27/11/1886
Origen y esencia del estado religioso. Sus especies e importancia de su institución
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4444, exp. 13
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1515 Mejías y Asensio, Antonio. 30/11/1886
Exposición histórica y jurídica de las Leyes de Toro. Estudio crítico de su in-
fluencia en el Derecho civil español
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4433, exp. 5
1516 Bea y López, Miles. 14/12/1886
Las mejoras
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3672, exp. 9
1517 Ruiz de Velasco y Martínez, Francisco. 14/12/1886
Reservas pontificias por disciplina general de la Iglesia y por la particular de 
España
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4706, exp. 18
1518 Santamaría y Giménez, José. 14/12/1886
De la adopción: su historia, condiciones y juicio crítico
AHN, Santa María
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4747, exp. 4
1519 Cámara y Carrillo, José Gregorio de la. 16/12/1886
De la propiedad y del derecho de propiedad y teorías que la explican
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3750, exp. 1
1520 Roda y López, Cecilio. 16/12/1886
Leyes que presiden la vida del derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4661, exp. 6
1521 Gibert y Serra, Víctor. 17/12/1886
¿Es lo mismo libertad de conciencia que la tolerancia religiosa y que la libertad 
de cultos? ¿Cuáles son los límites y diferencias entre ambos?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4131, exp. 10
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1522 Lefler y González, Teodoro. 17/12/1886
Derecho del Romano Pontífice como vicario de Cristo
MUC: Leffler
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4318, exp. 4
1523 Parra y Tormo, Vicente. 17/12/1886
Del enjuiciamiento criminal español desde su origen hasta el día
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4556, exp. 16
1524 Mancho y Soriano, Vicente. 18/12/1886
La emigración, sus causas, tendencias y resultados de la que en nuestros días se 
verifica a América y Oceanía
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1887
1525 Galcerán y Cifuentes, Isaac. 29/01/1887
¿Es lo mismo libertad de conciencia que la tolerancia religiosa y que la libertad 
de culto?. ¿Cuáles son los límites y diferencias entre ellas?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4043, exp. 9
1526 Maldonado y Fernández Ocampo, Luis. 31/01/1887
El consentimiento y el consejo paternos en los códigos patrios
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4374, exp. 17
1527 León y Santiago, Ceferino de. 02/02/1887
[Tesis y título sin localizar]
LG: Suspenso
1528 López y López, Adolfo. 03/02/1887
Derechos de los beligerantes sobre las personas y propiedad enemiga
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4337, exp. 25
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1529 Piñaña y López de Hoyo, Carlos. 08/02/1887
Influencia de la Casa de Austria en la legislación española
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4599, exp. 13
1530 Cabeza de León, Salvador. 18/02/1887
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho Civil y Canónico
1531 Hernando y León, Juan. 19/02/1887
[Tesis y título sin localizar]
LG: Suspenso
1532 Vallespinosa y Vior, Adolfo. 10/03/1887
Legitimación: sus especies y examen crítico
LG: Suspenso. AHN, Tesis suspensa
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4833, exp. 1
1533 López de Arroyabe y Barrenengoa, León Eugenio. 18/03/1887
Origen y esencia del estado religioso: sus especies e importancia de esta insti-
tución
AHN, Arroyate
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4347, exp. 10
1534 Misol y Martín, Arsenio. 18/03/1887
Exposición razonada del derecho de reservas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4456, exp. 24
1535 Ferrer y Rutlla, Ventura. 26/03/1887
¿Los obispos son superiores a los presbíteros por derecho divino? Cuáles son sus 
derechos y deberes
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4013, exp. 20
1536 León y Santiago, Ceferino de. 29/03/1887
Naturaleza del derecho posesorio. Sus condiciones y efectos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4321, exp. 1
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1537 Roura y Marqués, Antonio. 30/03/1887
Exposición razonada de la doctrina sobre mejoras. Juicio crítico de esta institución
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4690, exp. 7
1538 Lahoz y Anel, Carlos Manuel. 31/03/1887
La prescripción del delito y la pena con arreglo al código vigente. Fundamento 
y juicio de sus suposiciones
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4173, exp.10
1539 Noriega y Verdú, Ángel. 31/03/1887
De la pena filosóficamente considerada
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4513, exp. 17
1540 Rodríguez y Porrero, Zoilo. 31/03/1887
Teoría correccional: examen de sus fundamentos, conclusiones y significación 
que se le puede señalar en nuestro Código Penal vigente
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4672, exp. 20
1541 Valdés y Peón, Rodrigo. 19/04/1887
Orden de preferencia entre los códigos españoles
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4826, exp. 20
1542 Palacios y Herranz, Quintín. 28/04/1887
¿Los obispos son superiores a los presbíteros? Sus derechos y deberes
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4546, exp. 2
1543 González y Mena, Antonio. 29/04/1887
El problema social, las clases obreras; remedios que deben emplearse para me-
jorar la condición de estas clases
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4187, exp. 8
1544 Sánchez y Fernández, Fernando. 30/04/1887
División del derecho en escrito y no escrito según los romanos
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4727, exp. 1
1545 Planas y Piniella, Luis. 03/05/1887
Concepto de la propiedad
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4603, exp. 1
1546 Cadalso y Manzano, Fernando. 06/05/1887
Sistemas penitenciarios
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: SCT
1547 Cadalso y Manzano, Fernando. 06/05/1887
La raza latina y la anglo-sajona en la colonización de América
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1548 Fuentes Espluga, Delfín. 09/05/1887
La jurisprudencia romana armonizando el derecho escrito con la conciencia so-
cial
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4037, exp. 3
1549 Álvarez Valdés y Castañón, Ramón. 18/05/1887
[El poder armónico o moderador en el organismo político: determinación de 
sus caracteres y funciones]
Sección de Derecho Civil y Canónico
Variante de autor AHN: Álvarez-Valdés Castallón, Ramón
Título tomado de su expediente: AHN, Universidades, 3576, exp. 19
1550 Cortés y Gutiérrez, Ramón. 23/05/1887
Reglas equitativas para trazar la línea divisoria entre ambas potestades, o sea, 
entre los derechos e intereses de la Iglesia y el Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3853, exp. 2
1551 Salcedo y Bermejillo, Florencio. 24/05/1887
Derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4719, exp. 10
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1552 Soler y Miguel, José. 31/05/1887
La producción del derecho en el pensamiento de Lavigny
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4776, exp. 15
1553 Valbuena y Gutiérrez, Antonio. 31/05/1887
Reglas equitativas para trazar la línea divisoria entre ambas potestades, o sea, 
entre los derechos de la Iglesia y del Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4824, exp. 17
1554 Cantó y Figueras, Ramón. 25/06/1887
Examen de las principales instituciones en que se reflejan los efectos civiles del 
matrimonio relativamente a los bienes de los cónyuges según el derecho catalán
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3762, exp. 16
1555 Gil y Gil, Gil. 25/06/1887
Las sucesiones según el Código de Napoleón. División de la herencia entre los 
hijos, ley inglesa sobre este punto
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4134, exp. 5
1556 Sivatte y Llopart, Manuel María. 25/06/1887
Las huelgas. Sus causas, leyes económicas que las rigen. El Estado ¿debe tolerar 
su existencia?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4773, exp. 12
1557 Alonso y Solorzano, Alfredo. 30/06/1887
La propiedad del autor ante la filosofía del derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3560, exp. 14
1558 Anglada y Bonet, Antonio. 30/06/1887
Reglas equitativas para señalar la línea divisoria entre ambas potestades, o 
sea, entre los derechos e intereses de la Iglesia y del Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3588, exp. 10
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1559 Bermúdez de Castro O’Lawlor, Salvador. 30/06/1887
El sistema de los concordatos como el único posible de resolver el problema de 
las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Carácter y naturaleza de los mismos
Madrid: Tipografía de Ricardo Fe, 1887
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
1560 Blanco y Ardines, Pío. 30/06/1887
Al Romano Pontífice, sucesor de San Pedro, corresponde el primado de honor y 
jurisdicción en toda la Iglesia católica
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3696, exp. 18
1561 Eraso y Ángel, Julio. 30/06/1887
Efectos jurídicos de la ignorancia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3940, exp. 4
1562 Fernández y Bozano, Tomás. 30/06/1887
Distinción entre la Iglesia y el Estado
LG: suspenso
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3973, exp. 4
1563 Leis y Ponte, Calixto. 30/06/1887
De la prescripción de acciones. ¿Son los censos prescriptibles? Solución de esta 
dificultad en la esfera de la jurisprudencia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4318, exp. 13
1564 Sanpere y Labrós, Víctor. 30/06/1887
Estudio crítico-social acerca del sistema de sucesión testamentaria de Cataluña 
y examen especial de la institución del hereu
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4745, exp. 11
1565 Sanz y Sanz, Juan. 30/06/1887
La libertad de testar y las legítimas, filosóficamente consideradas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4753, exp. 9
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1566 Gómez Baquero, Eduardo. 23/09/1887
Condición jurídica de la mujer
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4154, exp. 9
1567 López y Selva, Alberto. 30/09/1887
Concepto de la opinión pública. Su formación: modo de obrar y manifestarse
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4345, exp. 27
1568 Casas Ruiz, José María. 03/10/1887
Carácter del derecho mercantil
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3792, exp. 6
1569 Subías y López, Santos. 05/10/1887
Ministro del sacramento del matrimonio e inseparabilidad del contrato y sacra-
mento en el matrimonio cristiano
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4787, exp. 15
1570 González Rojas, Francisco. 07/10/1887
Oportunidad científica de la introducción de los elementos romano y canónico 
en las Siete Partidas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4192, exp. 5
1571 Campos de los Reyes y García, Felipe. 13/10/1887
Acciones según el Derecho romano. Principales divisiones de las mismas, espe-
cialmente la división en reales y personales. De estricto derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3755, exp. 8
1572 Mulas Calles, Juan. 29/10/1887
[Tesis y título sin localizar]
LG y AHN, suspenso
1573 Travé y Escardó, Federico. 29/10/1887
Actual organización judicial en España. Principios que deben presidir su reforma
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4811, exp. 15
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1574 Eguidazu e Irueta, Tomás. 04/11/1887
El individuo y el Estado
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3930, exp. 4
1575 López de Hediger, Ildefonso. 11/11/1887
Examen especial de la pena de muerte considerada en el triple aspecto de la 
filosofía del derecho, de la historia del derecho y del derecho positivo español
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4337, exp. 1
1576 Madorell y Tobella, Joaquín. 11/11/1887
El pase regio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4371, exp. 13
1577 Galmés y Amer, Damián. 05/12/1887
Estudio histórico y crítico de los fueros de Mallorca
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4046, exp. 7
1578 Jaume y Servera, Mateo. 07/12/1887
Estudio histórico-crítico de los fueros de Mallorca
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4284, exp. 11
1579 Mayoral y Oliver, Fernando. 15/12/1887
Las obligaciones jurídicas en general según el Derecho romano
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4428, exp. 11
1580 Altamira y Crevea, Rafael. 16/12/1887
La propiedad comunal en la Edad Media
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3563, exp. 11
1581 Castro y Alonso, Manuel de. 17/12/1887
¿Es lo mismo libertad de conciencia que la tolerancia religiosa, que la libertad 
de cultos? Diferencias y límites de estos tres casos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3806, exp. 9
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1582 Vicente y González, Julio. 19/12/1887
Naturaleza del Estado y límites de su decisión con respecto a los derechos indi-
viduales
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4849, exp. 1
1888
1583 Borrás y Bayonés, José. 12/01/1888
El duelo, estudio histórico-crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3709, exp. 1
1584 Amat y Aymar, Juan. 13/01/1888
Heredamientos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3580, exp. 7
1585 Carner y Romeu, Jaime. 18/01/1888
Prescripción
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3773, exp. 7
1586 Pérez y Rodríguez, Manuel. 18/01/1888
Régimen municipal. Subordinación del municipio al Estado. Autonomía del mu-
nicipio. Tutela administrativa
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4585, exp. 8
1587 García y Salcedo, Anselmo J. 21/01/1888
De la libertad considerada en sí misma. Libertad de pensar, de imprenta y de 
culto como las más principales del estado social del hombre
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4094, exp. 7
1588 Minuesa y Picazo, Joaquín. 08/02/1888
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
le justifican y combaten
Madrid: Establecimiento Tipográfico de M. Minuesa, 1888
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
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1589 Catalina y Rodríguez, Manuel Enrique. 16/02/1888
De la prescripción moral y jurídicamente considerada. Examen crítico de esta 
institución del derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3811, exp. 6
1590 Badarán y Echávarri, Joaquín María. 23/02/1888
Justicia en la ley reguladora de los precios
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3642, exp. 10
1591 Diego y Gutiérrez, Felipe Clemente de. 23/02/1888
Principios a que obedece el Código Penal español al determinar las acciones que 
castiga como delitos o faltas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3903, exp. 10
1592 Selva y Font, José. 24/02/1888
Importancia de la enfiteusis principalmente en Cataluña. ¿Es posible dicha ins-
titución en el moderno progreso jurídico?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4760, exp. 27
1593 Royo y Chove, Vicente. 03/03/1888
[Tesis y título sin localizar]
LG: suspenso
1594 García y Paredes, Nilo. 05/03/1888
De la patria potestad en Roma
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4087, exp. 16
1595 Gaspar y Hernández, Francisco de Sales. 05/03/1888
Ministro del sacramento del matrimonio e inseparabilidad del contrato y sacra-
mento en el matrimonio cristiano
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4125, exp. 10
1596 Suñol y Casanovas, Ildefonso. 08/03/1888
Fundamento legítimo del derecho de penar
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4788, exp. 4
1597 Bastida y Fernández, José de la. 13/03/1888
El individuo como base del organismo del Estado
Madrid: Imprenta de El Resumen, 1888
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3669, exp. 5
1598 Pamplona y Escudero, Timoteo Pablo Rafael. 21/03/1888
El pauperismo económicamente considerado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4549, exp. 20
1599 Ibarra y Rodríguez, Eduardo. 22/03/1888
El derecho y los códigos extranjeros en la época bárbara
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4266, exp. 11
1600 Samaniego y Ladrón de Cegama, Miguel. 22/03/1888
Examen y refutación de las principales teorías que pretenden resolver la cues-
tión acerca del fin de la pena jurídica
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4724, exp. 2
1601 Payá y Alonso, José. 04/04/1888
Requisitos necesarios para la validez del sacramento del matrimonio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4563, exp. 13
1602 Candel y Rubio, José. 09/04/1888
Institución de heredero en Roma y en Castilla
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3757, exp. 16
1603 Reig y Casanova, Enrique. 13/04/1888
Examen histórico-crítico de la colección de Isidoro Pecator, su influencia en la 
doctrina de la Iglesia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4641, exp. 18
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1604 Castro Gardeta, Rafael. 14/04/1888
Los concilios de Toledo como origen histórico de las antiguas Cortes de Castilla
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3807, exp. 17
1605 Torre e Izquierdo, Tirso de la. 26/04/1888
Comentarios a la Ley de enjuiciamiento civil vigente en su Libro primero y Títu-
los primero y segundo del Libro segundo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4802, exp. 6
1606 Vidal y Aguilar, Bernardo. 26/04/1888
Enajenación forzosa por causa de utilidad pública
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4850, exp. 1
1607 Cazaña y Fernández, Adrián. 28/04/1888
[Tesis y título sin localizar]
LG: suspenso
1608 García Robés y Rodríguez de la Flor, Juan. 30/04/1888
Patria potestad romana. Su concepto, situación en que se encontraban la mujer 
y los hijos dentro del poder absoluto del padre. Reformas por el Derecho civil 
español
LG: Robés
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4113, exp. 4
1609 Hernández Álvarez, Enrique. 01/05/1888
Examen y crítica del tratado celebrado entre España y Holanda en Münster 
(Westfalia) el 30 de enero de 1648
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4240, exp. 3
1610 Marín del Campo Peñalver, Juan. 05/05/1888
La moral y el derecho según Kant
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4387, exp. 1
1611 Torre e Izquierdo, José María de la. 05/05/1888
Naturaleza de las faltas: ¿deben comprenderse en el Código Penal? Examen 
breve del Libro tercero del Código Penal
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4802, exp. 5
1612 Sánchez García, Gonzalo. 08/05/1888
Institución de heredero. Examen de este principio por el Derecho romano y pa-
trio; consecuencias de la reforma introducida por la Ley 1ª, Título 19 del Orde-
namiento de Alcalá
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4727, exp. 15
1613 Giménez Plaza, Máximo. 09/05/1888
El derecho de testar tiene un fundamento racional y no es, por consiguiente, 
creación arbitraria del legislador
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4144, exp. 2
1614 Muro y García, Manuel. 11/05/1888
Idea de la justicia: justicia moral y justicia civil
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4498, exp. 20
1615 Fernández y Bozano, Tomás. 14/05/1888
Relaciones del Estado con los principales órdenes de la cultura
En 1887 presentó otra tesis, suspendida
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3973, exp. 4
1616 Giménez y Amigó, Rafael. 19/05/1888
[Del fin de la pena]
AHN, También Jiménez
Sección de Derecho Civil y Canónico
Título tomado de su expediente: AHN, Universidades, 4285, exp. 10
1617 Montalvo de León, José María. 23/05/1888
¿El verdadero papel moneda, qué representa en el cómputo de la riqueza de un 
Estado?
AHN, También Montalbo
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4463, exp. 8
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1618 Moral y Martínez, José. 25/05/1888
Examen de los diversos sistemas hipotecarios. Juicio de nuestro Derecho Noví-
simo en esta materia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4472, exp. 9
1619 Valdés y García, Ricardo. 26/05/1888
Requisitos del matrimonio considerado como sacramento
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4826, exp. 6
1620 Borrás Vizoso, Víctor. 29/05/1888
Bases sobre las que descansan la potestad espiritual y temporal de los romanos 
pontífices
LG: suspenso
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3709, exp. 10
1621 González y Rebollar, Hipólito. 29/05/1888
La idea del Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4191, exp. 7
1622 Fernández y de la Prida, Ramón. 30/05/1888
Concepto del derecho. El derecho natural y el positivo. Sus relaciones
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3990, exp. 12
1623 Royo y Villanova, Luis. 30/05/1888
Reseña histórica de los gremios. ¿Produjeron ventajas en la Edad Media?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4691, exp. 8
1624 Daza de Campos, Mario. 26/06/1888
El derecho en la Grecia antigua. Breve estudio de sus principales legislaciones
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3885, exp. 1
1625 Brugada y Panizo, Víctor Pio. 30/06/1888
Hipoteca marítima
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3717, exp. 17
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1626 Oria de Rueda e Iñigo, José. 30/06/1888
Organización judicial de Atenas. Los thesmoletas, heliastas, areópagos, efetas. 
Comparación y juicio crítico del procedimiento egipcio y del ateniense
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4528, exp. 2
1627 Esponellá y Momplet, José. 02/07/1888
Constitución de las sociedades mercantiles comunes en sí misma y según la doc-
trina del vigente Código considerada
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3954, exp. 17
1628 Sánchez Díezma Bachiller, Jesús. 02/07/1888
Historia de la legislación moderna sobre Bolsas de comercio. Juicio crítico de 
la legislación 
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4737, exp. 16
1629 Santugini y Romero, Guillermo. 02/07/1888
Memorias sobre la letra de cambio
En LG: Santugín; en AHN, Santuguini
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4750, exp. 24
1630 Fontanals e Isela, Manuel. 03/07/1888
La prescripción y sus requisitos
En MUC: Iscia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4024, exp.9 
1631 Umérez y Zulaica, Mauricio. 03/07/1888
Las emigraciones. Causas, tendencias y resultados de los que en nuestros días se 
verifican a los Estados Unidos de América y Oceanía
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4818, exp. 20
1632 Bergua y Pérez, Mariano. 04/07/1888
Examen de la patria potestad. Naturaleza y límites de este derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3687, exp.18
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1633 Jiménez y García, Esteban. 29/09/1888
Estudio histórico jurídico social de la condición de la mujer
En MUC: Giménez
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4289, exp. 7
1634 Rivero Gutiérrez de la Peña, José. 10/10/1888
De la simonía
AHN, Rivero de Aguilar Gutiérrez de la Peña
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4659, exp. 3
1635 Llanes y Montull, José Manuel. 16/10/1888
Indisolubilidad del matrimonio ante el derecho natural
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4365, exp. 5
1636 Requejo y Alonso, Prudencio. 16/10/1888
Estudios sobre el matrimonio primitivo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4644, exp. 14
1637 Saguer y Olivet, Emilio. 06/11/1888
Capacidad jurídica de la mujer casada sobre los bienes parafernales
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4713, exp. 23
1638 Cabarrocás y Migenes, José. 08/11/1888
De las Leyes Julia y Papia Poppea
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3730, exp. 5
1639 Torre Sánchez Somoza, Lino. 15/11/1888
De la Iglesia como sociedad
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4803, exp. 21
1640 Lleo y Moy, Víctor. 23/11/1888
De los establecimientos enfitéuticos en derecho catalán
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4366, exp.12
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1641 Pascual y Español, Mariano. 23/11/1888
Relación cualitativa y cuantitativa entre el delito y la pena y manera como ha 
sido entendida en nuestro derecho positivo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4559, exp. 2
1642 Ballesteros y Torrecilla, Aurelio. 26/11/1888
La legitimación. Sus especies y examen crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3650, exp. 13
1643 Ferreiro y Lago, Fernando. 26/11/1888
La enfiteusis romana
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4012, exp. 5
1644 Michelena y García de Paredes, Leopoldo. 26/11/1888
Concepto de los Concilios de Toledo, de las Cortes antiguas y de las Cortes mo-
dernas. Crítica de estas instituciones
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4448, exp. 22
1645 Cabrera y Warleta, Manuel. 27/11/1888
El hipnotismo ante el derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3735, exp. 11
1646 Arévalo y Cantalapiedra, Gregorio. 28/11/1888
Idea y juicio de las penas señaladas en el Código Penal vigente
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3607, exp. 6
1647 Dasca y Boada, Francisco. 07/12/1888
Derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio y crítica de la legislación 
española sobre este punto
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3883, exp. 13
1648 Bascones y Pérez, José María. 15/12/1888
Medios pacíficos de resolver los conflictos internacionales
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3668, exp. 1
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1649 Flórez de Quiñones y Díaz, Francisco. 17/12/1888
El Derecho público eclesiástico en tiempo de Bonifacio VIII
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4022, exp. 6
1889
1650 Borrás y Ricomá, José. 14/01/1889
De las compañías mercantiles
LG: suspenso. AHN, suspenso
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3709, exp. 6
1651 Ucelay y Cardona, Emilio. 22/01/1889
Reseña histórica del Consejo de Estado en España
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4816, exp. 10
1652 Ruiz Caruana, Vicente. 29/01/1889
Clasificación de las pruebas y valor legal de cada uno de sus medios en materia 
civil
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4698, exp. 15
1653 Bobadilla y Martínez de Arizála, Luis de. 30/01/1889
¿El derecho de testar está apoyado en razones sólidas o sería preferible que la 
ley marcase siempre sucesor?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3703, exp. 7
1654 Herráiz y Ruibal, José. 31/01/1889
Derecho sucesorio de la viuda en los bienes del marido
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4248, exp. 4
1655 Barreiro y Meiro, José. 18/02/1889
La patria potestad de la mujer. Ley en que se establece, precedentes históricos, 
doctrina que le sirve de fundamento
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3660, exp. 12
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1656 Díaz Tendero y Merchán, Sandalio. 25/02/1889
El padre de familia. Estudio jurídico-histórico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3902, exp. 9
1657 Comín y Moya, Francisco Javier. 08/03/1889
Importancia y significación del Código de las observaciones aragonesas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3840, exp. 19
1658 Muñiz y Blanco, Ildefonso. 13/03/1889
Naturaleza, origen y extensión de la soberanía, potestad espiritual y cuáles son 
las principales atribuciones de ella inseparables
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4490, exp. 8
1659 San Román y Rodríguez, Nicolás. 13/03/1889
Estudio general histórico de la institución de los bienes gananciales según las 
leyes de Castilla
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4745, exp. 21
1660 Lojo y Abella, Ramón. 22/03/1889
Derecho de los hijos ilegítimos y crítica de la legislación patria acerca de esta 
materia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4328, exp. 12
1661 Escudero y Bolla, Florencio. 04/04/1889
La expropiación forzosa por causa de utilidad pública
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3948, exp. 12
1662 Ortiz de la Torre y Huidobro, Alfonso. 06/04/1889
Razón y fundamento de la guerra. Su progreso y estado presente en el derecho 
internacional
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4535, exp. 18
1663 Aramburu y Zuluaga, Anselmo de. 12/04/1889
Antiguo derecho de familia, el estado patriarcal y sus derivaciones
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3597, exp. 14
1664 Estella y Sánchez, Juan de la Cruz. 01/05/1889
El sistema de legítimas es inconveniente de suyo en absoluto, comparado el de 
Castilla con el de las legislaciones forales, es preferible el de cualquiera de éstas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3958, exp. 15
1665 Muñoa y Pagadizabal, Juan. 04/05/1889
Origen de la autoridad política
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4490, exp. 20
1666 Rañada y Barros, Antonio. 20/05/1889
Naturaleza del derecho de posesión, sus condiciones y efectos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4636, exp. 15
1667 Murua y Balzola, Ignacio. 21/05/1889
El derecho penal entre los romanos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4499, exp. 5
1668 Llompart y Santandreu, Gabriel. 24/05/1889
Requisitos para la validez del matrimonio sacramento. ¿Es inseparable del con-
trato entre los cristianos?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4367, exp. 16
1669 Obrén y de Manuel Céspedes, Luis. 24/05/1889
Examen crítico de las principales escuelas socialistas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4516, exp. 28
1670 Amigo y Fernández, Secundino. 25/05/1889
Sociedad legal de gananciales
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3581, exp. 16
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1671 Garriga y Folch, Pedro. 13/06/1889
Origen y esencia del estado religioso, sus especies e importancia de esta insti-
tución
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4122, exp. 12
1672 Valle y Aldabalde, Santiago del. 24/06/1889
Fundamento, origen y desarrollo histórico del derecho de sucesión
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4831, exp. 4
1673 Castells y Sivilla, Alfonso. 25/06/1889
Examen y juicio crítico del régimen económico del matrimonio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3800, exp. 6
1674 Barrios y Álvarez, Francisco. 26/06/1889
Influencia del cristianismo en la vida e instituciones jurídicas de los pueblos 
paganos
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3664, exp. 6
1675 Benito y Curto, Alejandro. 26/06/1889
De la prescripción
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3684, exp. 13
1676 Pérez y Díaz, Pedro. 26/06/1889
Análisis de la concepción del derecho por Sant y Savigny
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4578, exp. 13
1677 Martínez y González, Francisco. 28/06/1889
El contrato de foro
Sección de Derecho Civil y Canónico
1678 Azaldegui Ariza, Gaspar Santiago. 30/06/1889
Derechos del Romano Pontífice como vicario de Jesucristo en la Tierra
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3638, exp. 3
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1679 Pozas y Abascal, Manuel de. 01/07/1889
Estudio de las pruebas en materia criminal
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4612, exp. 2
1680 Quintanilla y Martínez, José María. 01/07/1889
La razón del derecho
AHN, Quintanilla Martínez-Infante
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4628, exp. 2
1681 Daurella y Rull, José. 18/09/1889
Determinación del concepto del derecho y su relación con la moral
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3883, exp. 18
1682 Maluquer y Anzizu, Eduardo. 23/10/1889
Derechos del Romano Pontífice como vicario de Jesucristo en la tierra
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4375, exp. 23
1683 Hill y Feliu, Jaime. 04/11/1889
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
lo justifican y combaten
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4256, exp. 7
1684 Retortillo y Tornos, Alfonso. 04/11/1889
Concepto del derecho internacional y examen de su actual estado
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 1889
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: DER
1685 Par y Tusquets, Antonio. 09/11/1889
Exposición razonada de la doctrina sobre mejoras: juicio crítico de esta insti-
tución
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4551, exp. 5
1686 Rubio y López, Ramón. 09/11/1889
Derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Crítica de la legislación 
patria acerca de esta materia
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4694, exp. 4
1687 Sáez y Romero, Mariano. 04/12/1889
Personas jurídicas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4712, exp. 17
1688 Soto y Hernández, Antonio. 09/12/1889
La teoría plebiscitaria como base de una organización política en lo porvenir
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4782, exp. 7
1689 Villanueva y Martín, José. 11/12/1889
Exposición y juicio crítico del concepto de la contribución según los economistas 
ortodoxos y los Katheder-socialisten
LG: suspenso. AHN, suspenso
1890
1690 Buerba Elejalde, Daniel. 07/02/1890
Requisitos necesarios para la validez del sacramento del matrimonio. ¿Es inse-
parable del contrato entre los cristianos?
MUC: Buerba y Elejalde, Manuel
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3721, exp. 1
1691 Aguirre y Lara, Evaristo de. 27/02/1890
El derecho de expulsión contra los extranjeros
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3531, exp. 22
1692 Morales y del Campo, Juan Pedro. 15/03/1890
Del matrimonio: su origen y naturaleza, su contenido jurídico y social; su con-
cepto cristiano, o sea, como contrato sacramento; sus propiedades naturales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4473, exp. 2
1693 Carranza y Asensio, Casimiro. 18/03/1890
El suicidio. Estudio filosófico-jurídico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3775, exp. 5
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1694 Bernáldez y Romero de Tejada, Fernando. 18/04/1890
Legislaciones especiales en materia penal
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3690, exp. 18
1695 Alonso y Santos, Manuel. 23/04/1890
Observaciones sobre la organización electoral del municipio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3560, exp. 12
1696 Corujo y Valvidares, Ángel. 26/04/1890
Idea de pena
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3855, exp. 4
1697 Díaz de Rábago y Aguiar, Antonio. 03/05/1890
La institución jurídica del homestead
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Ricardo Fe, 1890
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
1698 Palacio y Rodríguez Valdés, Leopoldo. 08/05/1890
La idea de nación
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4545, exp. 9
1699 García y Rodríguez, Castor. 12/05/1890
El principio de asociación en derecho mercantil
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4091, exp. 16
1700 Sans y Tord, Ramón de. 16/05/1890
Principios constitutivos de la Ley desvinculadora de 11 de Octubre de 1820. 
¿Quién se considera poseedor y sucesor legítimo para los efectos de la ley?
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4746, exp. 2
1701 Cazaña y Fernández, Adrián. 22/05/1890
Efectos civiles del matrimonio. Examen del derecho español en este punto
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3815, exp. 8
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1702 Arruche y Villanueva, César Antonio. 29/05/1890
Los sentimientos de familia en la legislación aragonesa
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3625, exp. 6
1703 Gaitero y Gil, Manuel. 29/05/1890
Examen y juicio crítico de la pena según la escuela antropológica criminal
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4041, exp. 14
1704 Vázquez Alonso, Honorato. 30/05/1890
El delito y su generación
LG: suspenso
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4835, exp. 28
1705 Ablanedo y Gilledo, Luis. 31/05/1890
Concepto del delito
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3518, exp. 7
1706 Álvarez de la Villa y Riaño, Joaquín. 31/05/1890
El llamado derecho de intervención ¿es tal derecho?. Examen de esta cuestión 
según los principios y la historia del Derecho internacional
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3577, exp. 2
1707 Calvo y Madroño, Ismael. 31/05/1890
Los poderes del Estado: sus conflictos y maneras de resolverlos
Madrid: J. Góngora y Álvarez, Impresor, 1891
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: DER
1708 Miralles y Prats, Enrique. 31/05/1890
Consideraciones sobre el origen de la personalidad individual en el derecho
Madrid: Imprenta de Ramón Angulo, 1891
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
1709 Ochoa y Rivero, Francisco. 11/06/1890
El consentimiento y el consejo paterno para contraer matrimonio
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4518, exp. 16
1710 Sierra y Marco, Manuel. 21/06/1890
[Tesis y título sin localizar]
AHN, No figura título de tesis
Sección de Derecho Civil y Canónico
1711 Gistau y Casbas, Enrique. 26/06/1890
[Consejo de familia]
Sección de Derecho
Título tomado de su expediente: AHN, Universidades, 4150,exp. 8
1712 Iglesias y García, Isidoro. 27/06/1890
Ministro del sacramento del matrimonio. Inseparabilidad del contrato y del sa-
cramento del matrimonio cristiano
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4268, exp. 13
1713 Galobardes y Alberch, José. 28/06/1890
La Iglesia y el Estado, naturaleza y valor de los concordatos
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4046, exp. 10
1714 Jordá y Torra, Salvador. 28/06/1890
La extradición. Estudio de esta institución en el Derecho constituyente y en el 
Derecho positivo constitutivo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4290, exp. 7
1715 González y Prats, Guillermo. 30/06/1890
Examen histórico, analítico y crítico del registro de la propiedad inmueble por 
el sistema del “Acta Torrens o australiano”. Su ventajosa aplicación en las co-
lonias
AHN, “No contiene tesis”
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: Biblioteca del Senado. Madrid.- B. P. Almería
1716 González-Regueral y Álvarez-Arenas, Ramón. 30/06/1890
Concepto y análisis histórico del derecho de la personalidad
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4201, exp. 2
1717 Higuero y Ávila, Pedro. 30/06/1890
Concepto del delito
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4256, exp. 4
1718 Horstmann y Varona, Enrique. 30/06/1890
Fundamento del ideal del derecho y del ideal de la moral
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4258, exp. 4
1719 Vicario y Peña, Nicolás. 30/06/1890
Diversos sistemas hipotecarios. Juicio crítico de nuestro Derecho Novísimo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4848, exp. 1
1720 Riera y Sans, Tomás. 01/07/1890
Capacidad jurídica de la mujer casada según el Código civil. Sus precedentes 
históricos y juicio crítico
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4651, exp. 21
1721 Muñoz y Laín, Emilio. 22/10/1890
Fundamento y formas de la propiedad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4493, exp. 16
1722 Cuadra y Salcedo, Ruperto. 31/10/1890
Ensayo para un estudio de la libertad de testar en la legislación de Navarra
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3864, exp. 7
1723 Montero Lois, Manuel. 07/11/1890
La escuela antropológica-positivista y la ciencia penal. Examen crítico de sus 
principales conclusiones
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4466, exp. 12
1724 Magri Jiraldo, Juan. 28/11/1890
Historia del derecho en Castilla




Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4373, exp. 11
1725 Gogeascoechea y Jáuregui, José. 05/12/1890
Caracteres o notas de la verdadera Iglesia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4151, exp. 20
1726 Giménez y Marquina, Mariano. 12/12/1890
La mujer: diferente consideración social y jurídica de la misma en los principa-
les pueblos antiguos. Breves reflexiones sobre ella actualmente en España
MUC: Jiménez
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4143, exp. 1
1727 Giménez y Marquina, Joaquín. 17/12/1890
Modificación sufrida en el Derecho romano por la doctrina del Evangelio
MUC: Jiménez
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4142, exp. 24
1728 Galcerán y Cifuentes, José María. 20/12/1890
Teoría correccional, su fundamento filosófico e influencia que ha ejercido en el 
Derecho positivo penal español
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4043, exp. 10
1891
1729 Rodríguez de la Flor y Rodríguez Villamil, José. 30/01/1891
El Consejo de familia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4676, exp. 13
1730 Llorente y Aballe, Julio. 03/02/1891
Determinación del concepto del derecho y su relación con la moral
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4368, exp. 15
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1731 Garrán y Moso, Justo. 06/02/1891
La división de poderes. El poder moderador
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4120, exp. 6
1732 Oliete y Navas, Germán. 06/02/1891
Libertad de testar en Aragón
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4521, exp. 27
1733 Higuera y Bellido, Luis. 13/02/1891
Individualismo y socialismo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4255, exp. 15
1734 López de Rueda, Segismundo. 18/02/1891
[Regium exequatur]
Sección de Derecho
Título tomado de su expediente: AHN, Universidades, 4344, exp. 19
1735 Hernández y Díaz, Ignacio. 26/02/1891
Fundamento, carácter y extensión del derecho de sufragio
LG: Suspenso
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4241, exp. 6
1736 Arenas y García-Motos, Eugenio Miguel. 10/03/1891
Limitación del derecho de propiedad por causa de necesidad o utilidad pública. 
Expropiación
LG: suspenso
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3605, exp. 8
1737 Aguirre y Aguirre, Cesáreo Marcelino. 18/04/1891
Nacimiento de la personalidad civil en sus aspectos de naturaleza jurídica
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3531, exp. 8
1738 Cassinello y García, Andrés. 18/04/1891
Principales modificaciones introducidas por el Código Civil en el derecho de su-
cesiones
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3794, exp. 1
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1739 Fraile y Villada, Manuel de. 20/04/1891
Principios fundamentales que informan el procedimiento civil. ¿Las formas que 
proclaman en la actualidad algunos procesamientos, responden a esos nuevos 
principios?
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4029, exp. 10
1740 Mendoza y Castaño, Vicente. 21/04/1891
La libertad de testar ante la Filosofía del derecho
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4440, exp. 24
1741 Pérez del Villar y Sáenz, Víctor. 05/05/1891
La legítima y la libertad de testar
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4591, exp. 29
1742 Giménez y Caballero, José María. 13/05/1891
Fundamentos del Derecho internacional privado. Razón jurídica de la aplica-
ción de las leyes extranjeras en territorio nacional
MUC: Jiménez
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Univ., 4140, exp. 11
1743 Estruch y Chafer, José. 14/05/1891
Naturaleza del Estado y límites de su decisión con respecto a los derechos indi-
viduales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3961, exp. 8
1744 Martínez y Domingo, José. 22/05/1891
Examen histórico-crítico del Libro de las Costumbres escritas de la ciudad de 
Tortosa
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4402, exp. 21
1745 Ortum y Cacopardo, Luis. 22/05/1891
Estudio crítico comparativo de las legislaciones modernas en materia de legítimas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4536, exp. 17
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1746 Bustos y Bustos, Alfonso de. 23/05/1891
El derecho de los beligerantes sobre las personas enemigas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3727, exp. 7
1747 Iranzo y Benedito, Manuel. 26/05/1891
El delito y la pena
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4273, exp. 11
1748 Cossío y Gómez Acebo, Manuel. 29/05/1891
Examen histórico de la pena de muerte
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3856, exp. 7
1749 Cristóbal y Álvaro, Pedro. 29/05/1891
El concepto del derecho en la historia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3862, exp. 12
1750 Puyol y Alonso, Julio. 29/05/1891
Idea de la sociedad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4624, exp. 9
1751 Rubio y Pérez-Dávila, Jesús. 29/05/1891
Determinación del concepto del derecho y su relación con la moral
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4694, exp. 14
1752 Sanz y Ramón, Francisco. 29/05/1891
Privilegio de los veinte
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4753, exp. 1
1753 Sánchez de León e Igual, Juan. 30/05/1891
Las legítimas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4738, exp. 14
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1754 Baselga y Ramírez, Santiago. 27/06/1891
Moral. Derecho. Libertad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3668, exp. 5
1755 Isidoro y García, Antonio. 27/06/1891
Origen y esencia del estado religioso, sus especies e importancia de esta institución
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4277, exp. 8
1756 Rey y Delgado, José María del. 27/06/1891
Requisitos establecidos por nuestro derecho para estimar natural al hijo ilegítimo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4646, exp. 27
1757 Comella y Colom, Jacinto. 30/06/1891
El matrimonio desde el punto de vista del derecho internacional
LG: Colón
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3840, exp. 12
1758 Irazusta Iruretagoyena, José María. 30/06/1891
Exposición de una teoría posesoria
LG: suspenso
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4274, exp. 8
1759 Palomo y Montalvo, Cirilo. 30/06/1891
Idea de la autoridad política
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4548, exp. 17
1760 Royo y Villanova, Antonio. 30/06/1891
Los contratos
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4691, exp. 7
1761 Vallet y Sabater, Rafael. 30/06/1891
De la fiabilidad pontificia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4833, exp. 3
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1762 Blas y Rivera, Luis. 01/07/1891
La opinión pública. El valor científico y la importancia en la vida política
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3700, exp. 19
1763 Enciso y Vivas, Gregorio. 01/07/1891
Derechos del cónyuge superstite sobre los bienes del premuerto
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3937, exp. 6
1764 Cascajares y Pareja, Joaquín. 02/07/1891
Del municipio en general y de su desarrollo histórico en España
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3792, exp. 15
1765 Sundheim y Lindeman, Adolfo. 02/07/1891
Derecho penal malekita. Sus relaciones con la legislación de Castilla
MUC: Lindemand
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4788, exp. 2
1766 Baró y Vicens, Juan. 03/07/1891
Bases para la reforma carcelaria en España
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3658, exp. 1
1767 Galindo y Pardo, Gregorio Lorenzo. 03/07/1891
[Carácter público y privado del feudalismo]
Sección de Derecho
Título tomado de su expediente: AHN, Universidades, 4046, exp. 1
1768 Sentmenat y de Fontcuberta, José María de. 03/07/1891
Idea de la justicia y noción del derecho
AHN, Fontecuberta
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4761, exp. 26
1769 Martín-Veña y Ranero, Manuel. 09/10/1891
Principios constitutivos de la Ley desvinculadora de 11 Octubre de 1820. ¿Quién 
se considera poseedor y sucesor legítimo para los efectos de esta ley?
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Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4398, exp. 8
1770 Romero y Civantos, Isidro. 09/10/1891
Relaciones entre la moral y el derecho
AHN, Civentes
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4683, exp. 15
1771 Boo y Pita, Pedro. 16/10/1891
Consideraciones sobre el delito según la escuela antropológica
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3707, exp. 11
1772 Asensio y Caro, José María. 24/10/1891
El divorcio
AHN, José Manuel. LG: Suspenso
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3628, exp. 1
1773 Romañá y Suari, Francisco de Paula. 24/10/1891
El derecho regional y el Código civil
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4682, exp. 2
1774 Rogent y Pedrosa, José. 29/10/1891
Estudio sobre la legítima
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4678, exp. 15
1775 Laporta y Mercader, Miguel. 30/10/1891
Principios filosóficos de la sociedad en concreto
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4306, exp. 8
1776 Palacios y Cárdenas, Joaquín de. 30/10/1891
Competencias internacionales que pueden suscitarse en materia de ciudadanía 
y naturalización
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4545, exp. 16
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1777 Vilariño y Magdalena, Ramón. 31/10/1891
Del derecho de patronato según la disciplina general y particular de España
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: SCT
1778 Melo y Alcalde, Prudencio. 05/11/1891
Derecho público del pueblo hebreo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4435, exp. 6
1779 Rodríguez y Porrúa, Francisco. 05/11/1891
Examen crítico de la teoría penal
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4672, exp. 1
1780 Zulueta y Ruiz Gámiz, Alfredo. 06/11/1891
Examen crítico de las principales escuelas socialistas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4875, exp. 7
1781 Domínguez y Guzmán, Fidel. 09/11/1891
La propiedad intelectual
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3915, exp. 4
1782 D’Angelo y Muñoz, Estanislao. 12/11/1891




Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3882, exp. 17
1783 Magdalena y Murias, Zoilo. 12/11/1891
Filosofía del derecho de testar
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4373, exp. 8
1784 Casal y Soto, Bernardo. 14/11/1891
Residencias canónicas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3788, exp. 13
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1785 Morell y Bellet, José. 28/11/1891
El arbitraje internacional.
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4477, exp. 5
1786 Sánchez y Rodríguez, Galo. 02/12/1891
¿Los obispos son superiores a los presbíteros por derecho divino? ¿Cuáles son 
sus derechos y deberes?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4732, exp. 20
1787 González Quijano y Erasun, Tomás. 07/12/1891
Bases del socialismo, su división en filosofías religiosas y económicas. Refuta-
ción de las mismas
AHN: Erasur
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4200, exp. 18
1788 Monegal y Nogués, Trinidad. 12/12/1891
Historia de la jurisdicción mercantil o de los tribunales de comercio
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4461, exp. 23
1789 Muñoz y Jalón, José María. 12/12/1891
Derechos del Romano Pontífice como vicario de Jesucristo en la Tierra
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4493, exp. 12
1790 Azpitarte y Sánchez, José. 19/12/1891
El individuo y el Estado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3641, exp. 1
1791 García y Caballero, Manuel. 19/12/1891
El arte del derecho
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4065, exp. 12
1792 Martínez Carlón de la Serna, Manuel. 19/12/1891
Estudio crítico de las penas
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4417, exp. 19
1793 Montenegro y Soto, José María. 19/12/1891
Las huelgas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4465, exp. 8
1794 San Simón y Fortuny, José de. 19/12/1891
Derecho público en la Grecia antigua
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4746, exp. 5
1795 Soto y Ardid, José María. 19/12/1891
Estudios sobre expropiación forzosa
Madrid: Imprenta Revista de Legislación, 1892
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: DER
1796 Zumárraga y Egozcue, Carlos de. 19/12/1891
Examen de los principales sistemas penitenciarios
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4875, exp. 12
1797 Rodríguez Arango y Fernández Cortina, Pedro. 23/12/1891
Estudio político y social de la España cristiana en los primeros siglos de la Re-
conquista en Asturias
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4676, exp. 1
1892
1798 Orue y Olabarría, Pedro de. 05/01/1892
Requisitos necesarios para la validez del sacramento del matrimonio. ¿Es inse-
parable del contrato entre cristianos?
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4537, exp. 3
1799 Puig de Asprer, José. 17/02/1892
Los conflictos de jurisdicción en España
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Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: SCT
1800 Arias de Velasco y Lugigo, Jesús. 24/02/1892
Teoría del arte político
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3611, exp. 4
1801 Poole y Cordero, Miguel. 27/02/1892
Fundamento del derecho de propiedad
Madrid: R. Velasco, 1892
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: DER
1802 Vilariño y Magdalena, Eduardo. 03/03/1892
Concepto del Estado y sus fines
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4853, exp. 23
1803 Tormo y Monzó, Elías. 04/03/1892
De la clasificación de las formas políticas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4800, exp. 8
1804 Duque y Rincón, Francisco Felipe. 05/03/1892
Las reservas. Estudio acerca de esta institución
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3923, exp. 2
1805 Marín Segura, Santos. 05/03/1892
Sucesión de los descendientes
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4386, exp. 19
1806 Plá y Deniel, Narciso. 08/03/1892
La soberanía temporal de los Romanos Pontífices ante la historia y el derecho
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4602, exp. 9
1807 Casado Santos, José. 10/03/1892
El duelo
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3788, exp. 2
1808 Moris Fernández-Vallín, Gonzalo. 10/03/1892
El impuesto como el mejor recurso del Estado. Estudio filosófico e histórico
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4485, exp. 2
1809 Pérez Sanmillán y Fernández Villa, Alberto. 10/03/1892
Origen, organización y atribuciones del Consejo de familia en España
LG y AHN, suspenso
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4590, exp. 16
1810 Romeo y Gimeno, Eusebio. 10/03/1892
Apuntes al apéndice del derecho civil aragonés
También aparece en documentos del expediente Jimeno
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4682, exp. 13
1811 Samsó y Volart, José. 11/03/1892
Principios que informaban el antiguo régimen político de Cataluña
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4724, exp. 17
1812 Serra Morant, Antonio. 11/03/1892
El derecho internacional privado: sus orígenes, sus principios fundamentales y 
unificación del mismo
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Such, Serra, 1892
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: DER
1813 Amores y Domingo, Alfredo. 30/03/1892
Estudios críticos sobre sistemas penitenciarios
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3583, exp. 1
1814 Mallol y Sarri, Francisco. 07/04/1892
El desarrollo del pueblo judío hasta la época de su dispersión y su relación con 
el de los demás pueblos antiguos y con la moderna civilización
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4376, exp. 8
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1815 Valverde y Bastardo, Santiago. 08/04/1892
Medios pacíficos para resolver los conflictos internacionales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4830, exp. 10
1816 Díez Canseco y Berjón, Laureano. 09/04/1892
La voluntad humana es libre en sus actos
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3908, exp. 5
1817 Uría y Uría, Juan de Dios. 23/04/1892
La prevención en la nueva ciencia penal
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4820, exp. 13
1818 Gregorio y Hernández Mozo, Félix. 29/04/1892
Organización económica del matrimonio
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4211, exp. 1
1819 Bel y Buil, Ricardo. 30/04/1892
La pena en sí y en su relación con el delito. Especial mención de las penas per-
petuas
LG: suspenso
Ejemplares no UCM: AHN, Univ., 3676, exp. 17
1820 Estrada y Acebal, Francisco de Borja. 30/04/1892
Comparación entre las antiguas Cortes de Castilla y las Cortes actuales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3960, exp. 12
1821 Polanco y Fernández, Félix. 30/04/1892
Prescripción del delito y de la pena con arreglo al Código vigente. Fundamento 
y juicio de sus disposiciones
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4604, exp. 26
1822 Romón y Melero, Miguel. 03/05/1892
Juicio crítico del divorcio
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4687, exp. 3
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1823 Cavestany y González Nandín, Genaro. 11/05/1892
Sistemas hipotecarios. Juicio de nuestro Derecho Novísimo en esta materia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3813, exp. 12
1824 Parras y Blázquez, Pedro Pablo. 13/05/1892
Estudio histórico de los bienes gananciales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4557, exp. 7
1825 Alfaro y Navarro, Elías. 14/05/1892
El matrimonio y la Iglesia ante la razón y el derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3548, exp. 11
1826 Ortiz y Lapeña, Emilio. 21/05/1892
Examen de las causas de inimputabilidad criminal
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4533, exp. 7
1827 Feliú y Fons, Sebastián. 25/05/1892
La constitución de Atenas según Aristóteles
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3968, exp. 26
1828 Arroyo y Camoyán, José Luis. 27/05/1892
Conflictos jurídicos entre la Iglesia y el Estado
MUC: Arroyo Camollan, José Luis
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3623, exp. 8
1829 Zorrilla y Robredo, Ardalio. 27/05/1892
Concepto y naturaleza del poder legislativo. Su manifestación en la historia y su 
organización actual en España
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4873, exp. 11
1830 Fuxet y Linares, César. 28/05/1892
Examen crítico de los usages de Cataluña
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4039, exp. 1
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1831 Nágera de la Guerra, Alejandro. 30/05/1892
Capacidad jurídica de la mujer
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4500, exp. 14
1832 Beato y Sala, Isidro. 31/05/1892
Derecho público eclesiástico; orden y armonía que debe existir entre la Iglesia 
y el Estado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3673, exp. 6
1833 Guisasola y Pedregal, José. 31/05/1892
El problema político contemporáneo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4224, exp. 3
1834 Pérez Sanmillán y Fernández Villa, Alberto. 31/05/1892
La jurisdicción contencioso-administrativa
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4590, exp. 16
1835 Prat y Vilaró, José María. 31/05/1892
Derecho internacional.
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4615, exp. 7
1836 Rico y Pérez, Francisco. 31/05/1892
El Derecho civil de la Hacienda pública
LG y AHN: suspenso
Se volvió a examinar el 02/07/1896
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4650, exp. 9
1837 Amusategui y Goicoechea, Rufino de. 30/06/1892
Conflictos internacionales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3584, exp. 2
1838 Elizalde y Suárez, Ramón. 01/07/1892
Fundamento racional del derecho de propiedad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3932, exp. 14
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1839 Encío y Hurtado de Mendoza, Antonio. 01/07/1892
[El socialismo]
Sección de Derecho
Título tomado de su expediente: AHN, Universidades, 3936, exp. 4
1840 García Valdecasas y Páez, Guillermo. 01/07/1892
La costumbre como fuente de derecho
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4116, exp. 3
1841 García y Benet, Francisco. 01/07/1892
Los códigos de Eurico y Alarico
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4064, exp. 9
1842 Ventura y Pallás, José María. 01/07/1892




1843 Díaz Spuch, Martín. 02/07/1892
Modificaciones introducidas por el Código Civil en la legislación anterior sobre 
hijos naturales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3898, exp. 2
1844 García y Cruz, Manuel. 02/07/1892
La relación jurídica
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4068, exp. 10
1845 Marsá y Draper, Rafael. 02/07/1892
De la supremacía e inalienabilidad como notas características del Romano Pon-
tífice
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4390, exp. 15
1846 Orovio y Romeu, Antonio María de. 02/07/1892
Contratos, su naturaleza jurídica
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4528, exp. 22
1847 Torras y Serarols, Antonio. 02/07/1892
El derecho procesal
Madrid: Viuda e Hijos de la Riva, 1894
Ejemplar impreso: Discurso doctoral pronunciado…
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: Biblioteca Pública Episcopal de Vich, 41/334(6)
1848 Vera y González, Enrique. 02/07/1892
Evolución histórica del derecho en sentido individual
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4844, exp. 28
1849 Rodríguez y Ferro, Patricio Juan. 04/07/1892
La letra de cambio en el derecho internacional
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4666, exp. 7
1850 Valverde y Valverde, Calixto. 04/07/1892
El Consejo de familia. Filosofía de esta institución. Su historia y derecho positivo 
en España
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4830, exp. 24
1851 Aramburo y Machado, Mariano. 15/10/1892
[Tesis y título sin localizar]
AHN, “No contiene tesis”
Sección de Derecho
1852 Burriel y Alberola, Félix. 04/11/1892
El procedimiento judicial y el libre criterio judicial en la apreciación de sus 
pruebas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3724, exp. 1
1853 Celis y Mier, Benito de. 17/11/1892
Representación de los Estados o de los agentes diplomáticos
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3818, exp. 13
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1854 Vandellós y Marturet, Ramón. 17/11/1892
Razón de existencia actual de las legislaciones regionales en España
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4833, exp. 17
1855 Casamada y Llorens, Juan Bautista. 21/11/1892
Derecho de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Crítica de la legislación pa-
tria acerca de esta materia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3788, exp. 21
1856 Ponce y Vega, Juan. 23/11/1892
La libertad de testar, las legítimas y las demoras
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4606, exp. 12
1857 Serrano y Durán, Alfredo. 23/11/1892
Nuevo sistema de separación económica entre la Iglesia y el Estado desde el 
punto de vista católico
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4765, exp. 21
1858 González y Bautista, Francisco. 28/11/1892
La patria potestad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4176, exp. 4
1859 O’Connor y White, Diego. 28/11/1892
Exposición del derecho catalán y del aragonés en materia de familia y sucesio-
nes y juicio de sus preceptos en comparación con el Derecho natural
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4517, exp. 11
1860 Torres de Navarra y Giménez, Francisco. 28/11/1892
Influencia de la Iglesia sobre el derecho secular
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4808, exp. 16
1861 Rivero y Gordón, Carlos. 01/12/1892
Condición jurídica de la mujer en el Código Civil español
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4658, exp. 24
1862 Salinas y Romero, Eduardo. 02/12/1892
El divorcio
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4721, exp.12
1863 Álvarez del Manzano y Gómez de Bonilla, Joaquín. 03/12/1892
Testamentos especiales. Historia y derecho vigente, juicio crítico de las disposi-
ciones del Código Civil relativas a los testamentos especiales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3574, exp. 12
1864 Hermida y Villelga, Luis. 03/12/1892
La investigación de la paternidad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4239, exp. 1
1865 Asiaín y Rioja, Joaquín. 09/12/1892
Fundamento de la legítima filial y juicio crítico de la legislación vigente en las 
varias provincias de España
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3629, exp. 5
1866 Bel y Serrano, Juan Manuel. 17/12/1892
Recurso foral de la manifestación
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3676, exp. 19
1867 Martí y Ballés, José Oriol. 17/12/1892
La sugestión hipnótica ante el derecho
MUC: Oriol Martí y Ballés, José
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4390, exp. 19
1868 Salinas y Arribillaga, Juan. 17/12/1892
Requisitos que deben tenerse en cuenta para el establecimiento de la hipoteca 
naval
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4721, exp. 6
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1869 Condomines y Castañeda, Joaquín. 19/12/1892
Matrimonio canónico. Sus fines y condiciones esenciales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3843, exp. 6
1870 Gispert y Serra, Gustavo María de. 19/12/1892
Del matrimonio natural en cuanto elevado a su mayor perfección en el derecho 
de la Iglesia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4150, exp. 7
1893
1871 Garamendi y Gutiérrez, José Manuel de. 24/01/1893
De la prescripción. Requisitos de este modo de adquirir; juicio crítico
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4058, exp. 11
1872 Delgado y Almoz, Joaquín. 27/01/1893
El postliminio en Roma
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3886, exp. 8
1873 Bernad y Partagas, Francisco. 06/02/1893
[La autoridad marital]
Sección de Derecho
Título tomado de su expediente: AHN, Universidades, 3690, exp. 6
1874 Méndez-Valledor y Guzmán, José María. 06/02/1893
El movimiento comunal en España. (Sus precedentes condicionales, causas de-
terminantes y trascendencia al orden jurídico)
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4439, exp. 9
1875 Polop y Carsi, Francisco. 16/02/1893
Vicios y defectos de nuestra actual manera de enjuiciar en lo civil y modo de 
conseguirlo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4605, exp. 15
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1876 González y Torres, Francisco. 24/02/1893
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
lo justifican y combaten
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4195, exp. 4
1877 González y García Borreguero, Ricardo. 03/03/1893
De la imputabilidad criminal y de los llamados estados o causas de imputabi-
lidad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4182, exp. 8
1878 Fuente y Pertegaz, Carlos de la. 18/03/1893
Fases generales que ha revestido la pena, en el transcurso de la historia y en sus 
relaciones con la marcha de la civilización
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4035, exp. 11
1879 Benito y Varela, Pedro de. 22/03/1893
La efectividad del derecho
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3685, exp. 15
1880 Fernández-Travanco y Fernández, José. 23/03/1893
Examen del ejercicio de la gracia de indulto
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4008, exp. 1
1881 Fernández-Travanco y Fernández, José. 23/03/1893
Consejo de Estado. Su historia. Su organización. Su razón de ser
Sección de Derecho Administrativo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4008, exp. 1
1882 Sauras y Barberán, Antonio. 23/03/1893
Algunas ideas acerca de la circunscripción intermedia en España y del órgano 
representativo de aquélla considerada como todo en sí
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4757, exp. 22
1883 Zarandona y Valentín, Francisco. 24/03/1893
Teoría de la acción jurídica
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4871, exp. 23
1884 Varona y Olarte, Jaime. 12/04/1893
Ausencia y presunción de muerte y el Código Civil
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4835, exp. 14
1885 Rubio y Santamaría, Julián. 17/04/1893
Los gremios, ¿produjeron ventajas en la Edad Media?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4695, exp. 4
1886 Duplá y Vallier, Tomás. 19/04/1893
La guerra ante las principales teorías modernas del derecho
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3922, exp. 12
1887 Gil y Antuñano, Manuel. 21/04/1893
Contratación romana. Obligaciones verbales. Efectos y alcance de la estipula-
ción
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4132, exp. 8
1888 Mariño y Neu, Jesús. 24/04/1893
[Cómo debe ser considerada la circunstancia de la embriaguez]
Sección de Derecho
Título tomado de su expediente: AHN, Universidades, 4387, exp. 10
1889 Rovira y Carrero, Pedro Isaac. 27/04/1893
¿Puede servir de base al derecho de castigar la sola consideración de la defensa?
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4690, exp. 15
1890 Cabello y Guillén de Toledo, Alfonso. 01/05/1893
Examen crítico del origen histórico de la soberanía temporal de los papas; prin-
cipales objeciones que a la misma se presentaban y breve indicación del estado 
de derecho
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3730, exp. 13
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1891 Chamorro y Sedano, José María. 01/05/1893
Patria potestad. Su naturaleza, extensión y límites
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3876, exp. 8
1892 Puebla y Aguirre, José Manuel. 04/05/1893
Determinación de los caracteres distintivos de los actos de comercio
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4619, exp. 4
1893 Olavide y Malo, Francisco. 06/05/1893
[El matrimonio como sacramento y como contrato]
En su expediente, AHN, no se conserva ejemplar de tesis
Sección de Derecho
1894 Gallego y Gutiérrez, Alejandro. 10/05/1893
Poderes del Estado. Su esfera de acción y sus conflictos
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4051, exp. 12
1895 García y Oltra, Santiago. 12/05/1893
[La hipoteca naval]
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4086, exp. 13
1896 Esparza y Báguena, Salvador. 20/05/1893
De los principios de intervención y no intervención según el Derecho interna-
cional
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3951, exp. 3
1897 Raventós y Clivillés, Salvador. 20/05/1893
Contrato de rabassa morta o a primeras cepas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4637, exp. 18
1898 Valdés y Díaz, José. 25/05/1893
La jurisdicción contencioso-administrativa
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4826, exp. 2
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1899 Dorronsoro y Rojo, José. 27/05/1893
Adopción: su historia, condiciones y juicio crítico
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3920, exp. 16
1900 Garriga y Aznar, Miguel. 27/05/1893
El derecho mercantil en el orden internacional
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4122, exp. 11
1901 Serrahima y Camín, Luis Gonzaga. 29/05/1893
Testamentos especiales de la ciudad de Barcelona, regulados en los capítulos 
XXV y XLVIII del Recognoverunt Proceres
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4764, exp. 7
1902 Ferraz y Turmo, Vicente. 31/05/1893
Las ideas de libertad y responsabilidad ante la criminología y la justicia penal
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4012, exp. 2
1903 Guglieri y Arenas, Antonio. 31/05/1893
El impuesto. Condiciones equitativas en su cuantidad y cualidad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4219, exp. 14
1904 Gatell Solá, Manuel. 28/06/1893
Matrimonios mixtos en la Iglesia Católica
AHN, “Título de la tesis tomada del contexto”
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4127, exp. 10
1905 Macías y del Real, Juan de. 28/06/1893
La herejía maniqueísta en su doble aspecto histórico-eclesiástico y jurídico
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4370, exp. 4
1906 Banet y Fontenla, Manuel. 01/07/1893
De las legítimas. Examen comparativo de las disposiciones del Derecho justinia-
neo y del patrio en esta materia
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3651, exp. 9
1907 Carrasco y Sánchez, Sebastián. 01/07/1893
Organización familiar germánica
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3777, exp. 7
1908 Freire y María, Ernesto. 01/07/1893
La neutralidad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4032, exp. 11
1909 Peñuela y Fernández Tejera, Bernardo. 03/07/1893
Exposición y crítica de la escuela histórica
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4572, exp. 11
1910 Erezuma Arriandiaga, José Antonio. 04/07/1893
Régimen municipal en la Edad Media
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3940, exp. 9
1911 Castillo y Alonso, Gonzalo. 28/09/1893
La obligación de reservar
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3801, exp. 9
1912 Delgado y García Baquero, Joaquín. 28/10/1893
Doctrina de la Iglesia sobre el comunismo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3887, exp. 12
1913 Gómez y Valdivia, Manuel. 31/10/1893
Estudio sobre el contrato de mandato y la necesidad de ampliar las facultades 
que se reconocen en el hombre para elegirse representante
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4168, exp. 8
1914 Menéndez y Argumosa, Constantino. 31/10/1893
Institución de heredero. Examen de este principio por el Derecho romano y pa-
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trio. Consecuencias de la reforma introducida por la Ley 1, Título 19 del Orde-
namiento de Alcalá
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4441, exp. 18
1915 Burgos y Descalzo, Sixto. 04/11/1893
El jurado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3723, exp. 2
1916 Puig y Larraz, José. 07/11/1893
El municipio y la administración municipal
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4621, exp. 18
1917 Soda y Sorita, Luis. 10/11/1893
Determinación del concepto del derecho y su relación con la moral
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4773, exp. 31
1918 Fernández y Marcané, Luis. 13/11/1893
Examen de la Constitución vigente según el criterio del profesor J.V.V. Burgess
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3984, exp. 8
1919 Notario y Mundet, Ricardo. 20/11/1893
Historia de los plebiscitos en Grecia y Roma
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: SCT
1920 Campoy y Flores, Cristóbal. 27/11/1893
El socialismo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3755, exp. 10
1921 Grotta y Palacios, Gaspar. 27/11/1893
La prescripción
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4213, exp. 6
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1922 Brochín y Comendador, Vicente. 29/11/1893
La capacidad jurídica de la mujer
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3717, exp. 2
1923 Zurita y Nieto, Benito. 02/12/1893
De la Bolsa de comercio
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4876, exp. 13
1924 Fluviá y Padrosa, José. 04/12/1893
Concepto de la propiedad literaria
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4022, exp. 13
1925 Reyes y de la Monja, Manuel. 06/12/1893
La tutela según el Código Civil
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4647, exp. 24
1926 Díaz y Huidobro, José María. 12/12/1893
La adopción. Su historia, condiciones y juicio crítico
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3894, exp. 15
1927 Tatay y Quinzá, Juan. 12/12/1893
Relaciones entre la Iglesia y el Estado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4792, exp. 3
1928 Fernández y Nieto, Ángel José. 13/12/1893
Los organismos municipales y el Estado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3989, exp. 2
1929 Tarongi y Español, José. 13/12/1893
La costumbre jurídica y el selfgovernment
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4791, exp. 21
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1930 Amat y Villalba, Francisco de Paula. 14/12/1893
Origen y desenvolvimiento del jansenismo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3580, exp. 20
1931 Diviño y Desbordes, Luis Octavio. 14/12/1893
Contribución al estudio y vulgarización del problema colonial
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1894
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: EDU
1932 Herrero y del Corral, Jesús. 14/12/1893
Estudio comparativo de las principales instituciones políticas de Esparta y Ate-
nas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4250, exp. 1
1933 Nardiz y Zubia, Álvaro. 14/12/1893
Examen y juicio crítico de los diversos sistemas acerca del origen de la propie-
dad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4501, exp. 9
1934 Gila y Yarza, José. 15/12/1893
Legados pontificios
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4138, exp. 16
1935 Asensio e Ibáñez, Natalio Jesús. 16/12/1893
Del indulto: poder en quien debe residir y límites de su aplicación
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3628, exp. 7
1936 Méndez y Risueño, Jesús. 16/12/1893
La propiedad intelectual: su fundamento. Examen de la legislación vigente y 
noticia de los tratados celebrados entre España y las demás potencias
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4438, exp. 17
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1894
1937 Rojas y Marcos, Manuel. 09/01/1894
Teoría correccional, sus principios y consecuencias
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: SCT
1938 Sanchiz y Lafuente, Juan Bautista. 11/01/1894
Constitución política del antiguo Reino de Valencia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4741, exp. 22
1939 Baqué y Llargués, Francisco de Asís. 20/01/1894
La soberanía del Estado en el orden internacional
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3653, exp. 3
1940 Fernández Ortíz, César. 22/01/1894
Reformas que en el sistema de gananciales ha establecido el Código Civil
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3989, exp. 7
1941 Pastor y Rodríguez, Manuel. 22/01/1894
[Tesis y título sin localizar]
1942 González y López, Ramón. 16/02/1894
La patria potestad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4185, exp. 13
1943 Carrillo y Carmona, José. 26/02/1894
El derecho de la extradición aplicado a los delitos políticos
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3781, exp. 8
1944 Nadal y Calderó, José. 08/03/1894
La coexistencia en la humanidad de distintos Estados exige como medida de 
derecho para sus relaciones la coexistencia de la guerra
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4500, exp. 7
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1945 Carvajal y Melgarejo, Álvaro. 14/03/1894
Algo sobre Leyes de Indias
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3786, exp. 1
1946 Miranda y Gabiot, Jacinto Nicolás. 14/03/1894
El ejército como organismo del Estado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4455, exp. 4
1947 Ruiz Huidobro y García de los Ríos, Luis. 16/03/1894
Concepto jurídico de la autoridad de cosa juzgada y aplicación de este principio 
a la ejecución de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4704, exp. 24
1948 Ruiz Huidobro y García de los Ríos, Manuel. 16/03/1894
Concepto histórico-filosófico de la acción en derecho, como de determinar la 
competencia de los tribunales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4704, exp. 25
1949 González y Lorenzo, Mariano. 27/03/1894
Derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4186, exp. 3
1950 Peña y López, Policarpo. 30/03/1894
Concepto y origen del Estado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4570, exp. 3
1951 Villarroya y Mínguez, Francisco. 30/03/1894
Memoria sobre el sacrosanto, ecuménico y general Concilio de Trento y causas 
que lo motivaron
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4861, exp. 1
1952 Díaz y Tabora, Antonio. 31/03/1894
De la guerra
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3898, exp. 4
1953 Gómez del Campillo, Francisco. 02/04/1894
Régimen feudal en Aragón, Castilla y Cataluña
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: SCT
1954 Osuna y Riego, Rafael. 09/04/1894
Efectos de la patria potestad respecto a los bienes de los hijos
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4538, exp. 21
1955 Casuso de la Mesa-Quintana, Eduardo de. 12/04/1894
Fundamentos sobre la responsabilidad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3810, exp. 4
1956 Camprodón y Vidal, Andrés. 13/04/1894
La evolución del Estado inglés en el presente siglo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3755, exp. 16
1957 Martín y Calero, Ezequiel. 19/04/1894
Testamento ológrafo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4392, exp. 22
1958 Solier y Sánchez, Salvador. 23/04/1894
La forma de gobierno en la historia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4777, exp. 11
1959 Martínez y Cabañas, Esteban. 01/05/1894
La donación en el derecho y en el Código Civil español
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4400, exp. 22
1960 Escandón e Infante, Rafael. 12/05/1894
Los mayorazgos. Juicio crítico
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3942, exp. 10
1961 Izquierdo y Martínez, Sebastián. 12/05/1894
Sobre algunas cualidades asignadas a la pena de muerte
Sección de Derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1962 Ruiz y Ramos, Rafael. 12/05/1894
De la celebración del matrimonio y sus efectos según el Derecho internacional
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4702, exp. 5
1963 Marina y Muñoz, Juan. 18/05/1894
La legítima vidual en el Novísimo Derecho de Castilla
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4387, exp. 5
1964 Puente y Quijano, José Manuel de la. 19/05/1894
Efectos que el reconocimiento de un hijo natural produce según el Código Civil 
vigente
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4620, exp. 5
1965 García de Cáceres y Ansaldo, Francisco. 25/05/1894
Circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4102, exp. 10
1966 Murúa y Rodríguez de Paterna, Antonio María de. 26/05/1894
De las causas eximentes de responsabilidad criminal
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4499, exp. 7
1967 García de Vinuesa y Sáinz, Miguel. 29/05/1894
Indicaciones sobre el Fuero de Baylío
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4116, exp. 12
1968 Bastardas y Sampere, Alberto. 30/05/1894
La ley de la patria y la ley del domicilio en el Derecho internacional privado
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3668, exp. 11
1969 Girón y Arcas, Joaquín. 30/05/1894
La propiedad minera
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4148, exp. 12
1970 Santiago y Bobillo, Antonio. 31/05/1894
Sociedades mercantiles
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4748, exp. 13
1971 Valdenebro y Cisneros, Salvador de. 16/06/1894
Requisitos necesarios para la validez del sacramento del matrimonio
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4825, exp. 10
1972 Río y Larrinaga, Cipriano del. 19/06/1894
Delitos de injuria y calumnia contra particulares
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4653, exp. 6
1973 Sánchez y Sánchez, Jesús. 19/06/1894
Uniformidad administrativa
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4734, exp. 3
1974 Fernández e Hidalgo, Esteban. 20/06/1894
Del régimen penitenciario
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3981, exp. 12
1975 Martín y Costea, Alberto. 20/06/1894
La causalidad del delito
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4393, exp. 13
1976 Font y Torralbas, Felipe. 25/06/1894
Del orden de suceder en la sucesión intestada según el vigente Código Civil. Su 
examen y crítica
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4024, exp. 1
1977 Carmín de Angulo, Juan. 26/06/1894
Reseña histórico-externa del Derecho civil de Cataluña
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3751, exp. 8
1978 García y Fernández Vallín, Rafael. 26/06/1894
Los derechos de los beligerantes sobre las personas y cosas enemigas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4071, exp. 3
1979 García y Revillo, José. 26/06/1894
El derecho de soberanía en la filosofía y en la historia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4090, exp. 21
1980 Loma y Cediel, Emilio de la. 26/06/1894
Medidas preventivas para la disminución de la criminalidad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4328, exp. 14
1981 Villota y de la Presilla, Isidro. 26/06/1894
La escuela y el Estado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4862, exp. 8
1982 Fernández de la Poza, Nicolás Pedro Avelino. 27/06/1894
El jurado
MUC: Avelino Fernández de la Poza, Nicolás Pedro
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3990, exp. 7
1983 Ustara y Leguina, José Alfredo de. 27/06/1894
La Iglesia y la esclavitud
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4823, exp. 7
1984 Dagas y Puigbó, Juan. 28/06/1894
De los tratados y convenios internacionales
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3881, exp. 7
1985 Prada y Lagarejos, José. 28/06/1894
Sociedad legal de gananciales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4613, exp. 17
1986 Rey y González, Rafael. 28/06/1894
Consideraciones sobre el reconocimiento de hijos naturales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4646, exp. 31
1987 Piqueras y Martín, Andrés. 29/06/1894
Consideraciones generales acerca del derecho
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4601, exp. 8
1988 Escalada y Hernández, Mariano. 30/06/1894
La expropiación forzosa
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3941, exp. 9
1989 Gómez de la Torre y Botín, Manuel. 30/06/1894
Institución del heredero
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4173, exp. 2
1990 López y Sánchez, Alfredo. 30/06/1894
El fin del Estado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4345, exp. 16
1991 Navia-Osorio y Castropol, José María. 30/06/1894
La pena de muerte
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4506, exp. 23
1992 Barriobero y Armas, Juan. 02/07/1894
El poder paterno en Aragón
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3664, exp. 3
1993 Beato y Sala, Vicente. 02/07/1894
La potestad reglamentaria de la administración
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3673, exp. 8
1994 Gutiérrez y Gutiérrez, José María. 29/09/1894
El principio de troncalidad y el artículo 811 del Código Civil
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4229, exp. 2
1995 Echevarría y Torres, José María. 10/10/1894
De la prescripción. Requisitos de este modo de adquirir. Juicio crítico
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3928, exp. 13
1996 Iranzo y Palavicino, José. 31/10/1894
Reseña histórica del Fuero Viejo de Castilla
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4273, exp. 13
1997 Trenor y Palavicino, Leopoldo. 31/10/1894
El estado de la cuestión obrera
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4811, exp. 27
1998 Roso de Luna, Mario. 03/11/1894
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho
1999 Agulló y Llorens, Javier. 06/11/1894
¿Rige en Cataluña el Consejo de familia?
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3532, exp. 16
2000 Carmona y Martín, Nicolás. 06/11/1894
El derecho familiar en Roma
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3772, exp. 9
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2001 Miniet y Hernández, Esteban Leonardo. 07/11/1894
El Acta Torrens como sistema de organización del Registro de la propiedad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4452, exp. 13
2002 Gomis y Carbonell, Juan. 08/11/1894
La personalidad y los estados según el derecho justinianeo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4173, exp. 9
2003 López y de Rueda, Jacobo. 09/11/1894
Poderío armónico de la Iglesia y del Estado, lucha entablada contra aquélla a 
través de las edades: sus diferentes fases e influencia benéfica de la indicada 
Iglesia en el derecho secular
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4344, exp. 17
2004 Riaño y Martínez de Salinas, Emilio. 09/11/1894
Acciones según el Derecho romano. Principales divisiones de las mismas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4648, exp. 16
2005 Villalonga y Alemany, Augusto. 10/11/1894
Del derecho de propiedad. Su evolución histórica; su estado actual y necesidad 
de la reforma
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4857, exp. 9
2006 Casas y González, José. 14/11/1894
Los foros: su naturaleza. Sus clases, derechos y obligaciones del aforante y del 
forero. Breve reseña histórica de los foros, conveniencia de la redención de los 
mismos
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3791, exp. 9
2007 Niño y Muñoz, Julio. 19/11/1894
Concepto jurídico de la propiedad intelectual
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4510, exp. 19
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2008 Suárez y Alonso de Fraga, Luis. 19/11/1894
El Primado pontificio. Su origen divino y su fundamento histórico y racional
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4784, exp. 11
2009 Garjón y López, Ángel. 24/11/1894
El derecho conyugal en Aragón
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4118, exp. 9
2010 Martínez y Cabezas, Felipe. 27/11/1894
Consideraciones acerca de la adopción
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4400, exp. 24
2011 Urraca y Álvarez Reyero, César. 27/11/1894
Historia de la sucesión intestada
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: SCT
2012 Vega y March, Jacinto. 27/11/1894
La facultad de testar y su estado actual en España
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4839, exp. 7
2013 Parga y Casal, José. 06/12/1894
Idea de un alto cuerpo consultivo del gobierno o Consejo de Estado. Principios 
que deben determinar su organización y atribuciones
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4555, exp. 15
2014 Díez y Cuadrillero, Luis. 13/12/1894
Examen de algunas soluciones propuestas para resolver el problema fiscal del 
Derecho internacional
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3905, exp. 4
2015 García de la Cruz, Celestino. 15/12/1894
La ausencia del Derecho civil
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4068, exp. 9
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2016 Montaut y Trigueros, José. 15/12/1894
Juicio crítico del sistema hipotecario vigente en España
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4464, exp. 12
2017 Ciga Mayo, Pedro. 20/12/1894
Estudio histórico-crítico del Libro del Consulado del Mar
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Ricardo Fe, 1905
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: DER
1895
2018 Fernández y González del Río, Antonio. 04/01/1895
Concepto racional y legal del delito
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3980, exp. 7
2019 Urquijo e Ibarra, José María de. 07/02/1895
El Fuero de Vizcaya
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4821, exp. 12
2020 Delgado y Viguera, Claudio. 16/02/1895
La esclavitud en la sociedad antigua y la servidumbre moderna del trabajo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3890, exp. 6
2021 Blanco y Toro, Pedro. 23/02/1895
El delito y la pena según las principales teorías penales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3699, exp. 12
2022 Bejarano y Mesanat, Emilio. 06/03/1895
Ligeros rasgos históricos del derecho de patria potestad. Historia del mismo en 
la legislación de nuestra patria y su estado actual en nuestro moderno Código 
Civil
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3676, exp. 12
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2023 Mora y de Anca, César de la. 06/03/1895
Mejora. Estudio de esta institución y reformas introducidas en la misma por el 
vigente Código 
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4470, exp. 16
2024 Buerba y Borruel, José María. 30/03/1895
Crítica filosófica de los derechos individuales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3720, exp. 15
2025 Moneva y Puyol, Juan. 02/04/1895
Derecho obrero
Zaragoza: Oficina Tipográfica de Mariano Salas, 1895
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: UC3M; Univ. Zaragoza; Univ. Coruña
2026 Gassó y Vidal, Andrés. 03/04/1895
Patria potestad materna
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4126, exp. 11
2027 Paredes y Nebot, Agustín. 06/04/1895
Requisitos necesarios para la validez del sacramento matrimonial
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4554, exp. 17
2028 Maroto y Guzmán, Matías. 26/04/1895
El derecho de propiedad en relación con el problema económico-social
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4388, exp. 3
2029 González y Sánchez, Manuel. 29/04/1895
La residencia según la legislación común española
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4193, exp. 14
2030 Peñasco y Vicens, Teodoro. 03/05/1895
Fundamento del derecho de penar y crítica de las principales teorías que pre-
tenden explicarlo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4572, exp. 6
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2031 Caymari y Rullán, Onofre. 06/05/1895
El Derecho civil en Baleares
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3814, exp. 2
2032 Martínez de Medinilla y Fernández, Antonio. 06/05/1895
Distinción entre servidumbres rústicas y urbanas, según el Derecho romano
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4419, exp. 11
2033 Goicoechea y Solís, Sabino. 11/05/1895
Los delitos y penas en el Fuero Juzgo, legislación municipal, Fuero Real y Par-
tidas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4152, exp. 10
2034 Montín y Reñé, Salvador. 14/05/1895
Reconocimiento de los hijos naturales según la doctrina del Código Penal vigen-
te
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4469, exp. 9
2035 Arroita-Jaúregui y Larragán, José María de. 25/05/1895
Desarrollo histórico del comunismo, principalmente en sus ideas religiosas en 
relación con las del cristianismo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3622, exp. 9
2036 García y de la Puente, Julio. 25/05/1895
Examen de las principales causas que determinan y modifican la capacidad ci-
vil considerada bajo el aspecto filosófico, histórico y según el derecho vigente
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4089, exp. 15
2037 Vergara y Martín, Gabriel María. 27/05/1895
La esclavitud. Sus causas y vicisitudes porque ha pasado desde su origen hasta 
la actualidad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4846, exp. 25
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2038 Calatayud y Soler, José. 28/05/1895
La libertad en sus relaciones con el derecho
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3738, exp. 9
2039 García y García, Carlos Ignacio. 28/05/1895
Ministro del sacramento del matrimonio e inseparabilidad del contrato y sacra-
mento en el matrimonio cristiano
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4072, exp. 13
2040 Reig y Genovés, Ramón. 29/05/1895
El jurado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4641, exp. 23
2041 Alba y Bonifaz, Santiago. 31/05/1895
La infancia delincuente
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3536, exp. 13
2042 Alonso y Lasheras, Millán. 31/05/1895
El Consejo de familia según el Código Civil
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3557, exp. 12
2043 Alonso y Lasheras, Rafael. 31/05/1895
Reincidencia y reiteración
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3557, exp. 13
2044 Jiménez Salvadios, Vicente. 07/06/1895
Medios pacíficos para resolver las cuestiones internacionales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4288, exp. 14
2045 Gascón y Marín, José. 19/06/1895
La extradición
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: SCT
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2046 Bofill y Galtés, José María. 27/06/1895
Derecho especial de la ciudad de Barcelona
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3704, exp. 1
2047 Pedregal y Sánchez, José Manuel. 28/06/1895
Algunas consideraciones relativas a la organización local
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4565, exp. 7
2048 Torroba y Sacristán, José. 29/06/1895
[Tesis y título sin localizar]
AHN, No consta expediente académico
Sección de Derecho
2049 García y de Celis, Manuel. 01/07/1895
Examen jurídico civil de las personas colectivas ante la ciencia y según la legis-
lación española
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4067, exp. 1
2050 Larrinaga y Urrutia, Teodoro. 01/07/1895
Investigación del concepto jurídico de la guerra
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4310, exp. 9
2051 Laguna y Azorín, José María. 06/07/1895
La liga hanseática y el jus janseaticum maritimum
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4300, exp. 15
2052 López y Martín, Andrés. 16/10/1895
La libertad de testar y las legítimas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4339, exp. 5
2053 Romero y González, Fernando. 19/10/1895
Del préstamo a la gruesa e hipoteca naval
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4684, exp. 5
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2054 Álvarez y Rodríguez, Armando. 21/10/1895
Examen de las formas de pluralidad en la materia del delito. Indicaciones acer-
ca de la doctrina legal española en este punto
Sección de Derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2055 Cámara y Jiménez, Mariano de la. 24/10/1895
El matrimonio y sus efectos civiles según la legislación visigoda
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3750, exp. 5
2056 Díaz y Barba, Vicente. 24/10/1895
Sucesión intestada según la legislación pretoria
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3892, exp. 5
2057 Castiñeira y Antelo, Carmelo. 25/10/1895
De la costumbre como fuente del derecho canónico
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3806, exp. 4
2058 Martínez y Acacio, José. 25/10/1895
El adulterio del marido
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4398, exp. 15
2059 Escosura y Fuertes, Carlos María de la. 30/10/1895
El contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio según la legislación foral 
aragonesa
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3945, exp. 14
2060 Olmedo y Reguera, Fernando. 30/10/1895
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho
2061 Godoy y Manzano, Ramón. 31/10/1895
De la compra venta
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4151, exp. 13
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2062 Servera y Silva, Joaquín. 15/11/1895
De la soberanía nacional
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4768, exp. 14
2063 Estrada y Acebal, Juan. 20/11/1895
Introducción histórica al derecho penal
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3960, exp. 13
2064 Castroviejo y Nobajas, Armando Ricardo. 21/11/1895
La legislación social
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3809, exp. 13
2065 Vives y Casademont, Tomás. 02/12/1895
Derecho a la personalidad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4865, exp. 7
2066 Serrat y Bonastre, Francisco de Asís. 07/12/1895
De la resolución de los conflictos internacionales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4768, exp. 5
2067 Peyrona y Tudury, Alberto. 10/12/1895
La paternidad ilegítima en su aspecto jurídico
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4593, exp. 18
2068 Ferreiro y Lago, Ramón. 11/12/1895
La condición jurídica de la mujer
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4012, exp. 6
2069 Borrallo y Salgado, Teófilo. 12/12/1895
Concepto, plan, método y relaciones del Derecho internacional. Su división en 
público y privado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3708, exp. 20
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2070 Gómez y Barberá, José. 13/12/1895
El juicio oral y el jurado. ¿Responde éste en la práctica a su verdadera finali-
dad?
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4154, exp. 10
2071 Fabra y Calduch, Rafael. 14/12/1895
Organismo jurídico-político de la sociedad como Estado oficial. Sus relaciones
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3963, exp. 7
2072 Casares Bescansa, Ramón. 16/12/1895
Legítima de los hijos naturales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3790, exp. 12
2073 Barja y Alonso, José. 18/12/1895
De las legítimas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3657, exp. 1
2074 Gandarias y Durañona, Juan. 18/12/1895
La patria potestad. Fundamento filosófico, historia del Derecho positivo espa-
ñol, ligero estudio comparativo entre las legislaciones europeas y juicio crítico 
de esta institución jurídica
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4057, exp. 8
1896
2075 Guillén y Sol, José. 09/01/1896
De las relaciones entre la Iglesia y el Estado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4222, exp. 5
2076 Becerra y Lacot, Luis Antonio. 13/01/1896
La guerra desde el punto de vista del Derecho internacional
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3674, exp. 9
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2077 Aparicio y Tablares, Eustoquio Mario. 14/01/1896
Las nuevas direcciones iniciadas en la ciencia del Derecho civil. Examen y críti-
ca de la reforma. Aplicaciones a nuestro derecho actual
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3595, exp. 7
2078 Grima y Cervelló, Luis. 20/01/1896
Importancia de los concilios generales y solemnidades necesarias para que sus 
decretos obliguen a todos los cristianos
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4212, exp. 4
2079 Junco y Martínez, Eduardo. 15/02/1896
El derecho de propiedad en el Oriente histórico y en el Occidente primitivo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4293, exp. 20
2080 Puebla y Aguirre, Juan Nepomuceno. 22/02/1896
La pena de muerte
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4619, exp. 5
2081 Esteban y Ramírez, Eduardo. 12/03/1896
¿Cabe distinguir de un modo fundamental el Derecho mercantil del civil?. ¿Hay 
principios que separan los actos mercantiles de los civiles?
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3958, exp. 4
2082 Fernández Sánchez Puerta, Mariano. 12/03/1896
De la prescripción moral y jurídicamente considerada. Examen crítico de esta 
institución del derecho
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3993, exp. 13
2083 González y Fontano, Atanasio. 14/03/1896
El derecho de sufragio
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4181, exp. 4
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2084 Lagos y Muñoz, Antonio. 14/03/1896
Bases para un proyecto de codificación parcial del Derecho administrativo en el 
ramo de las obras públicas
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4300, exp. 7
2085 Dorao y de la Peña, Bartolomé. 22/03/1896
Conceptos jurídicos de los concordatos
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3920, exp. 6
2086 Menéndez Barzanallana y Menéndez Marqués, Rafael. 24/03/1896
El duelo. Su origen, su estado actual, medidas para desarraigarlo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4442, exp. 21
2087 Bedmar y Larraz, Manuel de. 26/03/1896
Exposición de la doctrina del Código Civil sobre consentimiento paterno para 
contraer matrimonio
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3675, exp. 8
2088 Abril y Ochoa, José. 28/03/1896
Los Estados, la comunidad jurídica, y sus órganos, bajo el punto de vista del 
Derecho internacional público
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3518, exp. 18
2089 Xuela y Mauricio, Manuel. 18/04/1896
Las grandes revoluciones jurídicas y el problema social
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4866, exp. 17
2090 Carbajal y Wilson, César Manuel. 24/04/1896
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho
2091 Alas-Pumariño y Bárcena, Eduardo de las. 30/04/1896
La pena de muerte
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3536, exp. 6
2092 Silva y Fernández de Henestrosa, Francisco de. 06/05/1896
La nacionalidad del derecho internacional
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4771, exp. 9
2093 Fernández-Victorio y Cociña, Augusto. 09/05/1896
Foros
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4009, exp. 8
2094 Soler y Fradera, Lorenzo. 09/05/1896
¿Cuál es el fundamento del Derecho penal?
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4775, exp. 35
2095 Ampuero y del Rio, José Joaquín. 13/05/1896
Derechos e intervención respectiva que al Estado y a la Iglesia corresponden en 
la enseñanza pública
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3583, exp. 18
2096 Osuna y Riego, Antonio. 20/05/1896
Alimentos entre parientes
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4538, exp. 20
2097 Bartol y García, Gonzalo. 23/05/1896
Matrimonio civil. Examen de las disposiciones de nuestro Código con respecto 
a esta materia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3666, exp. 4
2098 Gómez y Díez, Emilio. 28/05/1896
Estudio jurídico sobre las convenciones internacionales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4157, exp. 4
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2099 Añibarro y Lázaro, Ramiro. 29/05/1896
Estudio histórico-crítico de la comunidad de bienes
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3592, exp. 21
2100 Rodríguez y Estévez, José Daniel. 29/05/1896
Derecho público eclesiástico
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4665, exp. 20
2101 Arco y Elías, Fernando del. 30/05/1896
¿Qué fue el matrimonio en Roma?
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3603, exp. 1
2102 Casín y González, Julio. 30/05/1896
La condición de la mujer casada en el Derecho romano
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3793, exp. 11
2103 Peyrona y Cotored, Tomás. 30/05/1896
La neutralidad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4593, exp. 17
2104 Arregui y Garay, Juan. 27/06/1896
Inmunidad parlamentaria
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3620, exp. 1
2105 Vigil y Álvarez, Justo. 27/06/1896
Estudios de Derecho penal: la escuela de la enmienda o correccionalista
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4852, exp. 6
2106 Albó y Martí, Francisco de Paula. 02/07/1896
Examen de los principios fundamentales de la codificación aplicados al Derecho 
civil vigente
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3540, exp. 17
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2107 Albó y Martí, Ramón. 02/07/1896
Los patronatos de presos y el régimen penitenciario español
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: SCT
2108 Portela Valladares, Manuel. 02/07/1896
La ausencia
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4609, exp. 5
2109 Rico y Pérez, Francisco. 02/07/1896
Algunas consideraciones sobre la unificación del Derecho fundamental apelli-
dado civil
El 31/05/1892 suspendió otra tesis
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4650, exp. 9
2110 Bonilla y San Martín, Adolfo. 04/07/1896
Concepto y teoría del derecho (estudio de metafísica jurídica)
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3707, exp. 4
2111 Ortiz y Ortiz, Aurelio. 04/07/1896
Estudio de las instituciones hereditarias
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4534, exp. 3
2112 San Julián y Zozaya, Pedro Miguel Ignacio. 04/07/1896
La beneficencia pública
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4744, exp. 21
2113 Rodríguez y Rodríguez, Tomás. 06/07/1896
Fuero de Sanabria
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4673, exp. 16
2114 Romero y Molezúm, César. 06/07/1896
Observaciones acerca de los foros temporales
Santiago: Imprenta y Litografía de José M. Paredes, 1902
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Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: DER
2115 Vilas y Molezúm, José. 06/07/1896
Estudio histórico-crítico acerca del Fuero Juzgo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4853, exp. 27
2116 Calvo y Madroño, Juan Manuel. 07/07/1896
¿Cabe distinguir de un modo fundamental el Derecho mercantil y el civil?. ¿Hay 
principios que separan los actos mercantiles de los civiles?
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3743, exp. 10
2117 Casas San José, Francisco. 07/07/1896
Génesis y evolución histórica de la personalidad jurídica
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3792, exp. 8
2118 García y Ruiz, Emilio. 07/07/1896
[Tesis y título sin localizar]
AHN, “Expediente deteriorado”
Sección de Derecho
2119 Madán y Uriondo, Ignacio. 07/07/1896
Concepto de derecho internacional
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4371, exp. 1
2120 Abaitua y Olano, Juan. 08/07/1896
Existencia legal de las órdenes religiosas en España y su capacidad civil para 
ejecutar actos de dominio
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3514, exp. 10
2121 Álvarez y Mendoza, Ángel. 08/07/1896
Derecho penal eclesiástico. De las censuras canónicas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3570, exp. 17
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2122 Ballesteros y Bergón, Agustín. 08/07/1896
Carácter del pueblo germano e influencias que ejerció en nuestro derecho
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3649, exp. 7
2123 Maureta y Martí, Enrique. 08/07/1896
De la propiedad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4427, exp. 9
2124 Mena y García, José. 08/07/1896
El matrimonio
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4436, exp. 9
2125 Téllez Girón y Fernández de Córdoba, Luis. 08/07/1896
Fernando el Católico como diplomático
Madrid: Imprenta Asilo de Huérfanos, 1896
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: DER
2126 Izquierdo y Martínez, Ildefonso. 02/10/1896
La beneficencia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4280, exp. 8
2127 García-Ontiveros y Laplana, Felipe. 03/10/1896
La vida del Estado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4109, exp. 1
2128 Sánchez y Vera, Ángel. 03/10/1896
El impuesto progresivo en la filosofía de la miseria
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4735, exp. 11
2129 Alonso de Armiño y Calleja, Tomás. 08/10/1896
¿Son capaces las mujeres de jurisdicción espiritual? Autoridad que tuvo la aba-
desa de las Huelgas
LG: Armiño y Calleja
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3561, exp. 3
2130 Martínez y Torres, Sebastián. 09/10/1896
Derecho de acrecer
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4415, exp. 33
2131 Ortiz y Ortiz, José. 09/10/1896
La representación en las sucesiones intestadas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4534, exp. 4
2132 Laraña y Becker, Manuel. 10/10/1896
Delitos contra el honor
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4308, exp. 2
2133 Maspons y Anglasell, Francisco de Paula. 10/10/1896
La reforma de los trece primeros artículos del vigente Código Penal
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4423, exp. 11
2134 Uña y Sartou, Juan. 15/10/1896
Condición de la mujer en el derecho español. Exposición comentada de nuestro 
derecho positivo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4819, exp. 1
2135 Díez y Vicente, Emilio. 23/10/1896
Derecho de sucesión testamentaria. Sistemas de legítimas y de libertad de testar 
en su estudio comparativo. ¿Cuál es preferible por más conforme al derecho y a 
las relaciones de familia?
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3907, exp. 11
2136 Martínez y Durán, Adoración. 31/10/1896
El juego y la apuesta según el Derecho romano y el Código civil español
Madrid: R. Velasco, Impresor, 1902
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: DER
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2137 Chibás y Guerra, Emilio. 07/11/1896
Letra de cambio
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3878, exp. 15
2138 Losada y Pardo, Gonzalo. 11/11/1896
Legitimación. Sus especies y examen crítico
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4357, exp. 3
2139 Andrés y Palomar, Juan. 14/11/1896
[Los partidos políticos]
Sección de Derecho
Título tomado de su expediente: AHN, Universidades, 3586, exp. 13
2140 Calvo y Torrente, Emilio. 24/11/1896
Costumbres jurídico-económicas del Alto Aragón
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3744, exp. 21
2141 Ibáñez y Sánchez, Ricardo. 25/11/1896
La pena de muerte
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4265, exp. 16
2142 Agelet y Romeu, Antonio. 30/11/1896
La expropiación forzosa por causa de utilidad pública
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3523, exp. 11
2143 Rosa y Santos, Alberto. 03/12/1896
La condición del extranjero y el Derecho internacional
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4688, exp. 14
2144 Benito y Varela, Pablo de. 10/12/1896
El principio del self-government y la vida política de los pueblos modernos
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3685, exp. 14
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2145 Goicoechea Cosculluela, Antonio. 10/12/1896
La Iglesia y el problema social. Consideración social del socialismo cristiano
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4152, exp. 6
2146 Elorza y Altube, Ramón. 12/12/1896
Las mejoras
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3933, exp. 11
2147 Aguirre y Oxangoiti, Juan. 15/12/1896
La escuela clásica y la teoría de los factores en Derecho penal
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: SCT
2148 Fernández y Gómez, Rafael. 15/12/1896
Fundamento de la facultad de testar
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3979, exp. 3
2149 Sáenz de Cenzano y Fernández, Ángel. 16/12/1896
Teoría de la sucesión testamentaria y su reglamentación en el Código Civil
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4710, exp. 19
2150 Velasco y Lacasa, Juan Antonio. 17/12/1896
Principales causas que influyen en el ejercicio de la capacidad jurídica del hom-
bre
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: SCT
1897
2151 Villanueva y Berástegui, Juan. 14/01/1897
La propiedad minera
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4857, exp. 33
2152 Abarca y Morales, Augusto. 16/01/1897
Examen cronológico-histórico de las doctrinas de los más principales, referen-
tes al Derecho internacional y noticias bibliográficas de los mismos
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3515, exp. 3
2153 San Martín y Losada, Luis. 20/01/1897
El matrimonio y sus efectos jurídicos en el Derecho internacional
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4745, exp. 2
2154 Lizandra y Marco, Vicente. 21/01/1897
La colonización en los tiempos antiguos y modernos
AHN, Lizandras
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4327, exp. 4
2155 Rubio y Maluende, Marcelino. 25/01/1897
El deber jurídico natural
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4694, exp. 6
2156 Mas y Guasp, Gabriel. 29/01/1897
Gibraltar ante la historia de los tratados
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4422, exp. 20
2157 Bravo y Goyena, José. 30/01/1897
Contratos por correo y por telégrafo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3712, exp. 25
2158 Morales y Díaz, Eduardo. 12/02/1897
Pactos nupciales en el Derecho civil de Cataluña
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4473, exp. 6
2159 Carles y Vinader, Enrique. 17/02/1897
Derecho de visita
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3771, exp. 8
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2160 Barrueco y Rosell, Fernando. 06/03/1897
Derecho de visita
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3665, exp. 22
2161 Astola y de la Riva, Teodoro. 09/03/1897
Organización primitiva del pueblo ático. Estudio de la Constitución de Atenas 
anterior a Solón
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3630, exp. 5
2162 Martínez y Montaner, Federico. 13/03/1897
Derechos del cónyuge viudo en la sucesión del premuerto
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4409, exp. 27
2163 García de Castro y Arias Carvajal, Rodrigo. 03/04/1897
La contratación en Bolsa
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4103, exp. 1
2164 Bañón y Pascual, Pedro. 10/04/1897
La generación del delito
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3652, exp. 5
2165 Gallego y Gutiérrez, Enrique. 28/04/1897
La confesión del acusado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4051, exp. 13
2166 García y Suárez, José María. 01/05/1897
Estudio crítico del derecho a la guerra.
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4096, exp. 11
2167 Reza y Estévez, Juan José. 01/05/1897
La mujer casada en las Leyes de Toro y el Código Civil
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4648, exp. 5
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2168 Franchy y Roca, José. 04/05/1897
[Tesis y título sin localizar]
AHN, No figuran estudios de doctorado
Sección de Derecho
2169 González y López, José. 04/05/1897
Cortes de Castilla
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4185, exp. 9
2170 Rodríguez y Pardo, Ramón. 04/05/1897
Los principios fundamentales del Derecho internacional privado y su aplicación 
a la ausencia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4671, exp. 20
2171 Suárez Coronas y Menéndez Conde, Fernando Jesús. 08/05/1897
La misión y las funciones del Estado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4786, exp. 20
2172 Miñana y Villagrasa, Emilio. 20/05/1897
De la función judicial internacional y sus órganos
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4453, exp. 1
2173 Fernández y Mourillo, Manuel. 21/05/1897
[Tesis y título sin localizar]
AHN, “No contiene tesis”
Sección de Derecho
2174 Pérez Arcas y Jiménez, Antonio. 21/05/1897
El Concilio de Trento
AHN, Giménez
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4587, exp. 22
2175 Balparda y de las Herrerías, Gregorio de. 25/05/1897
La región, su valor y su derecho en los Estados nacionales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3647, exp. 11
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2176 Matos y Pacheco, José. 22/06/1897
El Derecho civil y las tendencias modernas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4426, exp. 27
2177 García y Concellón, Eloy. 24/06/1897
Consulado de Burgos; su historia y sus ordenanzas
AHN, en algunos documentos del expediente: García de Quevedo y Concellón
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4111, exp. 5
2178 Rodríguez y Pardo, Santos. 24/06/1897
Derecho internacional privado. Cuestiones de competencia que suscita el matri-
monio en su constitución
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4671, exp. 21
2179 Comas y Domenech, Casimiro. 26/06/1897
Los conflictos entre los Estados y la organización jurídica de la sociedad inter-
nacional. Estudios sobre el organismo internacional
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3839, exp. 1
2180 Danés y Solá, Carlos. 26/06/1897
Tribunaux de Commerce en Francia y Commercial Court de Londres
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3882, exp.16
2181 Marichalar y Monreal, Luis. 26/06/1897
Notas sobre el problema social
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4384, exp. 1
2182 Segalá y Estalella, Luis. 26/06/1897
El delito de adulterio en los principales pueblos de la antigüedad, en las religio-
nes cristianas y musulmanas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4759, exp. 14
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2183 Díaz y Plá, Antonio. 01/07/1897
El problema obrero
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3896, exp. 15
2184 Pujó y Balins, José María. 01/07/1897
Naturaleza y efectos jurídicos del endoso
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4622, exp. 25
2185 Sias y Comas, Emilio. 01/07/1897
Relaciones jurídicas entre cada Estado beligerante y las personas de su enemigo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4769, exp. 13
2186 Vázquez de Parga y Blanco, Ángel. 01/07/1897
[La Iglesia Católica, como sociedad perfecta que es, tiene potestad de adquirir y 
poseer toda clase de bienes]
AHN, “No contiene tesis”
Sección de Derecho
Título tomado de su expediente: AHN, Universidades, 4838, exp. 18
2187 Candela y Mas, Gabriel. 07/07/1897
Propiedad feudal
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3757, exp. 18
2188 Noguera e Iturriaga, Ramón. 07/07/1897
Derecho público y privado en Alemania
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4511, exp. 18
2189 Giménez y Baselga, Germán. 12/07/1897
Los nuevos horizontes del derecho
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4140, exp. 7
2190 González y Martínez, Jerónimo. 12/07/1897
[Tesis y título sin localizar]
AHN, “No contiene tesis”
Sección de Derecho
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2191 Pan y Español, José. 12/07/1897
Condición jurídica de la mujer
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4550, exp. 1
2192 Piniés y Bayona, Pío Vicente de. 12/07/1897
El anarquismo y su represión en España
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4597, exp. 11
2193 Torres y Grima, Pedro de. 05/10/1897
Derecho de castigar. Teorías penales represiva y preventiva
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4806, exp. 18
2194 Martínez y Pajares, Antonio. 12/10/1897
Organización del Estado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4411, exp. 20
2195 Martínez y Ramón, José María. 12/10/1897
La legislación hebrea
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4413, exp. 8
2196 Navarro y Rodríguez Vigil, Pedro. 14/10/1897
Importantes leyes civiles de la época actual: la codificación civil
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4505, exp. 8
2197 Navarro y Rodríguez Vigil, Ramón. 14/10/1897
Rasgos superiores de la historia ideal de la penalidad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4505, exp. 9
2198 Girona y Trius, Pedro Juan. 22/10/1897
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
lo justifican y combaten
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4149, exp. 11
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2199 Benito y Marín, Nicolás Moisés de. 23/10/1897
La extradición
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3685, exp. 7
2200 Sanz y Aparisi, Carlos. 23/10/1897
El divorcio
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4751, exp. 2
2201 Zurdo y Gómez, Victoriano. 26/10/1897
El estudio del derecho ático en los órdenes privado y político
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4876, exp. 7
2202 Mata y Ávila, Gonzalo. 29/10/1897
La indisolubilidad en el matrimonio
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: SCT
2203 Prat de la Riba y Sarrá, Enrique. 29/10/1897
Introducción al derecho industrial
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4615, exp. 8
2204 Bellido y Garcés, Roque. 30/10/1897
Legislación de primera enseñanza vigente en España: su crítica en España
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3679, exp. 15
2205 Bofill y Galtés, Luis. 30/10/1897
La Iglesia y las instituciones internacionales en la Edad Media
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3704, exp. 2
2206 Millán Espinola, José. 30/10/1897
Desarrollo filosófico, histórico y positivo de las servidumbres reales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4451, exp. 1
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2207 Mon y Bascós, Juan. 30/10/1897
Importancia del pontificado.
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4460, exp. 26
2208 Ruiz del Arbol y Samaniego, Melchor. 03/11/1897
Influencia del cristianismo sobre el Derecho internacional
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4703, exp. 26
2209 Vilá y Domenech, Agustín. 03/11/1897
Concepto y generación de la ley según la doctrina tomista
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4852, exp. 21
2210 Onorato Peña, Emilio. 06/11/1897
El Concilio de Trento
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4525, exp. 13
2211 Albert y Viudes, Luis. 10/11/1897
Concepto del Derecho civil y reforma necesaria del que rige la actual sociedad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3540, exp. 4
2212 González y Sologaistúa, Benigno. 10/11/1897
Reforma del Código de procedimientos judiciales civiles
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4194, exp. 11
2213 Barón y Martínez, Fernando. 11/11/1897
La nueva fase del Derecho civil
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3658, exp. 5
2214 Porcel y Soler, José. 18/11/1897
Examen filosófico de la patria potestad
Granada: Tipografía Paulino Ventura Traveset, 1902
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
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2215 Macho y Monzón, Andrés. 19/11/1897
¿Ejercen influencia en el individuo los factores antropológicos, sociales y físicos 
para conducirlo a la delincuencia?
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4370, exp. 21
2216 Gorostiza y Garay, Daniel. 25/11/1897
Memoria sobre las formas de gobierno
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4205, exp. 2
2217 Díez de Ulzurrun y Alonso, Ramón. 04/12/1897
Organización y atribuciones de los tribunales del fuero común en España y jui-
cio crítico sobre los mismos
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3909, exp. 12
2218 Berlín y Casamitjana, Crisanto. 07/12/1897
Relaciones internacionales entre España y Portugal durante la dominación de 
la Casa de Austria
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3688, exp. 5
2219 Salvador y Vidal, Carlos. 10/12/1897
La prescripción histórica y jurídicamente considerada
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4723, exp. 4
2220 Rodríguez San Pedro y Alvargonzález, Carlos. 13/12/1897
De la propiedad intelectual
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4677, exp. 12
2221 Saguier y Villavechía, Joaquín. 13/12/1897
De los usatges
Otra tesis en 1893
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: SCT
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2222 Rodríguez de la Rubia y Fisac, Enrique. 15/12/1897
Del Consejo de familia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4677, exp. 11
2223 Rolando y Larraz, Cándido. 16/12/1897
De la ausencia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4680, exp. 16
2224 Mora y Abarca, César de la. 17/12/1897
Trabajo sobre la mejora
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4470, exp. 12
2225 Mora y Abarca, Germán de la. 17/12/1897
Bienes sujetos a reserva
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4470, exp. 13
2226 Lasala y Llanas, Manuel. 20/12/1897
La medida penal y el arbitrio judicial
Huesca: Establecimiento Tipográfico de Leandro Pérez, 1898
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: DER
2227 Marinero y Marinero, Juan. 20/12/1897
El protestantismo ante la razón
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4387, exp.
1898
2228 Ruiz Marín, Eduardo. 07/02/1898
Falsedad intrínseca del naturalismo político
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4700, exp. 22
2229 Martínez Moreda, Mateo. 15/02/1898
Cuestiones mercantiles de Derecho internacional privado relacionadas con la 
letra de cambio y solución a las que de ésta puedan surgir
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4410, exp. 3
2230 Fernández Loaysa y Reynoso, Juan. 19/02/1898
Los Concilios de Toledo. Examen de su naturaleza y de sus disposiciones legales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4004, exp. 15
2231 Giraldo y Fernández, Rafael. 19/02/1898
El referéndum
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4148, exp. 3
2232 Ros y Gómez, Joaquín. 28/02/1898
Concepto y fin del Estado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4687, exp. 18
2233 Díaz y Caro, Manuel. 08/03/1898
La desamortización eclesiástica
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3892, exp. 18
2234 Redonet y López Dóriga, Luis. 09/03/1898
La ley
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4640, exp. 24
2235 Cilleruelo y Zamora, Pablo. 18/03/1898
Lo contencioso-administrativo del Estado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3826, exp. 11
2236 Chalbaud y Errazquin, Luis. 31/03/1898
La troncalidad en el Fuero de Vizcaya. Sucesión troncal, llamamientos en las 
transmisiones onerosas
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: DER, SCT
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2237 Samper y Gonsalves, Alberto. 31/03/1898
Aspectos y soluciones del problema social
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: SCT
2238 Giráldez y Riarola, Joaquín. 04/04/1898
De las teorías de derecho político en los escritores españoles de los siglos XVI y 
XVII
Sevilla: Imprenta de E. Rasco, 1898
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: DER
2239 Palau y Simón, José de. 04/04/1898
[Tesis y título sin localizar]
En AHN no consta expediente académico
Sección de Derecho
2240 Mediano y Gómez, Salvador. 26/04/1898
Origen del municipio medieval español
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4430, exp. 17
2241 Adrián y de la Fuente, José. 29/04/1898
La educación y el delito
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3523, exp. 4
2242 Martínez y Nacarino, Rafael. 29/04/1898
El derecho de propiedad en Roma
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4410, exp. 13
2243 Jansana y Llopart, Antonio. 06/05/1898
Del establecimiento a rabassa morta
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4282, exp. 6
2244 Mundet y Coderch, Esteban. 06/05/1898
Los hijos naturales: su legitimación, reconocimiento y derechos
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4489, exp. 21
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2245 Alonso y Andrés, Narciso. 07/05/1898
Condición jurídica del extranjero en la Edad Media
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3554, exp. 5
2246 Cortejarena y de Iturriaga, Francisco de Paula. 07/05/1898
Reconocimiento de los hijos ilegítimos
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3852, exp. 1
2247 Viñes y Gilmet, Antonio. 07/05/1898
El régimen parlamentario y el mandato imperativo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4863, exp. 19
2248 Alcalá Zamora y Torres, Niceto. 13/06/1898
El poder en los Estados de la Reconquista
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3542, exp. 7
2249 Arizmendi y Simancas, Manuel. 14/06/1898
La institución familiar de Esparta
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3612, exp. 17
2250 Estrada y Mundet, José. 14/06/1898
Estudio crítico de la Lex Romana Wisigothorum
Barcelona: Imprenta Casa Provincial de Caridad, 1898
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: DER
2251 Rodríguez y Muñoz, Ramón. 14/06/1898
Génesis de la familia. Sus relaciones con el derecho de propiedad y derecho he-
reditario
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4671, exp. 8
2252 Ávila y Fernández de Henestrosa, Camilo de. 15/06/1898
Sociedad internacional e historia de los tratados
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3634, exp. 13
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2253 Iglesia, Leopoldo Aquilino. 16/06/1898
Vida o generación del hecho punible
LG: Aquilino Iglesia, Leopoldo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4268, exp. 6
2254 Fernández y Cadarso, Emilio Pablo. 17/06/1898
Causas de inculpabilidad y de justificación comprendidas en los siete primeros 
números del artículo 8 de nuestro Código Penal
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3973, exp. 18
2255 Lorente e Ibáñez, Tomás. 17/06/1898
El positivismo, lejos de afirmar el orden jurídico lo destruye, siendo la doctrina 
de Santo Tomás la que mejor puede restablecerlo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4355, exp. 1
2256 Menéndez Morán y Prendes, Víctor. 17/06/1898
Fundamento racional del derecho de propiedad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4443, exp. 2
2257 Ruano y Prieto, Fernando. 17/06/1898
[La diputación ante la historia y ante la ciencia]
Sección de Derecho
Título tomado de su expediente: AHN, Universidades, 4692, exp. 6
2258 García de Paredes y Pallasá, Buenaventura. 20/06/1898
La Iglesia y el Estado en la teoría jurídico-social de Santo Tomás, comparada 
con las doctrinas modernas sobre el mismo asunto
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4110, exp. 1
2259 Sánchez y Juárez, Justo. 20/06/1898
Capacidad jurídica de las personas.
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4728, exp. 31
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2260 Gimeno y Bayón, Antonio. 21/06/1898
Fundamentos, causa y principios del Derecho internacional privado. Determi-
nación deductiva-inductiva por el fundamento y por la causa del porvenir del 
mismo derecho
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4146, exp. 11
2261 Oller y Celda, Manuel. 21/06/1898
Relación jurídica de capital y trabajo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4524, exp. 15
2262 Burriel y Benlloch, Eugenio. 22/06/1898
Derechos del cónyuge viudo en los bienes del premuerto
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3724, exp. 2
2263 Ubierna y Eusa, José Antonio. 22/06/1898
Estudio jurídico de los fueros municipales de la provincia de Guadalajara
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4816, exp. 2
2264 Domínguez López, José. 28/06/1898
Origen y desarrollo de la vida monástica
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3915, exp. 13
2265 Muñoz y Bautista, Alfonso. 28/06/1898
La libertad de testar y el sistema de legítimas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4491, exp. 13
2266 Guisasola y Menéndez, Francisco. 30/06/1898
Proceso histórico de las Cortes de Castilla y juicio crítico de esta institución
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4224, exp. 2
2267 Rodoreda y Calero, Francisco. 09/07/1898
Estudio expositivo-crítico del proyecto del Código Penal federal suizo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4662, exp. 4
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2268 Guastavino y Robba, Vicente. 15/10/1898
Vindicación del libre albedrío o libertad moral como verdadero origen de la 
delincuencia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4215, exp. 19
2269 Pinto y Cárdenas, Francisco. 20/10/1898
El delito y sus causas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4598, exp. 27
2270 Fernández y González, Pedro. 28/10/1898
El procedimiento penal en Roma
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3980, exp. 4
2271 Pascual y Esparza, Juan. 31/10/1898
La pena, historia en el Código y en la filosofía del Derecho penal
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4559, exp. 3
2272 Agrasot y González, Enrique. 03/11/1898
El derecho de familia según la legislación china
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3524, exp. 2
2273 Esteller y Bosch, Daniel. 05/11/1898
Del derecho filosóficamente considerado.
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3959, exp. 1
2274 Fábregas y Mataró, Emilio. 10/11/1898
Los fideicomisos. Su estado actual en Cataluña
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3964, exp. 6
2275 Dualde y Gómez, Joaquín. 14/11/1898
El concepto de las clases sociales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3921, exp. 10
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2276 Campillos y Orts, Juan Antonio. 15/11/1898
Donaciones inter vivos
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3753, exp. 1
2277 Bertrán y Musitu, José. 17/11/1898
El Derecho civil y eclesiástico del Valle de Arán. Su origen y estado actual
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3693, exp. 6
2278 Fúster y Fontes, Fulgencio. 17/11/1898
Influencia del cristianismo sobre el Derecho civil romano. La esclavitud.
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4038, exp. 17
2279 López y Peláez, Ramón. 21/11/1898
El divorcio
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4342, exp. 12
2280 Meléndez y Gonzalo, Pablo. 22/11/1898
Del justo salario
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4433, exp. 16
2281 Mendivil y Echávarri, Ramón. 22/11/1898
El jurado en la práctica
AHN, Echévarri
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4440, exp.10
2282 Millán y Montón, Inocencio. 28/11/1898
Derecho de familia en la legislación aragonesa y su comparación con la legis-
lación castellana
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4451, exp. 5
2283 Acosta y Casquet, Francisco. 13/12/1898
Influencia del cristianismo en la familia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3521, exp. 6
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2284 Llompart y Julia, Antonio Alfredo. 13/12/1898
Crítica del jurado y su inferioridad respecto al tribunal togado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4367, exp. 15
2285 Rendón y Trova, Felipe. 13/12/1898
Condición jurídica de los indios desde el descubrimiento de América hasta la 
muerte de Isabel la Católica
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4643, exp. 7
2286 Azpitarte y Sánchez, Rafael. 14/12/1898
El delito frustrado desde el punto de vista de las escuelas ecléctica, espiritualista 
y positivista
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3641, exp. 2
2287 Gorostidi y Gualbenzu, Ángel. 14/12/1898
La gracia del indulto
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4204, exp. 15
2288 López y Mosquera, Vicente. 15/12/1898
Observaciones generales acerca de los foros y necesidad de su redención
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4341, exp. 1
2289 Blanes y Zayas, Antonio. 20/12/1898
El justicia mayor de Aragón
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3700, exp. 9
2290 Madrigal de Prada, Florentino. 20/12/1898
De las mejoras como institución del derecho civil español
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4372, exp. 4
2291 Callejo y de la Cuesta, Eduardo. 22/12/1898
El contrato de trabajo
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3748, exp. 1
2292 Saro y Bernaldo de Quirós, José María. 23/12/1898
Del matrimonio y su reglamentación por las legislaciones vigentes
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4756, exp. 6
1899
2293 Belmonte y González-Abreu, Ricardo. 11/02/1899
La institución del jurado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3678, exp. 7
2294 García del Pino, Manuel. 16/02/1899
La abolición de la guerra
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4089, exp. 1
2295 Barthe y Sánchez Sierra, Alfredo. 27/02/1899
Estudio histórico-crítico de los artículos 29 y 30 del Código Civil
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3666, exp. 2
2296 Zaldumbide y de Bengoa, José María. 28/02/1899
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho
2297 Barredo y Vieyra de Abreu, Enrique. 04/03/1899
Legislación de castas y legislación territorial. Verdadero concepto de estas pa-
labras aplicadas a la historia de la legislación española; su estudio y examen de 
los códigos que simbolizan
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3660, exp. 9
2298 Villarchao y Arias, José Joaquín. 04/03/1899
[Descentralización y autonomía administrativa]
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4860, exp. 1
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2299 Gámiz y Cáliz, José. 15/03/1899
Aspectos económicos y jurídicos del problema social
En AHN, Gamir. En 1901 solicita dispensa para la ceremonia de investidura
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4056, exp. 8
2300 Duro y González, Juan. 23/03/1899
Principios de intervención y no intervención en la ciencia internacional. Cuál de 
ellos descansa en una base racional y científica…
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3925, exp. 4
2301 Moreno y Agrela, José Salvador. 11/04/1899
Estudio de la familia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4477, exp. 26
2302 Viesca y Sopeña, Pedro de la. 26/04/1899
Estudio de las mejoras en el Derecho civil común
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4852, exp. 2
2303 Guasp y Lazcano, Francisco. 28/04/1899
Breve estudio de las formas de gobierno y juicio crítico de las mismas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4215, exp. 18
2304 Mir y Almiñano, Fermín. 29/04/1899
La intervención según el Derecho internacional
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4453, exp. 19
2305 Sereix y Núñez, Antonio. 01/05/1899
Del Derecho internacional marítimo en tiempo de paz
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4762, exp. 19
2306 Llovera y Sancho, Francisco. 05/05/1899
La libertad de testar y la legítima
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4369, exp. 11
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2307 Acha y Pérez, Pedro. 19/05/1899
Estudio sobre la centralización y descentralización administrativas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3522, exp. 11
2308 Hernández y Ballesteros, Ramón. 26/05/1899
Expropiación forzosa
En Cisne figura fecha 1889
Sección de Derecho
2309 Muñoz Prada y Prieto, Nicolás. 26/05/1899
Examen del sistema de los estatutos como solución al problema del Derecho in-
ternacional
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4490, exp. 19
2310 García Sanz, Avelino. 27/05/1899
De la infalibilidad del Romano Pontífice
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4095, exp. 4
2311 Martínez y Fernández Presno, José. 27/05/1899
La vida o generación del hecho punible
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4403, exp. 16
2312 Cortey y Manrich, Florencio. 31/05/1899
La institución de heredero en Cataluña
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3854, exp. 3
2313 Lopo y Gómez, Jesús. 31/05/1899
Concepto del delito
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: SCT
2314 Gil y Casares, Felipe. 22/06/1899
El alcoholismo, enfermedad social. Sus causas, efectos y remedios
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4133, exp. 1
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2315 Cuesta y Cobo de la Torre, Ramón de la. 24/06/1899
Algo sobre la historia del jurado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3870, exp. 1
2316 Luna y Pérez, José de. 24/06/1899
La costumbre como fuente permanente del derecho positivo privado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4363, exp. 5
2317 Gómez y González, Aurelio. 29/06/1899
La familia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4159, exp. 10
2318 Quintero y Arrazola, José María. 29/06/1899
Distintas situaciones jurídicas del extranjero en Roma
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4628, exp. 8
2319 Amador y Carrandi, Ernesto. 30/06/1899
La guerra hispanoamericana ante el Derecho internacional
Madrid: Imprenta Viuda de Minuesa de los Ríos, 1900
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AECID, 1B-5362
2320 Castillejo y Gutiérrez, José. 30/06/1899
Inseguridad testamentaria
Madrid: E. Fernández Sanz, 1899
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: FLL
2321 Eizaga y Albizuri, Dionisio. 30/06/1899
Etnología del acto humano. Examen de la escuela antropológica acerca de la 
imputabilidad
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3931, exp. 5
2322 Llorens y Pallejá, Matías. 30/06/1899
Del derecho de laudemio en la enfiteusis de Cataluña
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4368, exp. 9
2323 Muntadas y Rovira, Vicente. 30/06/1899
Proyecto de ley adjetiva de suspensión de pagos de comerciantes particulares y 
sociedades que no sean de obras públicas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4490, exp. 3
2324 Muñoz de Partearroyo, Bernabé Juan. 30/06/1899
La paz armada y la guerra, el desarme y el arbitraje
Madrid: Tipografía Hijos de Idamor M. Cruzado, 1903
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: DER
2325 Vázquez y Elegido, Abraham. 30/06/1899
Operaciones de Bolsa. Consideración especial de las operaciones a plazo que se 
liquidan por las diferencias
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4836, exp. 17
2326 Edo y Miguel, Luciano Antonio. 01/07/1899
De la opinión pública
Sección de Derecho
Ejemplares manuscritos UCM: DER, SCT
2327 Nogués y Adam, Francisco. 01/07/1899
Estudio sobre el crédito territorial y agrícola
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4512, exp. 3
2328 Valle y Pascual, Luis del. 03/07/1899
El derecho y la legislación primitivos: en su más importante desarrollo (el del 
pueblo judío). Estudio de historia del derecho y de legislación comparada
Valladolid: Imprenta José Manuel de la Cuesta, 1899
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: DER, SCT
2329 Robles y Figueroa, Francisco. 11/07/1899
La beneficencia
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4659, exp. 29
2330 Biesa y Pueyo, Juan Pablo. 27/09/1899
Instituciones jurídicas del pueblo hebreo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3695, exp. 20
2331 García y Bellido, Esteban. 28/09/1899
El jurado. Su concepto y naturaleza. Su fundamento filosófico. Su historia. El 
jurado en práctica. Porvenir del jurado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4064, exp. 6
2332 Ozores y Prado, José María. 07/10/1899
Los foros. Su naturaleza según la legislación y la jurisprudencia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4541, exp. 16
2333 Riba y García, León Carlos. 14/10/1899
De la función de consejo en la Iglesia y de las corporaciones llamadas a pres-
tarlo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4649, exp. 1
2334 Moreno y Fernández de Rodas, José. 17/10/1899
De la autoridad social
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4479, exp. 18
2335 Fernández Corugedo y Alonso, Constantino. 20/10/1899
El primado de honor y de jurisdicción del Romano Pontífice
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4002, exp. 1
2336 Sáenz y Alonso, Adolfo. 20/10/1899
Los fueros de Vizcaya
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4709, exp. 9
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2337 García Pajares, Fernando. 24/10/1899
La propiedad intelectual, la naturaleza y extensión, fundamentos del derecho 
de propiedad. Examen sumario de la legislación española sobre esta materia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4087, exp. 7
2338 Campos y Pulido, José María. 26/10/1899
Estudio filosófico y crítico sobre la esclavitud
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3754, exp. 21
2339 Arce y Pilón, Francisco de. 28/10/1899
Estudio crítico legal de la pena de muerte
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3602, exp. 16
2340 Marcos y Merino, Pedro. 28/10/1899
Evolución en la condición jurídica de la mujer
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4382, exp. 10
2341 Martínez y Peris, Esteban. 28/10/1899
Bosquejo histórico sobre el derecho mercantil de España en la Edad Media
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4412, exp. 13
2342 Rodríguez y Aparicio, Julián. 28/10/1899
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
lo justifican y combaten
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4663, exp. 7
2343 Espasa y Escayola, Luis. 30/10/1899
Doctrinas jurídicas contenidas en el Syllabus
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3951, exp. 6
2344 Abalo y Patxot, Fernando de. 06/11/1899
La Iglesia, ¿es persona jurídica internacional?
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3514, exp. 16
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2345 Rodes y Baldrich, Felipe. 08/11/1899
La enfiteusis, su historia, naturaleza jurídica e importancia social
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4662, exp. 1
2346 Monge y Bernal, José. 09/11/1899
El testamento ológrafo
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4462, exp. 8
2347 Palacios y Morini, Leopoldo. 09/11/1899
La progresión científica del derecho
Sección de Derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2348 Pericas y Morros, Luis. 11/11/1899
Particular aplicación de los principios fundamentales de Derecho internacional 
privado a la sucesión hereditaria
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4591, exp. 32
2349 Soldevila y Carrera, Manuel. 20/11/1899
El artículo 8º del Código Penal vigente
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4775, exp. 4
2350 Velón y Valladares, Plácido. 28/11/1899
Patronatos. Su origen según disciplina particular en España
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4843, exp. 26
2351 Solá y Segura, Manuel. 01/12/1899
Libertad y responsabilidad penales en los delincuentes y hasta qué punto pue-
den influir para aminorarlas las pasiones o las inclinaciones físicas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4774, exp. 6
2352 Alonso y Pombo, Millán. 02/12/1899
El desenvolvimiento del sistema dotal en el derecho español
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3559, exp. 12
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2353 Andrade y Núñez, Antonio. 02/12/1899
Naturaleza, extensión y límites de la patria potestad
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: SCT
2354 Aparisi y Rodríguez, José María. 09/12/1899
Derechos innatos
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3595, exp. 10
2355 García y Vélez, Manuel. 09/12/1899
Influencia del cristianismo en la esclavitud romana
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4099, exp. 15
2356 Navarro y Aledo, León. 09/12/1899
Fundamento racional de la familia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4502, exp. 10
2357 Losada y González de Villalar, Juan. 12/12/1899
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho
2358 Flores de Lemus, Antonio. 15/12/1899
El Congreso de Amiens (1801-1802) y su obra
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4019, exp. 16
2359 Bayo y González Elipe, José. 20/12/1899
Influencia de la Revolución Francesa en el Derecho político moderno
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3671, exp. 6
2360 Cuevas y Montero, Leopoldo. 20/12/1899
Del matrimonio canónico y requisitos indispensables para su validez
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3871, exp. 17
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2361 Díaz Pabón y Martín, Nicolás. 20/12/1899
Estudio histórico de la pena en las fases sucesivas del derecho criminal
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3901, exp. 9
2362 Domínguez y Fernández, Antonio Francisco. 20/12/1899
Delitos con ocasión del ejercicio de funciones administrativas. De la autoriza-
ción previa para perseguirla
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3914, exp. 19
2363 Fernández y González, José. 20/12/1899
La codificación administrativa
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3979, exp. 8
2364 Oyanguren y Ballester, Juan Antonio de. 20/12/1899
La neutralidad y los deberes de los estados neutrales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4540, exp. 27
2365 Moyva y Salazar, Federico. 23/12/1899
La comunicación de bienes en el matrimonio según el Fuero de Vizcaya
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4488, exp. 8
1900
2366 González Echávarri y Vivanco, José. 10/01/1900
El hipnotismo en la esfera de acción del Derecho penal
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4199, exp. 1
2367 Aguado y Arnal, Francisco. 16/01/1900
La vagancia en las antiguas ordenanzas de la ciudad de Zaragoza
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3524, exp. 14
2368 Allende y Allende, Enrique. 16/01/1900
Teorías acerca del fin de la pena
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3578, exp. 4
2369 García Valdeavellano y Caso, Manuel Antonio. 03/02/1900
La usura, sus efectos en las clases agricultoras de España y medios de comba-
tirla
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4116, exp. 1
2370 Hidalgo del Brío, Cristóbal. 03/02/1900
Estudio histórico-positivo y de reforma de la ausencia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4253, exp. 8
2371 Muñoz y Flores, Manuel. 03/02/1900
Deberes jurídico-sociales
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4492, exp. 12
2372 Sangro y Ros de Olano, Pedro. 10/02/1900
Los árabes y el derecho hispano-musulmán
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: SCT
2373 Fabiani y Díaz de Cabria, Juan. 21/02/1900
La penalidad en España
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3963, exp. 3
2374 Murga y Ansuategui, Félix. 08/03/1900
Los abordajes
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4497, exp. 24
2375 Prefaci y Bartual, Francisco. 12/03/1900
Las legítimas y la libertad de testar
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4615, exp. 23
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2376 Gil y Pablos, Francisco. 15/03/1900
Estudios sobre el crédito público
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4136, exp. 3
2377 Villa y Gallego, Santiago de la. 17/03/1900
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho
2378 Cútoli y Cútoli, Fernando. 23/03/1900
Origen de la familia y examen de los principales derechos y deberes consiguien-
tes a esta institución
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3873, exp. 8
2379 Domingo y Calvo, Modesto. 23/03/1900
Temas diferentes respecto a la propiedad: principios verdaderos
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: SCT
2380 López Chavarri y Marco, Eduardo. 23/03/1900
Estudio teórico-práctico del jurado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4349, exp. 11
2381 Miguel y Álvarez, Ricardo. 23/03/1900
La prisión y liberación provisionales
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: SCT
2382 Cabañas y Botín, Francisco. 26/03/1900
La libertad de testar y las legítimas
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3730, exp. 1
2383 Bris y Sánchez, José María. 07/04/1900
Historia de la teoría del Estado
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3716, exp. 6
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2384 Mateo y Tejedor, Ángel. 07/04/1900
Consejo de familia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4425, exp. 20
2385 Ángel y García, Mariano de la Paz. 28/04/1900
La ley del jurado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4526, exp. 29
2386 Cútoli y Cútoli, Ignacio. 28/04/1900
Teoría fundamental de las circunstancias atenuantes y agravantes de los delitos
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3874, exp. 1
2387 Márquez Ramos, Enrique. 08/05/1900
De las formas del matrimonio históricamente considerado, y especialmente en 
España hasta la publicación de las actuales leyes civiles
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4389, exp. 38
2388 Moltó y Pascual, Francisco. 19/05/1900
Principales sistemas que en el orden económico regulan los cambios entre las 
naciones
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: SCT
2389 Tovar Núñez, Antonio. 26/05/1900
Los derechos del cónyuge sobreviviente en la sucesión del premuerto
MUC: Tobar
Sección de Derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2390 Delgado y Centeno, Juan. 30/05/1900
El trabajo y el capital
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3887, exp.1
2391 García Catalán y Peinado, Francisco. 30/05/1900
Constancia con que los Reyes Católicos persiguieron la constitución de la uni-
dad nacional deducida de los tratados internacionales que ajustaron
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4103, exp. 4
2392 López y Avilés, José Alberto. 30/05/1900
Conflictos que se producen en el Estado con ocasión del ejercicio de los poderes 
públicos
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: SCT
2393 Silván y González, Porfirio. 22/06/1900
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho
2394 Díaz y González, Eusebio. 26/06/1900
Estudio sobre los principales elementos que integran el derecho civil español en 
general, indicando su alcance en el de la España visigoda
Sección de Derecho
Ejemplares manuscritos UCM: DER
2395 Doreste y Rodríguez, Domingo. 26/06/1900
La costumbre como fuente de derecho
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: SCT
2396 González Carrillo, Enrique. 26/06/1900
Los obispos son superiores a los presbíteros por derecho divino. ¿Cuáles son sus 
derechos y deberes?
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4178, exp. 9
2397 Azaña y Díaz, Manuel. 27/06/1900
La responsabilidad de las multitudes
Madrid: Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1900
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: BNE, VC/14846/14 (impreso); AHN, Universidades, 3638, 
exp. 5 (manuscrito)
2398 Bernis y Carrasco, Francisco. 27/06/1900
Concepto de la economía política
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3692, exp. 4
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2399 Viñals y Estellés, Emilio. 28/06/1900
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho
2400 Busquets y Codina, Ramiro. 30/06/1900
De los hijos ilegítimos según el Código Civil vigente
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3724, exp. 9
2401 Mesa y Moles, Antonio. 30/06/1900
El problema de la población y la teoría de Malthus
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4447, exp.10
2402 Nin y Devesa, Antonio. 30/06/1900
Política económica sobre la concurrencia
Barcelona: Tipografía Casa Provincial de Caridad, 1903
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: DER
2403 Salas y Medina Rosales, Amado. 30/06/1900
Consideraciones histórico-críticas acerca de las ideas principales de Röder, re-
lativas a la parte filosófica del Derecho penal
Valladolid; Tipografía F. Santarén Madrazo, 1901
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: DER
2404 Viñals y Estellés, Carlos. 30/06/1900
Examen histórico crítico del municipio en España
Sección de Derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2405 Zumalacárregui y Prat, José María. 30/06/1900
Ensayo sobre el origen y desarrollo de la propiedad comunal en España hasta 
finalizar le Edad Media
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4875, exp. 11
2406 Cereijo López, Luis. 02/07/1900
Verdadero concepto del Derecho natural, demostración de su inmutabilidad
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Sección de Derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2407 Clusella y Montané, Juan. 02/07/1900
La filosofía y el derecho
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3830, exp. 1
2408 García y Herreros, Enrique. 02/07/1900
Observaciones sobre algunas ideas generales del Código Civil en relación con el 
proletariado
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4077, exp. 4
2409 González Rico y Grana, Evaristo. 02/07/1900
El concepto de nación
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4201, exp. 3
2410 Llompart y Santandreu, Manuel. 02/07/1900
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho
2411 Marín y Lázaro, Rafael. 02/07/1900
Misión de Santo Tomás de Aquino en la ciencia del derecho en el siglo XIII y en 
nuestros días
Sección de Derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2412 Martín y Mengod, Juan. 02/07/1900
Estudio crítico de la pena y sus sistemas de aplicación en los órdenes racional 
y positivo
Sección de Derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2413 Mur y Ainsa, Juan Ángel. 02/07/1900
Del matrimonio como base de la familia
Sección de Derecho
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2414 Solano y Polanco, Casimiro. 02/07/1900
Las huelgas de los obreros
Sección de Derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2415 Corominas y Montaña, Pedro. 03/07/1900
Las ideas jurídicas en el Poema del Cid
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3847, exp. 8
2416 Baselga y González, José María. 04/07/1900
Examen de las circunstancias eximentes según el vigente Código Penal
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3668, exp. 3
2417 Casal y Soto, Raimundo. 04/07/1900
[Tesis y título sin localizar]
Sección de Derecho
2418 Gómez y Alonso Flórez, Rodrigo María. 04/07/1900
Los legados como modo de adquirir a título singular
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4153, exp. 15
2419 Fidalgo y de Solís, Antonio. 25/09/1900
Movilización de la propiedad inmueble
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4015, exp. 1
2420 García Romero, Bonifacio Miguel. 27/09/1900
La propiedad intelectual
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4092, exp. 8
2421 Soraluce y Bolla, Ramón. 04/10/1900
Ley del jurado
Sección de Derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2422 Almonacid y Cuenca, Estanislao. 05/10/1900
Naturaleza de las penas canónicas, cosas en que conviven con las seculares, y 
otras en que difieren. ¿Puede la Iglesia imponer penas corporales?
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Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3553, exp. 7
2423 Romero y García, Jesús. 05/10/1900
Instituciones jurídicas de los musulmanes en España
Sección de Derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2424 Señán y Alonso, Eloy. 05/10/1900
El capital y el trabajo
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4762, exp. 1
2425 Torres y Cobo, Ángel de. 06/10/1900
Estudio sobre el origen y naturaleza del Estado, sus especies, importancia y 
utilidad de esta institución
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4805, exp. 26
2426 Muñoz y Rivero, Mariano. 08/10/1900
Condición jurídica de los siervos en los reinos de Asturias y León durante los 
cuatro primeros siglos de la Reconquista
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4495, exp. 17
2427 Fernández de Peñaranda y de Angulo, Agustín de. 22/10/1900
De los concilios en general y en particular de los de Toledo
Sección de Derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2428 Simón de Guilleuma, Juan Antonio. 22/10/1900
De la razón filosófica del régimen hipotecario naval vigente
Sección de Derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2429 Amor y Naveiro, Constante. 30/10/1900
Naturaleza y origen histórico del derecho de castigar
Santiago: Tipografía Galaica, 1902
Sección de Derecho Civil y Canónico
Ejemplares impresos UCM: DER
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2430 Pou de Foxá, Rafael. 02/11/1900
La sociedad internacional y el derecho de gentes positivo
Sección de Derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2431 Barahona y Holgado, Casto. 03/11/1900
Recurso de revisión en el procedimiento penal español
Sección de Derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2432 Daltabuit y Andreu, Eudaldo. 17/11/1900
Estudio de las Ordenaciones de Sanctacilia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3882, exp. 9
2433 Navarro de Palencia y Olmedo, José María. 27/11/1900
El comercio y la legislación mercantil sobre sociedades en León y Castilla
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4505, exp. 25
2434 Gomis y Cornet, José. 29/11/1900
La herencia
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4173, exp.10
2435 Rey y Gacio, Manuel. 29/11/1900
La persona jurídica
Santiago: Tipografía Galaica, 1901
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2436 Vidal y Barraquer, Francisco de Asís. 04/12/1900
El derecho de la guerra en Roma
Barcelona: Imprenta “La Industria”, 1907
Sección de Derecho
Ejemplares impresos UCM: DER
2437 Otero y Calviño, José. 15/12/1900
Examen y juicio crítico de los preceptos del vigente Código Civil referentes a 
hijos ilegítimos
Sección de Derecho
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4540, exp. 1
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1901
2438 Wais y San Martín, Julio. 30/01/1901
[De las obligaciones civiles extracontractuales que nacen de ...]
Título tomado de su expediente (AGUCM)
2439 Fernández Sánchez Puerta, Francisco. 09/02/1901
Teorías sobre el concepto de derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2440 Escribano y Panadero, Juan. 07/03/1901
Derechos hereditarios de los hijos naturales y demás hijos ilegítimos, según la 
legislación antigua
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2441 Rojals y Perelló, José María. 14/03/1901
Institución del heredero. Examen de este principio por derecho romano y patrio, 
consecuencia de la reforma introducida por la Ley 1.ª, Título XIX del Ordena-
miento de Alcalá
Madrid: Establecimiento Tipográfico G. Juste, 1901
Ejemplares impresos UCM: DER
2442 Juan y Benlloch, Francisco. 16/03/1901
Derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4292, exp. 5
2443 Carrascosa y Molero, José Ruperto. 21/03/1901
Primera fase de la evolución social y política (familia antigua, su carácter ge-
neral)
Orense: Imprenta de A. Otero, 1901
Ejemplares impresos UCM: DER
2444 Nualart y Palet, Juan. 01/04/1901
Tribunales de comercio
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2445 Millán y Bravo, Eloy. 11/04/1901
La producción de la riqueza
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 450, exp. 18
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2446 Mas y Feixas, José. 23/04/1901
El Código de los usatges
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4422, exp. 18
2447 Álvarez Sáiz, Isidoro. 27/04/1901
Relaciones entre la Iglesia y el Estado
Valladolid: Imprenta José Manuel de la Cuesta
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2448 Cerdeira y Fernández, Cándido. 03/05/1901
De las formas de gobierno
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2449 Camarero y Marrón, Dimas. 18/05/1901
Medios de prueba en el juicio criminal
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2450 Varela Menéndez, Santiago. 30/05/1901
La embriaguez en el derecho penal
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2451 Rodríguez y Viguri, Luis. 24/06/1901
La comerciabilidad de los inmuebles. Observaciones sobre la transmisibilidad 
de las cosas
Santiago: Imprenta del Seminario C. Central, 1901
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2452 Santaló y Rodríguez, José. 25/06/1901
La evolución del derecho hipotecario
Santiago: Imprenta Gaceta de F. López Hermano, 1903
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2453 Álvarez Rodríguez, Francisco. 26/06/1901
Examen crítico de las disposiciones juridicomerciales contenidas en el Consula-
do de Mar
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2454 Cañal y Migolla, Carlos. 27/06/1901
Prolegómenos al estudio de la legislación comparada
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2455 Costa y Catalá, Antonio. 27/06/1901
Estudio de la autoridad como elemento de las sociedades políticas
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2456 García de Quesada y Martínez de Victoria, Manuel. 27/06/1901
[Derecho de remuneración del trabajo intelectual]
Título tomado de su expediente (AGUCM)
2457 Enríquez y Barrios, Manuel. 28/06/1901
[El problema social y la restauración de los gremios]
Título tomado de su expediente (AGUCM)
2458 Gayo del Valle, Luis. 28/06/1901
El poder legislativo en España y demás naciones de Europa y América
AUC: suspenso. Se volvió a examinar el 27/11/1902
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2459 Salinas Romero, Julio. 28/06/1901
Quiebras y suspensiones de pagos
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2460 Suárez Uriarte, Publio. 28/06/1901
Los derechos de la mujer
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2461 Valdemoro y Moreno, Manuel. 28/06/1901
Notas críticas acerca de la pena de muerte
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2462 Varona Roa, Vicente Pio. 28/06/1901
Bosquejo crítico-legal de la penalidad histórica en España
Valladolid: Tipografía de F. Santarén Madrazo, 1902
Ejemplares impresos UCM: DER
2463 Garrido Juaristi, Luis Aureliano. 01/07/1901
[Bases fundamentales para la formaicón de una buerna ley]
Título tomado de su expediente (AGUCM)
2464 Miguel Traviesas, Manuel. 02/07/1901
Modos de adquirir los derechos de propiedad económica
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Zaragoza: Tipografía La Editorial, 1905
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2465 Sebastián y Besora, Enrique. 02/07/1901
[El proletariado intelectual]
Título tomado de su expediente (AGUCM)
2466 Céspedes Ramírez, Gonzalo. 28/07/1901
El derecho de propiedad
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3823, exp. 11
2467 Serrano y Serrano, Rafael. 10/10/1901
De la representación política en España en las Cortes del Antiguo y del Nuevo 
Régimen
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2468 Azpeitia Esteban, Mateo. 11/10/1901
Los menores aragoneses y sus instituciones de edad ante los fueros
Zaragoza: Tipografía de M. Sevilla, 1903
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2469 Fernández y Alonso, Francisco. 14/10/1901
Breves observaciones a la ley del Jurado
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2470 Mur y Sancho, Ricardo. 18/10/1901
De la investigación de la paternidad
Madrid: Editorial Ibérica, 1920
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2471 Valenzuela y la Rosa, José. 18/10/1901
El Consejo de familia y la legislación regional aragonesa
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2472 Bonilla y Jaén, José de. 19/10/1901
Tratado de Lisboa de 1668. Estudio crítico del mismo
Jaén: Tipografía de “El Pueblo Católico”, 1902
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2473 Prada y Lagarejos, Pedro de. 21/10/1901
Necesidad e influencia de la filosofía en la ciencia del derecho
Valladolid: Casa Editorial Cuesta, 1901
Ejemplares impresos UCM: DER
2474 Ventosa y Calvell, Juan. 21/10/1901
Las nuevas tendencias del derecho civil y la organización de la propiedad
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2475 López Landa, José María. 22/10/1901
El socialismo católico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2476 Sobrino y Tourné, José Antonio de. 28/10/1901
Suspensión de pagos
Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1902
Ejemplares impresos UCM: DER
2477 Gullón y García, Manuel. 30/10/1901
Estudio sobre las censuras canónicas
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2478 Benito y Pardo, Eugenio. 04/11/1901
El fin del Estado
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2479 Ramón y Camps, Felipe. 07/11/1901
El crédito agrícola
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2480 Álvarez y Suárez, José. 12/11/1901
Régimen jurídico de la economía de la familia
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2481 Samaniego Ladrón de Cegama, José. 14/11/1901
El Consejo de familia en España
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2482 Páramo Jiménez, Ramón de. 15/11/1901
La paz por el derecho
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Granada: Tipografía Comercial, 1902
Ejemplares impresos UCM: DER
2483 Parrilla Baamonde, Manuel. 19/11/1901
La propiedad territorial en la España musulmana
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2484 Sarri y Fernández Valdés, Antonio. 25/11/1901
[El Código de Eurico]
Título tomado de su expediente (AGUCM)
2485 Montalvo Sánchez, Juan. 10/12/1901
Ligeras nociones sobre el hombre-delincuente
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2486 Reig Genovés, Juan. 10/12/1901
Derecho de patronato
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4641, exp. 22
2487 Sicars y Salvadó, Narciso. 12/12/1901
El suicidio
Barcelona: Imprenta Barcelonesa, 1902
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2488 Cuello Calón, Eugenio. 13/12/1901
La criminalidad anarquista
Salamanca: Imprenta Católica Salmanticense, 1910
Ejemplares impresos UCM: DER, MED; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2489 Ortiz y Fernández, Fernando. 13/12/1901
[Tesis y título sin localizar]
2490 Morales Díaz, Augusto. 14/12/1901
El Consejo de familia, filosófica e históricamente considerado
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1902
2491 Abojador Pérez, Sebastián María. 15/01/1902
Causas de criminalidad y medios de evitar su desarrollo en la época presente
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2492 Aguirre y Michelena, Luis. 25/01/1902
El divorcio ante la razón, fe, historia y derecho positivo
Madrid: Imprenta de San Francisco de Sales, 1902
Ejemplares impresos no BUC: Universidad de Deusto; Ejemplares manuscritos 
UCM: SCT
2493 Tatay y Domingo, Luis. 25/01/1902
Estudio acerca de las sociedades mercantiles, su origen, su historia…
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2494 Oller y Celda, Rafael. 27/01/1902
[Concepto científico del Derecho civil y evolución]
Título tomado de su expediente (AGUCM)
2495 Ochoa y Torres, Antonio de. 22/02/1902
La pena según las teorías
Jaén: Imprenta de “El Pueblo Católico”, 1902
Ejemplares impresos UCM: DER
2496 Ochoa y Torres de Navarra, Cristóbal de. 25/02/1902
Instituciones jurídicas del pueblo romano
Jaén: Imprenta de “El Pueblo Católico”, 1902
Ejemplares impresos UCM: DER
2497 Pedrero y Martínez de Robles, Julián. 28/02/1902
Estudio del delito, la pena y su relación
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2498 Castro Rodríguez, Carlos de. 04/03/1902
La independencia del poder judicial y su relación con los otros poderes del Es-
tado
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3808, exp. 28
2499 Gay Forner, Vicente. 18/03/1902
La justicia nueva
Madrid: Imprenta de P. Apalategui, 1905
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2500 García-Pola y Rodríguez, Emilio. 22/03/1902
De la ausencia
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2501 Güell y López, Juan Antonio. Marqués de Comillas. 02/04/1902
Ensayo sociológico sobre un código de la Edad Media: el Código de Peralada. 
Exposición anotada y estudio
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Ricardo Fe, 1902
Ejemplares impresos UCM: POL
2502 Zabala y Allende, Federico de. 09/04/1902
El Consulado y las Ordenanzas del comercio de Bilbao
Bilbao: Imprenta La Editorial Vizcaína, 1907
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2503 Arias Miranda, Alfredo. 10/04/1902
Examen histórico, crítica de los sistemas hipotecarios y de registro de la propie-
dad con relación a España
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2504 Dabán y Vallejo, Ángel. 22/04/1902
Estudio sobre la escuela positiva en el derecho penal
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2505 Magret y Rossell, Juan. 30/04/1902
De la capacidad jurídica de la mujer
LG: suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2506 Bofill y Matas, Jaime. 01/05/1902
Teorías de derecho internacional privado relativas a las cosas
Barcelona: Imprenta de José Cunill y Sala, 1903
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2507 Soler Ronzano, Inocencio. 09/05/1902
Consideraciones histórico-críticas sobre la gran cuestión de las investiduras 
eclesiásticas en la Edad Media
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2508 Burriel y García Polavieja, José María. 13/05/1902
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente (AGUCM) no consta el título de su tesis doctoral, calificación 
aprobado
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2509 Escudero y García, Antonio. 13/05/1902
[Tesis y título sin localizar]
LG: suspenso
2510 Polo Fernández, Nicolás. 14/05/1902
El derecho y la legislación en Atenas
AUC: suspenso. Se volvió a examinar el 20/06/1903
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2511 Fernández Prida, Francisco. 28/06/1902
Condición legal de los hijos ilegítimos antes y después de la publicación del Có-
digo Civil 
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3990, exp. 10
2512 Tabar y Ripa, Alfredo. 28/06/1902
La fe pública como fundamento de la institución notarial
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2513 Acevedo y Croquer, Manuel. 30/06/1902
[Investigación de la naturaleza del derecho]
Título tomado del expediente (AGUCM). LG: Suspenso
2514 Atard y González, Rafael. 30/06/1902
Concepto y naturaleza del dolo en el derecho civil
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2515 Barrueta y Echave-Sustaeta, Luis. 30/06/1902
El usufructo de las minas
Bilbao: Imprenta y Librería de Francisco Arano, 1907
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2516 Burriel y García Polavieja, Facundo. 30/06/1902
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente (AGUCM) no consta el título de su tesis doctoral
2517 Castillejo Duarte, José. 30/06/1902
Consideraciones acerca de la codificación del Derecho civil en Alemania
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 3800, exp. 4
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2518 Guirao Alcázar, Fernando. 30/06/1902
Propiedad intelectual
Madrid: Imprenta de Juan Pueyo, 1929
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2519 Ortiz Orejón, Adolfo. 30/06/1902
Estudio acerca de la vigencia de la Ley 61ª de Toro
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2520 Pomés Pomar, Benito. 30/06/1902
Significación jurídica del endoso en las letras de cambio
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2521 Rivera Pastor, Francisco. 30/06/1902
Examen comparado de las ideas jurídicas de Max Stirner
Madrid: Imprenta de Fortanet, 1920
Ejemplares impresos UCM: DER
2522 Sichar Valonga, Pablo María Vicente. 30/06/1902
Estudio de los tres primeros títulos del Tratado segundo del Código de Justicia 
Militar vigente
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 4769, exp. 22
2523 González Miranda y Pizarro, José. 02/07/1902
Historia de la codificación penal española y crítica del código vigente
Madrid: Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1907
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2524 Artime y Limeses, Benito Vicente. 09/10/1902
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente (AGUCM) no consta título
2525 Rodríguez de Armas, Gerardo. 13/10/1902
Bases para una nueva división administrativa de España
Ejemplares manuscritos UCM: DER, SCT
2526 Álvarez y Velluti, Pedro. 14/10/1902
[Tesis y título sin localizar]
LG: Suspenso
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2527 Sánchez Aguilera, Arturo. 14/10/1902
El parlamentarismo
Villanueva del Arzobispo (Jaén): Imprenta de Diego Rojas Martorell, ca. 1902
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2528 Jiménez Vicente, Inocencio. 16/10/1902
Nomotesia municipal
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2529 Elguezabal y Urrengoechea, Cosme. 18/10/1902
Un punto de derecho político en la historia de Bizkaya
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2530 Abad Seller, Eleuterio. 24/10/1902
La comunidad de bienes en el matrimonio
Ejemplares manuscritos UCM: DER, SCT
2531 Carreras y Artau, Tomás. 25/10/1902
Introducción al problema del Derecho civil catalán (estudios de patología jurí-
dica)
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2532 Aristoy Santo, Mario. 27/10/1902
La función social del contrato
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2533 Ojeda y Pomares, José María. 30/10/1902
El nuevo derecho de familia y el derecho aragonés
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2534 Urrengoechea y Aguirre, Florencio. 30/10/1902
El problema de la libertad de enseñanza en España
LG: suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2535 Otto y Escudero, José Nicolás. 06/11/1902
Derechos del cónyuge viudo
Barcelona: Imprenta Luz, 1904
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2536 Caraballo y Gaitero, Trifón Ildefonso. 17/11/1902
El matrimonio
Cisne: Caraballo Gaitero, Alfonso. LG: suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2537 Pérez Agote, José. 18/11/1902
Reformas que convendría introducir en nuestra legislación mercantil acerca de 
suspensiones de pagos y quiebras y conveniencia del restablecimiento de los 
tribunales de comercio
LG: suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2538 González Amezúa y Mayo, Agustín. 21/11/1902
[Historia de la paz y tratado de los Pirineos]
Título tomado de su expediente (AGUCM)
2539 Benavent y Hernández, Emilio. 22/11/1902
[El problema de la unificación del Derecho civil español]
Título tomado de su expediente (AGUCM)
2540 Marsá y Bragado, Antonio. 25/11/1902
La vida internacional en los poemas de Homero
Madrid: Imprenta Zoila Ascasíbar, 1927
Ejemplares impresos UCM: SCT
2541 Gayo del Valle, Luis. 27/11/1902
Idea general del Concilio de Trento
En su expediente, AUC, figura una primera lectura de tesis el 28-06-1901, sus-
pensa
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2542 Gregorio Espino, Adolfo. 03/12/1902
La compañía familiar gallega
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2543 Lemoniez y Tinoco, Alfredo. 03/12/1902
Los peculios del hijo de familia en la legislación romana
Madrid: Imprenta Colonial, 1902
Ejemplares impresos UCM: DER
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2544 Grotta y Palacios, Carlos. 10/12/1902
El sufragio electoral
Madrid: Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1902
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2545 Ibáñez Ripollés, Ricardo. 17/12/1902
Desenvolvimiento histórico-crítico del socialismo; causas del actual problema 
obrero y soluciones aplicables al caso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1903
2546 López de Vallado y Branat, Félix. 07/01/1903
El origen de la sociedad según los escolásticos
Bilbao: Imprenta del Corazón de Jesús, 1903
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2547 Gómez Arroyo, José Ramón. 16/01/1903
La esclavitud y la trata de negros en el Derecho internacional
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2548 Pérez Córdoba, Luis. 31/01/1903
Limitaciones del dominio
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2549 Agelet y Garrell, José. 10/02/1903
Orígenes del derecho penal en los pueblos modernos: sistemas penitenciarios y 
juicio crítico de la teoría correccional
LG: suspenso
Otra tesis el 24/06/1904, también suspensa
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2550 Llovera y Codorniú, Vicente. 13/02/1903
Del poder armónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2551 Montes Luengos, Jerónimo. 20/02/1903
Los principios del Derecho penal según los escritores del siglo XVI
Madrid: Tipografía de Ricardo Méndez, 1903
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2552 Poveda y Sánchez, Antonio María. 03/03/1903
El derecho en la vida
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2553 Casamor y Caleu, Luis. 18/03/1903
El fuero Juzgo
En Cisne figura otra tesis: Crítica del Consejo de Familia, “posiblemente suspen-
sa”
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2554 Erquiaga y Amezaga, Eustaquio de. 21/03/1903
[Progreso de la criminalidad en España]
Título tomado de su expediente (AGUCM)
2555 Rives y Marti, Francisco de Paula. 04/04/1903
[Tratado de quiebras]
Título tomado de su expediente (AGUCM)
2556 Montoya y Eguinoa, Guillermo. 06/05/1903
Las muchedumbres delincuentes
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2557 López Mendizábal, Isaac. 20/05/1903
Fueros de Guipúzcoa
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2558 Sánchez Ocaña Acedo Rico, Pedro. 25/05/1903
La donación
LG: Ocaña Acedo Rico, Pedro
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2559 Escudero y Bolla, José María. 20/06/1903
Sociedad legal de bienes gananciales
En Cisne figura otra tesis: La evolución jurídica, de 1900, suspensa
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2560 Romero García, Julio. 20/06/1903
Investigación de la paternidad natural
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2561 Polo Fernández, Nicolás. 20/06/1903
La pena capital en España: ventajas e inconvenientes
LG: suspenso. El 14/05/1902 se había examinado también, con calificación de 
suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2562 Eizaguirre Ayestarán, José. 23/06/1903
Antigua legislación minera de Vizcaya
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2563 García Herrero, Claudio. 23/06/1903
La libertad y el determinismo
Bilbao: Imprenta de la Casa de Misericordia, 1903
Ejemplares impresos UCM: DER
2564 Pereda Ugarte, Gregorio de. 23/06/1903
Condición jurídica de la madre en la patria potestad
Valladolid: Imprenta Nacional y Extrangera, 1903?
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2565 Gómez de la Torre y Botín, Enrique. 25/06/1903
La propiedad privada no conduce a la miseria: refutación de la teoría del colec-
tivista americano Henry George
Bilbao: Imprenta de la Casa de Misericordia, 1903
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2566 García Sánchez, Antonio. 26/06/1903
Estudio histórico-crítico del tratado celebrado con motivo de la Liga de Roma, 
1570
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2567 González Prieto, Fernando. 26/06/1903
Propiedad literaria, su esencia. Historia de este momento en España
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2568 Peña Mantecón, Máximo. 26/06/1903
Ensayo para un estudio histórico-crítico comparado del Fuero de Salamanca
Salamanca: Andrés Iglesias, 1904
Ejemplares impresos UCM: DER, POL; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2569 Gallego Díaz, Rafael. 30/06/1903
La diplomacia en Grecia y Roma
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2570 Manterola y Amiama, Ángel. 30/06/1903
La familia como institución de derecho
LG: Suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2571 Ortiz Molina, José. 30/06/1903
A un solo orden de relaciones de derecho, ha de corresponder un solo texto legal 
que las regule
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2572 Zurbano y Alcíbar, Ramón. 30/06/1903
La autoridad internacional
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2573 Casulleras Macazaga, Manuel. 01/07/1903
La división de la propiedad territorial
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2574 Ballesteros Álava, Pío. 10/10/1903
Origen de la firma de derecho ante el Justicia de Aragón
Madrid: Imprenta de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1904
Ejemplares impresos UCM: DER, HIS
2575 Villarroya y Casas, Manuel. 10/10/1903
Juicio crítico de las reformas jurídico sociales que al presente reclaman los par-
tidarios de la completa emancipación de la mujer
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2576 Benito y de la Llave, Enrique de. 13/10/1903
Juicio crítica de las Empresas políticas de Saavedra y Fajardo y examen de su 
doctrina jurídica
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2577 Martínez de Federico, José. 13/10/1903
El Consejo de familia
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2578 Llorente y García, Juan Alberto. 16/10/1903
Ignorancia del derecho positivo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2579 Rodríguez Arenaza, Alberto. 16/10/1903
Sistemas penitenciarios
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2580 Alonso Bolinaga, Ladislao. 27/10/1903
El divorcio y la corrupción social
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2581 Pinillos Serrano, Manuel. 27/10/1903
La opinión pública y la vida política moderna
Ejemplares impresos UCM: SCT; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2582 Barrera y Vázquez, Manuel. 28/10/1903
Breve exposición de la filosofía cristiana del derecho
Lugo: Tipografía de G. Castro, 1903
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2583 Gallardo González, Lorenzo. 10/11/1903
Los derechos y la capacidad civiles de la mujer en el matrimonio
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2584 González Garrido, Justo. 21/11/1903
Consideraciones sobre la historia de la situación social y jurídica de los traba-
jadores manuales
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2585 Lecea y Grijalba, Ignacio. 28/11/1903
Ensayo sobre el orden de sucesión legítima
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2586 Sánchez de la Rosa, Andrés. 05/12/1903
Del delito de robo con ocasión del cual resulta homicidio
Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1904
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2587 Rosario Peñalver, Francisco. 11/12/1903
El jurado en su aspecto histórico, filosófico y práctico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2588 Escudero y Estévez, José. 12/12/1903
Observaciones acerca de las instituciones de los diocesanos
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1904
2589 Carrasco López, Francisco. 16/01/1904
Legítimas, su fundamento, desarrollo histórico-legal y legislación vigente
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2590 Sarthou y Carreres, Carlos. 16/01/1904
El matrimonio filosófico-jurídicamente considerado
MUC: Carreras
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2591 Elorrieta y Artaza, Tomás. 26/01/1904
Organización municipal
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2592 Ugarte y Albizu, Eduardo. 06/02/1904
[Ignorancia de las leyes]
Título tomado de su expediente (AGUCM)




2594 Gómez Ocerín, Justo. 15/03/1904
Las huelgas
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2595 Barbier y Lecanda, José. 22/03/1904
Los accidentes de trabajo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2596 Comulada y Henrich, Luis. 26/03/1904
El alcoholismo: estudio jurídico social
Barcelona: Henrich y Cª, 1905
Ejemplares impresos UCM: SCT
2597 Grajales Álvarez, Joaquín. 18/04/1904
Ensayo de un estudio filosófico-histórico sobre la condición moral y jurídica de 
la mujer a través de los tiempos
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2598 Teso y Marcos, Nicolás. 18/04/1904
Diversas cuestiones, crítica criminal
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2599 Caparrós y Lorencio, José María. 19/04/1904
Reglas de procedimiento para la irrogación y declaración de censuras eclesiás-
ticas
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2600 Soler Garrote, Jacinto. 28/04/1904
La lactancia materna obligatoria
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2601 González Rodríguez, Agustín. 29/04/1904
Naturaleza de la acción pauliana
Zamora: Imprenta de Hijo de M. Rodríguez, 1908
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2602 Pérez Díaz, Alonso. 07/05/1904
El valor económico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2603 García García, Juan. 11/05/1904
Suspensión de las causas más frecuentes de los delitos
Ejemplares impresos UCM: SCT; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2604 Jardón y Perissé, Fernando. 14/05/1904
La letra de cambio y el cheque
Madrid: Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1904
Ejemplares impresos UCM: DER
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2605 Casanueva Gorjón, Cándido. 19/05/1904
Estudio del Título 1º del Tratado 2o del Código de Justicia Militar
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2606 Cueto Ardavín, Rafael. 19/05/1904
La ley de accidente del trabajo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2607 Sanz Boronat, Pedro. 19/05/1904
Elementos de ética científica
Barcelona: Imprenta Labraña, 1920
Ejemplares impresos UCM: DER
2608 Tenreiro Rodríguez, Ramón. 19/05/1904
Estudio sobre algunas ideas sociales y jurídicas de Doña Concepción Arenal
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2609 Fournier Cuadros, Julio. 27/05/1904
Testamentificación activa del hijo de familia en Cataluña
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2610 Beltrán y Ulldemolins, Lucas. 31/05/1904
[El contrato de aparcería]
Título tomado de su expediente (AGUCM)
2611 Vázquez Coello, Lino. 16/06/1904
Foros
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2612 Solana y González Camino, Marcial. 22/06/1904
Exposición de la teoría penal clásica
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2613 Agelet y Garrell, José. 24/06/1904
Las disposiciones de nuestro código civil referente a la sucesión testamentaria: 
¿representa un criterio perfectamente racional y justo?
LG: suspenso
Otra tesis 10/02/1903
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2614 Barcia Trellés, Augusto. 27/06/1904
El contrato de comuna o posta (aparcería pecuaria) en Asturias y Galicia
LG: Pérez Barcia y Rodríguez Trelles, Augusto
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2615 Tormo Monzó, Santiago. 27/06/1904
La deportación
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2616 Moya Gutiérrez, Baldomero. 28/06/1904
La supremacía pontificia en los ocho primeros siglos de la Iglesia
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2617 Hernández Contreras, Luis. 30/06/1904
El problema social y su solución según las enseñanzas de León XIII
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2618 Sánchez González, Juan. 30/06/1904
Sobre la teoría correccional
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2619 García y Marín, Salvador. 12/07/1904
Causas del divorcio según la legislación canóica y la civil española
Ejemplares manuscritos UCM: AGUCM
2620 Valdés Ruidíaz, Isidoro Felipe. 04/10/1904
El sistema de organización de la propiedad en Vizcaya como una solución al 
problema agrario en Extremadura y Andalucía
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2621 Diestro y Vega, José. 06/10/1904
Una facería internacional: estudio de derecho consuetudinario y economía
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2622 Miguel Romero, Mauro. 25/10/1904
Las acciones civiles en el derecho procesal
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2623 Carner Puig y Oriol, José. 04/11/1904
La democracia moderna juzgada por Nietzsche
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2624 Salom y Antequera, Salvador. 08/11/1904
Bosquejo histórico de las fuentes del Derecho romano escrito y de su codificación
Valencia: Imprenta de Francisco Vives Mora, 1906
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2625 Sela Sela, Graciano. 19/11/1904
Política internacional de los Reyes Católicos
Madrid: Imprenta de la Revista de Legislación, 1905
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2626 Saja Fernández, Perfecto. 25/11/1904
Organización local
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2627 Dávila Beltrán, Bernabé. 29/11/1904
La costumbre como fuente del derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2628 Minguijón y Adrián, Juan Salvador. 29/11/1904
La responsabilidad civil extracontractual
Madrid: Ambrosio Pérez, 1906
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2629 Leal Ramos, León Teodoro. 09/12/1904
El contrato de trabajo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2630 Layret y Foix, Francisco. 10/12/1904
La sociedad primitiva: su concepto y método de investigación
Barcelona: Imprenta de Borrás y Mestres, 1905
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2631 García Sánchez, Fernando. 12/12/1904
El delito
Salamanca: Imprenta y Encuadernación Salmanticenses, 1909
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2632 No Hernández, Enrique. 12/12/1904
Expropiación forzosa
Salamanca: Imprenta Viuda de Calón e Hijo, 1905
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2633 Vázquez de la Corte, Nicolás. 12/12/1904
De la propiedad de las minas; algunas consideraciones sobre su fundamento
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2634 Iglesias García, Dalmacio. 13/12/1904
Capacidad de la mujer casada ante el derecho natural
Barcelona: Imprenta Viuda de J. Espuis, 1906
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2635 Fernández de Córdoba y Morales, Gonzalo. 14/12/1904
El derecho interregional
Madrid: Imprenta de la Revista de Legislación, 1905
Ejemplares impresos UCM: DER
2636 Peralta Bundsen, Juan Luis. 14/12/1904
Efectos jurídicos de la ignorancia
Málaga: Tipografía “La Equitativa”, 1908
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1905
2637 Cid Granero, Sebastián. 18/01/1905
El duelo, estudio histórico-crítico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2638 Alós Rivero, Diego de. 06/02/1905
El delito, su vida, génesis o generación
Madrid: Tipografía de V. Montalvo, 1905
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2639 Navarro Canales, Luis. 06/02/1905
Delincuencia juvenil en Zaragoza. Investigaciones acerca de los delincuentes 
jóvenes sentenciados por la Audiencia Provincial de Zaragoza en los años de 
1900 y 1901
Zaragoza: Imprenta de F. Gambón, 1904
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2640 Gómez Rodríguez, Mariano de la Paz. 04/04/1905
La propiedad privada en las guerras marítimas
Ejemplares manuscritos UCM: SCT (tesis y resumen de tesis)
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2641 Arana y Abreu, Juan de. 06/04/1905
Fundamento legítimo del derecho de pena
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2642 Romaña y Latiegui, Félix. 10/04/1905
Las formas jurídicas de los contratos y de los testamentos
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2643 Soler Pérez, José. 13/04/1905
La embriaguez en el derecho penal
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2644 Rovira Carrero, Joaquín. 15/04/1905
Suspensión de pagos en el derecho sustantivo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2645 González Torres, Carlos. 12/05/1905
Las asambleas legislativas según las Constituciones de los principales países de 
Europa y América
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2646 Marín Gutiérrez, Juan Francisco. 18/05/1905
Breves indicaciones sobre el influjo que en todo tiempo ha ejercido el derecho de 
propiedad en el régimen jurídico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2647 Salvador Sáenz y Carreras, Miguel. 18/05/1905
La teoría de la solidaridad en la economía política y el derecho
Madrid: Imprenta de San Francisco de Sales, 1905
Ejemplares impresos UCM: DER
2648 Algarra y Postius, Jaime. 19/05/1905
El anteproyecto del Código Civil suizo
Madrid: Imprenta de la Revista de Legislación, 1904
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2649 Saldaña y García, Quintiliano. 23/05/1905
¿Qué es la pena?
Madrid: Imprenta de José Fernández Arias, 1905
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2650 Almela Mengot, Vicente. 26/05/1905
La cultura política española
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2651 Fernández y García de la Villa, Rodrigo. 31/05/1905
El contrato de edición
Sevilla: Establecimiento Tipografía de Ramos y Vilches, 1905
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2652 Cano Rincón, Emilio. 26/06/1905
Historia de la condición jurídica de la mujer y las tendencias feministas de la 
actualidad
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2653 Urrios y Pérez, Jesús. 26/06/1905
[Leyes de accidentes del trabajo]
Título tomado de su expediente (AGUCM), calificación suspenso
2654 Gaspar Rodrigo, Luis. 28/06/1905
El Consejo de Estado como cuerpo consultivo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2655 Monzón y Rodríguez, Rafael. 28/06/1905
[Estudio histórico y filosófico de las legítimas]
Tesis sin localizar. Título tomado del expediente (AGUCM)
2656 Vázquez Estévez, José. 28/06/1905
La soberanía política; su concepto, origen, transmisión y legitimidad de su ejer-
cicio
Tuy: Tipografía Regional, 1906
Ejemplares impresos UCM: DER
2657 Arnés y Encinas, Manuel. 30/06/1905
La evolución histórica y estado actual de la costumbre
Madrid: Imprenta del Asilo Huérfanos del S. C., 1907
LG: No aparece
Ejemplares impresos UCM: DER y FAR; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2658 Kovacevic, Carlos. 30/06/1905
Consideraciones generales sobre el concepto de la “hereditas”
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2659 Rey y Stolle, Alejandro. 30/06/1905
Investigación de la paternidad natural
Santiago: Imprenta de José M. Paredes, 1906
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2660 Castella García, Ricardo. 19/10/1905
Necesidad de la intervención del Estado en la evolución social
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2661 Pérez Hernández y del Arroyo, Raimundo. 20/10/1905
Fundamento filosófico del derecho de propiedad
MUC: Arroyo Pérez Hernández
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2662 Ruiz Obregón y Retortillo, Juan. 21/10/1905
Examen crítico de algunas ideas de Derecho público que se leen en Don Quijote
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2663 Álvarez y González, Feliciano. 28/10/1905
Una nueva doctrina del Estado y del derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2664 Álvarez y Martín, José María. 28/10/1905
[Socialismo y derecho hereditario]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente (AGUCM)
2665 Pareja y Navarro, Miguel María de. 28/10/1905
Las ideas políticas de Baltasar Gracián
Granada: Tipografía de Paulino Ventura Traveset, 1908
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2666 Santander y Ruiz Giménez, Federico. 28/10/1905
Organización política de España: teoría y práctica
Valladolid: Tipografía del Colegio Santiago, 1908
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2667. Gullón y García, Alonso. 30/10/1905
Evolución de las doctrinas socialistas
Ejemplares impresos UCM: SCT
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2668 Belda y Soriano de Montoya, Antonio. 10/11/1905
La idea de patria, su génesis y desenvolvimiento
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2669 González Cobos, Rafael. 25/11/1905
Orígenes, formas y vicisitudes de la propiedad colectiva en la provincia de Sa-
lamanca
Salamanca: Imprenta y Librería de Francisco Núñez, 1905
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2670 González Naharro, Francisco. 27/11/1905
Condición jurídica del individuo en la sociedad internacional
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés, 1905
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2671 Vallés y Pujals, Juan. 05/12/1905
El contrato de cuenta corriente
Barcelona: Librería de Penella y Bosch, 1906
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2672 García y Guijarro, Luis. 07/12/1905
[Tesis y título sin localizar]
En su expediente (AGUCM) no figuran datos sobre el doctorado
2673 Artiñano y Goicouría, Luis de. 16/12/1905
El régimen parlamentario como representación del elemento individual y social 
del Estado
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2674 Serrano y Jover, Emilio Alfredo. 16/12/1905
Derecho hipotecario y registratorio de la propiedad
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2675 Navarrete Sáenz Díez, Álvaro. 19/12/1905
De los medios que el Estado debe y puede emplear para prevenir la perturba-
ción criminal del orden jurídico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2676 Antolín y Becerro, Manuel. 23/12/1905
El tribunal del jurado: su concepto y fundamento
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2677 Gómez González, Mariano. 22/01/1906
Estudios críticos acerca de la doctrina de los artículos 5º y 6º del Código Civil 
vigente
Zaragoza: Tipografía de Emilio Casañal, 1907
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2678 Guardia Lobato, Manuel. 30/01/1906
El contrato de trabajo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2679 Belaustegui e Iturbe, Ignacio. 01/02/1906
La democracia vascongada
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2680 Román Herrero, Antonio. 15/02/1906
Historia evolutiva del derecho de propiedad en Roma
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2681 Luque y de Rubies, Enrique. 23/02/1906
La enfiteusis
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2682 Parera Abello, Federico. 24/03/1906
El divorcio
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2683 Villar Grangel, Domingo. 27/03/1906
El problema de los cambios
Ejemplares manuscritos UCM: SCT, DER
2684 Aristizábal y Machón, José Manuel. 07/04/1906
El matrimonio según los principios de la ley natural
Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos, 1907
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2685 López de Sagredo y Barroeta, Fernando. 08/05/1906
[Personalidad jurídica de las sociedades]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente (AGUCM)
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2686 Sancho Brased, Ramón. 08/05/1906
Organización de los trabajadores agrícolas
Zaragoza: Tipografía de Emilio Casañal, 1908
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2687 Varón Caballero, José. 09/05/1906
Responsabilidad del Estado por la culpa de sus funcionarios
LG: Suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2688 Vilaclara y Blado, José María. 10/05/1906
Del dominio, su existencia, naturaleza y límites por lo que respecta al aire y al 
subsuelo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2689 García y Martí, Victoriano. 18/05/1906
La jurisdicción mercantil
LG: Suspenso. Cisne: figura una tesis fechada en 1908
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2690 Torralba y García, Fernando. 23/05/1906
De ecclesiae legibus in unum redigendis
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2691 Fernández y García Villa, Enrique. 26/05/1906
[Las bolsas del trabajo]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente (AGUCM)
2692 García Oviedo, Carlos. 27/06/1906
Teoría de la individualización penal
Sevilla: Tipografía El Correo de Andalucía, 1906
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2693 Gamazo Abarca, Juan Antonio. 28/06/1906
Del derecho de presa en la guerra marítima
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2694 Alonso Lucas, José María. 30/06/1906
Función histórica y significación actual del Derecho canónico en el derecho fa-
miliar de Cataluña
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2695 Buylla y Godino, José. 30/06/1906
Estudio comparativo acerca de la ley del descanso dominical
Oviedo: Tipografía de Uría Hermanos, 1906
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2696 Urbano Guerrero, José. 01/07/1906
El sistema jurídico de Ihering
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2697 Martí Orberá, Rafael. 02/07/1906
[¿Un problema insoluble? La cuestión social. Apuntes para un ensayo económi-
co-moral]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente (AGUCM)
2698 Avilés Zapater, Mariano. 19/10/1906
Los cónyuges en sus relaciones matrimoniales
Granada: Tipografía Noticiero Granadino, 1907
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2699 León y Muñiz, José. 31/10/1906
Teoría del valor
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2700 Gabriel y Galán, Luis Baldomero. 07/11/1906
[La propiedad territorial en la provincia de Salamanca]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente (AGUCM)
2701 Cimas y Leal, José. 09/11/1906
Defensa de las Órdenes religiosas a la luz de la razón del Concordato vigente y 
de la Ley de Asociaciones
Ejemplares manuscritos UCM: SCT, DER
2702 Belver Cano, Antonio. 23/11/1906
De la pena de muerte
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2703 Domenech y Llavallol, Antonio. 23/11/1906
El matrimonio
LG: Suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2704 Conde Bernal, Florentino. 24/11/1906
La posesión
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2705 Montalvo Gómez Hermosa, Andrés de. 04/12/1906
Estado social y político de Castilla durante el reinado de Fernando III el Santo
Ejemplares no UCM: AHN, Universidades, 6688, exp. 12
2706 Delgar y Ventosa, Ramón. 06/12/1906
Proceso y estado actual del contrato de trabajo
LG: Suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2707 Sempere Olivares, José María. 11/12/1906
La reforma constitucional
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2708 Canencia y Gómez, Eduardo. 14/12/1906
Origen, necesidad y legitimidad de la soberanía temporal de los Papas
En Cisne, también posible tesis suspensa
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2709 Lacasa y Catevilla, Justo Antonio. 15/12/1906
El delito y algunas de las causas principales que en la criminalidad influyen
LG: Suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1907
2710 Pascual Salichs, Pedro. 15/01/1907
Capital y trabajo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2711 Coll y Rodés, Ramón. 28/01/1907
De la sucesión legítima o abintestata
Barcelona: Tipografía de Clemente Oliveró, 1908
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2712 Iglesias Portal, Eduardo. 29/01/1907
Estudio comparativo del municipio de la Edad Media con el de los tiempos actuales
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2713 Río Urruti, Fernando del. 29/01/1907
La filosofía política en Platón
Madrid: Imprenta y Est. de A. Gascón, 1911
Variante de autor: de los Ríos
Ejemplares impresos UCM: DER
2714 Álvarez Martín, Ricardo. 06/02/1907
La pena jurídicamente considerada
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2715 Calvo Moreiras, Dámaso. 23/02/1907
Los grandes bancos centrales y sus relaciones con el Estado
LG: Suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2716 Gutiérrez Pereira, Julio. 23/02/1907
De la patria potestad de la mujer
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2717 Gutiérrez Cabello, Jenaro. 01/03/1907
Concepto de delito
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2718 Jaumandreu y Puig, Alejandro. 01/03/1907
La enfiteusis en el derecho romano
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2719 Jiménez Ruiz, Manuel. 05/03/1907
Estudio de los contratos por correspondencia en Derecho civil y mercantil
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2720 Agulló de la Escosura, Gonzalo. 06/04/1907
Del seguro jurídico de la propiedad inmueble y de su aplicación en España
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2721 Salas y Luque, Carlos. 07/03/1907
Sistemas penitenciarios y bases para uno aceptable
LG: Suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2722 Infante y de Ortiz, Nicomedes Juan. 08/04/1907
El elemento ético en el derecho
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1907
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2723 Castañeda y Alcover, Vicente. 22/04/1907
Estudio sobre la historia del derecho valenciano y en particular sobre la orga-
nización familiar
Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1908
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2724 Insausti y García Puente, Julio. 27/04/1907
La institución del jurado
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2725 Reñé y López, Ramón. 14/05/1907
Principales formas de gobierno e instituciones orgánicas a ellas aneja
LG: Suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2726 Olavarrieta y López de Calle, Juan Manuel. 18/05/1907
Bosquejo histórico de la neutralidad
Madrid: Imprenta Valero, 1907
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2727 Sarasola y Sagastume, Julio. 21/05/1907
Las relaciones internacionales en India, Egipto, Persia, Pueblo Hebreo, Fenicia 
y Cartago en el periodo oriental de la Edad Antigua de la historia del derecho 
internacional
LG: Suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2728 Landeta y Villaamil, José. 22/05/1907
Necesidad de la reforma del Código Penal vigente deducida del análisis de sus 
principales disposiciones
LG: Suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2729 Cortines Murube, Felipe. 25/05/1907
Ideas jurídicas de Saavedra Fajardo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2730 Puerta y de la Cruz, José María de la. 27/05/1907
El anarquismo
Sevilla: Imprenta de F. Albisu, 1907
Ejemplares impresos UCM: DER
2731 Casso y Romero, Ignacio de. 31/05/1907
El contrato de cuenta corriente
Sevilla: Tipografía El Correo de Andalucía
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2732 Alcalá y Espinosa, Nicolás. 25/06/1907
El positivismo jurídico en Italia
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2733 Iriarte García, Alejandro. 26/06/1907
El testamento ológrafo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2734 García de los Ríos y de la Pedraja, Luis. 28/06/1907
Sistemas de Derecho internacional privado
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2735 Llorens y Clariana, Eduardo. 28/06/1907
El derecho de usufructo considerado económica y jurídicamente
Ejemplares manuscritos UCM: SCT, DER
2736 Espinós Boch, Miguel. 02/07/1907
El problema de la habitación
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2737 Tovar Martínez, José Antonio. 13/07/1907
El impuesto de derechos reales y transmisiones de bienes
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2738 Sánchez Domingo, José. 22/10/1907
El problema del anarquismo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2739 Lázaro Junquera, Lázaro. 23/10/1907
El Derecho penal de los menores
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2740 Delgar Ventosa, Ramón. 31/10/1907
Proceso y estado actual del contrato de trabajo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2741 Pou de Foxá, José. 12/11/1907
El matrimonio canónico
Barcelona: Imprenta La Industria, 1909
Ejemplares impresos UCM: SCT, DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2742 Reñé López, Ramón. 14/11/1907
Principales formas de gobierno e instituciones orgánicas a ellas aneja
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2743 Salas Luque, Carlos. 23/11/1907
Sistemas penitenciarios y bases para uno aceptable
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2744 Cerdó Pujol, Manuel. 25/11/1907
Derecho foral mallorquín
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2745 Izquierdo y García, José. 25/11/1907
Cuantía de la legítima reconocida al cónyuge viudo por el vigente código civil
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2746 Camarasa y Echarte, Federico. 28/11/1907
La condena condicional
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2747 Piernas y de Tineo, Julio. 05/12/1907
La expropiación forzosa estudiada en los principios y en las legislaciones com-
paradas
Madrid: Imprenta Hijos de M. G. Hernández, 1908
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2748 Peris y Más de Xexas, Emilio. 06/12/1907
La familia catalana
Ejemplares manuscritos UCM: SCT, DER
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2749 Sales Marchancoses, Vicente. 09/12/1907
El jurado
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2750 Valverde Herrero, Niceto. 11/12/1907
El feminismo en el derecho de familia de la legislación castellana
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2751 Abásolo y Urrutia, Emilio. 14/12/1907
Naturaleza del contrato de trabajo desde el punto de vista de la justicia y de la 
conveniencia 
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2752 Quereda y Aparisi, José. 14/12/1907
El problema social
Madrid: Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1908
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2753 Iribas Casas, Juan. 16/12/1907
De la prescripción
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2754 Artola y Galardi, Víctor. 17/12/1907
El problema jurídico de la persona social
San Sebastián: Imprenta J. Baroja e Hijo, 1908
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2755 Ortiz y López de Alda, Pedro. 19/12/1907
Una teoría penal
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1908
2756 Monedero Ruiz, Francisco. 18/01/1908
Examen histórico-crítico de la organización familiar de los Aryas orientales
Sevilla: Tipografía de G. Segura, 1915
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2757 Eranueva y Zumárraga, José de la. 25/01/1908
La moderna cuestión social
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LG: Suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2758 López Soro Cirugeda, José. 25/01/1908
Derecho a la vida
Jaén: Tipografía de “La Regeneración”, 1908
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2759 Llaguno y Durañona, Vicente. 11/02/1908
Régimen representativo
Madrid: Tipografía Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1908
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2760 Escalante y la Colina, Luis de. 15/02/1908
Estudio sobre la condición jurídica de la mujer en la historia antigua y media 
del derecho 
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2761 Iribas Casas, Francisco. 25/02/1908
Examen histórico-crítico de la dote
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2762 Menéndez Carreño, Secundino. 27/02/1908
De la llamada investigación de la paternidad natural
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2763 Sierra y Ruiz, Pascual. 28/03/1908
[Caracteres que determinan la competencia de la jurisdicción de guerra en ma-
teria criminal]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente (AGUCM)
2764 Vázquez Santisteban, José. 28/03/1908
Naturaleza jurídica del contrato de trabajo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2765 García Martí, Victoriano. 31/03/1908
La jurisdicción mercantil
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2766 Landeta y Villaamil, José. 25/04/1908
La condición jurídica de la mujer
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2767 Casas y Medialdea, Pedro. 30/04/1908
Ensayo de un estudio sobre las principales teorías acerca de las relaciones entre 
la Iglesia católica y el Estado católico
Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos, 1908
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2768 Borrell Nicolau, José. 12/05/1908
La redención forzosa de los censos
Barcelona: Tipografía La Hormiga de Oro, 1910
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2769 Castilla y Abril, Antonio de. 12/05/1908
Investigación de la paternidad
Madrid: R. Velasco, Imp., 1908
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2770 Vilaclara y Bladó, Eugenio María. 22/06/1908
La sugestión, su valor en el derecho político
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2771 Gómez Montejo, Juan. 25/06/1908
Extinción del estado del comerciante
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2772 Murillo Iglesias, Tomás. 25/06/1908
Del delito político
Ejemplares manuscritos UCM: DER, SCT
2773 García-Ontiveros y Laplana, Juan. 26/06/1908
La neutralidad
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2774 González Correa, Manuel. 26/06/1908
La evolución del derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2775 González García, Pedro. 26/06/1908
La desmembración otomana en Europa y sus conflictos internacionales
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2776 Acevedo Agosti, Valentín. 27/06/1908
El anarquismo
Tesis impresa con el título: Anarquismo y Derecho penal, Oviedo: Flórez, Gusa-
no y Compañía, 1911
Ejemplares impresos UCM: DER
2777 Castelló y Madrid, José. 30/06/1908
Las huelgas y sus aspectos principales
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2778 Laguna y Azorín, Emilio. 30/06/1908
Estudio de las acciones civiles en general y de los interdictos
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2779 Mencos y García Paredes, Joaquín. 01/07/1908
Los sistemas matrimoniales ante la filosofía, la historia y el derecho vigente
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2780 Castel y González, Luis. 03/10/1908
Fines del Estado
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2781 Moreno Lozano, José María. 14/11/1908
Los menores aragoneses y sus instituciones de edad
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2782 Suárez Malfeito, Arturo. 24/11/1908
Orientaciones para el estudio de nuestro Derecho político, precedidas de una 
introducción
Ejemplares manuscritos UCM: SCT, DER
2783 Santaolalla y Natera, Francisco. 26/11/1908
LG: Suspenso
2784 Guichot y Barrera, Joaquín. 02/12/1908
La condena condicional
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2785 Arguinzóniz y Olalde, José Joaquín. 09/12/1908
Ensayo bio-bibliográfico, el maestro Fr. Francisco de Victoria y el derecho in-
ternacional
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2786 López Atocha, Augusto. 09/12/1908
De la prescripción del delito y de la pena
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2787 Belda y Méndez de San Julián, Francisco. 17/12/1908
Cooperativas de crédito agrícola
Ejemplares manuscritos UCM: SCT, DER
2788 Vela y Navarro, Emilio Antonio. 19/12/1908
El divorcio
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1909
2789 Aragonés y Champín, José. 26/01/1909
El registro de la propiedad; principios en que descansa
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2790 Cánovas y Ortega, Antonio. 05/02/1909
Los derechos preferenciales en la quiebra
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2791 Llorente y Llorente, José Mariano. 06/02/1909
Acción teleológica de la ley positiva
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2792 Aramendía y Palacio, Julián. 10/02/1909
La infancia delincuente
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2793 Vázquez y Giménez, Constantino. 08/03/1909
Historia de las instituciones sociales del pueblo mejicano anteriores a su con-
quista
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2794 Iscar y Peyra, Fernando. 09/03/1909
[El trabajo a domicilio]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente (AGUCM)
2795 Fernández Cancela y Martínez, José. 12/03/1909
Primera manifestación del Estado
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2796 Martínez Rioboo, Ruperto. 22/03/1909
La sucesión contractual
Granada: Tipografía de López Guevara, 1909
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2797 Felipe y Arenzana, Jesús. 02/04/1909
Alcoholismo, sus efectos, análisis de algunos medios o medidas legislativas que 
para evitarlo se emplean
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2798 Alonso y González, Salustiano. 03/04/1909
El contrato de aparcería en sí y en las legislaciones vigentes
Huelva: Talleres Tipográficos del Diario de Huelva, 1909
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2799 García Mercadal, José. 17/04/1909
Concepto de la economía política
LG: Suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2800 Gil y Balbás, A. 26/04/1909
Requisitos necesarios para la celebración del matrimonio: entre cristianos es 
inseparable la razón de contrato de la razón de sacramento
Ejemplares manuscritos UCM: DER, SCT
2801 Gómez Ugalde, Valentín. 06/05/1909
Contribución a la reforma del Código civil vigente español: Título X. De el con-
trato del trabajo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2802 Juncosa y Molins, Julio. 07/05/1909
La codificación del derecho foral aragonés
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2803 Villa García, Miguel de la. 13/05/1909
La Junta General del Principado de Asturias
Oviedo: Establecimiento Tipográfico de Uría Hermanos, 1909
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2804 Damas y Sánchez, José María de. 19/05/1909
La ignorancia de las leyes
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2805 Morell y Tacón, Fausto. 22/05/1909
Nacionalidad
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Juan Pérez Torres, 1912
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2806 Travé y Brillas, José. 24/05/1909
Consideraciones generales acerca de la locura
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2807 Zapatero y González, Luis. 22/06/1909
Estudio de la Ley de 5 de agosto de 1907
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2808 Grasa y Martín, José María. 26/06/1909
Determinismo, sonambulismo y criminalidad
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2809 Serrano y Montaner, Augusto. 26/06/1909
Causas que influyeron en la decadencia de la esclavitud en el mundo antiguo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2810 Amigó y Cuyás, Ramón. 30/06/1909
El aspecto político, económico, jurídico y administrativo de las posesiones espa-
ñolas del Golfo de Guinea
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2811 Ballester Julbe, Constantino. 30/06/1909
La doctrina de Jesucristo influye poderosamente en el derecho civil romano
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2812 Prior y Untoría, Benito. 30/06/1909
[Tesis y título sin localizar]
2813 Soler y Pérez, Francisco. 30/06/1909
[Contribución al estudio de la génesis del marxismo]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente (AGUCM)
2814 Rey y Sánchez, Manuel. 01/07/1909
La extradición
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2815 Allué Salvador, Miguel. 05/10/1909
La condición jurídica de los cónsules, ensayo histórico-crítico
Zaragoza: Mariano Salas, Impresor, 1909
Ejemplares impresos UCM: SCT
2816 Ureña y Sanz, Rafael. 05/10/1909
Nuevas orientaciones del principio de intervención: doctrina de Drago
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2817 Fábregas y Planas, José. 16/10/1909
Consideraciones jurídicas a propósito del usage “omnes causae”
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2818 Angulo y Riamón, Miguel de. 29/10/1909
El contrato de préstamo
Ejemplares manuscritos UCM: DER, SCT
2819 García Loygorri, José María. 04/11/1909
La autarquía municipal y regional
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2820 Trevilla Paniza, Diego. 05/11/1909
La intervención por causas financieras
Granada: Tipografía Lit. Paulino Ventura Traveset, 1910
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2821 Peset y Aleixandre, Juan Bautista. 15/11/1909
Aplicación jurídica de las ideas modernas sobre responsabilidad criminal
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2822 Moral y Pérez Aloe, Manuel del. 16/11/1909
El servicio militar
Madrid: R. Velasco, Imprenta, 1911
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2823 Pérez Valiente Muñiz, Tomás. 24/11/1909
El duelo en la actualidad
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2824 Pulgar González, Alberto. 26/11/1909
La fuerza irresistible como causa eximente de la responsabilidad criminal
Madrid: Imprenta de Espinosa y Lamas, 1909
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2825 Abad y de Cavia, Fidel. 10/12/1909
El poder judicial de la Iglesia y el fuero eclesiástico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2826 Barján y Martí, Ignacio. 14/12/1909
Disquisiciones acerca del Libro del Consulado de Mar
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1910
2827 Estremera y García, Luis. 16/02/1910
La mujer casada con un extranjero, ¿debe necesariamente seguir la nacionali-
dad de su marido, así como las sucesivas que este pueda adoptar?
Madrid: Hijos de M. G. Hernández, 1910
Ejemplares impresos UCM: DER
2828 Peñalba y Alonso de Ojeda, Matías. 17/03/1910
La incapacidad mental en la legislación penal y ante los tribunales españoles
Palencia: Imprenta, Litografía y Encuadernación de Alonso Hijos, 1910
LG: Peñalva
Ejemplares impresos UCM: SCT. PSI; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2829 Los Arcos Peralta, Emiliano. 18/03/1910
Investigaciones sobre el derecho de propiedad
Ejemplares manuscritos UCM: DER, SCT
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2830 Marco Elorriaga, Juan. 01/04/1910
Legalidad de las leyes
Zaragoza, 1915
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2831 San Juan Otermín, Juan. 08/04/1910
Los jóvenes ante el problema de la delincuencia
Pamplona: Emilio García Enciso, 1910
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2832 Vidal y Saura, Ginés. 14/04/1910
[La prole extramatrimonial en el Código civil]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente (AGUCM)
2833 Gordillo Carrasco, Antonio. 16/04/1910
Un tema de Derecho internacional
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2834 Ballvé y Pallisé, Faustino. 19/04/1910
La evolución de lo jurídico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2835 Weyler y Santacana, Antonio. 25/04/1910
La escuela católica en la economía
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2836 Méndez Bartolomé, Santiago Cristino. 26/04/1910
Consideraciones sobre los factores del problema agrario en España
Santiago: Tipografía Editorial Compostelana, 1910
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2837 García de los Ríos Ruiz, Luis. 07/05/1910
La opinión pública
Ejemplares impresos UCM: SCT; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2838 Mon Landa, Alejandro. 13/05/1910
Estudio de los foros
Madrid: Imprenta de José Blass, 1910
Ejemplares impresos UCM: DER
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2839 Bellido Moraleda, José María. 14/05/1910
La intervención en el Derecho internacional
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2840 Cros y Daunas, Adolfo. 18/05/1910
Algunas consideraciones acerca del municipio en Cataluña durante la Edad 
Media
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2841 Martín Lázaro, Antonio. 18/05/1910
El menor en el Derecho penal
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2842 Paniagua Porras, José. 27/05/1910
El régimen constitucional y su aplicación en España
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2843 Álvarez Buylla Lozano, Plácido. 17/06/1910
Estudio de algunas cuestiones de hacienda local
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2844 Candil y Calvo, Francisco. 20/06/1910
Necesidad del catastro parcelario
Madrid: Imprenta de Estanislao Maestre, 1920
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2845 Caro y del Arroyo, Mariano. 20/06/1910
Evolución del marxismo: estudio histórico de la doctrina de Karl Marx
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2846 Fernández y Novoa, Jesús. 20/06/1910
Reforma del artículo 776 del Código Civil español
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2847 Roda Mendoza, Carlos. 20/06/1910
El progreso en la sociología y el derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2848 Martínez Muñiz, José. 21/06/1910
Origen de la soberanía
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Madrid: Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1910
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2849 Langle Rubio, Emilio. 24/06/1910
La mujer en el derecho penal
Madrid: Hijos de Reus, 1911
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2850 Maury y Mateos, Justo. 24/06/1910
Ensayo para un estudio acerca de Nicolás Maquiavelo y principalmente de su 
obra El Príncipe
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2851 Rodríguez Crespo, Jesús. 24/06/1910
Legislación comparada nacional e internacional: el censo enfitéutico y el foro, 
su origen y su desarrollo histórico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2852 Martínez Lumbreras, Francisco. 25/06/1910
La libertad de los mares
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2853 Carande y Thovar, Ramón. 27/06/1910
Notas para un estudio sobre la naturaleza económica del trabajo
Madrid: Imprenta Felipe Peña Cruz, 1916
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2854 Cardo y Crespo, Tomás. 27/06/1910
Derecho de los hijos naturales en el Código Civil
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2855 Cayón y Dumarco, Gabriel. 27/06/1910
[Tesis y título sin localizar]
2856 Llorca Pillet, Juan. 27/06/1910
Tribunales de comercio
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2857 Martínez de la Peña, Manuel. 27/06/1910
El positivismo en materia penal
Ejemplares manuscritos UCM: SCT, DER
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2858 Rodríguez y Aniceto, Nicolás. 27/06/1910
La minoría de edad en los códigos civiles español y alemán
Salamanca: Imprenta de El Salmantino, 1910
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2859 Suárez de Tangil y de Angulo, Fernando. 27/06/1910
La punibilidad de las ideas
Madrid: Imprenta de José Blass, 1910
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2860 Vidal Guardiola, Miguel. 17/10/1910
Legislación comparada, la reforma de los impuestos directos en Prusia (1891-
93) ante el estado actual de la tributación española
Ejemplares manuscritos UCM: SCT, DER
2861 Acosta Inglott, Rafael. 27/10/1910
La forma en el derecho
Las Palmas: Tipografía Librería “Gran Canaria”, 1911
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT, DER
2862 López Escobar, José Francisco. 31/10/1910
Las huelgas
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2863 Vidal Tarragó, José. 03/11/1910
Régimen interno de las sociedades anónimas: los accionistas
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2864 Rodríguez y Muñoz de la Espada, Manuel. 05/11/1910
La mujer ante el derecho
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2865 Barros y de Lis, Severino. 07/11/1910
[La colonización interior]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente (AGUCM)
2866 Figueras y Pacheco, Francisco. 19/11/1910
Filosofía de la guerra
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2867 Pascual Palomo, Marcelo. 22/11/1910
Ideas generales sobre legitimación y distintas clases de hijos
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2868 Martínez de la Vega y Zegrí, Juan. 25/11/1910
Derecho militar en la Edad Media: España - fueros municipales
Madrid: Bibl. del Boletín de Justicia Militar, 1912
Título de la tesis manuscrita: Legislación militar de España en la Edad Media
Ejemplares impresos UCM: DER, POL; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2869 Cuerda y Gómez, José. 28/11/1910
[De los hijos puestos en condición]
Tesis sin localizar. Título tomado de su expediente (AGUCM)
2870 Yerro y Ruiz Zorrilla, Manuel del. 06/12/1910
La expropiación forzosa por causa de utilidad pública y para mejora y embelle-
cimiento de las poblaciones
Madrid: Establecimiento Tipográfico y Editorial, 1910
Variantes de autor: Hierro, Ferro
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT, Tesis y 
resumen
2871 Charrín y Martín Veña, Acacio. 14/12/1910
Historia de los censos
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2872 Martínez Pedroso, Manuel. 14/12/1910
[Las interpolaciones y los papiros en el estudio del Derecho romano]
Título tomado de: Manuel Martínez del Pedroso, homenaje (México, UNAM, 
1908), p. XV
2873 Odriozola y de Alvarado, Mariano de. 14/12/1910
Enfiteusis
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2874 Plaza y Navarro, Manuel de la. 15/12/1910
Los tribunales de comercio
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2875 Gómez de la Bárcena, Antonio. 17/12/1910
Contratos civiles con estipulaciones para terceros
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Madrid: Imprenta Primitivo Fernández, 1910
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2876 Miegimolle Martínez Conde, Luis. 17/12/1910
¿La mujer ha de tener una intervención inmediata, directa y personal ayudán-
donos con su inteligencia y moralidad en todo lo que afecta a la vida pública?
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2877 Abad y Montero de Espinosa, Joaquín. 22/12/1910
Responsabilidad del jefe del Estado
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1911
2878 Millaruelo Durango, José. 14/01/1911
Contribución al estudio de los delitos políticos
Madrid: Hijos de Gómez Fuentenebro, 1911
Ejemplares no UCM: BNE, VC/416/24
2879 Jaumar y de Bofarull, Manuel de. 30/01/1911
El Derecho internacional en Cataluña
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2880 García Socasa y Zorrilla, Constancio. 04/02/1911
El problema de los Foros en Galicia, Asturias y León
Ejemplares manuscritos UCM: DER, SCT
2881 Cabrerizo y García, Francisco. 06/02/1911
Estudios penitenciarios: las prisiones de Londres y las nuestras: comparación, 
enseñanza que de ella se deducen y conclusiones
Madrid: Imprenta de Antonio Álvarez, 1911
No figura sea tesis
Ejemplares impresos UCM: DER
2882 Olivié y Hermida, Javier. 18/02/1911
Algunas consideraciones sobre la emigración española
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2883 Escoda Guiteras, Manuel. 21/02/1911
Acumulación y disgregación excesivas de la propiedad
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LG: suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2884 Durán y Sampere, Agustín. 22/02/1911
La violencia en las luchas sociales
Ejemplares manuscritos UCM: DER, SCT
2885 Gich y Pi, José María. 23/02/1911
El evolucionismo político
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2886 Uriarte Lebario, Luis María de. 06/03/1911
El Fuero de Ayala
Madrid: Imprenta Hijos de M.G. Hernández, 1912
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2887 Oca Albarellos, Cayetano Simón. 14/03/1911
La prensa y la ley
LG: Simón Oca, Cayetano
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2888 Viñuales y Pardo, Agustín. 20/03/1911
Sobre bienes de renta
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2889 Gadea Vidal, José María. 06/04/1911
Intercambio del pensamiento jurídico de los pueblos
Valencia: Imprenta Hijos de Francisco Vives Mora 1914
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2890 Bacariza Varela, Augusto. 27/04/1911
Derecho de la mujer casada a los productos de su trabajo
Santiago: Tipografía de “El Eco de Santiago”, 1911
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2891 Conde y Luis, Julián Nemesio. 29/04/1911
Ensayo sobre la responsabilidad ministerial en la monarquía
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2892 Juaristi y Landaida, José María. 01/05/1911
Estudio de los derechos innatos
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2893 Prado y Lara, Francisco del. 09/05/1911
La sucesión del Estado
Madrid: Imprenta Helénica, 1911
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2894 Hinojosa y Ferrer, Juan de. 10/05/1911
Ensayo sobre el contrato de trabajo
Ejemplares manuscritos UCM: DER, SCT
2895 Bofarull y Romañá, Manuel de. 11/05/1911
La representación pública en España
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2896 Castejón y Martínez de Arizala, Federico. 12/05/1911
El fundamento de la legislación social
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 1911
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2897 Die y Zechini, Carlos. 12/05/1911
Consideraciones sobre la interpretación del artículo 321 del Código civil
Ejemplares manuscritos UCM: AGUCM
2898 Gil Orense, Emilio. 12/05/1911
La cuota vidual
Ejemplares manuscritos UCM: SCT, DER
2899 Escobar y Gómez, Guillermo. 18/05/1911
Historia de la filosofía griega, y especialmente de las teorías éticas y políticas
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2900 Etcheverría y Francés, Adrián Ricardo. 18/05/1911
Sucesiones ab-intestato según el derecho de la ciudad de Roma
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2901 Firmat y Cimiano, José. 19/05/1911
El socialismo y el catolicismo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2902 Márquez y Tirado, Fernando. 19/05/1911
La reincidencia considerada en sus aspectos jurídico y social
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2903 Cemboraín Chavarría, Eugenio. 22/05/1911
La escuela neutra
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2904 Berdejo Casañal, Mariano. 20/06/1911
El derecho de acrecer, entre coherederos y colegatarios, y la legislación foral 
aragonesa
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2905 Domínguez Arévalo, José. 21/06/1911
El ministro del sacramento del matrimonio
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2906 Solar y Metoda, Delfín Gregorio del. 21/06/1911
Concepto jurídico de los concordatos
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2907 Cruz Navarro, Pascual. 24/06/1911
El derecho a la huelga
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2908 Jardón y Santa Eulalia, José Alberto. 26/06/1911
La filosofía política del Renacimiento en España
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2909 García Baxter, Francisco. 27/06/1911
Fundamento racional del derecho de propiedad y examen de las doctrinas que 
le justifican y combaten
Madrid: Imprenta de Inocente Calleja, 1911
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2910 Gestoso y Tudela, Luis. 28/06/1911
La teoría de la referencia en Derecho internacional privado
Murcia: Tipografía Sucesores de Nogues, 1947
Ejemplares impresos UCM: DER
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2911 Hernández y Serrano, Romualdo. 28/06/1911
[La aparcería agrícola]
Título tomado de su expediente (AGUCM)
2912 Mendizabal de la Peña, Luis Ángel. 28/06/1911
El derecho en la obra de Don Francisco de Rojas Zorrilla García del Castañar
Ejemplares manuscritos UCM: SCT, DER
2913 Bárcena y Saracho, Augusto. 30/06/1911
El derecho industrial: su sustantividad e importancia
LG: suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2914 Fernández Vázquez, Narciso. 30/06/1911
Relaciones jurídicas entre la Iglesia y el Estado
Santiago: Tipografía Galaica, 1911
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2915 Segovia Pérez, Alberto María de. 30/06/1911
Algunas ideas acerca de la emigración española
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2916 Campo-Redondo y Fernández, Baldomero. 06/10/1911
Sustantividad de la función judicial
Sevilla: Imprenta Hijos de E. Bergali, 1912
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2917 Torrecilla y González, Rafael. 09/10/1911
Ensayo sobre la condición jurídica de los Estados neutrales en tiempo de paz
Ejemplares manuscritos UCM: DER, SCT
2918 Bonilla Marín, Gabriel. 11/10/1911
Nuevas tendencias y reformas en Derecho privado
Madrid: La Editora, 1911
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2919 Carrera y Portela, Ignacio. 11/10/1911
Investigación sobre la naturaleza, fundamento y fines de la punición
MUC: Canera
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2920 Viza Caball, Juan Bautista. 11/10/1911
El arbitrage mercantil
Ejemplares manuscritos UCM: DER, SCT
2921 García Vidal, José. 12/10/1911
Ensayo jurídico sobre foros
Ejemplares manuscritos UCM: DER, SCT
2922 Santamaría y de Rojas, Vicente. 30/10/1911
La cuestión de la propiedad de las minas
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2923 Abadal y Vinyals, Ramón de. 31/10/1911
Las partidas en Cataluña
Barcelona: Massó y Casas, 1914
La edición impresa publicada en catalán: Les “Partidas” a Catalunya durant 
l’Etat Mitja
Ejemplares impresos UCM: POL; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2924 Lorenzale Lorenzale, Carlos. 06/11/1911
Memoria sobre el duelo
Madrid: Tipografía de Luis Montero, 1911
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2925 Serrano y Goicoechea, Demetrio Carlos. 21/11/1911
La estructura de capítulos matrimoniales en el derecho de Cataluña
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2926 Abad Conde, Gerardo. 22/11/1911
El salario
La Coruña: Litografía e Imprenta Roel, 1911?
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2927 Martínez Olmedilla, Augusto. 04/12/1911
La doctrina anárquica
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2928 Pérez Gómez, Pedro. 07/12/1911
Curso abreviado de pacifismo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2929 Olivar y Daydí, Jorge. 11/12/1911
[Las servidumbres prediales en el Derecho catalán]
Título tomado de su expediente (AGUCM)
2930 Peris Domingo, Enrique. 11/12/1911
Concepto natural y filosófico de la posesión
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2931 Arrillaga López, Ignacio. 13/12/1911
El Derecho natural en el teatro de Ruiz de Alarcón
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2932 Valentín y Aguilar, Amando. 14/12/1911
El contrato de trabajo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2933 Boix y Raspal, José María. 15/12/1911
El elemento mercantil y la universalización del derecho en los pueblos medite-
rráneos durante la Edad Media
Barcelona: Imprenta Editorial Barcelonesa, 1912
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1912
2934 Lis y Varela, Manuel. 25/01/1912
Los foros en Galicia
Pontevedra: Tipografía Viuda de J.A. Antúnez, 1912
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2935 Andrés Marcos, Teodoro. 26/01/1912
Justicia de la pena de muerte y sus relaciones con la teoría penal clásica
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2936 Olea y Pimentel, Álvaro. 27/01/1912
Ensayo de un estudio del delito colectivo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2937 Testor Gómez, Francisco. 26/02/1912
Delincuencia infantil, sus causas y remedios
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2938 Anós y Bermúdez, Ángel. 12/03/1912
[Tesis y título sin localizar]
2939 Santu y Cortina, José Ignacio. 28/03/1912
[Estudio jurídico sobre la vagancia]
Título tomado de su expediente (AGUCM)
2940 Domínguez Ballarín, Matías. 23/04/1912
Capacidad legal de la mujer casada especialmente en derecho español
Murcia: Imprenta Lourdes, 1921
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2941 López de Haro y Moya, Carlos Federico. 03/05/1912
Comunidades de regantes
Ejemplares manuscritos UCM: SCT, DER
2942 Areilza y Arregui, Ignacio de. 04/05/1912
Algunos sistemas vigentes y proyectos de seguros sociales contra la vejez y la 
invalidez
Bilbao: Imprenta Eléxpuru, 1912
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2943 Gimeno y Monteagudo, Bonifacio Francisco Javier. 21/05/1912
El municipio
Zaragoza: Imprenta del Hospicio Provincial, 1912
Ejemplares manuscritos UCM: DER, SCT; Ejemplares impresos no UCM: Insti-
tuto Nacional de Administración Pública
2944 Reuter y Gallifa, Ildefonso. 23/05/1912
Las futuras direcciones sociales
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2945 Prieto Villabrille, Julio. 30/05/1912
Fundamentos económicos y bases sociológicas de la asistencia
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2946 Ruiz Funes y García, Mariano. 31/05/1912
El derecho consuetudinario en la huerta y campo de Murcia
Murcia: Imprenta Sucesores de Nogués, 1912
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2947 Castán Tobeñas, José. 27/06/1912
La acción del Estado ante la crisis del matrimonio
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2948 Lequerica y Erquiza, José Félix de. 27/06/1912
Jorge Sorel, el teorizador del socialismo revolucionario
Título de la tesis tomado de Wikipedia
2949 Cardoner y Vidal, Baltasar. 28/06/1912
Teoría de la costumbre en el Derecho canónico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2950 Izaga y Aguirre, Luis. 28/06/1912
Principios generales que deben regir la navegación aérea
Bilbao: Imprenta de Emeterio Verdes, 1912
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2951 Sans y Bosch, Luis. 28/06/1912
El duelo
LG: suspenso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2952 Viñas y Dansa, Narciso. 28/06/1912
La Filosofía del derecho escolástico y la moderna filosofía
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2953 Ibarlucea y Uriz, José. 29/06/1912
Algo sobre “La libertad del mar”
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2954 Portolés Serrano, Antonio. 29/06/1912
El derecho consuetudinario a través de la codificación civil castellana
Zaragoza: Tipografía de Pedro Carrá, 1912
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2955 Alier y Cassi, Lorenzo. 5/10/1912
Doctrina canónica relativa al mutuo consentimiento conyugal, causa eficiente 
del matrimonio
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2956 Azcárate y Flores, Pablo. 8/10/1912
Evolución de la organización parroquial en Inglaterra desde 1601 a 1894
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1913
Ejemplares impresos UCM: DER
2957 Valls i Taberner, Fernando. 11/10/1912
Las Consuetudines Ilerdenses (1227) y su autor Guillermo Botet
Barcelona: Editorial Hijos J. Jepús, 1913
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscrito UCM s: SCT
2958 Pi y Suñer, José María. 15/10/1912
Estudio crítico de la organización de la beneficencia provincial en España
Barcelona: Imprenta de la Casa P. de Caridad, 1912
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2959 Bausili Domínguez, Luis. 31/10/1912
La representación proporcional
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2960 Aguiló y Valentí, Juan. 9/11/1912
Legítima foral de los ascendientes según el derecho vigente en Mallorca
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1913
Ejemplares impresos UCM: DER
2961 Gutiérrez Moliner, Juan Antonio. 16/11/1912
El seguro contra el paro forzoso
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2962 Baüer y Landauer, Ignacio. 22/11/1912
Apuntes y notas bibliográficas para un estudio sobre la correspondencia pri-
vada
Madrid: Imprenta La Editora, ca. 1912
Ejemplares impresos UCM: DER
2963 Millán y Núñez, Salvador. 21/11/1912
Estudio sobre la tutela en nuestro derecho patrio
Sevilla: Talleres de la Litografía e Imprenta de Gómez Hermanos, 1913
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2964 España y Losada, Luis. 26/11/1912
Evolución histórica de los derechos de la mujer sobre su dote en Roma y en el 
Imperio Romano
Madrid: Progreso Gráfico, 1912
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2965 Ramos Ramos, Enrique. 7/12/1912
La escuela histórica del derecho: su método y la consideración actual del mismo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2966 Riesco Alonso, Luis. 7/12/1912
La mujer en los derechos público y privado
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2967 Palmer y Verger, Gabriel. 9/12/1912
La Iglesia católica en sus relaciones con el estado moderno
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2968 Zumárraga Díez, Antonio. 9/12/1912
Del jurado
Burgos: Imprenta de Marcelino Miguel, 1913
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2969 Santos y Cía, José María. 10/12/1912
De la neutralidad y de los beligerantes en campo de neutros, caso de guerra 
terrestre
Barcelona: Sociedad General de Publicaciones, 1914
Ejemplares impresos UCM: DER, EDU
2970 Alonso y Manrique, Orencio. 10/12/1912
La cláusula de reforma en las constituciones (estudio filosófico y de derecho 
constitucional comparado)
Ejemplares manuscritos UCM: DER, SCT
2971 Fernández de Velasco y Calvo, Recaredo. 10/12/1912
El derecho de revolución y la revolución conforme a derecho
Madrid: Imprenta Artística Española, 1914
Ejemplares impresos UCM: DER
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2972 Lines y Villarejo, Fernando. 13/12/1912
Capitulaciones matrimoniales en Aragón
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2973 Martínez del Campo y Keller, Antonio. 16/12/1912
Estudio histórico-filosófico sobre el sindicalismo obrero
Madrid: Tipografía Papelería Moderna, 1914
Ejemplares impresos UCM: DER
1913
2974 Raigón y Gómez, Guillermo. 18/01/1913
[Tesis y título sin localizar]
2975 Varón Caballero, José. 18/01/1913
Alcoholismo y criminalidad
Fue suspendido en una tesis anterior 09/05/1906
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2976 Guajardo-Fajardo y Guajardo-Fajardo, Rafael. 1/02/1913
Estudios sobre la hipoteca naval
Sevilla: Oficina Tipográfica de El Correo de Andalucía, 1913
Ejemplares impresos UCM: DER
2977 Catalayud Ortiza, Antonio de. 11/02/1913
Condición jurídica del espacio aéreo ante el derecho internacional
Valencia: Establecimiento Tipográfico Hijos de F. Vives Mora, 1913
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2978 Álvarez Cascos y Álvarez Cascos, Fernando. 22/02/1913
Exposición y crítica del gobierno municipal en los Estados Unidos de América y 
examen especial de la forma puesta allí recientemente en práctica bajo el nom-
bre de gobierno por comisión
Madrid: Imprenta Clásica Española, 1914
Ejemplares impresos UCM: DER
2979 Martínez de la Fuente, Julio. 27/02/1913
El régimen municipal de la República francesa
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2980 Jiménez de Asúa, Luis. 28/02/1913
La sentencia indeterminada: el sistema de penas determinadas “a posteriori”
Madrid: Hijos de Reus, Editores, 1913
Ejemplares impresos UCM: DER
2981 González Posada y Díaz, Carlos. 3/04/1913
La institución de “bienes reservados” de la mujer casada
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2982 Cabrera y Felipe, Guillermo. 3/04/1913
Préstamo a interés (bajo el punto de vista económico)
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2983 Llorente y Oliveros, José Luis. 3/04/1913
La vejez de los obreros y el seguro para ella
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2984 Talens y Valero, Jacinto. 30/04/1913
Del Estado y su jefe (sic)
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2985 Fernández Gutiérrez, Adolfo. 7/05/1913
El sufragio: su naturaleza, su carácter en la legislación española vigente
Cáceres: Tipografía La Minerva Cacereña, ca.1913
Ejemplares impresos UCM: DER, FAR
2986 Ibarbia Gabirondo, Floro Víctor. 9/05/1913
La ignorancia de las leyes ¿no excusa de su cumplimiento?
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2987 Rodríguez y Martín, Vicente. 14/05/1913
El impuesto sobre derechos reales y transmisión de bienes
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2988 Chávarri y Ormiluque, Eduardo. 15/05/1913
Las minas como base de ingreso para el Estado
LG: aparece otro registro anterior en 06/05/1912. En expediente (AGUCM) figu-
ra fecha de lectura de tesis la de este registro
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2989 Trías de Bes, José María. 9/06/1913
Nuevas orientaciones relativas a la nacionalidad y admisión de los extranjeros
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2990 Nuño Asín, Victoriano. 9/06/1913
Movimiento pacifista mundial en los tiempos actuales
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2991 Pons y Pons, Francisco de Paula. 11/06/1913
Municipalización de servicios
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2992 Villacieros y Ramos, Andrés. 13/06/1913
[El problema social de la emigración]
Título tomado de su expediente (AGUCM)
2993 Prieto Bances, Ramón. 20/06/1913
La plusvalía
Oviedo: Establecimiento Tipográfico La Cruz, 1913
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2994 Font Puig, Pedro. 20/06/1913
Las concepciones políticas fundamentales de los Santos Padres y escritores ecle-
siásticos de los siete primeros siglos del cristianismo
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2995 Meana Núñez, Servando. 21/06/1913
[Tesis y título sin localizar]
2996 Rajoy Leloup, Enrique. 21/06/1913
Los pactos en la sucesión “mortis causa”
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2997 Ramos Sobrino, Blas. 21/06/1913
La concepción social de Rousseau
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
2998 Zarrauz y Mariana, Gonzalo. 24/06/1913
La propiedad privada
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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2999 Rodríguez Febles, José. 25/06/1913
El cabildo de Tenerife
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3000 Izquierdo y Martínez, José María. 25/06/1913
El derecho en el teatro español
Ejemplares manuscritos: SCT
3001 Eranueva Zumárraga, José de la. 26/06/1913
Inviolabilidad e inmunidad parlamentaria en España
Ejemplares manuscritos: SCT
3002 Asúa y Mendina, Martín de. 26/06/1913
El anarquismo ante el derecho
Madrid: Imp. de los Hijos de Gómez Fuentenebro, 1914
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3003 García Carnerero, Ricardo. 28/06/1913
La vagancia y la mendicidad voluntaria
Ejemplares manuscritos: SCT
3004 Jordana de Pozas, Luis. 30/06/1913
Los accidentes del trabajo agrícola en España
Madrid: Hijos de Reus, 1913
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3005 Porteiro Garea, Luis. 4/10/1913
El parlamentarismo en España y sus relaciones con el caciquismo
Madrid: Imprenta de Juan Pueyo, 1914
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3006 Uguet Soriano, Joaquín. 4/10/1913
Apuntes para la reconstitución del derecho procesal valenciano según las dispo-
siciones de sus fueros
Valencia: Librería Escolar de Vicente Marco Fernández, 1913
Ejemplares manuscritos UCM: SCT; Ejemplares impresos UCM: DER
3007 Esmandía Bayer, Ricardo. 14/10/1913
Estudio del código civil Alarico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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3008 Laplana Mundó, Enrique. 20/10/1913
¿Es válido el contrato celebrado entre las varias personas de un solo sujeto?
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3009 González Carrascosa, Francisco. 22/10/1913
La responsabilidad penal del epiléctico
Granada: Guevara, 1914
Ejemplares no UCM: Bibl. Univ. Granada
3010 Xiqués Calonge, Esteban. 23/10/1913
Estudio sobre la sucesión “mortis causa” bajo el punto de vista filosófico
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3011 Coderch y Mir, Secundino. 23/10/1913
El derecho civil ante la cuestión del proletariado
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3012 Sánchez Ventura, José María. 20/10/1913
La letra de cambio
Zaragoza: Imprenta de Heraldo de Aragón, 1914
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT 
3013 Fernández Miranda y Gutiérrez, Isidro. 5/11/1913
Condición jurídica de las ideas en su aspecto penal
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3014 Gaite Veloso, Joaquín. 14/11/1913
La ignorancia de las leyes
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3015 Pérez Ordoyo y Lapeña, Luis. 15/11/1913
Costumbres jurídico-económicas de Alfaro
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3016 Peña y de Andrés García, Luis de la. 22/11/1913
Algo sobre el artículo 811 del Código civil español
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3017 Calatrava Ros, Rafael. 2/12/1913
El artículo “602” del Código civil
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Granada: Tipografía Comercial, 1914
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT 
3018 Cendoya y Oscoz, Juan Manuel. 4/12/1913
El derecho de dominio sobre el espacio aéreo: estudio de legislación comparada
Ejemplar manuscrito UCM: SCT
3019 Requejo San Román, Jesús. 6/12/1913
Historia de la repudiación o “repudium” en Derecho romano
Madrid: Progreso Gráfico, s.a. 1913
Ejemplares impresos UCM: DER
3020 Morejón del Valle, Laureano. 6/12/1913
De la representación en materia real y personal en derecho romano
Madrid: Progreso Gráfico, 1914
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT 
3021 Pagés y Bernís, José. 10/12/1913
El jurado y la crisis de la justicia penal
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
1914
3022 Vicente Silva, José Francisco. 22/01/1914
[Tesis y título sin localizar]
3023 Rújula y de Ochotorena, José de, Marqués de Ciadoncha. 26/01/1914
La propiedad del Estado
Madrid: Imprenta de Juan Pérez Torres, 1914
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3024 López Sánchez y Avecilla, Adelardo. 7/02/1914
El derecho mercantil ¿tiene sustantividad propia?
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3025 Puelles y Puelles, Antonio María. 11/02/1914
La dote social
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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3026 Hitos Rodríguez, Rafael. 11/02/1914
Del libre arbitrio judicial
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3027 Campuzano y Horma, Fernando. 13/03/1914
La nueva penología: según las leyes de su desenvolvimiento histórico
Madrid: La Academia Gráfica, 1915
Ejemplares impresos UCM: DER
3028 Cuadras y Veiret, José de. 21/03/1914
De la administración de las sociedades anónimas
Madrid: Establecimiento Tipográfico Jaime Ratés, 1918
Variante de autor: Quadras i Veiret, Josep
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3029 Ezcurra y Elizalde, José León. 1/04/1914
Legislación de Navarra
Ejemplares manuscritos: SCT
3030 Milá y Camps, José. 6/04/1913
La buena fe en las contiendas judiciales
Barcelona: Talleres Gráficos de la Viuda de Badía, 1914
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3031 Villanueva y Gómez, Justo. 18/05/1914
Idea del impuesto de derechos reales y transmisión de bienes
León: Imprenta y Librería de Román Luera Pinto, 1914
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3032 Villar Madrueño, Ángel. 18/05/1914
La libertad individual en lo referente al pacto de intereses en los préstamos mu-
tuos
Valladolid: Editorial y Librería de la Viuda de Montero, 1915
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3033 Urquiaga Barberena, Pablo. 19/05/1914
Capacidad jurídica de la mujer casada
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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3034 Avia García, Félix. 23/05/1914
La justicia municipal según debería ser y según es en España
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3035 Boada y Camps, Juan. 25/05/1914
Algunos puntos de derecho canónico en Cataluña
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3036 Ogando Stolle, José. 30/05/1914
Estudio sobre la forma como requisito del contrato
Vigo: La Popular, 1919
Ejemplares impresos UCM: DER
3037 Ferrer Galdiano, Juan. 27/06/1914
Estudios sobre la generalidad y la igualdad del impuesto
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3038 Sanz Fernández, Antonio. 27/06/1914
Los ferrocarriles como parte del dominio del Estado
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3039 Escobedo y González Alberú, José. 27/06/1914
El régimen constitucional: su implantación en España por las Cortes de Cádiz
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3040 Termens Costilla, Julián. 27/06/1914
Los sistemas políticos del régimen local
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3041 Caballero Rubio, Cristóbal. 27/06/1914
Sociedades civiles y mercantiles en su aspecto diferencial
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3042 Crespo Salazar, José. 30/06/1914
Naturaleza y función social de la ley
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3043 Madruga Jiménez, Esteban. 30/06/1914
El arbitrio judicial en la ciencia y legislación penales
Madrid: Imprenta Clásica Española, 1915
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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3044 González Regueral y Bailly, Salustiano. 30/06/1914
La inviolabilidad y la inmunidad, estudio crítico sobre las garantías parlamen-
tarias
Madrid: Imprenta de Ramona Velasco, 1915
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3045 Vitoria Burgoa, Ursino. 30/06/1914
Filosofía jurídica de Cicerón
Valladolid: Imprenta y librería Casa Martín, 1939
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3046 Segura Soriano, José M. 30/06/1914
Algunas consideraciones sobre la propiedad
Granada: Tipografía Guevara, 1915
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3047 Rojas y Moreno, José. 19/10/1914
Estudio sobre la remisión condicional de la pena
Madrid: Centro Editor de Góngora, 1914
Ejemplares impresos UCM: DER; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3048 Gutiérrez García, Carlos. 22/10/1914
Estudio sobre la pequeña propiedad
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3049 Ortiz de Urbina y San José, José María. 27/10/1914
La participación en los beneficios
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3050 Prada y Fernández Mesones, José María de. 29/10/1914
La cuestión agraria en sus aspectos político, económico y social
Valladolid: Tipografía Cuesta, 1917
Ejemplares impresos UCM: POL; Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3051 Illana Samaniego, José. 31/10/1914
Derechos de la prole extramatrimoniales
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
3052 Escalas y Chameni, Félix. 23/11/1914
Obligaciones de sociedades anónimas
Ejemplares manuscritos UCM: SCT
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3053 Canencia Castellanos, Mariano. 30/04/1848
Discurso sobre el derecho de patria potestad
Madrid: Imprenta de Norberto Llorencí, 1848
Ejemplares no UCM: AHN, Univ., 3758, exp. 7 
3054 Jove y Hevia, Plácido. 02/07/1848
De la confederación de los pueblos, como único medio de realizar su derecho 
natural
Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordomudos, 1848
Tesis transcrita en: http://www.filosofia.org/aut/001/1848jove.htm
Ejemplares no UCM: BNE
3055 Nieto Baquero, Ildefonso José. 13/07/1848
Discurso sobre el derecho de gracia
Madrid: Imprenta de la Viuda de Don Antonio Yenes, 1848
En portada de la tesis, nota manuscrita: “El 13 de J. de 1848 a las 12 de la mañana”
Ejemplares no UCM: AHN, Univ. 4508, exp. 20
3056 Cadafalch y Buguñá, Joaquín. 02/12/1849
Discurso sobre el atraso y el descuido del derecho penal hasta el siglo XVIII
Madrid: Imprenta de Repullés, 1849
Ejemplares UCM: DER 
3057 Pérez Pujol, Eduardo. 29/06/1851
[Tesis y título sin localizar]
En PARES figura como título de tesis el del examen de grado de doctor. En su 
expediente (AHN): Pérez Puyoz, Eduardo
3058 Pla Mon, Toribio Francisco. 17/12/1851
Sobre el principio o principios de donde emana la verdadera fuerza de las leyes
Ejemplares manuscritos no UCM: AHN, Univ. 4602, exp. 14
3059 Escudero y Perosso, Francisco de Paula. 1852
Discurso sobre la filosofía del derecho entre los antiguos
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1852
Ejemplares no UCM: BNE; Digitalizada en BDH
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3060 Gómez Arias, Federico. 09/07/1852
Discurso sobre la necesidad de la aplicación de la filosofía del derecho a las 
teorías sociales.
Madrid: Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos, 1852
En PARES figura como título de la tesis el del examen de grado de doctor
Ejemplares no BUC: BNE
3061 Fernández del Cueto, José María. 08/10/1852
Consideraciones sobre la economía política
Madrid: Aguado, 1852
En PARES figura como título de la tesis el del examen de grado de doctor, 20-ju-
nio-1852
Ejemplares no UCM: BNE
3062 Sánchez Ocaña, Domingo. 13/06/1853
[Tesis y título sin localizar]
En PARES figura como título de tesis el del examen de grado de doctor
3063 Alonso Pesquera, Eusebio. 22/06/1859
Diferentes modos de contraer emprésitos: ventajas é inconvenientes de cada 
uno de ellos
Madrid: Imprenta de José María Ducazcal, 1859
Sección de Administración
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
3064 Flaquer y Fraisse, José. 28/06/1859
Principios en que estriban las constituciones políticas
Madrid: Imprenta de Tejado, 1859
Sección de Administración
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
3065 Domenech y Coll, José. 29/06/1859
¿La distribución de los impuestos debe ser proporcional o progresiva?
Madrid: Imprenta de Tejado, 1859
Sección de Administración
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
3066 Iraola y Rivero, Juan de. 21/09/1859
Historia en general de la ciencia económica
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1859
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Sección de Administración
Ejemplares impresos UCM: DER, MED
3067 Fernández de Iturralde, José Enrique. 22/09/1859
Origen y desarrollo de la diplomacia en el continente europeo
Madrid: Imprenta de Juan Antonio García, 1859
Sección de Administración
Ejemplares impresos UCM: DER, MED, POL
3068 Alfaro y Martínez, José María. 05/10/1876
Preferencia entre el régimen dotal y el de gananciales. ¿Son compatibles ambos 
sistemas?
Sección de Derecho Civil y Canónico




Abad Conde, Gerardo. 22/11/1911
Abad de Aparicio, Hilario. 23/06/1862
Abad de Santiago, Ángel. 18/06/1848
Abad Seller, Eleuterio. 24/10/1902
Abad y de Cavia, Fidel. 10/12/1909
Abad y Montero de Espinosa, Joaquín. 22/12/1910
Abadal y Calderó, Raimundo de. 01/07/1882; 29/01/1883
Abadal y Vinyals, Ramón de. 31/10/1911
Abadía Cortina, Ivo. 26/02/1876
Abaitua y Olano, Juan. 08/07/1896
Abalo y Patxot, Fernando de. 06/11/1899
Abarca y Morales, Augusto. 16/01/1897
Abásolo y Urrutia, Emilio. 14/12/1907
Abejón y Martínez, Carlos. 11/01/1886
Abella y Fuertes, Joaquín. 31/10/1882
Ablanedo y Gilledo, Luis. 31/05/1890
Abojador Pérez, Sebastián María. 15/01/1902
Abreu y Ceraín, Sebastián. 04/10/1869
Abril y Ochoa, José. 28/03/1896
Abril y Rodríguez, Antonio. 05/10/1877
Acero y Abad, Tomás. 15/10/1877
Acevedo Agosti, Valentín. 27/06/1908
Acevedo y Croquer, Manuel. 30/06/1902
Acha y Cerrajería, Rafael de. 25/11/1857
Acha y Pérez, Pedro. 19/05/1899
Acosta Inglott, Rafael. 27/10/1910
Acosta y Casquet, Francisco. 13/12/1898
Adrián y de la Fuente, José. 29/04/1898
Agelet y Garrell, José. 24/06/1904
Agelet y Romeu, Antonio. 30/11/1896
Agrasot y González, Enrique. 03/11/1898
Aguado y Arnal, Francisco. 16/01/1900
Aguilar y Correa, Antonio. 21/06/1852
Aguilar y Mora, José Manuel. 01/07/1880
Aguilera Meléndez, José. 25/06/1859
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Aguilera y Carbonell, Alejo. 28/06/1858
Aguirre y Aguirre, Cesáreo Marcelino. 18/04/1891
Aguirre y Lara, Evaristo de. 27/02/1890
Aguirre y Michelena, Luis. 25/01/1902
Aguirre y Oxangoiti, Juan. 15/12/1896
Agulló de la Escosura, Gonzalo. 06/04/1907
Agulló y Llorens, Javier. 06/11/1894
Agustí y Milá, Jaime. 11/11/1862
Aisa y Allué, José María. 08/11/1882
Aizpurúa y Aizpurúa, José Manuel de. 19/12/1859
Aizpurúa y Aizpurúa, José María de. 19/12/1859
Alas y Meléndez, Andrés. 13/06/1864
Alas y Ureña, Leopoldo. 01/07/1878
Alas-Pumariño y Bárcena, Eduardo de las. 30/04/189
Alba García-Oyuelos, César. 13/01/1863
Alba y Bonifaz, Santiago. 31/05/1895
Albert Díez, Aureliano. 01/07/1875
Albert y Viudes, Luis. 10/11/1897
Albó y Martí, Francisco de Paula. 02/07/1896
Albó y Martí, Ramón. 02/07/1896
Alcalá y Espinosa, Nicolás. 25/06/1907
Alcalá Zamora y Torres, Niceto. 13/06/1898
Alcalde Prieto, Domingo. 23/11/1856
Aldaz y Barrera, Fermín. 23/05/1860
Alderete y Ansotegui, Severino. 19/01/1878
Alfaro y Lafuente, Santos. 27/06/1862
Alfaro y Martínez, José María. 05/10/1876
Alfaro y Navarro, Elías. 14/05/1892
Algarra y Postius, Jaime. 19/05/1905
Algorta y Abaroa, Fabián de. 14/11/1879
Allende Salazar y Muñoz de Salazar, Ángel de. 31/05/1878
Allende y Allende, Enrique. 16/01/1900
Allué Salvador, Miguel. 05/10/1909
Almech y Jordán, Benito V. Emilio. 15/01/1879
Almela Mengot, Vicente. 26/05/1905
Almenar y Esteve, Salvador. 13/12/1882
Almirall y Alba, Manuel María. 12/03/1881
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Almodóvar y Morales, Juan Miguel. 26/01/1852
Almonacid y Cuenca, Estanislao. 05/10/1900
Alonso Bolinaga, Ladislao. 27/10/1903
Alonso Cordero, Joaquín. 13/10/1860
Alonso de Armiño y Calleja, Tomás. 08/10/1896
Alonso de Prado y Ruiz Capillas, Ildefonso. 13/05/1881
Alonso Escribano, Ildefonso. 23/05/1853
Alonso Estremera, Guillermo. 20/04/1854
Alonso Lucas, José María. 30/06/1906
Alonso Padierna de Villapadierna, Santiago. 09/04/1886
Alonso Pesquera, Eusebio. 18/05/1856; Adenda 3063
Alonso y Andrés, Narciso. 07/05/1898
Alonso y Benito, Luciano. 14/10/1863
Alonso y González, Salustiano. 03/04/1909
Alonso y Lasheras, Millán. 31/05/1895
Alonso y Lasheras, Rafael. 31/05/1895
Alonso y León Zegrí, Fernando. 27/09/1879
Alonso y Pombo, Millán. 02/12/1899
Alonso y Santos, Manuel. 23/04/1890
Alonso y Solorzano, Alfredo. 30/06/1887
Alonso y Zegrí, Manuel. 10/03/1882
Alós de Berenguer, Francisco. 07/11/1861
Alós Rivero, Diego de. 06/02/1905
Altamira y Crevea, Rafael. 16/12/1887
Álvarez Arenas y Vereterra, Bernardino. 28/06/1857
Álvarez Arenas y Vereterra, Ruperto. 16/02/1864
Álvarez Buylla Lozano, Plácido. 17/06/1910
Álvarez Buylla y González Alegre, Adolfo. 25/11/1871
Álvarez Capra, Manuel Francisco. 14/01/1861
Álvarez Cascos y Álvarez Cascos, Fernando. 22/02/1913
Álvarez Cuervo, Eduardo. 18/12/1876
Álvarez de la Villa y Riaño, Joaquín. 31/05/1890
Álvarez de los Corrales y Melgarejo, Diego. 19/01/1859; 14/02/1863
Álvarez de Sotomayor, José. 21/06/1865
Álvarez del Manzano y Gómez de Bonilla, Joaquín. 03/12/1892
Álvarez Espino, Romualdo. 30/11/1860
Álvarez Martín, Ricardo. 06/02/1907
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Álvarez Osorio y Cuadrado, Luis. 15/01/1883
Álvarez Ossorio y Massa, Antonio. 27/03/1860
Álvarez Pedrosa y Fanjul, Cipriano. 16/04/1886
Álvarez Rodríguez, Francisco. 26/06/1901
Álvarez Sáiz, Isidoro. 27/04/1901
Álvarez-Valdés Castallón, Ramón. 18/05/1887
Álvarez Valdés y Castañón, Ramón. 18/05/1887
Álvarez y González Posada, Melquiades. 15/04/1886
Álvarez y González, Feliciano. 28/10/1905
Álvarez y Martín, José María. 28/10/1905
Álvarez y Martínez, Tomás. 26/06/1859
Álvarez y Mendoza, Ángel. 08/07/1896
Álvarez y Rodríguez, Armando. 21/10/1895
Álvarez y Suárez, José. 12/11/1901
Álvarez y Velluti, Pedro. 14/10/1902
Álvarez-Sobrino Munguía, Onésimo. 22/06/1858
Alzugaray y Yanguas, Ricardo. 29/11/1858
Amador y Carrandi, Ernesto. 30/06/1899
Amarelle Rodríguez, Francisco. 21/04/1858
Amat y Aymar, Juan. 13/01/1888
Amat y Villalba, Francisco de Paula. 14/12/1893
Amigó y Cuyás, Ramón. 30/06/1909
Amigo y Fernández, Secundino. 25/05/1889
Amilibia Aristiguieta, José Víctor de. 16/05/1866
Amor y Naveiro, Constante. 30/10/1900
Amores Tomé, Román. 27/10/1875
Amores y Domingo, Alfredo. 30/03/1892
Amós y Bermúdez, Ángel. 12/03/1912
Ampuero y del Río, José Joaquín. 13/05/1896
Amusategui y Goicoechea, Rufino de. 30/06/1892
Andarias y Carrasco, José. 29/01/1885
Andión Tato, Alfredo. 03/07/1882
Andrade y Núñez, Antonio. 02/12/1899
Andrés Assereto, Ricardo. 07/03/1866
Andrés Marcos, Teodoro. 26/01/1912
Andrés y Palomar, Juan. 14/11/1896
Ángel y García, Mariano de la Paz. 28/04/1900
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Anglada y Bonet, Antonio. 30/06/1887
Anglasell Serrano, Manuel. 03/10/1862
Angulo y de la Hormaza, José María de. 13/03/1878
Angulo y Gutiérrez, Rafael. 24/10/1876; 07/03/1877
Angulo y Riamón, Miguel de. 29/10/1909
Anós y Bermúdez, Ángel. 12/03/1912
Ansotegui Arbayza, Luis de. 25/06/1859
Antolín y Becerro, Manuel. 23/12/1905
Añibarro y Lázaro, Ramiro. 29/05/1896
Aparici y Gaitán de Ayala, José María Antonio. 29/05/1878
Aparicio y Tablares, Eustoquio Mario. 14/01/1896
Aparisi y Rodríguez, José María. 09/12/1899
Aquilino Iglesia, Leopoldo. 16/06/1898
Aragón García del Mazo, Miguel. 25/11/1859
Aragonés y Champín, José. 26/01/1909
Aramburo y Machado, Mariano. 15/10/1892
Aramburu y Zuloaga, Félix. 10/12/1870
Aramburu y Zuluaga, Anselmo de. 12/04/1889
Aramendía y Palacio, Julián. 10/02/1909
Arana y Abreu, Juan de. 06/04/1905
Arana y de la Hidalga, Juan. 07/11/1885
Aranda y Giménez Celestino. 30/06/1853
Araujo Fernández Bardón, Magín. 29/06/1859
Araullo y González, Manuel. 04/12/1878
Arce y Pilón, Francisco de. 28/10/1899
Arco y Elías, Fernando del. 30/05/1896
Arcos Orodea, Lorenzo. 20/09/1859
Areilza y Arregui, Ignacio de. 04/05/1912
Arenas y García-Motos, Eugenio Miguel. 10/03/1891
Arenillas y Paredes, Saturnino. 06/12/1852
Arévalo e Ibáñez, Carlos. 01/07/1886
Arévalo y Cantalapiedra, Gregorio. 28/11/1888
Argüelles de la Riva, Santiago. 25/06/1861
Arguinzoniz Garay Artave, Antonio Manuel. 18/05/18
Arguinzóniz y Olalde, José Joaquín. 09/12/1908
Argullol y Serra, José de. 21/01/1864
Arias de Miranda y Goitia, Diego. 27/06/1868
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Arias de Velasco y Lugigo, Jesús. 24/02/1892
Arias Miranda, Alfredo. 10/04/1902
Arias Pedraz, Vicente José. 15/06/1860
Arias Sanjurjo, Joaquín. 26/03/1886
Arias y Gago Blanco, Pedro. 08/05/1878
Aristizábal y Machón, José Manuel. 07/04/1906
Aristoy Santo, Mario. 27/10/1902
Arizmendi y Simancas, Manuel. 14/06/1898
Armada y Heredia, Ramón. 01/07/1879
Armas y Giménez, Santiago de. 10/01/1867
Armengol y Cornet, Pedro. 22/06/1859
Armenteras y Vintró, Adolfo. 01/12/1883
Armesto y Junquera, Francisco. 15/12/1859
Armiño y Calleja, Tomás. 08/10/1896. 08/10/1896
Arnal Vicente, Romualdo. 30/10/1857
Arnés y Encinas, Manuel. 30/06/1905
Arozarena y Angulo, Cristóbal de. 07/07/1858
Arregui y Garay, Juan. 27/06/1896
Arriaga y Rivero, Adolfo. 29/05/1878
Arriaga, José Higinio de. 28/09/1863
Arribas Baraya, Julián. 28/05/1858
Arrillaga López, Ignacio. 13/12/1911
Arroita-Jaúregui y Larragán, José María de. 25/05/1895
Arróniz y Tomás, Francisco. 13/12/1877
Arróspide Marimón, José de. 02/12/1864
Arroyo y Camollán, José Luis. 27/05/1892
Arroyo y Camoyán, José Luis. 27/05/1892
Arroyo y Zapatero, Santiago. 10/11/1880
Arruche y Villanueva, César Antonio. 29/05/1890
Artime y Limeses, Benito Vicente. 09/10/1902
Artiñano y Goicouría, Luis de. 16/12/1905
Artola y Galardi, Víctor. 17/12/1907
Asensio e Ibáñez, Natalio Jesús. 16/12/1893
Asensio y Caro, José Manuel. 24/10/1891
Asensio y Caro, José María. 24/10/1891
Asiaín y Rioja, Joaquín. 09/12/1892
Astola y de la Riva, Teodoro. 09/03/1897
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Astudillo de Guzmán, Juan. 01/09/1858
Asúa y Mendina, Martín de. 26/06/1913
Asunción y Guimerá, Pedro de la. 02/07/1881
Atard y González, Rafael. 30/06/1902
Atocha Mira, Enrique. 24/03/1858
Auban y Pol, Manuel. 01/07/1886
Aulés y Garriga, Eduardo. 21/06/1860
Aulestiarte y Colomera, Venancio. 11/10/1861
Avelino Fernández de la Poza, Nicolás Pedro. 27/06/1894
Avellón y Quemada, Mariano. 03/04/1884
Avia García, Félix. 23/05/1914
Ávila y Fernández de Henestrosa, Camilo de. 15/06/1898
Avilés Zapater, Mariano. 19/10/1906
Aybar y Villarroya, Ignacio. 20/06/1860
Azaldegui Ariza, Gaspar Santiago. 30/06/1889
Azaña y Díaz, Manuel. 27/06/1900
Azcárate Fesser, Luis. 13/05/1884
Azcárate y Menéndez, Gumersindo. 30/06/1869
Azpeitia Esteban, Mateo. 11/10/1901
Azpeitia Moros, Esteban. 02/07/1880
Azpitarte y Sánchez, José. 19/12/1891
Azpitarte y Sánchez, Rafael. 14/12/1898
Bacariza Varela, Augusto. 27/04/1911
Bada y Bergua, Manuel. 23/04/1862
Badarán y Echávarri, Joaquín María. 23/02/1888
Badía y Ortiz de Zúñiga, Eduardo. 24/09/1862; 01/09/1863
Bahamonde y de Lanz, Diego. 10/07/1868
Bajo González, Claudio. 28/06/1859
Balbín de Unquera, Antonio. 18/06/1864; 19/06/1865
Balle y de Rubinat, Alberto. 03/04/1882
Ballester Julbe, Constantino. 30/06/1909
Ballester y Boada, Gabriel. 23/06/1880
Ballester y Ciurana, Constantino. 26/05/1877
Ballesteros Álava, Pío. 10/10/1903
Ballesteros y Bergón, Agustín. 08/07/1896
Ballesteros y Ordejón, Norberto. 09/07/1852
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Ballesteros y Torrecilla, Aurelio. 26/11/1888
Ballesteros y Torres, Lope. 29/10/1881
Ballvé y Pallisé, Faustino. 19/04/1910
Balparda y de las Herrerías, Gregorio de. 25/05/1897
Baltá Baltá, Antonio. 20/06/1857
Bances y Menéndez, Juan Francisco de Asís. 24/06/1
Banet y Fontenla, Manuel. 01/07/1893
Bañón y Pascual, Pedro. 10/04/1897
Baqué y Llargués, Francisco de Asís. 20/01/1894
Barahona y Holgado, Casto. 03/11/1900
Barba y Tuset, Francisco Juan. 25/06/1880
Barbajero y García, Bernardo. 10/12/1872
Barberá y Falcó, José. 24/03/1873
Barbier y Lecanda, José. 22/03/1904
Barcáiztegui Uhagon, Xavier José de. 25/04/1865
Barcia Trellés, Augusto. 27/06/1904
Barinaga y Belloso, Tomás. 14/05/1880
Barja y Alonso, José. 18/12/1895
Barján y Martí, Ignacio. 14/12/1909
Barnola de Espona, Luis de. 23/12/1855
Barnola Verdaguer, Antonio de. 30/06/1860
Barnuevo Rodrigo, José María. 27/04/1863
Baró y Vicens, Juan. 03/07/1891
Barón y Martínez, Fernando. 11/11/1897
Barona Cires, Juan Antonio. 29/06/1852
Barrado Vicente, Roque. 03/10/1860
Barraquer y Roviralta, Cayetano. 25/06/1863
Barreda y Rodrigo, Tomás. 01/07/1884
Barredo y Vieyra de Abreu, Enrique. 04/03/1899
Barreiro y Meiro, José. 18/02/1889
Barrera Moreno, José. 10/03/1862
Barrera y Caldes, Enrique. 21/10/1878
Barrera y Calduch, Alfonso. 02/07/1883
Barrera y Vázquez, Manuel. 28/10/1903
Barrio Mier, Matías. 02/07/1866
Barrio Pardiñas, Ángel. 16/05/1867
Barriobero y Armas, Juan. 02/07/1894
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Barrios y Álvarez, Francisco. 26/06/1889
Barros y de Lis, Severino. 07/11/1910
Barroso y Castillo, Antonio. 23/03/1875
Barrueco y Rosell, Fernando. 06/03/1897
Barrueta y Echave-Sustaeta, Luis. 30/06/1902
Barta y Yarza, Pedro. 16/06/1859
Barthe y Sánchez Sierra, Alfredo. 27/02/1899
Bartol y García, Gonzalo. 23/05/1896
Bas Cortés, Vicente. 14/01/1864
Bas y Amigó, Ángel. 16/05/1863
Bascones y Pérez, José María. 15/12/1888
Baselga y González, José María. 04/07/1900
Baselga y Ramírez, Santiago. 27/06/1891
Bastardas y Sampere, Alberto. 30/05/1894
Bastida y Fernández, José de la. 13/03/1888
Battistini y Acevedo, Plácido. 30/06/1862
Bautista Ramos, Mateo. 30/05/1884
Bayo y González Elipe, José. 20/12/1899
Bea y López, Miles. 14/12/1886
Beato y Méndez, Hilario. 17/12/1880
Beato y Sala, Isidro. 31/05/1892
Beato y Sala, Vicente. 02/07/1894
Becerra y Lacot, Luis Antonio. 13/01/1896
Bedmar y Larraz, Manuel de. 26/03/1896
Bedoya Bedoya, Nicolás de. 18/06/1867
Beitía y Bastida, Antonio de. 23/06/1850
Bejarano y Mesanat, Emilio. 06/03/1895
Bel y Buil, Ricardo. 30/04/1892
Bel y Serrano, Juan Manuel. 17/12/1892
Belaustegui e Iturbe, Ignacio. 01/02/1906
Belda y Méndez de San Julián, Francisco. 17/12/190
Belda y Soriano de Montoya, Antonio. 10/11/1905
Bellido Moraleda, José María. 14/05/1910
Bellido y Garcés, Roque. 30/10/1897
Bello y Ríos, Juan Bautista. 24/05/1886
Belmonte y González-Abreu, Ricardo. 11/02/1899
Beltrán y Ulldemolins, Lucas. 31/05/1904
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Belver Cano, Antonio. 23/11/1906
Benavent y Hernández, Emilio. 22/11/1902
Bengoa y Cabrero, Néstor. 19/10/1878
Bengoechea Gutiérrez de Cabiedes, Enrique de. 29/09/1850
Benítez de Lugo y Manuel de Villena, Antonio. 27/06/1862
Benito y Curto, Alejandro. 26/06/1889
Benito y de la Llave, Enrique de. 13/10/1903
Benito y Endara, Lorenzo. 29/11/1881
Benito y Marín, Nicolás Moisés de. 23/10/1897
Benito y Pardo, Eugenio. 04/11/1901
Benito y Varela, Pablo de. 10/12/1896
Benito y Varela, Pedro de. 22/03/1893
Berdejo Casañal, Mariano. 20/06/1911
Berga y García, Honorato. 18/12/1882
Bergua y Pérez, Mariano. 04/07/1888
Berjano y Escobar, Gerardo. 29/11/1871
Berlín y Casamitjana, Crisanto. 07/12/1897
Bermejo y Ceballos Escalera, Rafael. 08/05/1878
Bermejo y Mayoral, José. 17/12/1881
Bermúdez de Castro O’Lawlor, Salvador. 30/06/1887
Bermúdez y Sela, Ignacio. 20/10/1880
Bernabé Herrero, Juan Antonio. 18/12/1883
Bernad y Partagas, Francisco. 06/02/1893
Bernal y Aramburu, Martín. 17/10/1881
Bernáldez y Romero de Tejada, Fernando. 18/04/1890
Bernar y Llacer, Rafael. 21/02/1883
Bernis y Carrasco, Francisco. 27/06/1900
Bérriz do Seixo, Aureliano Julio. 25/11/1881
Bertrán y Gabarro, Miguel. 26/06/1861
Bertrán y Musitu, José. 17/11/1898
Beruete y Moret, Aureliano. 27/06/1867
Betegón Echevarría, Francisco Javier. 17/06/1854
Bielsa Perún, Julio. 29/06/1876
Biesa y Pueyo, Juan Pablo. 27/09/1899
Blanc y Perera, José María. 01/06/1884; 01/07/1884
Blanco Infanzón, Mario. 28/05/1879
Blanco Solana, Juan. 21/01/1861
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Blanco y Ardines, Pío. 30/06/1887
Blanco y Pérez, Carlos. 02/07/1883
Blanco y Toro, Pedro. 23/02/1895
Blanco y Velasco, Cándido. 18/12/1878
Blanes y Zayas, Antonio. 20/12/1898
Blas y Melendo, Andrés. 13/06/1864; 30/06/1864
Blas y Rivera, Luis. 01/07/1891
Boada y Camps, Juan. 25/05/1914
Bobadilla y Martínez de Arizála, Luis de. 30/01/1889
Boet Moreu, Rafael. 16/04/1865
Bofarull de Palau, Manuel. 14/05/1877
Bofarull y Romañá, Manuel de. 11/05/1911
Bofill y Galtés, José María. 27/06/1895
Bofill y Galtés, Luis. 30/10/1897
Bofill y Matas, Jaime. 01/05/1902
Boíra y Camps, Manuel. 17/05/1881
Boix y Raspal, José María. 15/12/1911
Bolado Bolado, Valentín de. 16/11/1859
Bonet Navarro, Cándido. 07/03/1884
Bonet y Ferrer, Enrique. 26/06/1863
Bonilla Marín, Gabriel. 11/10/1911
Bonilla y Forcada, José de. 30/03/1863
Bonilla y Jaén, José de. 19/10/1901
Bonilla y San Martín, Adolfo. 04/07/1896
Bonnin y Aguiló, Juan. 22/05/1886
Boo y Pita, Pedro. 16/10/1891
Borja, Francisco. 11/07/1866
Boronat y Botella, Juan. 22/06/1853
Borrallo y Salgado, Teófilo. 12/12/1895
Borrás Vizoso, Víctor. 29/05/1888
Borrás y Bayonés, José. 12/01/1888
Borrás y Ricomá, José. 14/01/1889
Borrell Nicolau, José. 12/05/1908
Bory y Salvador, Francisco. 11/01/1881
Bosomba y Bosomba, Mariano. 26/11/1860
Botana Míguez, Joaquín. 02/06/1855
Botella y Gómez de Bonilla, Cristóbal. 26/09/1883
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Bravo y Goyena, José. 30/01/1897
Bris y Sánchez, José María. 07/04/1900
Brizuela y Fernández, Federico. 18/12/1877
Brochín y Comendador, Vicente. 29/11/1893
Bru de Sala Espona, Ramón. 25/06/1867
Bru y del Hierro, Carlos. 09/12/1884
Brugada Just, José Víctor. 29/05/1854
Brugada y Panizo, Víctor Pio. 30/06/1888
Brugueras y Bas, Jaime. 27/11/1886
Bueno de Bustundoy, José. 09/05/1860
Buerba Elejalde, Daniel. 07/02/1890
Buerba y Borruel, José María. 30/03/1895
Buerba y Elejalde, Manuel. 07/02/1890 
Builla y González Alegre, Adolfo. 25/11/1871
Buitrago y Hernández, Joaquín Felipe. 29/04/1886
Buitrón Luis, Manuel. 04/02/1864
Burgos y Descalzo, Sixto. 04/11/1893
Burgos y Torrens, Gabriel. 27/10/1866
Burón y García, Gregorio. 15/11/1880
Burriel y Alberola, Félix. 04/11/1892
Burriel y Benlloch, Eugenio. 22/06/1898
Burriel y García Polavieja, Facundo. 30/06/1902
Burriel y García Polavieja, José María. 13/05/1902
Busquets y Codina, Ramiro. 30/06/1900
Bustamante Rueda, León Valentín de. 03/07/1852
Bustelo y González, José. 15/01/1878
Bustillo y Rodríguez, Cirilo Amado. 09/02/1884
Bustillos y Álvarez, Julián. 03/11/1860
Busto y Elorz, Pablo del. 14/02/1868
Bustos y Bustos, Alfonso de. 23/05/1891
Buylla, Adolfo. 25/11/1871
Buylla y Godino, José. 30/06/1906
Caballero Rubio, Cristóbal. 27/06/1914
Caballero y Mediano, Francisco. 23/05/1885
Caballero y Montes, José María. 13/02/1878; 03/04/1878
Caballero y Muñoz, León. 04/05/1882
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Cabañas y Botín, Francisco. 26/03/1900
Cabarrocás y Migenes, José. 08/11/1888
Cabello y Guillén de Toledo, Alfonso. 01/05/1893
Cabeza de León, Salvador. 18/02/1887
Cabrera y Felipe, Guillermo. 3/04/1913
Cabrera y Tophan, Blas. 19/05/1874
Cabrera y Warleta, Manuel. 27/11/1888
Cabrerizo y García, Francisco. 06/02/1911
Cáceres Girón, José María. 07/11/1847
Cadafalch y Buguñá, Joaquín. Adenda 3056
Cadalso y Manzano, Fernando. 06/05/1887
Cagigas y Larráz, Ramón de las. 02/07/1880
Calabuig y Carra, Vicente. 24/05/1877
Calatayud y Soler, José. 28/05/1895
Calatrava Ros, Rafael. 2/12/1913
Calderó Vila, Francisco Javier. 26/06/1858
Calderón Herze y Collantes, Pedro. 18/02/1861
Calderón y Arana, Alfredo. 01/07/1884
Callejo y de la Cuesta, Eduardo. 22/12/1898
Callejón y Asme, José. 30/09/1881
Calopa y Armengol, Francisco. 05/05/1881; 28/10/1882
Calvo Flores y Liñán, Julio. 04/11/1880
Calvo y Herrero, Saturnino. 29/10/1881
Calvo y Madroño, Ismael. 31/05/1890
Calvo y Madroño, Juan Manuel. 07/07/1896
Calvo y Peña, Ramón. 06/04/1881; 21/04/1880
Calvo y Torrente, Emilio. 24/11/1896
Calzada y Alonso, Tomás. 19/06/1877
Camacho y Castellanos, Francisco de Paula. 21/06/1848
Camacho y Castellanos, Juan Bautista. 24/02/1882
Cámara y Carrillo, José Gregorio de la. 16/12/1886
Cámara y Jiménez, Mariano de la. 24/10/1895
Cámara y Ortiz, Diego. 23/05/1879
Camarasa y Echarte, Federico. 28/11/1907
Camarero y Marrón, Dimas. 18/05/1901
Camino y Román, Ricardo. 26/06/1878
Campa Fernández, Marcial de la. 25/06/1864
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Campaner y Fuertes, Álvaro. 14/05/1859
Campillos y Orts, Juan Antonio. 15/11/1898
Campo-Redondo y Fernández, Baldomero. 06/10/1911
Campos de los Reyes y García, Felipe. 13/10/1887
Campos Munilla, Manuel de. 18/06/1879
Campos y Palacios, Joaquín. 10/12/1880
Campos y Pulido, José María. 26/10/1899
Campoy y Flores, Cristóbal. 27/11/1893
Camprodón y Vidal, Andrés. 13/04/1894
Camps de Matas, Fernando. 02/07/1857
Campuzano y Horma, Fernando. 13/03/1914
Canalejo Martín, Antonio. 03/10/1879
Canales e Ibáñez, Nicolás. 27/03/1868
Cancio Mena, Juan. 18/04/1860
Candel y Rubio, José. 09/04/1888
Candela y Mas, Gabriel. 07/07/1897
Candil y Calvo, Francisco. 20/06/1910
Canencia Castellanos, Mariano. Adenda 3053
Canencia y Gómez, Eduardo. 14/12/1906
Canera y Portela, Ignacio. 11/10/1911
Cano Cáceres, Emilio. 30/06/1866
Cano Rincón, Emilio. 26/06/1905
Cano Vergara, Pablo. 24/06/1848
Canosa y Martínez, José María. 16/05/1883
Cánovas y Martínez, Luis. 25/05/1880
Cánovas y Ortega, Antonio. 05/02/1909
Cantó y Figueras, Ramón. 25/06/1887
Cañal y Migolla, Carlos. 27/06/1901
Caparrós y Lorencio, José María. 19/04/1904
Caraballo y Gaitero, Trifón Ildefonso. 17/11/1902
Carande y Thovar, Ramón. 27/06/1910
Carbajal y Wilson, César Manuel. 24/04/1896
Carballo de la Puerta, Moisés. 13/12/1881
Carballo Fernández, Manuel. 25/11/1861
Carbonell y Antón, Francisco de Paula. 18/05/1864; 15/06/1864
Carbonero y Sol, León. 17/03/1877
Carderera y Potó, Vicente. 28/06/1859
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Cardo y Crespo, Tomás. 27/06/1910
Cardoner y Vidal, Baltasar. 28/06/1912
Carles y Vinader, Enrique. 17/02/1897
Carmín de Angulo, Juan. 26/06/1894
Carmona y Aguilar, Miguel. 01/09/1868
Carmona y Martín, Nicolás. 06/11/1894
Carner Puig y Oriol, José. 04/11/1904
Carner y Romeu, Jaime. 18/01/1888
Caro y del Arroyo, Mariano. 20/06/1910
Caro y Riaño, Agustín. 01/07/1886
Carrancá de Hédiger, Juan. 23/05/1884
Carranza y Asensio, Casimiro. 18/03/1890
Carrasco López, Francisco. 16/01/1904
Carrasco y Sánchez, Sebastián. 01/07/1893
Carrascosa y Molero, José Ruperto. 21/03/1901
Carrera y Portela, Ignacio. 11/10/1911
Carreras y Artau, Tomás. 25/10/1902
Carreras y Xuriach, Baudilio. 30/11/1856
Carrillo y Carmona, José. 26/02/1894
Carrillo y Tiscar, Luis. 10/12/1879
Cartaya García, Juan Eduardo. 29/11/1875
Carulla Estrada, José Antonio. 05/11/1875
Carvajal Fernández de Córdoba, Ángel. 10/06/1865
Carvajal y Melgarejo, Álvaro. 14/03/1894
Casabó Puig de la Bellacasa, José. 07/03/1884
Casadesús y Cot, Jorge. 28/11/1868
Casado Santos, José. 10/03/1892
Casado y Mata, Laureano. 21/03/1868
Casado y Pardo, Julián. 26/04/1872
Casado, Ignacio M. 16/02/1859; 26/02/1859
Casajús y Gómez del Moral, Roberto. 27/02/1868
Casal y Soto, Bernardo. 14/11/1891
Casal y Soto, Raimundo. 04/07/1900
Casamada y Llorens, Juan Bautista. 21/11/1892
Casamor y Caleu, Luis. 18/03/1903
Casamor y Huguet, Leandro. 27/11/1863
Casanueva Gorjón, Cándido. 19/05/1904
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Casares Bescansa, Ramón. 16/12/1895
Casas Ruiz, José María. 03/10/1887
Casas San José, Francisco. 07/07/1896
Casas y González, José. 14/11/1894
Casas y Medialdea, Pedro. 30/04/1908
Casaval López, Zacarías. 19/12/1860
Cascajares y Pareja, Joaquín. 02/07/1891
Casermeiro Casermeiro, Antonio. 05/06/1854
Casín y González, Julio. 30/05/1896
Casinello y García, Guillermo. 25/02/1880
Caso y Casulo, Alfredo. 21/12/1883
Caso y Casulo, Bernardo. 26/11/1878
Cassinello y Cassinello, Juan. 30/05/1873
Cassinello y García, Andrés. 18/04/1891
Casso y Romero, Ignacio de. 31/05/1907
Castán Tobeñas, José. 27/06/1912
Castañeda y Alcover, Vicente. 22/04/1907
Castejón y Martínez de Arizala, Federico. 12/05/19
Castel y González, Luis. 03/10/1908
Castella García, Ricardo. 19/10/1905
Castellanos y Arango, Alfredo. 26/05/1882
Castellar y Serra, Ernesto. 17/04/1877
Castelló y Madrid, José. 30/06/1908
Castellote y Bueno, Blas. 28/06/1862; 24/09/1862
Castells y Sivilla, Alfonso. 25/06/1889
Castilla y Abril, Antonio de. 12/05/1908
Castillejo Duarte, José. 30/06/1902
Castillejo y Gutiérrez, José. 30/06/1899
Castillo Lechaga, Francisco del. 19/06/1857
Castillo y Alonso, Gonzalo. 28/09/1893
Castillo y de la Llana, Hipólito del. 11/11/1881; 22/11/1886
Castillón Portella, Zenón de. 03/12/1848
Castiñeira y Antelo, Carmelo. 25/10/1895
Castiñeyra y Boloix, Mariano. 12/05/1877
Castrillón Villamil, José María. 18/04/1872
Castro Gardeta, Rafael. 14/04/1888
Castro Rodríguez, Carlos de. 04/03/1902
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Castro y Alonso, Manuel de. 17/12/1887
Castroviejo y Nobajas, Armando Ricardo. 21/11/1895
Casulleras Macazaga, Manuel. 01/07/1903
Casuso de la Mesa-Quintana, Eduardo de. 12/04/1894
Casuso y Campo, Francisco de. 22/06/1868
Catalá y Calzada, Manuel. 26/11/1867
Catalayud Ortiza, Antonio de. 11/02/1913
Catalina del Amo, Severo. 15/03/1857
Catalina y Rodríguez, Manuel Enrique. 16/02/1888
Catena Sanz, Alejo. 1870
Cavanilles y Federici, Antonio. 09/06/1857
Cavestany González-Nandín, Ramiro. 12/06/1865
Cavestany y González Nandín, Genaro. 11/05/1892
Caymari y Rullán, Onofre. 06/05/1895
Cazaña y Fernández, Adrián. 28/04/1888; 22/05/1890
Ceballos Avilés, Juan de. 09/12/1881
Ceballos Muñoz de Bustillo, José María. 04/12/1877
Celis y Mier, Benito de. 17/11/1892
Cemboraín Chavarría, Eugenio. 22/05/1911
Cencillo y Briones, Jesús. 01/07/1879
Cendoya y Oscoz, Juan Manuel. 4/12/1913
Centineda y Tomás, Leopoldo. 19/01/1864; 03/02/1864
Cerdeira y Fernández, Cándido. 03/05/1901
Cerdó Pujol, Manuel. 25/11/1907
Cereijo López, Luis. 02/07/1900
Cerragería Gallo, José Manuel de. 26/06/1848
Ceruelo y Obispo, José Gabriel. 16/05/1865
Cervantes del Castillo-Valero, Agustín. 27/06/1864
Cervera y Cardona, José Antonio de. 22/11/1877
Cervino e Hidalgo, Marcelo. 01/07/1885
Céspedes Ramírez, Gonzalo. 28/07/1901
Céspedes y Santa Cruz, José Emilio. 25/02/1876; 27/05/1878
Cevallos Muñoz de Bustillo, José María. 04/12/1877
Chacón Gómez, Trinidad Ricardo. 04/02/1861
Chacón y Pedemonte, Juan. 11/03/1882
Chalbaud y Errazquin, Luis. 31/03/1898
Chamorro y Sedano, José María. 01/05/1893
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Chapado García, Eusebio María. 27/06/1863
Charrín y Martín Veña, Acacio. 14/12/1910
Charrín y Tigero, Acacio. 31/05/1872
Chavarri y Ormiluque, Eduardo. 15/05/1913
Chaves y Manso, Rafael de. 15/07/1851
Checa y Sánchez, Fernando de la. 20/12/1880
Checa y Sánchez, Ricardo de. 11/12/1880
Chibás y Guerra, Emilio. 07/11/1896
Cid Granero, Sebastián. 18/01/1905
Cidad y Olmos, Antonino. 10/11/1870
Ciga Mayo, Pedro. 20/12/1894
Cilleruelo y Zamora, Pablo. 18/03/1898
Cimas y Leal, José. 09/11/1906
Claros Sánchez Barriga, Manuel. 18/06/1860
Clemente de Diego y Gutiérrez, Felipe. 23/02/1888
Clusella y Montané, Juan. 02/07/1900
Coderch y Mir, Secundino. 23/10/1913
Codina Borrás, Enrique. 17/03/1864
Coll Britapaja, José. 06/04/1865
Coll Masadas, Eduardo. 17/03/1863
Coll y del Amo, Luis. 24/02/1883
Coll y Rodés, Ramón. 28/01/1907
Collantes y Martínez, Antonio. 30/09/1881
Collaso y Gil, José. 10/05/1882
Colom Beneito, Fernando. 14/06/1865
Colón de la Cerda, Cristóbal. 16/12/1859
Colón y Bonfiglio, Felipe. 01/07/1884
Comas y Arqués, Augusto. 18/03/1862; 21/03/1862
Comas y Blanco de Latoja, Augusto. 30/11/1885
Comas y Blanco, Augusto. 30/11/1885
Comas y Domenech, Casimiro. 26/06/1897
Comella y Colom, Jacinto. 30/06/1891
Comella y Colón, Jacinto. 30/06/1891
Comenge Dalmau, Rafael. 24/10/1879
Comín y Moya, Francisco Javier. 08/03/1889
Comulada y Henrich, Luis. 26/03/1904
Concha Alcalde, Francisco de la. 12/11/1869
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Concha Alcalde, José de la. 21/10/1866
Conde Bernal, Florentino. 24/11/1906
Conde y Caballero, Modesto. 09/12/1880
Conde y Luis, Julián Nemesio. 29/04/1911
Conde y Luque, Rafael. 03/07/1868
Conde y Rodríguez, Luis Antonio. 14/04/1885
Condomines y Castañeda, Joaquín. 19/12/1892
Contreras y Martín, Félix. 18/04/1883
Cora y Cora, Jesús. 27/10/1876
Corbella y Pascual, Arturo. 28/06/1874
Corominas y Montaña, Pedro. 03/07/1900
Corona y Díaz, José. 24/09/1875
Coronas y Boera, Miguel. 01/07/1885
Coronel Ortiz, Rafael. 25/06/1862
Corp y Calderín, Pedro José. 08/10/1877
Correa Torrejón y Martranez, José. 15/10/1861
Corrons y Valentí, Emilio. 13/05/1878
Cortejarena y de Iturriaga, Francisco de Paula. 07/05/1998
Cortés y Gutiérrez, Ramón. 23/05/1887
Cortés y López, Jorge. 25/06/1860
Cortey y Manrich, Florencio. 31/05/1899
Cortina y Sotolongo, José Antonio. 06/05/1873
Cortinas y Porras, Leopoldo. 31/05/1882
Cortines Murube, Felipe. 25/05/1907
Corujo y Valvidares, Ángel. 26/04/1890
Cosín y Martín, Antonio. 27/05/1861
Cossío y Gómez Acebo, Manuel. 29/05/1891
Costa y Catalá, Antonio. 27/06/1901
Costa y Martínez, Joaquín. 28/06/1874
Couder y Moratilla, Francisco. 10/01/1879
Crehuet Guillén, Ángel. 30/05/1855
Cremades y López, José María. 24/05/1878
Crespo Salazar, José. 30/06/1914
Crespo y Aparicio, Miguel Enrique. 02/12/1882
Crespo y González, Gerardo Virgilio. 22/04/1885
Crespo y Herrero, Juan José. 31/05/1880
Cristóbal y Álvaro, Pedro. 29/05/1891
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Cros y Daunas, Adolfo. 18/05/1910
Cruz Navarro, Pascual. 24/06/1911
Cuadra y Salcedo, Ruperto. 31/10/1890
Cuadras y Veiret, José de. 21/03/1914
Cubells y Teixeró, Paulino. 20/03/1880
Cubillo y Muro, Antonio. 26/06/1883
Cuello Calón, Eugenio. 13/12/1901
Cuerda y Gómez, José. 28/11/1910
Cuesta y Cobo de la Torre, Ramón de la. 24/06/1899
Cueto Ardavín, Rafael. 19/05/1904
Cueva y Palacio, Francisco. 24/11/1885
Cuevas y Montero, Leopoldo. 20/12/1899
Cútoli y Cútoli, Fernando. 23/03/1900
Cútoli y Cútoli, Ignacio. 28/04/1900
D’Angelo y Muñoz, Estanislao. 12/11/1891
Dabán y Vallejo, Ángel. 22/04/1902
Dagas y Puigbó, Juan. 28/06/1894
Dalmau de Olivart, Ramón Nonato de. Marqués de Olivart. 03/07/1884
Dalmau y Fiter, Joaquín. 03/11/1881
Dalmau y Olivart, Ramón María de. Marqués de Olivart. 03/07/1894
Daltabuit y Andreu, Eudaldo. 17/11/1900
Damas y Sánchez, José María de. 19/05/1909
Dámaso Saldaña, Lino. 01/11/1850
Danés y Solá, Carlos. 26/06/1897
Dangelo y Muñón, Estanislao. 12/11/1891
Dánvila y Collado, Manuel. 22/09/1859
Dasca y Boada, Francisco. 07/12/1888
Daurella y Rull, José. 18/09/1889
Dávila Beltrán, Bernabé. 29/11/1904
Dávila Domínguez, Antonio María. 11/07/1854
Dávila Domínguez, Manuel María. 03/07/1854
Daza de Campos, Mario. 26/06/1888
Dechent Trigueros, Francisco. 08/04/1867
Dehesa Zuhasua, Lucilo de la. 17/06/1867
Delgado y Almoz, Joaquín. 27/01/1893
Delgado y Centeno, Juan. 30/05/1900
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Delgado y García Baquero, Joaquín. 28/10/1893
Delgado y Rico, Nemesio. 09/07/1848
Delgado y Viguera, Claudio. 16/02/1895
Delgar Ventosa, Ramón. 06/12/1906; 31/10/1907
Del-Pan y García Fontela, Rafael. 24/09/1886
Deulofeu y Pons, Rafael Ángel. 21/05/1860
Díaz de Rábago y Aguiar, Antonio. 03/05/1890
Díaz Gallo y Muguruza, Félix. 13/01/1864
Díaz Martín Tornería, José María. 25/06/1859
Díaz Ordóñez y Escandón, Víctor. 04/01/1871
Díaz Otero, Enrique. 21/10/1849
Díaz Pabón y Martín, Nicolás. 20/12/1899
Díaz Spuch, Martín. 02/07/1892
Díaz Tendero y Merchán, Sandalio. 25/02/1889
Díaz y Barba, Vicente. 24/10/1895
Díaz y Caro, Manuel. 08/03/1898
Díaz y Domínguez, Antonio. 10/04/1883
Díaz y González, Eusebio. 26/06/1900
Díaz y Huidobro, José María. 12/12/1893
Díaz y Plá, Antonio. 01/07/1897
Díaz y Sanz, Eustasio. 28/06/1867
Díaz y Tabora, Antonio. 31/03/1894
Die y Zechini, Carlos. 12/05/1911
Diego y Gutiérrez, Felipe Clemente de. 23/02/1888
Diestro y Vega, José. 06/10/1904
Díez Aguasal, Florencio. 05/09/1884
Díez Canseco y Berjón, Laureano. 09/04/1892
Díez de Miguel Revenga, Vicente. 19/05/1881
Díez de Rivera Muro, Ildefonso. 27/06/1871
Díez de Tejada y Urbina, José. 26/06/1854
Díez de Tejada y Vargas Machuca, José. 24/11/1882
Díez de Ulzurrun y Alonso, Ramón. 04/12/1897
Díez Ulzurrun, Cándido. 03/12/1875
Díez y Cuadrillero, Luis. 13/12/1894
Díez y Vicente, Emilio. 23/10/1896
Diviño y Desbordes, Luis Octavio. 14/12/1893
Domenech y Coll, José. Adenda 3065
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Domingo y Calvo, Modesto. 23/03/1900
Domingo y Mambrilla, Clemente María. 25/09/1878
Domingo y Rute, Pedro. 15/04/1886
Domínguez Alfonso, Antonio. 11/10/1878
Domínguez Arévalo, José. 21/06/1911
Domínguez Ballarín, Matías. 23/04/1912
Domínguez Hernández, Marcelo. 14/12/1863
Domínguez López, José. 28/06/1898
Domínguez y Fernández, Antonio Francisco. 20/12/1899
Domínguez y Guzmán, Fidel. 09/11/1891
Domínguez y Pascual, Lorenzo. 12/12/1882
Dorado y López de Zarate, Francisco. 02/07/1883
Dorao y de la Peña, Bartolomé. 22/03/1896
Doreste y Rodríguez, Domingo. 26/06/1900
Dorronsoro y Rojo, José. 27/05/1893
Dualde y Gómez, Joaquín. 14/11/1898
Duplá y Vallier, Tomás. 19/04/1893
Duque y Rincón, Francisco Felipe. 05/03/1892
Durán y Sampere, Agustín. 22/02/1911
Durán y Ventosa, Raimundo. 30/04/1884
Duro y González, Juan. 23/03/1899
Echalecu y Solance, Ángel. 11/06/1853
Echevarría y Álvarez, Juan. 13/12/1883
Echevarría y Torres, José María. 10/10/1894
Edo y Miguel, Luciano Antonio. 01/07/1899
Eguidazu e Irueta, Tomás. 13/12/1884; 04/11/1887
Eguilaz y Valdivielso, Luis de. 30/04/1854
Eguilaz y Yanguas, Leopoldo. 06/10/1864
Eizaga y Albizuri, Dionisio. 30/06/1899
Eizaguirre Ayestarán, José. 23/06/1903
Eleizegui e Ytuarte, Miguel Francisco de. 10/07/18
Elguezabal y Urrengoechea. 18/10/1902
Elizalde y Suárez, Ramón. 01/07/1892
Elola y Heras, Manuel de. 02/07/1857
Elorrieta y Artaza, Tomás. 26/01/1904
Elorza y Altube, Ramón. 12/12/1896
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Elosegui y Petit-Jean, Joaquín. 20/10/1877
Emperador y Félez, Cándido. 17/02/1879
Encinas del Soto, Rafael. 05/12/1868
Encío y Hurtado de Mendoza, Antonio. 01/07/1892
Enciso y Vivas, Gregorio. 01/07/1891
Enríquez García, Juan Antonio. 13/12/1883
Enríquez Rodríguez, Ricardo. 28/10/1862
Enríquez y Barrios, Manuel. 28/06/1901
Epalza y Legorburu, José Frutos de. 17/04/1886
Eranueva Zumárraga, José de la. 26/06/1913
Eraso y Ángel, Julio. 30/06/1887
Erezuma Arriandiaga, José Antonio. 04/07/1893
Erquiaga y Amezaga, Eustaquio de. 21/03/1903
Escalada y Hernández, Mariano. 30/06/1894
Escalante y la Colina, Luis de. 15/02/1908
Escalas y Chameni, Félix. 23/11/1914
Escalera y Amblard, Santiago de la. 30/05/1885
Escandón e Infante, Rafael. 12/05/1894
Escobar y Gómez, Guillermo. 18/05/1911
Escobedo y González Alberú, José. 27/06/1914
Escoriaza, José María Pascasio de. 01/12/1859
Escosura y Fuertes, Carlos María de la. 30/10/1895
Escotet y Díaz Posada, Aurelio. 15/04/1880
Escotetz y Díaz Posada, Aurelio. 15/04/1880
Escribano Paúl, Manuel. 19/01/1856
Escribano y Morales, Luis. 04/04/1868
Escribano y Panadero, Juan. 07/03/1901
Escrig de Oloriz, José. 13/05/1878
Escudero y Bolla, Florencio. 04/04/1889
Escudero y Bolla, José María. 20/06/1903
Escudero y Estévez, José. 12/12/1903
Escudero y García, Antonio. 13/05/1902
Escudero y Perosso, Francisco de Paula. Adenda 3059
Esmandía Bayer, Ricardo. 14/10/1913
Espada y Guntín, Enrique. 02/07/1881
Español y Lucas, Valero. 15/12/1878
Esparza y Báguena, Salvador. 20/05/1893
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Espasa y Escayola, Luis. 30/10/1899
Espinós Boch, Miguel. 02/07/1907
Espinós y Julián, Antonio. 05/12/1871
Espinosa y Peralta, Sisto. 29/06/1874
Espona y de Barnola, Antonio de. 28/06/1858
Esponellá y Momplet, José. 02/07/1888
Esponera y Cabañero, José Francisco. 08/10/1848
Estalella y Trilla, Ramón. 01/07/1884
Estanyol y Colom, José. 11/06/1880; 16/06/1880
Estañol y Colom, José. 11/06/1880; 16/06/1880
Esteban Ardila, José. 06/05/1861
Esteban y García, Francisco. 10/10/1884
Esteban y Herrero, Lucas. 24/11/1880
Esteban y Ramírez, Eduardo. 12/03/1896
Estella y Sánchez, Juan de la Cruz. 01/05/1889
Esteller y Bosch, Daniel. 05/11/1898
Estelles Gadea, Gerardo. 23/11/1859
Esteve Vila, Antonio. 11/02/1855
Estrada y Acebal, Francisco de Borja. 30/04/1892
Estrada y Acebal, Juan. 20/11/1895
Estrada y Mundet, José. 14/06/1898
Estrada y Villaverde, Guillermo. 29/06/1858
Estremera y García, Luis. 16/02/1910
Estremera y Sancho, Luis. 15/12/1880
Estruch y Chafer, José. 14/05/1891
Etcheverría y Francés, Adrián Ricardo. 18/05/1911
Eulate Moreda, José María de. 19/06/1863
Ezcurra y Elizalde, José León. 1/04/1914
Fabiani y Díaz de Cabria, Juan. 21/02/1900
Fabra y Calduch, Rafael. 14/12/1895
Fábrega Cortés, Magín. 24/10/1881
Fábregas Morral, Ramón. 25/06/1858
Fábregas y Mataró, Emilio. 10/11/1898
Fábregas y Planas, José. 16/10/1909
Falcón Martín, Francisco. 12/12/1866
Falcón y Ozcoidi, Modesto. 22/09/1859
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Fassio y Costa, José. 12/11/1860
Felipe y Arenzana, Jesús. 02/04/1909
Feliú Ferrá, Jacinto. 02/07/1866
Feliú y Fons, Sebastián. 25/05/1892
Félix y Villanueva, Dámaso. 03/07/1880
Fernández Alonso Álvarez, José. 01/05/1864
Fernández Cancela y Martínez, José. 12/03/1909
Fernández Castejón, Antonio. 28/06/1876
Fernández Cavada y Espadero, Bernabé. 15/02/1860
Fernández Cid, Antonio. 21/06/1877
Fernández Corugedo y Alonso, Constantino. 20/10/1899
Fernández de Cañete, Antonio. 08/01/1862
Fernández de Castro Téllez, José Demetrio. 29/06/1852
Fernández de Córdoba y Morales, Gonzalo. 14/12/190
Fernández de Córdova y Bohorques, Fernando. 25/06/1868
Fernández de Iturralde, José Enrique. 27/06/1861; Adenda 3067
Fernández de la Mora, Ramiro. 29/06/1878
Fernández de la Poza, Nicolás Pedro Avelino. 27/06/1894
Fernández de la Reguera Mier, Gerardo. 30/06/1865
Fernández de Liencres Herrera, Ángel. 14/05/1864
Fernández de Peñaranda y de Angulo, Agustín de. 22/10/1900
Fernández de Vázquez, Lorenzo. 15/06/1866
Fernández del Cueto, José María. Adenda 3061
Fernández Durán, Antonio. 30/01/1861
Fernández e Hidalgo, Esteban. 20/06/1894
Fernández Gutiérrez, Adolfo. 7/05/1913
Fernández Ladreda, Manuel. 25/06/1862
Fernández Loaysa y Reynoso, Juan. 19/02/1898
Fernández Miranda y Gutiérrez, Isidro. 5/11/1913
Fernández Orbegozo, Saturnino. 09/11/1876; 31/10/1878
Fernández Ortiz, César. 22/01/1894
Fernández Prida, Francisco. 28/06/1902
Fernández Prida, Joaquín. 01/02/1884
Fernández Reguera del Busto, Ramón. 27/05/1878
Fernández Sánchez Puerta, Francisco. 09/02/1901
Fernández Sánchez Puerta, Mariano. 12/03/1896
Fernández Valcarce, José. 21/10/1876
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Fernández Vázquez, Narciso. 30/06/1911
Fernández Victorio y Arenas, Ramiro. 05/05/1879
Fernández y Alonso, Francisco. 14/10/1901
Fernández y Balinas, Pedro. 04/02/1862
Fernández y Bendicho, Aquilino José. 12/02/1885
Fernández y Bozano, Tomás. 30/06/1887; 14/05/1888
Fernández y Cadarso, Emilio Pablo. 17/06/1898
Fernández y de la Prida, Ramón. 30/05/1888
Fernández y Fernández de Elías, Clemente. 18/01/1857
Fernández y Fernández, Casimiro. 21/05/1879
Fernández y García de la Villa, Enrique. 26/05/1906
Fernández y García de la Villa, Rodrigo. 31/05/1905
Fernández y Gómez, Nicolás María. 17/06/1867
Fernández y Gómez, Rafael. 15/12/1896
Fernández y González del Río, Antonio. 04/01/1895
Fernández y González, José. 20/12/1899
Fernández y González, Modesto. 26/06/1875
Fernández y González, Pedro. 28/10/1898
Fernández y Marcané, Luis. 13/11/1893
Fernández y Mourillo, Manuel. 21/05/1897
Fernández y Nieto, Ángel José. 13/12/1893
Fernández y Suárez, Jesús. 13/11/1879
Fernández-Cid Valencia, Antonio. 08/06/1880
Fernández-Cid Valencia, Ramón. 31/05/1880
Fernández-Travanco y Fernández, José. 23/03/1893
Fernández-Victorio y Cociña, Augusto. 09/05/1896
Ferrán de Rivas, Ignacio María de. 27/04/1864
Ferraz y Turmo, José. 17/04/1882
Ferraz y Turmo, Vicente. 31/05/1893
Ferreiro y Lago, Fernando. 26/11/1888
Ferreiro y Lago, Ramón. 11/12/1895
Ferrer Corriol, Luis María de. 18/06/1859
Ferrer Galdiano, Juan. 27/06/1914
Ferrer y Rutlla, Ventura. 26/03/1887
Férriz Sicilia, Cristóbal. 07/03/1865
Ferro y Ruiz Zorrilla, Manuel del. 06/12/1910
Fidalgo y de Solís, Antonio. 25/09/1900
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Figuera y Lezcano, Antonio de la. 04/12/1884
Figueras y Pacheco, Francisco. 19/11/1910
Firmat y Cabrero, Jesús. 21/10/1878
Firmat y Cimiano, José. 19/05/1911
Fiter y Cava, Joaquin. 19/11/1885
Flaquer y Fraisse, José. 28/04/1858; Adenda 3064
Flores de Lemus, Antonio. 15/12/1899
Flores de Prado, Marcelino. 24/02/1862
Flores y García, Enrique. 23/02/1883
Flores y Vergara, Antonio. 09/03/1882
Flórez de Quiñones y Díaz, Francisco. 17/12/1888
Fluviá y Padrosa, José. 04/12/1893
Foguet Domingo, Ramón. 11/01/1865; 01/02/1865
Font del Sol y Armengol, Enrique. 01/07/1882
Font Mansarell, José. 03/04/1868
Font Puig, Pedro. 20/06/1913
Font y Torralbas, Felipe. 25/06/1894
Fontanals e Iscia, Manuel. 03/07/1888
Fontanals e Isela, Manuel. 03/07/1888
Fontanals y Nacio, Buenaventura. 02/07/1853
Forn y Bellet, Ramón. 04/11/1880
Fornes y Gallart, Vicente. 18/11/1879; 21/11/1879
Fournier Cuadros, Julio. 27/05/1904
Fragoso y Molino, Sandalio Ricardo. 01/07/1879
Fraguas y Foncillas, Antonio. 31/10/1877
Fraile y Villada, Manuel de. 20/04/1891
Francés Florén, Justo. 18/03/1855
Franch y Castell, Francisco Javier. 23/03/1872
Franchy y Roca, José. 04/05/1897
Franco y Linares, Rafael. 25/06/1848
Frau Mesa, Bernardo María de. 01/06/1856
Freire y María, Ernesto. 01/07/1893
Frías y Gurtler, Ulpiano Santos de. 30/06/1860
Fuente Condón-Bueno, José Julio de la. 06/11/1858
Fuente y Pertegaz, Carlos de la. 18/03/1893
Fuente y Pinillos, Tomás de la. 27/02/1860
Fuentes Espluga, Delfín. 09/05/1887
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Fúster y Fontes, Fulgencio. 17/11/1898
Fuxet y Linares, César. 28/05/1892
Gabarda y Eced, Joaquín. 29/05/1878
Gabriel y Galán, Luis Baldomero. 07/11/1906
Gadea Alera, Eduardo. 22/12/1865
Gadea Orozco, Vicente. 27/06/1866
Gadea Vidal, José María. 06/04/1911
Gadea y Orozco, José María. 16/06/1877
Gago y Gómez, José María. 17/12/1854
Gaite Veloso, Joaquín. 14/11/1913
Gaitero y Gil, Manuel. 29/05/1890
Galán y Sánchez-Calvo, Manuel. 28/06/1867
Galbe y Oliván, Matias. 25/06/1863
Galcerán y Cifuentes, Isaac. 29/01/1887
Galcerán y Cifuentes, José María. 20/12/1890
Galí Díaz, Manuel. 20/06/1859
Galiano y Scull, Luis. 23/05/1882
Galindo y Pardo, Gregorio Lorenzo. 03/07/1891
Gallardo González, Lorenzo. 10/11/1903
Gallardo y Martínez, Antonio. 01/07/1882
Gallego Díaz, Rafael. 30/06/1903
Gallego y García, Tesifonte. 31/05/1880
Gallego y Gutiérrez, Alejandro. 10/05/1893
Gallego y Gutiérrez, Enrique. 28/04/1897
Gallego y Zambrano, Felipe. 17/12/1880
Galmés y Amer, Damián. 05/12/1887
Galobardes y Alberch, José. 28/06/1890
Gamazo Abarca, Juan Antonio. 28/06/1906
Gamazo Calvo, Germán. 06/11/1865
Gámir y Cáliz, José. 15/03/1899
Gámiz y Cáliz, José. 15/03/1899
Gandarias y Durañona, Juan. 18/12/1895
Garamendi Urrecha, Eduardo de. 28/11/1854
Garamendi y Gutiérrez, José Manuel de. 24/01/1893
Garbayo y Moreno, Fermín. 29/11/1880
García, Salvador. 26/06/1865
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García Abadía, Juan. 13/03/1864
García Alonso, Enrique. 24/09/1878
García Alonso, Víctor. 12/02/1879
García Barbón de la Flor, Lorenzo. 12/12/1858
García Baxter, Francisco. 27/06/1911
García Cabellos, Pascual. 06/10/1850
García Carnerero, Ricardo. 28/06/1913
García Catalán y Peinado, Francisco. 30/05/1900
García de Cáceres y Ansaldo, Francisco. 25/05/1894
García de Castro y Arias Carvajal, Rodrigo. 03/04/1897
García de Huerta y Llop, Manuel. 19/12/1884
García de la Cruz, Celestino. 15/12/1894
García de Leaniz y Zamara, Leonardo. 19/05/1857
García de los Ríos Ruiz, Luis. 07/05/1910
García de los Ríos y de la Pedraja, Luis. 28/06/1907
García de Paredes y Pallasá, Buenaventura. 20/06/1898
García de Quevedo y Concellón, Eloy. 24/06/1897
García de Vinuesa y Sáinz, Miguel. 29/05/1894
García del Pino, Manuel. 16/02/1899
García del Prado Montoro, Andrés. Adenda 3068
García del Real Caldas, Enrique. 19/10/1856
García Fernández, Francisco. 30/06/1879
García García, Juan. 11/05/1904
García Hernández, Isidoro. 11/05/1874
García Herrero, Claudio. 23/06/1903
García Herrero, Manuel. 30/06/1857
García Labiano, Juan Antonio. 26/06/1873
García Loygorri, José María. 04/11/1909
García Martí, Victoriano. 31/03/1908
García Menéndez de Nava, Manuel. 30/06/1868
García Muñoz, Moisés. 05/11/1880
García Mustieles, Bernardo. 14/12/1881
García Mustieles, Juan. 13/10/1877
García Navarro, Miguel. 30/06/1857
García Obregón, Manuel. 08/05/1875
García Ocaña y Sánchez Peribáñez, José María. 11/10/1886
García Ochoa, Miguel. 05/02/1861
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García Oviedo, Carlos. 27/06/1906
García Pajares, Fernando. 24/10/1899
García Ponte, Miguel. 10/11/1883
García Quesada y Martínez de Victoria, Manuel. 27/06/1901
García Rabadán y Caro, Lorenzo. 11/03/1876
García Robés y Rodríguez de la Flor, Juan. 30/04/1888
García Rodríguez, Mariano. 12/02/1884
García Romero de Tejada, José. 24/06/1878
García Romero, Bonifacio Miguel. 27/09/1900
García San Miguel, Julián. 07/02/1865
García Sánchez, Antonio. 26/06/1903
García Sánchez, Fernando. 12/12/1904
García Sanz, Avelino. 27/05/1899
García Tuñón Longoria, Jovino. 30/06/1862
García Valdeavellano y Caso, Manuel Antonio. 03/02/1900
García Valdecasas y Páez, Guillermo. 01/07/1892
García Valenzuela y Malagón, José. 29/11/1878
García Vázquez Queipo, Antonio. 01/09/1860
García Vázquez, Rafael. 07/11/1873
García Vidal, José. 12/10/1911
García y Belenguer, José María. 07/04/1884
García y Bellido, Esteban. 28/09/1899
García y Benet, Francisco. 01/07/1892
García y Caballero, Manuel. 19/12/1891
García y Caveda, Joaquín. 27/04/1881
García y Concellón, Eloy. 24/06/1897
García y Cruz, Manuel. 02/07/1892
García y de Celis, Manuel. 01/07/1895
García y de la Puente, Julio. 25/05/1895
García y Fernández Vallín, Rafael. 26/06/1894
García y García, Carlos Ignacio. 28/05/1895
García y García, José. 28/10/1864
García y García, Luis. 11/05/1863
García y Guijarro, Luis. 07/12/1905
García y Herreros, Enrique. 02/07/1900
García y Marín, Salvador. 12/07/1904
García y Martí, Victoriano. 18/05/1906
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García y Oltra, Santiago. 12/05/1893
García y Paredes, Nilo. 05/03/1888
García y Revillo, José. 26/06/1894
García y Rodríguez, Castor. 12/05/1890
García y Ruiz, Emilio. 07/07/1896
García y Salcedo, Anselmo J. 21/01/1888
García y Suárez, José María. 01/05/1897
García y Vázquez, Nicolás. 01/07/1857
García y Velasco, Ernesto. 10/11/1886
García y Vélez, Manuel. 09/12/1899
García-Alas y Ureña, Leopoldo. 01/07/1878
García-Dorado y Montero, Pedro. 15/06/1885
García-Ontiveros y Laplana, Felipe. 03/10/1896
García-Ontiveros y Laplana, Juan. 26/06/1908
García-Pola y Rodríguez, Emilio. 22/03/1902
Garijo e Isasa, Manuel. 31/05/1879
Garjón y López, Ángel. 24/11/1894
Garrán y García, Constantino. 28/02/1883
Garrán y Moso, Justo. 06/02/1891
Garrido Juaristi, Luis Aureliano. 01/07/1901
Garrido y Atienza, Miguel. 15/02/1881
Garriga y Aznar, Miguel. 27/05/1893
Garriga y Folch, Pedro. 13/06/1889
Garriga y Marill, Pedro. 28/03/1873
Gascón y Marín, José. 19/06/1895
Gaspar Rodrigo, Luis. 28/06/1905
Gaspar Serrano, Pablo. 29/03/1882; 19/04/1882
Gaspar y Hernández, Francisco de Sales. 05/03/1888
Gaspar y Montanino, Pedro. 24/02/1880
Gaspar y Zabalo, Vicente. 01/09/1853
Gasset y Lacasaña, Fernando. 19/10/1882; 27/10/1882
Gassó y Vidal, Andrés. 03/04/1895
Gastón y Gastón, Miguel. 26/06/1868
Gatell Solá, Manuel. 28/06/1893
Gávila y García, Salvador. 26/06/1865
Gay Forner, Vicente. 18/03/1902
Gay y Beya, Narciso. 15/11/1848
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Gayo del Valle, Luis. 27/11/1902
Gayoso de la Rúa, Francisco de Borja. 20/01/1858
Gestoso y Acosta, Luis. 02/07/1883
Gestoso y Tudela, Luis. 28/06/1911
Gibert y Serra, Víctor. 17/12/1886
Gich y Pi, José María. 23/02/1911
Gil de Avalle y Ulloa, Enrique. 31/05/1880
Gil Maestre, Manuel. 05/12/1868
Gil Orense, Emilio. 12/05/1911
Gil Villanueva, Jacobo. 10/11/1855
Gil y Antuñano, Manuel. 21/04/1893
Gil y Balbás, A. 26/04/1909
Gil y Cacho, Rafael. 23/06/1880
Gil y Casares, Felipe. 22/06/1899
Gil y Gil, Gil. 25/06/1887
Gil y Pablos, Francisco. 15/03/1900
Gil y Robles, Enrique. 11/01/1872
Gila y Yarza, José. 15/12/1893
Gili y Casanovas, Nemesio. 24/10/1884
Giménez Plaza, Máximo. 09/05/1888
Giménez y Amigó, Rafael. 19/05/1888
Giménez y Baselga, Germán. 12/07/1897
Giménez y Caballero, José María. 13/05/1891
Giménez y García, Esteban. 29/09/1888
Giménez y Marquina, Joaquín. 17/12/1890
Giménez y Marquina, Mariano. 12/12/1890
Giménez y Ramírez, Manuel. 30/06/1881
Gimeno Agíus, José. 05/05/1858
Gimeno y Bayón, Antonio. 21/06/1898
Gimeno y Lorenzo, Pascual. 11/01/1860
Gimeno y Monteagueda, Bonifacio Francisco. 21/05/1912
Giner de los Ríos, Fermín. 09/06/1865
Giner de los Ríos, Francisco. 09/06/1865
Giner y Talens, Estanislao. 24/06/1880
Giráldez y Riarola, Joaquín. 04/04/1898
Giraldo y Fernández, Rafael. 19/02/1898
Girón y Arcas, Joaquín. 30/05/1894
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Girona y Trius, Pedro Juan. 22/10/1897
Girona y Vidal, Manuel. 20/04/1876
Gispert y Serra, Gustavo María de. 19/12/1892
Gistau y Casbas, Enrique. 26/06/1890
Godo Llorens, Francisco. 20/12/1880
Godoy Álvarez, José. 23/06/1863
Godoy Álvarez, Urbano. 16/06/1864
Godoy y Manzano, Ramón. 31/10/1895
Gogeascoechea y Jáuregui, José. 05/12/1890
Goicoechea Cosculluela, Antonio. 10/12/1896
Goicoechea y Solís, Sabino. 11/05/1895
Goitia y Goyeneche, Bernardino. 05/11/1863; 16/11/1863
Gómez Arias, Federico. Adenda 3060
Gómez Arroyo, José Ramón. 16/01/1903
Gómez Baquero, Eduardo. 23/09/1887
Gómez Bonilla y del Rio, Ezequiel. 10/05/1884
Gómez de Enterría, Serafín. 15/06/1860
Gómez de la Bárcena, Antonio. 17/12/1910
Gómez de la Fuente, Miguel Luis. 04/05/1886
Gómez de la Torre y Botín, Enrique. 25/06/1903
Gómez de la Torre y Botín, Manuel. 30/06/1894
Gómez de Terán y Boza, Luis. 18/11/1862
Gómez del Campillo, Francisco. 02/04/1894
Gómez Díaz, Antonio. 16/12/1880
Gómez García, Julián. 04/02/1855
Gómez González, Mariano. 22/01/1906
Gómez Hernández, Sebastián. 30/06/1877
Gómez Herrero, Teodoro. 31/01/1881
Gómez Igual, Roberto. 30/05/1884
Gómez Mercado, Pedro. 13/10/1880; 15/10/1880
Gómez Montejo, Juan. 25/06/1908
Gómez Ocerín, Justo. 15/03/1904
Gómez Roca, Facundo. 19/05/1858
Gómez Rodríguez, Mariano de la Paz. 04/04/1905
Gómez Ugalde, Valentín. 06/05/1909
Gómez Urdiales y García, Luis. 22/10/1874; 19/01/1875; 29/05/1875
Gómez y Alonso Flórez, Rodrigo María. 04/07/1900
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Gómez y Barberá, José. 13/12/1895
Gómez y Caulonga, Mariano de la Paz. 05/12/1862
Gómez y Díez, Emilio. 28/05/1896
Gómez y González, Aurelio. 29/06/1899
Gómez y Valdivia, Manuel. 31/10/1893
Gómez-Bravo Silveira, José. 25/05/1866
Gomis y Carbonell, Juan. 08/11/1894
Gomis y Cornet, José. 29/11/1900
González Alegre Álvarez, José. 19/12/1860
González Alegre y Fanjul, Ricardo. 16/05/1874
González Amezua y Mayo, Agustín. 21/11/1902
González Ballesteros, Manuel. 05/02/1864
González Barrera, Francisco. 28/06/1880
González Bolaño, Nicolás. 16/01/1848
González Carrascosa, Francisco. 22/10/1913
González Carreño, Adolfo. 27/01/1881; 01/05/1882
González Carrillo, Enrique. 26/06/1900
González Cobos, Rafael. 25/11/1905
González Correa, Manuel. 26/06/1908
González de Castejón y Elío, Francisco Javier. 12/01/1871; 08/05/1882
González de la Granja, Modesto. 28/06/1879
González de Molina Blanco, José. 17/10/1859
González de Tejada, José. 03/12/1854
González del Busto, Enrique. 28/10/1880
González del Busto, Ramón. 24/02/1881
González Echávarri y Vivanco, José. 10/01/1900
González Fernández de Córdoba, Quintín. 16/04/1861
González Gabella, Juan. 05/01/1885
González García, Pedro. 26/06/1908
González Garrido, Justo. 21/11/1903
González González, Melquiades. 21/06/1866
González Ibarra, Didio. 12/10/1859
González Mendía, Antonio. 03/12/1861
González Miranda y Pizarro, José. 02/07/1902
González Naharro, Francisco. 27/11/1905
González Núñez, Alfonso. 09/02/1881
González Núñez, Pedro Sabino. 16/12/1879
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González Ocampo y Becerra, Juan. 23/10/1877
González Olañeta, Ulpiano. 04/05/1871
González Ordoñez, Manuel. 08/10/1860; 03/11/1864
González Palao, José. 05/04/1884
González Posada y Biesca, Adolfo. 01/12/1880
González Posada y Díaz, Carlos. 3/04/1913
González Prieto, Fernando. 26/06/1903
González Quijano y Erasun, Tomás. 07/12/1891
González Quijano y Erasur, Tomás. 07/12/1891
González Regueral y Bailly, Salustiano. 30/06/1914
González Revilla, Leopoldo. 21/05/1880
González Rico y Grana, Evaristo. 02/07/1900
González Rodríguez, Agustín. 29/04/1904
González Rojas, Francisco. 07/10/1887
González Romero, Francisco. 09/04/1861
González Serrano, Vicente. 27/06/1876
González Tol y Cancio, Antonio. 04/07/1868
González Torres, Carlos. 12/05/1905
González Vallarino, Felipe. 25/06/1860
González Ventura, Valentín. 02/07/1854
González y Bautista, Francisco. 28/11/1892
González y Bravo, Manuel. 10/05/1883
González y Fontano, Atanasio. 14/03/1896
González y García Borreguero, Ricardo. 03/03/1893
González y López, José. 04/05/1897
González y López, Ramón. 16/02/1894
González y Lorenzo, Mariano. 27/03/1894
González y Martínez, Jerónimo. 12/07/1897
González y Mena, Antonio. 29/04/1887
González y Prats, Guillermo. 30/06/1890
González y Rebollar, Hipólito. 29/05/1888
González y Ruiz, Marcelino. 26/03/1885
González y Sánchez, Manuel. 29/04/1895
González y Sologaistúa, Benigno. 10/11/1897
González y Torres, Francisco. 24/02/1893
González-Regueral y Álvarez-Arenas, Ramón. 30/06/1890
Gordillo Carrasco, Antonio. 16/04/1910
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Gorgot y Gorgot, Jaime. 29/04/1886
Gorosábel Sagasti, Juan Gualberto. 01/04/1868
Gorosabel y Sagasti, Fernando María. 28/10/1876
Gorostidi y Gualbenzu, Ángel. 14/12/1898
Gorostiza y Garay, Daniel. 25/11/1897
Govantes y Azcárraga, Pedro. 25/01/1882
Gracián y Torres, Luis. 03/05/1882
Grajales Álvarez, Joaquín. 18/04/1904
Grande Vallejo, Andrés Avelino. 19/03/1848
Grao y Estrada, José. 28/05/1873
Grasa y Martín, José María. 26/06/1909
Gregorio Espino, Adolfo. 03/12/1902
Gregorio y Hernández Mozo, Félix. 29/04/1892
Griera y Dulcet, José. 19/06/1879; 21/06/1880
Grima y Cervelló, Luis. 20/01/1896
Groizard y Gómez de la Serna, Alejandro. 07/01/1855
Grotta y Palacios, Carlos. 10/12/1902
Grotta y Palacios, Gaspar. 27/11/1893
Guajardo-Fajardo y Guajardo-Fajardo, Rafael. 1/02/1913
Guardia Lobato, Manuel. 30/01/1906
Guardia y Corencia, Miguel de la. 31/05/1870
Guasp y Lazcano, Francisco. 28/04/1899
Guastavino y Robba, Vicente. 15/10/1898
Gubern Garriga, Santiago. 14/12/1860
Güell y López, Juan Antonio. Marqués de Comillas. 02/04/1902
Guerreira Romero, Jacobo. 20/11/1876
Guerrero de Miguel, José. 07/03/1862
Guglieri y Arenas, Antonio. 31/05/1893
Guichot y Barrera, Joaquín. 02/12/1908
Guillén de la Cadena, José. 08/04/1880
Guillén y Larraz, Felipe José. 10/12/1884
Guillén y Sol, José. 09/01/1896
Guillén y Tomás, Narciso. 10/01/1859; 16/03/1863
Guillot y García, Ricardo. 06/11/1877
Guimerá y Álvarez, Ilirio. 08/04/1880
Guirao Alcázar, Fernando. 30/06/1902
Guisasola y Guisasola, Gregorio. 14/10/1874; 17/10/1874
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Guisasola y Menéndez, Francisco. 30/06/1898
Guisasola y Pedregal, José. 31/05/1892
Gullón y García, Alonso. 30/10/1905
Gullón y García, Manuel. 30/10/1901
Gutiérrez Bedoya, Manuel. 23/01/1882
Gutiérrez Cabello, Jenaro. 01/03/1907
Gutiérrez de Celis y de la Vega, Santiago H. 01/07/1880
Gutiérrez Fernández, Benito. 23/01/1853
Gutiérrez García, Carlos. 22/10/1914
Gutiérrez Pereira, Julio. 23/02/1907
Gutiérrez Santos, Demetrio. 30/05/1856
Gutiérrez Soto, José. 03/04/1866
Gutiérrez y Gutiérrez, José María. 29/09/1894
Gutiérrez-Cañas Gutiérrez, Demetrio. 18/05/1859
Guzmán y Petit, Ricardo. 03/03/1883
Hermida y Villelga, Luis. 03/12/1892
Hernández Alejandro, Federico. 29/04/1884
Hernández Álvarez, Enrique. 01/05/1888
Hernández Barreiro, Juan Bautista. 22/06/1868
Hernández Contreras, Luis. 30/06/1904
Hernández Iglesias, Fermín. 06/05/1863
Hernández Rodríguez, Ignacio. 27/06/1859
Hernández Vidal, Francisco. 30/06/1865
Hernández y Ballesteros, Ramón. 26/05/1899
Hernández y Díaz, Ignacio. 26/02/1891
Hernández y Gómez, Justo. 07/01/1861
Hernández y López, Antonio. 17/12/1860
Hernández y Serrano, Romualdo. 28/06/1911
Hernando y Álvarez, José. 06/10/1880
Hernando y León, Juan. 19/02/1887
Herráiz y Ruibal, José. 31/01/1889
Herrero Sánchez, Manuel. 16/06/1859
Herrero y del Corral, Jesús. 14/12/1893
Herrero y Díez-Quijada, Gonzalo. 26/03/1885
Hickman y Dole, Eduardo. 13/05/1886
Hidalgo del Brío, Cristóbal. 03/02/1900
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Hidalgo y García, Juan Antonio. 25/06/1879
Hierro y Ruiz Zorrilla, Manuel del. 06/12/1910
Higuera y Bellido, Luis. 13/02/1891
Higueras y Sabater, Pedro. 08/11/1878
Higuero y Ávila, Pedro. 30/06/1890
Hill y Feliu, Jaime. 04/11/1889
Hinojosa Menjoulet, José. 26/06/1862
Hinojosa y Ferrer, Juan de. 10/05/1911
Hinojosa y Naveros, Juan de. 03/07/1882
Hitos Rodríguez, Rafael. 11/02/1914
Homs y Homs, Juan. 25/01/1885
Horma y González, José María. 18/05/1881
Horstmann y Varona, Enrique. 30/06/1890
Hortelano y Urcullu, Enrique. 02/07/1881
Hospital Frago, José. 08/11/1875
Hoyos y Hurtado, José María de. 11/02/1854
Hüe Gutiérrez, Miguel. 18/05/1856
Huelbes Temprado, Joaquín de. 27/06/1864
Huerta y Gómez, Antonio. 04/11/1876
Huertas y Gorostiza, Eduardo de. 18/12/1878; 28/03/1879
Huidobro Leigonie, Luis Segundo. 14/06/1853
Humbert y Burguer, Gabriel. 05/04/1861
Ibáñez de Lara Escoto, Luis. 31/05/1871
Ibáñez Díaz, Cipriano. 05/12/1878
Ibáñez Palenciano, Gregorio. 23/04/1868
Ibáñez Ripollés, Ricardo. 17/12/1902
Ibáñez y Ruiz Tagle, Teodomiro. 25/06/1853
Ibáñez y Sánchez, Ricardo. 25/11/1896
Ibarbia Gabirondo, Floro Víctor. 9/05/1913
Ibarlucea y Uriz, José. 29/06/1912
Ibarra y Loyre, Pedro Antonio. 30/06/1879
Ibarra y Rodríguez, Eduardo. 22/03/1888
Ibarra y Valdeck, Julio Timoteo de. 24/06/1878
Iglesia, Leopoldo Aquilino. 16/06/1898
Iglesias García, Dalmacio. 13/12/1904
Iglesias Portal, Eduardo. 29/01/1907
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Iglesias Rodríguez, Manuel. 15/06/1863
Iglesias y García, Isidoro. 27/06/1890
Illana Samaniego, José. 31/10/1914
Illueca y Cubells, Gerónimo. 27/10/1881
Infante y de Ortiz, Nicomedes Juan. 08/04/1907
Insausti y García Puente, Julio. 27/04/1907
Íñiguez y Hernández Pinzón, Benito. 03/04/1886
Iranzo y Benedito, Manuel. 26/05/1891
Iranzo y Palavicino, José. 31/10/1894
Iraola y España, Nicolás de. 09/02/1884
Iraola y Rivero, Juan de. Adenda 3066
Irazusta Iruretagoyena, José María. 30/06/1891
Iriarte García, Alejandro. 26/06/1907
Iribarren Somera, Francisco. 23/06/1856
Iribas Casas, Francisco. 25/02/1908
Iribas Casas, Juan. 16/12/1907
Irigoyen Cantero, Enrique de. 30/04/1863
Irio Bausa, Luis. 28/03/1876
Irizar Ubillos, Pedro de. 07/05/1854
Irizar y Avilés, Lorenzo de. 03/07/1886
Iruegas y Tovar, Pedro. 16/10/1877
Isabal y Bada, Marceliano. 03/02/1885
Isasa y Valseca, José de. 11/10/1876
Isasi y Murgoitio, Andrés de. 30/10/1883; 21/11/1883
Isasi y Murgoitio, José María de. 30/10/1883; 19/11/1883
Iscar y Peyra, Fernando. 09/03/1909
Isidoro y García, Antonio. 27/06/1891
Izaga y Aguirre, Luis. 28/06/1912
Izaguirre e Irure, José Sabas. 09/02/1884
Izquierdo y García, José. 25/11/1907
Izquierdo y Martínez, Ildefonso. 02/10/1896
Izquierdo y Martínez, José María. 25/06/1913
Izquierdo y Martínez, Sebastián. 12/05/1894
Jaldero Sacristán, José María. 29/10/1858
Jalón Larragoiti, Miguel. 06/11/1860
Jalón y Campelo, Santiago. 25/02/1881; 26/06/1881
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Jansana y Llopart, Antonio. 06/05/1898
Jardón y Perissé, Fernando. 14/05/1904
Jardón y Santa Eulalia, José Alberto. 26/06/1911
Jaumandreu y Cabello, Juan. 22/05/1867
Jaumandreu y Puig, Alejandro. 01/03/1907
Jaumandreu y Puig, Ignacio. 23/09/1882; 18/05/1883
Jaumar Andreu, Francisco de Sales. 23/03/1859; 12/05/1863
Jaumar y de Bofarull, Manuel de. 30/01/1911
Jaumar y Domenech, Gonzalo de. 01/07/1882
Jaumar y Domenech, Jacinto Félix. 30/06/1883
Jaume y Servera, Mateo. 07/12/1887
Jáuregui y Aristeguieta, Luis María. 09/05/1881
Jiménez Bretón y Gaviria, Carlos. 23/01/1853
Jiménez Contreras, Constantino. 26/10/1859
Jiménez Coronado y Nieto, Alberto. 30/06/1879
Jiménez Cubas, Benigno. 19/10/1854
Jiménez de Asúa, Luis. 28/02/1913
Jiménez de Zenarbe y Biec, Feliciano. 30/06/1858
Jiménez Pérez de Vargas, Francisco Javier. 31/05/1872; 20/06/1873
Jiménez Ruiz, Manuel. 05/03/1907
Jiménez Salvadios, Vicente. 07/06/1895
Jiménez Vicente, Inocencio. 16/10/1902
Jiménez y Amigó, Rafael. 19/05/1888
Jiménez y Caballero, José María. 13/05/1891
Jiménez y García, Esteban. 29/09/1888
Jiménez y Marquina, Joaquín. 17/12/1890
Jiménez y Marquina, Mariano. 12/12/1890
Jiménez y Romo, Donato. 16/09/1878
Jiménez y Teixidó, José. 20/06/1852
Jimeno de Lerma, José María. 21/11/1859
Jimeno de Ramón, Emilio. 25/06/1881
Jordá y Torra, Salvador. 28/06/1890
Jordán y Beloc, Manuel. 31/10/1881
Jordana de Pozas, Luis. 30/06/1913
Jove y Bravo, Rogelio. 10/04/1877
Jove y Hevia, Plácido. Adenda 3054
Jove y Suárez Bravo, José María Rogelio. 10/04/1877
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Juan y Benlloch, Francisco. 16/03/1901
Juaristi y Landaida, José María. 01/05/1911
Junco y Caso, Francisco. 17/07/1850
Junco y Martínez, Eduardo. 15/02/1896
Juncosa y Molins, Julio. 07/05/1909
Jurado y Sarmiento, Trinidad. 24/10/1881
Justiniani de Saint Maxent, Joaquín María. 01/09/1858
Justiz y Portuondo, Vicente. 16/09/1882
Kovacevic, Carlos. 30/06/1905
La Rosa y Ascaso, Manuel. 19/06/1867
Ladrón de Cegama y Samaniego, Emilio. 01/07/1882
Laffitte Castro, Rafael. 23/06/1864
Laffitte y Obineta, Juan. 30/06/1877
Lagos y Muñoz, Antonio. 14/03/1896
Laguarda Saleta, Antonio. 20/10/1862
Laguna y Azorín, Emilio. 30/06/1908
Laguna y Azorín, José María. 06/07/1895
Lahoz y Anel, Carlos Manuel. 31/03/1887
La-Madrid Panchón, Gervasio. 22/06/1865
Lamadrid, Miguel de. 16/06/1850
Lameyer y González, José. 22/06/1880
Lamo de Espinosa de la Cárcel, Francisco Javier. 17/05/1881
Landeira y Mariño, Álvaro. 11/01/1864
Landeta y Villaamil, José. 22/05/1907; 25/04/1908
Langle Rubio, Emilio. 24/06/1910
Lanuza y Morrondo, Francisco. 27/11/1880
Laplana Mundó, Enrique. 20/10/1913
Laporta Montero, Manuel. 08/06/1855
Laporta y Mercader, Miguel. 30/10/1891
Lara y Ortiz de Lanzagorta, José María de. 06/11/1857
Laraña y Becker, Manuel. 10/10/1896
Laraña y Ramírez, Manuel. 17/03/1868
Larratea y Catalán, Enrique de. 29/10/1881
Larraza Errazquin, Pedro de. 13/02/1854
Larrinaga y Urrutia, Teodoro. 01/07/1895
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Larrinoa y Basurco, Pedro. 10/02/1879
Lasala Larruga, Manuel de. 04/11/1861
Lasala Villanova, Mateo de. 06/06/1855
Lasala y Llanas, Manuel. 20/12/1897
Laso y Medina, José. 26/05/1860
Lasso de la Vega y Quintanilla, Andrés. 08/05/1853
Lastres y Juiz, Francisco. 13/11/1869
Latrilla y Sañés, Federico. 29/04/1861
Lavín Olea, Pedro. 05/02/1863
Layret y Foix, Francisco. 10/12/1904
Lázaro Junquera, Lázaro. 23/10/1907
Leal Ramos, León Teodoro. 09/12/1904
Lecea y Grijalba, Ignacio. 28/11/1903
Leffler y González, Teodoro. 17/12/1886
Lefler y González, Teodoro. 17/12/1886
Leis Cernadas, Agustín. 30/06/1858
Leis y Ponte, Calixto. 30/06/1887
Lemoniez y Tinoco, Alfredo. 03/12/1902
Lence y Sánchez, Eduardo. 06/04/1881
León y Muñiz, José. 31/10/1906
León y Olarieta, Fernando de. 30/06/1853
León y Santiago, Ceferino de. 02/02/1887; 29/03/1887
León y Serrano, Francisco. 15/11/1884
Lequerica y Erquiza, José Félix de. 27/06/1912
Leygonier Márquez, Cayetano de. 30/06/1862; 02/07/1866
Lezcano Hernández, Tomás de. 21/06/1859
Lezcano y Ablanedo, César. 22/05/1886
Lezcano y Lasala, Pascual de. 17/12/1858
Linares Trigueros, Ramón. 21/06/1859
Liñán y Eguizábal, José Pascual de. 11/10/1880; 19/01/1886
Lis y Varela, Manuel. 25/01/1912
Lizana y de la Hormaza, José María. 04/04/1867
Lizana y Muñoz, José. 23/03/1886
Lizandra y Marco, Vicente. 21/01/1897
Lizandras y Marco, Vicente. 21/01/1897
Lizárraga Aranguren, Gavino. 29/06/1874
Llabería y Hertzberg, Francisco. 04/01/1883
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Llabería y Hertzberg, José. 28/06/1871
Llaguno y Durañona, Vicente. 11/02/1908
Llamas Celis, Gabriel de. 15/10/1858
Llamas Novac, Rafael. 20/01/1863
Llanes y Montull, José Manuel. 16/10/1888
Llano Álvarez, Antonio. 21/06/1861
Llauder y de Bransí, Fernando María de. 06/06/1855
Llave y García, Diego de la. 17/12/1881
Lleo y Moy, Víctor. 23/11/1888
Llompart y Julia, Antonio Alfredo. 13/12/1898
Llompart y Santandreu, Gabriel. 24/05/1889
Llompart y Santandreu, Manuel. 02/07/1900
Llopis y Domínguez, José María. 30/06/1852
Llorca Pillet, Juan. 27/06/1910
Llorens y Clariana, Eduardo. 28/06/1907
Llorens y Pallejá, Matías. 30/06/1899
Llorente Sáez, Inocencio Agustín. 04/12/1859
Llorente y Aballe, Julio. 03/02/1891
Llorente y García, Juan Alberto. 16/10/1903
Llorente y Llorente, José Mariano. 06/02/1909
Llorente y Oliveros, José Luis. 3/04/1913
Llovera y Codorniú, Vicente. 13/02/1903
Llovera y Sancho, Francisco. 05/05/1899
Lojo y Abella, Ramón. 22/03/1889
Loma y Cediel, Emilio de la. 26/06/1894
Lombera y Fernández, Arturo. 24/05/1880
López Atocha, Augusto. 09/12/1908
López Balboa, Ricardo. 29/06/1858
López Barthe Requena, Luis. 18/01/1858
López Cepero, Francisco Teodomiro. 19/12/1862
López Chavarri y Marco, Eduardo. 23/03/1900
López Clarós, Pedro. 1853
López de Arroyabe y Barrenengoa, León Eugenio. 18/03/1887
López de Arroyate y Barrenengoa, León Eugenio. 18/03/1887
López de Haro y Moya, Carlos Federico. 03/05/1912
López de Hediger, Ildefonso. 11/11/1887
López de Lerena y Salcedo, Sebastián. 19/12/1884
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López de Mora, Álvaro. 28/06/1877
López de Rego Solance, Lorenzo. 24/06/1858
López de Rueda, José. 01/05/1882
López de Rueda, Segismundo. 18/02/1891
López de Sagredo y Barroeta, Fernando. 08/05/1906
López de Vallado y Branat, Félix. 07/01/1903
López Diéguez, Rafael. 04/12/1866
López Escobar, José Francisco. 31/10/1910
López Fernández, Cayo. 31/03/1868
López Lago Blanco, Manuel. 28/06/1864
López Landa, José María. 22/10/1901
López Landrón, José Rafael. 23/11/1885
López Mendizábal, Isaac. 20/05/1903
López Montenegro Tejada, Francisco. 10/11/1860
López Moreno, Luis. 27/06/1865
López Olivares, José. 31/05/1876
López Oriols de Fedriani, Álvaro. 02/07/1880
López Quiroga, Antonio. 14/10/1849
López San Martín, Félix. 20/06/1859
López Sánchez y Avecilla, Adelardo. 7/02/1914
López Sánchez, Pedro. 18/11/1859
López Sánchez-Regadera, Genaro. 23/11/1867
López Serrano, Juan. 30/11/1859
López Soro Cirugeda, José. 25/01/1908
López Vigo, Vicente. 19/12/1885
López Villanueva, Canciano. 13/06/1865
López y Avilés, José Alberto. 30/05/1900
López y de Rueda, Jacobo. 09/11/1894
López y González de Cano, Ramón. 22/06/1857
López y Lacarra, Enrique. 17/12/1864
López y López, Adolfo. 03/02/1887
López y Martín, Andrés. 16/10/1895
López y Morán, Elías. 30/05/1885
López y Mosquera, Vicente. 15/12/1898
López y Peláez, Ramón. 21/11/1898
López y Rodríguez, Nicolás. 30/11/1881
López y Romero, José. 25/06/1859
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López y Sánchez, Alfredo. 30/06/1894
López y Selva, Alberto. 30/09/1887
Lopo y Gómez, Jesús. 31/05/1899
Lorente e Ibáñez, Tomás. 17/06/1898
Lorente Noguera, Ángel María. 28/06/1854
Lorente y Armesto, Luis María. 18/12/1882; 03/03/1883
Lorente y Mora, Ramón. 21/06/1857
Lorenzale Lorenzale, Carlos. 06/11/1911
Lorenzo Rodríguez, Calisto. 12/10/1858
Lorenzo y Rodríguez, Eugenio. 09/12/1882
Los Arcos Peralta, Emiliano. 18/03/1910
Losada Fernández de Liencres, Antonio. 16/06/1860
Losada y González de Villalar, Juan. 12/12/1899
Losada y Pardo, Gonzalo. 11/11/1896
Louzao y López, Evaristo. 01/07/1879
Luján Olañeta, Manuel de. 1871
Luna y Pérez, José de. 24/06/1899
Luque y Alcalde, Enrique. 30/06/1871
Luque y de Rubies, Enrique. 23/02/1906
Luque y Pérez, José de. 07/01/1884
Luxán Olañeta, Manuel de. 1871
Macaya Anguera, Rosendo. 28/06/1874
Macho y Monzón, Andrés. 19/11/1897
Macías y del Real, Juan de. 28/06/1893
Madán y Uriondo, Ignacio. 07/07/1896
Madorell y Tobella, Joaquín. 11/11/1887
Madrazo y Villar, Enrique Diego. 20/10/1876
Madrazo y Villar, Santiago. 17/10/1876
Madrigal de Prada, Florentino. 20/12/1898
Madruga Jiménez, Esteban. 30/06/1914
Magdalena y Murias, Zoilo. 12/11/1891
Magret y Rossell, Juan. 30/04/1902
Magri Jiraldo, Juan. 28/11/1890
Malagarriga y Munner, Carlos. 17/02/1880
Maldonado y Fernández Ocampo, Luis. 31/01/1887
Maldonado y Luque, Luis. 26/06/1862
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Mallol y Sarri, Francisco. 07/04/1892
Maluquer y Anzizu, Eduardo. 23/10/1889
Maluquer y Salvador, José. 01/07/1884
Mambrilla López, Juan. 08/06/1851
Mancebo Sánchez, Antonio. 07/11/1859; 18/06/1860
Mancebo y Correoso, Francisco. 06/07/1851
Mancho y Soriano, Vicente. 18/12/1886
Manresa y de Castells, Ramón de. 18/11/1881
Manresa y Hernández, Guillermo. 05/11/1875
Manrique de Lara, Antonio. 28/06/1859
Manrique y Castrillo, Isaac. 28/04/1880
Mansi y Bonilla, Ángel. 30/06/1863
Manterola y Amiama, Ángel. 30/06/1903
Manzano y Vila, Augusto. 26/06/1871
Manzanos y Sáenz, Cándido. 26/09/1879
Mañosas y Gálvez, Bartolomé Joaquín. 16/10/1878
Mañueco Padierna de Villapadierna, Publio. 28/05/1885
Marañón y Gómez Acebo, Manuel. 06/05/1878
March Gelabert, José. 11/06/1866
Marco Cuartero, Manuel. 14/12/1856
Marco Elorriaga, Juan. 01/04/1910
Marcos Lorenzo, Miguel. 27/03/1868
Marcos Pelayo, Manuel. 26/06/1879
Marcos y Merino, Pedro. 28/10/1899
Marfá y de Quintana, Juan de. 30/06/1857
Margarida Rodríguez, José. 01/07/1882
Margarit y Coll, Adrian. 26/06/1877
Marichalar y Monreal, Luis. 26/06/1897
Marill Solar, Emilio. 28/10/1875
Marín de la Bárcena, Antonio. 31/05/1878
Marín del Campo Peñalver, Juan. 05/05/1888
Marín Gutiérrez, Juan Francisco. 18/05/1905
Marín Segura, Santos. 05/03/1892
Marín y Lázaro, Rafael. 02/07/1900
Marina y Muñoz, Juan. 18/05/1894
Marinero y Marinero, Juan. 20/12/1897
Mariño y Neu, Jesús. 24/04/1893
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Maroto Serrano, Manuel. 29/11/1865
Maroto y Guzmán, Matías. 26/04/1895
Marqués del Plano, Simón. 26/11/1854
Marquet y Ricart, Ramón. 07/05/1879
Márquez Gómez, Juan. 18/06/1861
Márquez Ramos, Enrique. 08/05/1900
Márquez Tejada, Carlos. 06/03/1884
Márquez y Tirado, Fernando. 19/05/1911
Marsá y Bragado, Antonio. 25/11/1902
Marsá y Draper, Rafael. 02/07/1892
Martí Orberá, Rafael. 02/07/1906
Martí y Ballés, José Oriol. 17/12/1892
Martí y Nadal, Bernardo. 01/07/1853
Martí y Sarrio, Ricardo. 07/02/1880
Martín Casado, Ignacio. 16/02/1859; 26/02/1859
Martín de Herrera, Cristóbal. 12/06/1855
Martín Hernández, Manuel. 11/11/1879
Martín Lázaro, Antonio. 18/05/1910
Martín y Calero, Ezequiel. 19/04/1894
Martín y Costea, Alberto. 20/06/1894
Martín y Gutiérrez, Vicente. 19/12/1885
Martín y Martín, Benigno. 17/05/1884
Martín y Mengod, Juan. 02/07/1900
Martín-Esperanza Sola, José María. 25/06/1858
Martínez Agulló, José Ramón. 25/09/1878; 26/09/1879
Martínez Alonso, Gabino. 08/02/1886
Martínez Arauna, José María. 19/01/1878
Martínez Caller, Diego Manuel. 06/12/1880
Martínez Carlón de la Serna, Manuel. 19/12/1891
Martínez de Federico, José. 13/10/1903
Martínez de la Fuente, Julio. 27/02/1913
Martínez de la Peña, Manuel. 27/06/1910
Martínez de la Riva y Quintas, Ángel. 02/07/1881
Martínez de la Vega y Zegrí, Juan. 25/11/1910
Martínez de Medinilla y Fernández, Antonio. 06/05/1895
Martínez de Tejada y Aparicio, Ramiro. 30/06/1863
Martínez López, Gerónimo. 26/06/1860
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Martínez López, José. 21/11/1878
Martínez Loring, Vicente. 16/11/1880
Martínez Lumbreras, Francisco. 25/06/1910
Martínez Moreda, Mateo. 15/02/1898
Martínez Muñiz, José. 21/06/1910
Martínez Olmedilla, Augusto. 04/12/1911
Martínez Pedroso, Manuel. 14/12/1910
Martínez Rioboo, Ruperto. 22/03/1909
Martínez Santos y García del Valle, Antolín. 28/04/1877
Martínez Serna, Rogelio. 02/07/1880
Martínez y Acacio, José. 25/10/1895
Martínez y Ayala, Augusto. 18/06/1872
Martínez y Cabañas, Esteban. 01/05/1894
Martínez y Cabezas, Felipe. 27/11/1894
Martínez y Cavero, Pablo. 24/01/1865
Martínez y Domingo, José. 22/05/1891
Martínez y Durán, Adoración. 31/10/1896
Martínez y Fernández Presno, José. 27/05/1899
Martínez y González, Francisco. 28/06/1889
Martínez y Montaner, Federico. 13/03/1897
Martínez y Morales, Ramón. 29/01/1880
Martínez y Nacarino, Rafael. 29/04/1898
Martínez y Pajares, Antonio. 12/10/1897
Martínez y Peris, Esteban. 28/10/1899
Martínez y Ramón, José María. 12/10/1897
Martínez y Romo, Benjamín. 26/10/1866; 23/11/1866
Martínez y Torres, Sebastián. 09/10/1896
Martín-Veña y Ranero, Manuel. 09/10/1891
Martorell Feliú, Francisco. 20/06/1864
Martos de la Fuente, José. 09/12/1880
Marzán de Cuadra, José. 18/01/1857
Mas y Feixas, José. 23/04/1901
Mas y Guasp, Gabriel. 29/01/1897
Más y Monzó, Felipe. 21/09/1861
Masa y Rodríguez, Juan. 29/06/1878
Masferrer y Arquimbau, Francisco de Paula. 05/12/1877
Maspons Labrós, Francisco de Sales. 26/01/1864
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Maspons Labrós, Mariano. 11/02/1864
Maspons y Anglasell, Francisco de Paula. 10/10/1896
Massa Navarro, Alfredo. 18/06/1866
Mata y Ávila, Gonzalo. 29/10/1897
Mata y Chaves, Toribio de la. 12/01/1859
Mata y Guerrero, Manuel. 22/03/1886
Mata y Martínez, Mario de la. 24/10/1884
Mateo y Tejedor, Ángel. 07/04/1900
Mateos Esteban, Fernando. 19/06/1861
Matos y Pacheco, José. 22/06/1897
Maureta y Martí, Enrique. 08/07/1896
Maury y Mateos, Justo. 24/06/1910
Mayoral y Oliver, Fernando. 15/12/1887
Mazpule Olleros, Juan Antonio de. 06/05/1855
Meana Núñez, Servando 21/06/1913
Mediano y Gómez, Salvador. 26/04/1898
Medina Vitores, Ricardo. 15/12/1864
Medina y Brusa, León. 24/05/1879
Medina y Pulido, Enrique. 28/06/1857
Medrano y Alfaro, Pedro. 30/01/1878
Medrano y Otaola, Agustín. 05/05/1877
Mejías y Asensio, Antonio. 30/11/1886
Mela y Samaniego, Ildefonso. 29/05/1878
Meléndez y Gonzalo, Pablo. 22/11/1898
Mellado y Leguey, Fernando. 04/05/1865; 27/06/1868; 27/06/1874
Mellado y Lemus, Lorenzo. 17/06/1849
Melliza y Angulo, Raimundo. 28/01/1880
Melo y Alcalde, Prudencio. 05/11/1891
Mena y Calvo Rubio, Antonio María de. 20/10/1881
Mena y García, José. 08/07/1896
Mencos y García Paredes, Joaquín. 01/07/1908
Méndez Bartolomé, Santiago Cristino. 26/04/1910
Méndez Castrillón, José María. 18/04/1872
Méndez Plaza, Santiago. 10/03/1885
Méndez Seijas, Sabino. 02/12/1885
Méndez y Risueño, Jesús. 16/12/1893
Méndez-Valledor y Guzmán, José María. 06/02/1893
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Mendivil y Echavarri, Ramón. 22/11/1898
Mendivil y Echévarri, Ramón. 22/11/1898
Mendizabal de la Peña, Luis Ángel. 28/06/1911
Mendizábal y Martín, Luis. 22/05/1882
Mendoza y Castaño, Vicente. 21/04/1891
Mendoza y Roselló, Federico. 01/09/1864
Menéndez Barzanallana y Menéndez Marqués, Rafael. 24/03/1896
Menéndez Carreño, Secundino. 27/02/1908
Menéndez de Luarca, Alejandrino. 21/09/1861
Menéndez Luarca y Secades, Ramón. 01/07/1886
Menéndez Morán y Prendes, Víctor. 17/06/1898
Menéndez Pidal, Juan. 02/07/1881
Menéndez y Argumosa, Constantino. 31/10/1893
Mercadal y Pons, José María. 06/12/1875
Mercado y González, Santiago. 27/11/1886
Mesa y Moles, Antonio. 30/06/1900
Mesía y Álvarez, Jacinto. 24/06/1872
Mesonero Bautista, Félix. 25/10/1871
Mestre Cabañes, José. 18/06/1859
Michelena y García de Paredes, Leopoldo. 26/11/1888
Miegimolle Martínez Conde, Luis. 17/12/1910
Mifsut y Macón, Francisco. 25/06/1883
Miguel del Corral, Rosendo. 17/06/1859
Miguel Guarro, Juan Manuel de. 28/05/1857
Miguel Marcos, Luis de. 17/06/1864
Miguel Romero, Mauro. 25/10/1904
Miguel Traviesas, Manuel. 02/07/1901
Miguel y Álvarez, Ricardo. 23/03/1900
Milá y Camps, José. 6/04/1913
Milá y Pi, José. 30/05/1877
Milego e Inglada, Antonio. 23/02/1877
Millán Espinola, José. 30/10/1897
Millán y Bravo, Eloy. 11/04/1901
Millán y Montón, Inocencio. 28/11/1898
Millaruelo Durango, José. 14/01/1911
Millet Alhambra, José María. 11/08/1864; 05/12/1866
Minguijón y Adrián, Juan Salvador. 29/11/1904
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Miniet y Hernández, Esteban Leonardo. 07/11/1894
Minuesa y Picazo, Joaquín. 08/02/1888
Miñana y Villagrasa, Emilio. 20/05/1897
Miquel y Collantes, Saturnino Esteban. 20/01/1868
Mir y Almiñano, Fermín. 29/04/1899
Miralles Salabert, Luis. 26/06/1865
Miralles y Prats, Enrique. 31/05/1890
Miranda e Iturbe, Francisco. 26/06/1867
Miranda y Egüía, Mariano de. 27/06/1865
Miranda y Gabiot, Jacinto Nicolás. 14/03/1894
Mirasol y de la Cámara, Pedro Nolasco. 04/07/1868
Mirave y Murillo, Mariano. 03/07/1882
Miret y Sans, Joaquín. 09/05/1882
Miró Vaño, Francisco. 06/02/1864
Misol y Martín, Arsenio. 18/03/1887
Molar y Vidal, Enrique. 11/01/1886
Molero Levenfeld, Luis. 30/01/1885
Molero y Villanueva, Eduardo. 25/06/1857
Molina Adán, Mariano. 01/09/1864
Molina y Fernández Moreno, Isidro de. 09/01/1875
Molina y Rodríguez, Ricardo. 05/12/1859
Molina y Velázquez, Domingo. 08/05/1857
Moltó Pascual, José. 13/11/1886
Moltó y Pascual, Francisco. 19/05/1900
Mon Landa, Alejandro. 13/05/1910
Mon y Bascós, Juan. 30/10/1897
Monedero Ruiz, Francisco. 18/01/1908
Monegal y Nogués, Trinidad. 12/12/1891
Moner de Ciscar, Francisco Javier María. 25/05/1855
Moneva y Puyol, Juan. 02/04/1895
Monfredi Viñolas, José Hermenegildo. 09/05/1862
Monfredi Viñolas, Juan de la Cruz. 27/05/1862
Monge y Bernal, José. 09/11/1899
Montalbo de León, José María. 23/05/1888
Montaldo Reges, José. 1867
Montalvo de León, José María. 19/06/1882; 23/05/1888
Montalvo Gómez Hermosa, Andrés de. 04/12/1906
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Montalvo Sánchez, Juan. 10/12/1901
Montalvo y Jardín, Luis. 24/11/1883
Montaut y Trigueros, José. 15/12/1894
Montejo y Rica, Tomás. 28/06/1880; 11/05/1882
Montellá y Rachó, Antonio. 28/10/1879
Montenegro y Soto, José María. 19/12/1891
Monterde y Vicen, Ricardo. 10/11/1884
Montero de Espinosa, Luis. 08/06/1858
Montero Lois, Manuel. 07/11/1890
Montero Ríos, Eugenio. 29/06/1859
Montero Sierra, Manuel. 20/05/1865
Montero y Bienvenga, Fernando. 30/03/1881
Montes Luengos, Jerónimo. 20/02/1903
Montes Sierra, Mariano. 27/05/1879
Montesinos Neira, Juan de Dios. 01/09/1860
Montín y Reñé, Salvador. 14/05/1895
Montoya y Arce, Francisco. 24/04/1865
Montoya y Eguinoa, Guillermo. 06/05/1903
Montoya y Ortigosa, Faustino. 14/04/1858
Monzón y Rodríguez, Rafael. 28/06/1905
Monzón y Zurbano, Telesforo. 01/07/1853
Mora y Abarca, César de la. 17/12/1897
Mora y Abarca, Germán de la. 17/12/1897
Mora y de Anca, , César de la. 06/03/1895
Mora y Valdés, Federico Felipe. 01/02/1879
Mora y Varona, Julio de la. 12/01/1864
Moragas Barret, Arístides. 15/10/1860
Maranges de Diago, José María. 11/05/1865
Moral y Martínez, José. 25/05/1888
Moral y Pérez Aloe, Manuel del. 16/11/1909
Morales Díaz, Augusto. 14/12/1901
Morales Durán, Antonio. 28/06/1880
Morales y del Campo, Juan Pedro. 15/03/1890
Morales y Díaz, Eduardo. 12/02/1897
Morales y Martínez de Zúñiga, Emilio. 28/06/1876
Morejón del Valle, Laureano. 6/12/1913
Morell y Bellet, José. 28/11/1891
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Morell y Tacón, Fausto. 22/05/1909
Morell y Terry, José. 02/07/1880
Moreno Castro, Juan. 11/05/1868
Moreno Lorenzo, Joaquín. 10/04/1878
Moreno Lozano, José María. 14/11/1908
Moreno Medina, Enrique. 30/06/1874
Moreno Nieto y Moreno Nieto, Emilio. 27/09/1883; 17/12/1883
Moreno Nieto, José. 22/06/1860
Moreno Villena, Pedro. 26/06/1867
Moreno y Agrela, José Salvador. 11/04/1899
Moreno y Esparza, Joaquín. 20/12/1872
Moreno y Fernández de Rodas, José. 17/10/1899
Morera Carol, Pedro. 26/11/1866
Morera y Matas, Poncio. 23/03/1872
Moret y Prendergast, Segismundo. 24/10/1861
Moret y Remisa, Lorenzo. 21/02/1879; 14/02/1881
Moriano Arco, Felipe. 28/11/1847
Moriano Arco, Juan. 24/10/1847
Moris Fernández-Vallín, Gonzalo. 10/03/1892
Moris y Fernández Vallín, Adolfo. 16/12/1882
Morote y Greus, Luis. 01/07/1882
Mosquera y Montes, José. 03/07/1882
Motilva y Segura, Juan José. 30/06/1874
Moya Gutiérrez, Baldomero. 28/06/1904
Moyano y Montoya, Pedro. 20/01/1879
Moyva y Salazar, Federico. 23/12/1899
Mulas Calles, Juan. 29/10/1887
Mulleras y Calvo, Ángel. 27/05/1878
Mundet y Coderch, Esteban. 06/05/1898
Munilla y Calvi, Fernando. 26/01/1882
Muniz Miranda y Valdés, Luis. 21/11/1871
Muntadas y Rovira, Vicente. 30/06/1899
Muñiz y Blanco, Ildefonso. 13/03/1889
Muñiz y López, Santiago. 08/05/1871
Muñiz de Tejada, Narciso. 09/12/1859
Muñoa y Pagadizabal, Juan. 04/05/1889
Muñoz Bocanegra y Muñoz, José. 26/10/1881
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Muñoz de Bustillo, José María Ceballos. 04/12/1877
Muñoz de Partearroyo, Bernabé Juan. 30/06/1899
Muñoz Escribano, Eduardo. 28/06/1879
Muñoz Gámiz, Enrique. 29/01/1864
Muñoz Prada y Prieto, Nicolás. 26/05/1899
Muñoz Rosa, Fernando. 16/06/1860
Muñoz Trugeda, Agustín. 01/07/1884
Muñoz y Barroso, Carlos. 10/02/1868
Muñoz y Bautista, Alfonso. 28/06/1898
Muñoz y Flores, Manuel. 03/02/1900
Muñoz y Jalón, José María. 12/12/1891
Muñoz y Laín, Emilio. 22/10/1890
Muñoz y Rivero, Mariano. 08/10/1900
Muñoz y Rodríguez, Buenaventura. 02/07/1875
Mur y Ainsa, Juan Ángel. 02/07/1900
Mur y Sancho, Ricardo. 18/10/1901
Murga y Ansuategui, Félix. 08/03/1900
Murillo Iglesias, Tomás. 25/06/1908
Muro Carvajal, José Valentín de. 06/04/1868
Muro Martínez, José. 23/10/1857
Muro y Carratala, José. 24/01/1872
Muro y García, Manuel. 11/05/1888
Murua y Balzola, Ignacio. 21/05/1889
Murúa y Rodríguez de Paterna, Antonio María de. 26/05/1894
Murube y Galán, Francisco. 03/09/1858
Nadal y Calderó, José. 08/03/1894
Nadal y Cuebas, Ramón. 31/10/1862
Nágera de la Guerra, Alejandro. 30/05/1892
Nardiz y Zubia, Álvaro. 14/12/1893
Nava Remírez, José. 13/11/1863
Navajas y Cabezudo, José. 14/05/1882
Navarrete Sáenz Díez, Álvaro. 09/03/1904; 19/12/1905
Navarro Amandi, Mario. 21/05/1884
Navarro Canales, Luis. 06/02/1905
Navarro de Palencia y Olmedo, José María. 27/11/1900
Navarro y Aledo, León. 09/12/1899
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Navarro y Rodríguez Vigil, Pedro. 14/10/1897
Navarro y Rodríguez Vigil, Ramón. 14/10/1897
Navascués Aisa, Nicasio. 06/04/1854
Naveira y Pato, Antonio. 12/02/1886
Naveyra y Pato, Antonio. 12/02/1886
Navia-Osorio y Castropol, José María. 30/06/1894
Negra y Mansió, Higinio. 15/12/1885
Nerpell Puchol, Julián. 27/06/1862
Nicolás Fernández-Fontecha, Antonio María de. 21/06/1880
Nicolau y Dalmases, Federico. 19/12/1879
Nieto Álvarez, José. 28/06/1865
Nieto Baquero, Ildefonso José. Adenda 3055
Nieto de Silva, Manuel. 26/10/1874
Nieto Rodríguez, Ramón. 16/01/1863
Nieto y Botija, Patricio. 11/11/1879; 26/01/1880
Nieto y Pérez, Emilio. 26/06/1867
Nieulant Villanueva, Fernando. 06/12/1867
Nin Pulles, Eleuterio de J. 07/02/1865
Nin y Devesa, Antonio. 30/06/1900
Niño y Muñoz, Julio. 19/11/1894
No Hernández, Enrique. 12/12/1904
Nogueira y Pavía, Juan de Dios. 23/10/1878
Noguera e Iturriaga, Ramón. 07/07/1897
Noguera Vilalta, Juan. 29/06/1876
Nogués y Adam, Francisco. 01/07/1899
Noreña de la Vega, Luis Pedro. 04/07/1882
Noriega y Verdú, Ángel. 31/03/1887
Notario y Mundet, Ricardo. 20/11/1893
Nualart y Palet, Juan. 01/04/1901
Núñez y Fernández, Felipe. 30/05/1876
Núñez y Fernández, Francisco. 31/05/1876
Nuño Asín, Victoriano. 9/06/1913
O’Connor y White, Diego. 28/11/1892
Obaya y Lloreda, Julián. 16/05/1865
Obrén y de Manuel Céspedes, Luis. 24/05/1889
Oca Albarellos, Cayetano Simón. 14/03/1911
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Ochoa Arenas, Antonio. 24/06/1857
Ochoa de Zabaltegui Paternain, Cruz. 14/07/1865
Ochoa y Rivero, Francisco. 11/06/1890
Ochoa y Torres de Navarra, Cristóbal de. 25/02/1902
Ochoa y Torres, Antonio de. 22/02/1902
Odriozola y de Alvarado, Mariano de. 14/12/1910
Ogando Stolle, José. 30/05/1914
Ojeda y Pomares, José María. 30/10/1902
Olalde Céspedes, José de. 21/01/1855
Olalla de la Torre, Juan. 30/06/1857
Olascoaga y Gorostiaga, Fernando. 14/06/1878
Olavarrieta y López de Calle, Juan Manuel. 18/05/1907
Olavide y Malo, Francisco. 06/05/1893
Olea y Pimentel, Álvaro. 27/01/1912
Oliete y Navas, Germán. 06/02/1891
Oliva Blanco, Vicente. 04/03/1861
Olivar y Daydí, Jorge. 11/12/1911
Olivares y Biec, Vicente. 21/09/1859
Oliver Esteller, Bienvenido. 20/09/1859
Oliver y Hurtado, José. 16/03/1851
Olivié y Hermida, Javier. 18/02/1911
Oller y Celda, Manuel. 21/06/1898
Oller y Celda, Rafael. 27/01/1902
Olmedo y Reguera, Fernando. 30/10/1895
Oloriz y Martínez, Rafael de. 13/11/1878; 31/10/1884
Olózaga y Bustamante, José María de. 25/06/1885
Ondovilla y Durán, Agustín. 21/01/1875
Onorato Peña, Emilio. 06/11/1897
Oria de Rueda e Iñigo, José. 30/06/1888
Orio y Dalier, Antonio. 06/02/1882
Oriol Martí y Ballés, José. 17/12/1892
Orodea e Ibarra, Eduardo. 01/06/1865
Orovio y Romeu, Antonio María de. 02/07/1892
Ortiz de la Torre y Huidobro, Alfonso. 06/04/1889
Ortiz de Urbina Olasagasti, Damián. 31/05/1880
Ortiz de Urbina y San José, José María. 27/10/1914
Ortíz de Zarate Ordoño, José Leoncio. 24/11/1879
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Ortíz Gallardo López del Hoyo, Juan. 23/06/1854
Ortiz Molina, José. 30/06/1903
Ortiz Orejón, Adolfo. 30/06/1902
Ortiz y Fernández, Fernando. 13/12/1901
Ortiz y Lapeña, Emilio. 21/05/1892
Ortiz y López de Alda, Pedro. 19/12/1907
Ortiz y Morán, Rafael de. 10/01/1853
Ortiz y Ortiz, Aurelio. 04/07/1896
Ortiz y Ortiz, José. 09/10/1896
Ortíz y Ortíz, Manuel. 17/01/1859
Ortiz y Ortiz, Román. 28/04/1858
Orts y Orts, Antonio de Paula. 06/11/1877
Ortum y Cacopardo, Luis. 22/05/1891
Orue y Olabarría, Pedro de. 05/01/1892
Oses y Ezterripa, Juan Ramón. 21/06/1860
Osorio de Moscoso y Osorio de Moscoso, Alfonso. 01/05/1886
Osuna y Riego, Antonio. 20/05/1896
Osuna y Riego, Rafael. 09/04/1894
Otaolaurruchi Munilla, Manuel. 13/10/1879
Otero y Calviño, José. 15/12/1900
Otero y Carracedo, José. 10/05/1869
Otto y Escudero, José Nicolás. 06/11/1902
Oyanguren y Ballester, Juan Antonio de. 20/12/1899
Ozores y Prado, José María. 07/10/1899
Pablo Ruiz, Valentín. 10/11/1859
Pacheco y Montoro, Francisco de Asís. 10/07/1882
Padierna de Villapadierna, Santiago. Alonso. 09/04/1886
Padilla e Iguina, Julio María. 21/11/1885
Pagés y Bernís, José. 10/12/1913
País Lapido, Pedro. 07/12/1866
Pajes del Corro, Francisco. 14/10/1859
Palacio y Rodríguez Valdés, Leopoldo. 08/05/1890
Palacios y Cárdenas, Joaquín de. 30/10/1891
Palacios y Herranz, Quintín. 28/04/1887
Palacios y Morini, Leopoldo. 09/11/1899
Palau y Simón, José de. 04/04/1898
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Palomeque y Quintanilla, Juan B. 19/04/1883
Palomero y Cortés, Urbano. 01/07/1885
Palomo y Montalvo, Cirilo. 30/06/1891
Palou de Comasema Mones, Berenguer. 26/06/1883; 03/10/1883
Pamplona y Escudero, Timoteo Pablo Rafael. 21/03/1888
Pan y Español, José. 12/07/1897
Pan y García Fontela, Rafael. 24/09/1886
Paniagua Porras, José. 27/05/1910
Par Pérez, Ildefonso. 07/11/1853
Par y Tusquets, Antonio. 09/11/1889
Páramo Jiménez, Ramón de. 15/11/1901
Pardo de Figueroa, Mariano. 19/02/1854
Pardo Pimentel, Julio Cándido. 31/05/1884
Pardo Sabater, Leopoldo. 24/06/1868
Pardo Tenreiro, Vicente. 19/12/1884
Pardo y Delgado, Luis. 23/10/1875
Paredes y Nebot, Agustín. 06/04/1895
Pareja y Navarro, Miguel María de. 28/10/1905
Parera Abello, Federico. 24/03/1906
Pares y Arboix, José. 27/06/1877; 14/10/1878
Parga Torreiro, Salvador. 11/05/1865
Parga y Casal, José. 06/12/1894
Parra y Tormo, Vicente. 17/12/1886
Párraga y Acuña, Celestino. 18/12/1878
Parras y Blázquez, Pedro Pablo. 13/05/1892
Parrilla Baamonde, Manuel. 19/11/1901
Pascual de Bofarull, Narciso María. 21/06/1867
Pascual de Pedro, Federico. 09/12/1866
Pascual Palomo, Marcelo. 22/11/1910
Pascual Salichs, Pedro. 15/01/1907
Pascual y Español, Mariano. 23/11/1888
Pascual y Esparza, Juan. 31/10/1898
Pascual y Ruilópez, Bruno. 18/12/1879
Pastor y Huerta, Pedro. 28/06/1863
Pastor y Rodríguez, Manuel. 22/01/1894
Pastrana y Rodríguez, Tomás. 05/12/1879
Paterno y Devera, Pedro Alejandro. 02/07/1880
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Patón y Merlo, Tomás. 28/02/1879
Payá y Alonso, José. 04/04/1888
Paz Novoa, Juan Manuel. 07/10/1862
Paz y Mateos, Joaquín de. 01/05/1885
Pazos Brandín, José. 17/06/1859
Pazos López, Luis. 16/06/1865
Pazos y García, Diego. 02/07/1880
Pedregal y Sánchez, José Manuel. 28/06/1895
Pedrero y Martínez de Robles, Julián. 28/02/1902
Peira Fernández y Fontecha, Antonio. 29/11/1883
Pelayo y Diego Madrazo, Tomás. 22/11/1882
Pellico y Vega, Luis. 28/06/1881
Pemán y Maestre, Juan. 19/05/1880
Peña Mantecón, Máximo. 26/06/1903
Peña Portillo, Dionisio de la. 14/04/1858
Peña y de Andrés García, Luis de la. 22/11/1913
Peña y López, Policarpo. 30/03/1894
Peña, Marceliano de la. 27/04/1851
Peñalba y Alonso de Ojeda, Matías. 17/03/1910
Peñalva y Alonso de Ojeda, Matías. 17/03/1910
Peñasco y Vicens, Teodoro. 03/05/1895
Peñuela y Fernández Tejera, Bernardo. 03/07/1893
Peón Rodríguez, Baltasar. 07/11/1865
Peralta Bundsen, Juan Luis. 14/12/1904
Pereda Ugarte, Gregorio de. 23/06/1903
Pereña y Puente, Manuel. 15/03/1882
Pereyra y Lavín, José. 28/02/1862
Pérez Agote, José. 18/11/1902
Pérez Alonso, Miguel. 15/06/1861; 27/02/1862
Pérez Aoiz, Gregorio. 27/06/1879
Pérez Arcas y Jiménez, Antonio. 21/05/1897
Pérez Ballesteros, José María. 08/10/1859
Pérez Barcia Trellés, Augusto. 27/06/1904
Pérez Calvo, Quintín. 25/11/1864
Pérez Castañeda y Triana, Juan. 28/10/1878
Pérez Córdoba, Luis. 31/01/1903
Pérez de Guzmán y Merino Gallo, José. 31/10/1879
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Pérez de Oliva, Isidro. 15/09/1883
Pérez del Villar y Sáenz, Víctor. 05/05/1891
Pérez Díaz, Alonso. 07/05/1904
Pérez Fariña y Martín, Francisco. 08/05/1883
Pérez Garchitorena, Lorenzo. 22/05/1882
Pérez García, Casimiro. 24/06/1878
Pérez Gómez, Pedro. 07/12/1911
Pérez Hernández y del Arroyo, Raimundo. 20/10/1905
Pérez Ordoyo y Lapeña, Luis. 15/11/1913
Pérez Pujol, Eduardo. Adenda 3057
Pérez Puyoz, Eduardo. Adenda 3057
Pérez Roldán, Mariano. 25/04/1852
Pérez Sanmillán y Fernández Villa, Alberto. 10/03/1892; 31/05/1892
Pérez Santamarina, Manuel. 24/03/1862
Pérez Valiente Muñiz, Tomás. 24/11/1909
Pérez y Álvarez, José. 03/07/1886
Pérez y Díaz, Pedro. 26/06/1889
Pérez y González, Carlos. 22/10/1862
Pérez y López, Juan. 08/04/1862
Pérez y Pérez, Constancio. 24/06/1874
Pérez y Rodríguez, Manuel. 18/01/1888
Pérez-Algaba y Pineda, Juan Mariano. 23/11/1880
Pérez-Caballero y de Posada, José María. 22/06/1850
Pericas y Morros, Luis. 11/11/1899
Perillán y Marcos, Martín. 26/02/1881
Peris Domingo, Enrique. 11/12/1911
Peris y Fuentes, Joaquín. 20/12/1876; 17/02/1877
Peris y Más de Xexas, Emilio. 06/12/1907
Peset y Aleixandre, Juan Bautista. 15/11/1909
Peypoch y Casajuana, Luis. 06/12/1877
Peyrona y Cotored, Tomás. 30/05/1896
Peyrona y Tudury, Alberto. 10/12/1895
Picón y García, Felipe. 29/11/1852
Pidal y Mon, Luis. 07/03/1865
Piernas Hurtado, José Manuel. 02/07/1869; 28/05/1875
Piernas y de Tineo, Julio. 05/12/1907
Pimentel Arévalo, Cándido María. 10/06/1851
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Pimentel y Alonso, Julio. 28/06/1881
Pimentel y Mosquera, Juan José. 08/06/1853
Piniés y Bayona, Pío Vicente de. 12/07/1897
Pinillos Serrano, Manuel. 27/10/1903
Pintado y Llorca, Ignacio María. 29/10/1881
Pinto y Cárdenas, Francisco. 20/10/1898
Pintos y Pintos, Ángel. 15/11/1884
Pintos y Reino, Gonzalo. 14/01/1886
Piñal y Echeguren, José. 03/07/1880; 24/01/1881
Piñaña y López de Hoyo, Carlos. 08/02/1887
Piñol y Perranton, Antonio. 27/03/1882; 01/04/1882
Piñuela y Echeandía, Emilio. 20/05/1880
Piqueras y Martín, Andrés. 29/06/1894
Pla Mon, Toribio Francisco. Adenda 3058
Pla y Deniel, Narciso. 08/03/1892
Pla y Moreu, Juan. 17/12/1867
Pla y Soler, Magín. 11/11/1853
Planas y Piniella, Luis. 03/05/1887
Plaza y Navarro, Manuel de la. 15/12/1910
Pliego Valdés y Castañeda, Francisco. 09/11/1851
Pliego Valdés y Castañeda, Luis de. 09/11/1851
Población Fernández, Cayetano. 21/10/1857
Poblaciones y Nieto, Rafael. 17/12/1881
Polanco y Fernández, Félix. 30/04/1892
Poley y Poley, Manuel. 05/10/1871
Polledo Cueto, Víctor. 22/03/1861
Polo Fernández, Nicolás. 14/05/1902; 20/06/1903
Polop y Carsi, Francisco. 16/02/1893
Pomés Pomar, Benito. 30/06/1902
Pomes y Miquel, Pelegrín. 01/02/1857
Ponce de León Higuera, Luis. 09/11/1863
Ponce y Vega, Juan. 23/11/1892
Pons y Clar, Cristóbal. 01/07/1875
Pons y Forés, Manuel. 01/02/1881
Pons y Montels, Federico. 13/02/1863
Pons y Pons, Francisco de Paula. 11/06/1913
Poo y Real, Antonio Rafael. 26/06/1858
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Poole y Cordero, Miguel. 27/02/1892
Porcel y Soler, José. 18/11/1897
Portal y Vila, Ángel. 27/04/1860
Porteiro Garea, Luis. 4/10/1913
Portela Valladares, Manuel. 02/07/1896
Portolés Serrano, Antonio. 29/06/1912
Posada, Adolfo. 01/12/1880
Posada y Galbán, Crisanto. 07/12/1877
Pou de Foxá, José. 12/11/1907
Pou de Foxá, Rafael. 02/11/1900
Pou y Ordinas, Antonio José. 01/05/1865
Poveda y García, Juan Bautista. 11/10/1876; 16/10/1876
Poveda y Sánchez, Antonio María. 03/03/1903
Poy Salichs, Ramón. 20/02/1863
Pozas y Abascal, Manuel de. 01/07/1889
Pozas y Langre, Isaac de las. 10/03/1882
Prada y Fernández Mesones, José María de. 29/10/1914
Prada y Lagarejos, José. 28/06/1894
Prada y Lagarejos, Pedro de. 21/10/1901
Prado Beltrán, José María. 24/06/1868
Prado Bermúdez, Antonio. 11/06/1880
Prado y Lara, Francisco del. 09/05/1911
Prado y Montoro, Andrés de. 12/01/1859
Prat de la Riba y Sarrá, Enrique. 29/10/1897
Prat y Vilaró, José María. 31/05/1892
Prats y Caravent, Pedro. 30/04/1862
Preciado Rodríguez, Antonio. 23/04/1874
Prefaci y Bartual, Francisco. 12/03/1900
Presa y Cabareda, Saturnino de la. 13/03/1885
Prieto Bances, Ramón. 20/06/1913
Prieto González, José Manuel. 26/05/1869
Prieto Villabrille, Julio. 30/05/1912
Prieto y Fernández, Vicente. 28/09/1878
Prior y Untoría, Benito. 30/06/1909
Puebla y Aguirre, José Manuel. 04/05/1893
Puebla y Aguirre, Juan Nepomuceno. 22/02/1896
Puelles y Puelles, Antonio María. 11/02/1914
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Puente González Nadín, Manuel de la. 18/12/1867
Puente y Quijano, José Manuel de la. 19/05/1894
Puerta y de la Cruz, José María de la. 27/05/1907
Puga Blanco, Luciano. 01/05/1867
Puig de Asprer, José. 17/02/1892
Puig Vilomara, Juan. 05/12/1866
Puig y Boronat, José. 18/03/1880
Puig y Durán, Raimundo. 01/05/1883
Puig y Larraz, José. 07/11/1893
Puig y Torán, Manuel. 28/06/1879
Puignau Boera, Silvestre. 27/06/1858
Pujó y Balins, José María. 01/07/1897
Pujol Boada, Lorenzo. 30/05/1855
Pujol Fernández, José. 19/06/1860
Pulgar González, Alberto. 26/11/1909
Punyed y Bofarull, Buenaventura. 22/06/1858; 15/02/1860
Puyol y Alonso, Julio. 29/05/1891
Quadras i Veiret, Josep. 21/03/191
Quereda y Aparisi, José. 14/12/1907
Quintanilla Martínez-Infante, José María. 01/07/188
Quintanilla y Martínez, José María. 01/07/1889
Quintano Díaz-Ortega, Atanasio. 22/03/1873
Quintero Molina, Agustín María. 04/03/1864
Quintero y Arrazola, José María. 29/06/1899
Quiroga López Ballesteros, Luis. 06/07/1851
Rada y Delgado, Fabio de la. 27/09/1867
Rada y Delgado, Juan de Dios de la. 1852
Ragull y Güell, Martín. 06/02/1860
Rahola y Trémols, Federico. 26/05/1880
Raigón y Gómez, Guillermo 18/01/1913
Rajoy Leloup, Enrique. 21/06/1913
Ramírez de Orozco, Arsenio. 01/07/1856
Ramírez de Villa Urrutia, Wenceslao. 23/11/1871
Ramírez y Ramírez, Francisco de Paula. 21/04/1884
Ramón y Camps, Felipe. 07/11/1901
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Ramos Calderón, Antonio. 20/06/1862
Ramos Izquierdo R. Arias, Felipe. 25/06/1880
Ramos Sobrino, Blas. 21/06/1913
Ramos y Alix, Francisco. 14/02/1881
Ramos y González, Antonio María. 22/06/1859
Rángel y Ortiz, Carlos. 02/12/1871
Rañada y Barros, Antonio. 20/05/1889
Raventós y Clivillés, Salvador. 20/05/1893
Recarte de la Roca, Martín. 10/01/1879
Recio Arranz, Matías. 28/01/1882
Reda y Cuevas, Félix. 24/05/1886
Redonet y López Dóriga, Luis. 09/03/1898
Regato Toca, Eduardo del. 10/02/1866
Regidor y Jurado, Cristóbal. 01/07/1857
Reig Genovés, Juan. 10/12/1901
Reig y Casanova, Enrique. 13/04/1888
Reig y Genovés, Ramón. 29/05/1895
Rementería y Rodríguez, Ramón. 02/07/1875
Renau y López, Manuel. 16/12/1881
Rendón y Trova, Felipe. 13/12/1898
Rentero Villota, Antonio. 26/04/1860
Rentero y Rentero, Luis José. 28/05/1884
Reñé López, Ramón. 14/11/1907
Requejo San Román, Jesús. 6/12/1913
Requejo y Alonso, Prudencio. 16/10/1888
Retortillo Imbrechts, José Luis. 12/03/1854
Retortillo y Tornos, Alfonso. 04/11/1889
Reuter y Gallifa, Ildefonso. 23/05/1912
Revuelta y Valcárcel, Octavio Augusto. 26/05/1873
Rey Bruchet, Juan. 04/04/1881
Rey Redondo, Nicolás. 02/11/1861
Rey y Delgado, José María del. 27/06/1891
Rey y Gacio, Manuel. 29/11/1900
Rey y González, Rafael. 28/06/1894
Rey y Sánchez, Manuel. 01/07/1909
Rey y Stolle, Alejandro. 30/06/1905
Reyes y de la Monja, Manuel. 06/12/1893
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Reyna y Altolaguirre, Joaquín. 29/09/1883
Reynals y Rabassa, Estanislao. 09/07/1848
Reza y Estévez, Juan José. 01/05/1897
Rezola Cardan, Aniceto. 16/02/1883
Riaño y Martínez de Salinas, Emilio. 09/11/1894
Riba y García, León Carlos. 14/10/1899
Ribera y Aguilar, Luciano. 08/01/1861
Ricafort y Sánchez, Ricardo de. 31/05/1880
Rico González-Orduña, Pedro. 17/11/1879
Rico y Fuensalida, José. 01/07/1885
Rico y Gómez de Terán, Rafael. 20/05/1880
Rico y Orduña, Pedro. 17/11/1879
Rico y Pérez, Francisco. 31/05/1892; 02/07/1896
Rico y Valarino, Ángel. 20/11/1875
Riera y Casadeball, Carlos. 17/12/1860
Riera y Sans, Tomás. 01/07/1890
Río Urruti, Fernando del. 29/01/1907
Río y Abasolo, Fernando del. 19/01/1856
Río y Balsera, Francisco del. 20/10/1881
Río y Larrinaga, Cipriano del. 19/06/1894
Río y Víctor, Gonzalo del. 20/05/1873
Ríos Urruti, Fernando de los. 29/01/1907
Riotord y Feliú, Francisco. 01/09/1853
Ripoll y Monera, Enrique María. 26/01/1882
Ripollés y Baranda, Mariano. 04/04/1868
Rius y Badia, José María. 22/01/1864
Riva Cabello, Evaristo de la. 30/06/1857
Riva Espiga, Ángel de la. 16/06/1853
Riva y Martínez, Tomás de la. 18/11/1878
Rivademar Lojo, Manuel. 30/06/1876
Rivadulla y Sánchez, Eduardo. 30/05/1879
Rivas Urtiaga, Francisco de las. 13/06/1863
Rivera Pastor, Francisco. 30/06/1902
Rivero de Aguilar Gutiérrez de la Peña, José. 10/10/1888
Rivero Gutiérrez de la Peña, José. 10/10/1888
Rivero y Fernández, Felipe. 12/02/1862
Rivero y Gordón, Carlos. 01/12/1892
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Rives y Marti, Francisco de Paula. 04/04/1903
Robés y Rodríguez de la Flor, Juan. 30/04/1888
Robles y Figueroa, Francisco. 11/07/1899
Robles y Nisarre, Enrique. 01/07/1886
Roca-Tallada y Guallart, Carlos. 21/06/1848
Roda Mendoza, Carlos. 20/06/1910
Roda y López, Cecilio. 16/12/1886
Ródenas y Martínez, Eduardo. 08/03/1880
Rodes y Baldrich, Felipe. 08/11/1899
Rodoreda y Calero, Francisco. 09/07/1898
Rodríguez Aguilera, Agustín. 25/11/1885
Rodríguez Arango y Fernández Cortina, Pedro. 23/12/1891
Rodríguez Arenaza, Alberto. 16/10/1903
Rodríguez Cadabal, Manuel. 29/06/1876
Rodríguez Crespo, Jesús. 24/06/1910
Rodríguez de Armas, Gerardo. 13/10/1902
Rodríguez de Berlanga y Rosado, Manuel. 05/07/1852
Rodríguez de Campomanes, Manuel. 12/02/1860
Rodríguez de Celis, Benito Cándido. 14/05/1879
Rodríguez de Cepeda Marqués, Rafael. 15/10/1879
Rodríguez de la Encina Tormo, Vicente. 15/10/1879
Rodríguez de la Flor y Rodríguez Villamil, José. 30/01/1891
Rodríguez de la Rubia y Fisac, Enrique. 15/12/1897
Rodríguez de Peñalver, Vicente Jorge. 18/06/1880
Rodríguez Escudero, Manuel. 25/11/1879
Rodríguez Febles, José. 25/06/1913
Rodríguez González, Bernardo Esteban. 07/04/1862
Rodríguez Hernández, Antonio. 21/01/1878
Rodríguez Jurado, Adolfo. 19/11/1883
Rodríguez Jurado, José Gregorio. 11/01/1886
Rodríguez Ogea, Antonio. 06/11/1856
Rodríguez Pridall, Fernando. 14/01/1855
Rodríguez San Pedro y Alvargonzález, Carlos. 13/12/1897
Rodríguez Vicent y Rubio, Luis. 21/01/1861
Rodríguez Villalonga, Antonio. 27/01/1879
Rodríguez y Aniceto, Nicolás. 27/06/1910
Rodríguez y Aparicio, Julián. 28/10/1899
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Rodríguez y Estévez, José Daniel. 29/05/1896
Rodríguez y Ferro, Patricio Juan. 04/07/1892
Rodríguez y Martín, Vicente. 14/05/1913
Rodríguez y Muñoz de la Espada, Manuel. 05/11/1910
Rodríguez y Muñoz, Ramón. 14/06/1898
Rodríguez y Pardo, Ramón. 04/05/1897
Rodríguez y Pardo, Santos. 24/06/1897
Rodríguez y Porrero, Zoilo. 31/03/1887
Rodríguez y Porrúa, Francisco. 05/11/1891
Rodríguez y Rodríguez, Tomás. 06/07/1896
Rodríguez y Viguri, Luis. 24/06/1901
Rogent y Pedrosa, José. 29/10/1891
Roiz de la Parra y Pedraja, Gerardo. 02/12/1867
Rojals y Perelló, José María. 14/03/1901
Rojas y Marcos, Manuel. 09/01/1894
Rojas y Mongil, José María. 10/01/1877
Rojas y Moreno, José. 19/10/1914
Rojo Sancho, Pancracio. 11/02/1854
Rolando y Larraz, Cándido. 16/12/1897
Rolland y Paret, Guillermo Benito. 25/06/1881
Román Herrero, Antonio. 15/02/1906
Romaña y Latiegui, Félix. 10/04/1905
Romañá y Suari, Francisco de Paula. 24/10/1891
Romeo y Gimeno, Eusebio. 10/03/1892
Romeo y Jimeno, Eusebio. 10/03/1892. 10/03/1892
Romeo y Rodrigo, Octaviano. 28/09/1881
Romero del Castillo, Eulogio. 27/02/1880
Romero García, Julio. 20/06/1903
Romero Robledo, Francisco. 10/05/1861
Romero y Civantes, Isidro. 09/10/1891
Romero y Civantos, Isidro. 09/10/1891
Romero y García, Jesús. 05/10/1900
Romero y García, Ricardo. 06/12/1877
Romero y González, Fernando. 19/10/1895
Romero y Martínez, Juan José. 01/07/1886
Romero y Martínez, Juan María. 24/04/1883
Romero y Molezúm, César. 06/07/1896
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Romo y González, Roque. 23/05/1885
Romón y Melero, Miguel. 03/05/1892
Rondán de la Cruz, Francisco. 18/06/1864
Ros Biosca, José María. 28/06/1867
Ros y Andrés, Fernando. 13/11/1877
Ros y Gómez, Joaquín. 28/02/1898
Ros y Muntadas, Eduardo. 11/03/1880
Rosa y López, Simón de la. 11/10/1878
Rosa y Santos, Alberto. 03/12/1896
Rosario Peñalver, Francisco. 11/12/1903
Roso de Luna, Mario. 03/11/1894
Rossel y Bru, Antonio. 04/12/1880
Rotaeche y Menchacatorre, Luis de. 20/03/1880
Roura y Marqués, Antonio. 30/03/1887
Rovira Carrero, Joaquín. 15/04/1905
Rovira y Carrero, Pedro Isaac. 27/04/1893
Royo y Chove, Vicente. 03/03/1888
Royo y Villanova, Antonio. 30/06/1891
Royo y Villanova, Luis. 30/05/1888
Ruano y Prieto, Fernando. 17/06/1898
Rubio de la Serna, Juan. 07/12/1860
Rubio e Ibáñez, Ángel. 03/07/1873
Rubio Juncosa, Ramón. 23/06/1873
Rubio Maldonado, Gabriel. 27/06/1876
Rubio y López, Ramón. 09/11/1889
Rubio y Maluende, Marcelino. 25/01/1897
Rubio y Pérez-Dávila, Jesús. 29/05/1891
Rubio y Santamaría, Julián. 17/04/1893
Rubira y Ruiz, Juan. 29/05/1874
Rueda Neira, Ramón Ramiro. 31/05/1865
Rueda y Rodríguez, Manuel de. 25/11/1879
Ruiz Alonso, Luis. 12/11/1875
Ruiz Arenas, José. 27/06/1866; 18/06/1867
Ruiz Baquerín, Esteban. 25/06/1868
Ruíz Benitua, Ricardo. 28/06/1864
Ruiz Bueno, Joaquín. 10/12/1861
Ruiz Caruana, Vicente. 29/01/1889
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Ruiz Castañeda y López, Antonio. 10/12/1881
Ruiz de Algar y Pino, José. 28/06/1877
Ruiz de Batlle, José. 26/03/1877
Ruiz de Contreras, Ramón. 01/04/1884
Ruiz de Velasco y Martínez, Francisco. 14/12/1886
Ruiz del Arbol y Samaniego, Melchor. 03/11/1897
Ruiz Funes y García, Mariano. 31/05/1912
Ruiz Huidobro y García de los Ríos, Luis. 16/03/1898944
Ruiz Huidobro y García de los Ríos, Manuel. 16/03/
Ruiz Marín, Eduardo. 07/02/1898
Ruiz Obregón y Retortillo, Juan. 21/10/1905
Ruiz Ramos, Manuel. 28/06/1878
Ruiz y Ramos, Rafael. 12/05/1894
Rújula y de Ochotorena, José de, Marqués de Ciadoncha. 26/01/1914
Ruz y Cara, Félix. 02/12/1885
Sabas Izaguirre e Irure, José. 09/02/1884
Sabater y Becerra, José. 31/01/1874
Sáenz de Cenzano y Fernández, Ángel. 16/12/1896
Sáenz de Torre, Julián. 03/12/1860
Sáenz y Alonso, Adolfo. 20/10/1899
Sáenz y Fernández, Lorenzo. 09/04/1885
Sáenz y Fernández del Canto, Luis María de. 06/05/1882
Sáez y Fernández del Canto, Luis María de. 06/05/1882
Sáez y Romero, Mariano. 04/12/1889
Sáez y Sánchez, Pedro Ramón. 22/11/1883
Safont y Parellada, José. 14/05/1861
Saguer y Olivet, Emilio. 06/11/1888
Sagües y Muguiro, Domingo. 01/12/1883
Saguier y Villavechía, Joaquín. 13/12/1897
Sáinz de Baranda Alonso de Celada, Julián. 18/06/1879
Sainz de la Calleja, Pedro. 30/01/1880
Sainz de la Maza y Lasso de la Vega, Emilio. 21/04/1879
Sainz de Varanda Alonso de Celada, Julián. 18/06/1879
Saja Fernández, Perfecto. 25/11/1904
Sala Boñan, Juan. 06/02/1886
Sala Roig, Juan Bautista. 26/06/1858
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Salabert y Solá, Virtumira. 18/12/1879
Salamó y Niubó, Mariano de. 18/01/1857
Salas Luque, Carlos. 23/11/1907
Salas y Medina Rosales, Amado. 30/06/1900
Salas y Sitchar, Francisco Javier de. 01/07/1885
Salazar y Zubia, Luis. 14/12/1882
Salcedo y Bermejillo, Florencio. 24/05/1887
Salcedo y Ruiz, Ángel. 22/10/1881
Saldaña de la Peña, Lino Dámaso. 01/11/1850
Saldaña y García, Quintiliano. 23/05/1905
Sales Marchancoses, Vicente. 09/12/1907
Salgado y Becerra, Enrique. 21/12/1876
Salgado y Rodríguez, Antonio. 01/07/1879
Salinas Romero, Julio. 28/06/1901
Salinas y Arribillaga, Juan. 17/12/1892
Salinas y Romero, Eduardo. 02/12/1892
Salom y Antequera, Salvador. 08/11/1904
Salom y Puig, Salvador. 15/11/1877
Salvá y Hormaechea, Melchor. 01/09/1858
Salvá y Pont, Francisco Heliodoro. 31/05/1882
Salvá y Pont, José María. 31/05/1882
Salvador Gamboa, José. 26/09/1870; 03/12/1870
Salvador Sáenz y Carreras, Miguel. 18/05/1905
Salvador y Salvador, Jerónimo. 29/10/1883
Salvador y Vidal, Carlos. 10/12/1897
Samaniego Ladrón de Cegama, José. 14/11/1901
Samaniego y Fernández-Cid, Carlos. 19/01/1871; 21/06/1871
Samaniego y Gordo, José María. 08/11/1878
Samaniego y Ladrón de Cegama, Miguel. 22/03/1888
Samper y Gonsalves, Alberto. 31/03/1898
Samsó Ribera, José. 27/06/1858
Samsó y Volart, José. 11/03/1892
San Juan Otermín, Juan. 08/04/1910
San Julián y Zozaya, Pedro Miguel Ignacio. 04/07/1896
San Martín y Losada, Luis. 20/01/1897
San Millán y Alonso, José de. 26/03/1877
San Pelayo y Romillo, Julián. 18/11/1884
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San Román y González, Marcelino. 20/05/1879
San Román y Rodríguez, Nicolás. 13/03/1889
San Simón y Fortuny, José de. 19/12/1891
Sánchez Aguilera, Arturo. 14/10/1902
Sánchez Arjona y Sánchez Arjona, José. 27/06/1878
Sánchez de Castro, Manuel. 17/04/1885
Sánchez de la Rosa, Andrés. 05/12/1903
Sánchez de Lamadrid, Antonio. 13/06/1861
Sánchez de León e Igual, Juan. 30/05/1891
Sánchez de Molina Blanco, José. 17/10/1859
Sánchez Díezma Bachiller, Jesús. 02/07/1888
Sánchez Domingo, José. 22/10/1907
Sánchez García, Gonzalo. 08/05/1888
Sánchez González, Gerónimo. 05/12/1864
Sánchez González, Juan. 30/06/1904
Sánchez Herrera y Muñoz, Francisco. 01/07/1875
Sánchez Mata, Nicasio. 14/12/1880
Sánchez Monge, Alberto. 26/10/1870
Sánchez Ocaña, Domingo. Adenda 3062
Sánchez Ocaña Acedo Rico, Pedro. 25/05/1903
Sánchez Ventura, José María. 20/10/1913
Sánchez Vílchez, José. 19/05/1883; 19/05/1883
Sánchez Vizcaíno, Ponciano. 10/12/1851
Sánchez y Fernández, Fernando. 30/04/1887
Sánchez y Juárez, Justo. 20/06/1898
Sánchez y Rodríguez, Galo. 02/12/1891
Sánchez y Sainz de Rozas, Enrique. 24/06/1878
Sánchez y Sánchez, Jesús. 19/06/1894
Sánchez y Vera, Ángel. 03/10/1896
Sanchianco y Gosón, Gregorio. 25/10/1877
Sanchis y Catalá, Bienvenido José. 31/05/1880
Sanchiz y Lafuente, Juan Bautista. 11/01/1894
Sancho Brased, Ramón. 08/05/1906
Sancho y Escobedo, José María de. 09/12/1859
Sancho-Tello y Burguete, Vicente. 28/05/1879
Sancianco y Gosón, Gregorio. 25/10/1877
Sandiumenge y Navarro, Magín. 23/04/1880
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Sangro y Ros de Olano, Pedro. 10/02/1900
Sanpere y Labrós, Víctor. 30/06/1887
Sans Rives, Ramón. 23/06/1862
Sans y Bosch, Luis. 28/06/1912
Sans y Tord, Ramón de. 16/05/1890
Santa Cruz Gómez, Juan José. 04/03/1855
Santa Cruz y Mateos, Manuel. 01/07/1881
Santa-Cruz y Muxica, Lorenzo de. 02/12/1860
Santaló y Rodríguez, José. 25/06/1901
Santaló y Vilomara, Enrique. 14/04/1853
Santamaría de Paredes, Vicente. 28/06/1873; 27/04/1878
Santamaría y de Rojas, Vicente. 30/10/1911
Santamaría y Giménez, José. 14/12/1886
Santander y Ruiz Giménez, Federico. 28/10/1905
Santiago Fuentes, Valentín de. 14/04/1850
Santiago y Bobillo, Antonio. 31/05/1894
Santiestevan y de Zúñiga, Eduardo de. 05/10/1859
Santiuste y Ubeda, Antonio. 11/12/1885
Santos Ecay, Joaquín. 09/11/1880
Santu y Cortina, José Ignacio. 28/03/1912
Santugín y Romero, Guillermo. 02/07/1888
Santugini y Romero, Guillermo. 02/07/1888
Santuguini y Romero, Guillermo. 02/07/1888
Sanz Boronat, Pedro. 19/05/1904
Sanz Colmenares, Emilio. 24/01/1880
Sanz Fernández, Antonio. 27/06/1914
Sanz y Aparisi, Carlos. 23/10/1897
Sanz y Larrumbe, Carlos. 09/05/1881
Sanz y Ochoa, Juan Bautista. 12/05/1879
Sanz y Ramón, Francisco. 29/05/1891
Sanz y Sanz, Juan. 30/06/1887
Sañudo y Fernández, Manuel. 29/06/1878
Sarabia y Pardo, Antonio. 26/03/1886
Sarabia y Pardo, Justo. 01/07/1886
Sarmiento de Torres, Antonio. 11/11/1881
Saro y Bernaldo de Quirós, José María. 23/12/1898
Sarrí y Fernández Valdés, Antonio. 25/11/1901
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Sarriá y Albis, Juan. 27/06/1877
Sarthou y Carreres, Carlos. 16/01/1904
Sastre y Canet, Onofre. 19/05/1882
Saucedo Vázquez, Francisco. 1864
Sauras y Barberán, Antonio. 23/03/1893
Sebastián y Besora, Enrique. 02/07/1901
Sebrango y Sebrango, Felipe. 07/10/1849
Segalá y Estalella, Luis. 26/06/1897
Segovia Ardizone, Gonzalo. 17/01/1865
Segovia Pérez, Alberto María de. 30/06/1911
Segovia Solanas, Ramón. 13/02/1865
Segura Bach, Juan. 24/11/1862
Segura Fernández, José Manuel. 23/06/1880
Segura Soriano, José M. 30/06/1914
Seijas Patiño, Francisco de Paula. 17/10/1850
Sela Sela, Graciano. 19/11/1904
Sela y Sampil, Aniceto. 05/12/1883
Selva y Font, José. 24/02/1888
Sempere Olivares, José María. 11/12/1906
Sempere y Novela, Antonio. 05/12/1881
Senao y Sanz, Matías José María. 08/03/1883
Sentmenat y de Fontcuberta, José María de. 03/07/1891
Sentmenat y de Fontecuberta, José María de. 03/07/1891
Señán y Alonso, Eloy. 05/10/1900
Sereix y Núñez, Antonio. 01/05/1899
Serra Morant, Antonio. 11/03/1892
Serra Rivero, Manuel. 12/06/1848
Serra Verdalet, Eusebio. 08/05/1879
Serra y Clausell, Luis Gonzaga. 26/06/1857
Serra y Pujol, Miguel. 02/07/1880; 03/07/1880
Serra y Valcárcel, Francisco de Paula. 20/03/1874
Serra y Valcárcel, Jacobo. 18/12/1873
Serrahima y Camín, Luis Gonzaga. 29/05/1893
Serrano Branat, Eduardo. 12/11/1879
Serrano Díez, Apolinar. 01/09/1858
Serrano Fatigati, Eduardo. 18/12/1860
Serrano y Durán, Alfredo. 23/11/1892
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Serrano y Goicoechea, Demetrio Carlos. 21/11/1911
Serrano y Jover, Emilio Alfredo. 16/12/1905
Serrano y Millán, Luciano. 26/05/1884
Serrano y Montaner, Augusto. 26/06/1909
Serrano y Serrano, Rafael. 10/10/1901
Serrano, Nicolás María. 19/10/1866
Serrat y Bonastre, Francisco de Asís. 07/12/1895
Serret Capello, Antonio. 26/01/1859
Servera y Silva, Joaquín. 15/11/1895
Sias y Comas, Emilio. 01/07/1897
Sicars y Salvadó, Narciso. 12/12/1901
Sichar Valonga, Pablo María Vicente. 30/06/1902
Sicilia Martínez, Manuel. 07/04/1868
Sierra y Marco, Manuel. 21/06/1890
Sierra y Ruiz, Pascual. 28/03/1908
Sigler y Sanz, Francisco. 30/09/1881
Silva y Fernández de Henestrosa, Francisco de. 06/05/1896
Silván y González, Porfirio. 22/06/1900
Silvela de Le-Vielleuze, Luis. 21/02/1865
Simón de Guilleuma, Juan Antonio. 22/10/1900
Simón Oca, Cayetano. 14/03/1911
Siquier Bibiloni, Leonardo. 27/06/1857
Sisteré y Ballester, Juan. 20/06/1862
Sivatte y Llopart, Manuel María. 25/06/1887
Slocker y Pola, Lucio Eduardo. 17/12/1885
Sobrino y Tourné, José Antonio de. 28/10/1901
Soda y Sorita, Luis. 10/11/1893
Sola Guerrero, Francisco de Paula. 06/07/1867
Solá y Segura, Manuel. 01/12/1899
Solana y González Camino, Marcial. 22/06/1904
Solano Vial, Máximo de. 15/06/1866
Solano y Polanco, Casimiro. 02/07/1900
Solar y Metoda, Delfín Gregorio del. 21/06/1911
Soldevila y Carrera, Manuel. 20/11/1899
Soler Garrote, Jacinto. 28/04/1904
Soler Pérez, José. 13/04/1905
Soler Ronzano, Inocencio. 09/05/1902
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Soler y Fradera, Lorenzo. 09/05/1896
Soler y Gómez, Prudencio. 25/05/1883
Soler y Miguel, José. 31/05/1887
Soler y Pérez, Eduardo. 14/03/1872
Soler y Pérez, Francisco. 30/06/1909
Solier y Sánchez, Salvador. 23/04/1894
Solís Castaño, José. 29/11/1860
Solís de Barandiarán, Casiano. 17/01/1852
Solís Jadra, Marcelino. 29/06/1876
Soraluce y Bolla, Ramón. 04/10/1900
Soria y Bru, Manuel María. 14/11/1879
Soriano y Bernar, Rafael. 11/04/1878
Sosa y Parejo, Juan José de. 25/06/1883
Soto y Ardid, José María. 19/12/1891
Soto y Ginuesio, Vicente. 29/09/1848
Soto y Hernández, Antonio. 09/12/1889
Soto y Mancera, Cayetano. 07/04/1879
Soto y Mancera, Félix. 22/04/1881
Soto y Mancera, Francisco. 08/03/1878
Suárez Castiello, Manuel. 25/06/1881
Suárez Coronas y Menéndez Conde, Fernando Jesús. 08/05/1897
Suárez de Tangil y de Angulo, Fernando. 27/06/1910
Suárez Inclán, Nicolás. 18/10/1860
Suárez Malfeito, Arturo. 24/11/1908
Suárez Uriarte, Publio. 28/06/1901
Suárez y Alonso de Fraga, Luis. 19/11/1894
Suárez y Pastor, Alfredo. 26/06/1877
Subías y López, Santos. 05/10/1887
Subirana Ferrán, Antonio. 07/01/1863
Summers y de la Cavada, Francisco. 29/11/1882
Sundheim y Lindeman, Adolfo. 02/07/1891
Sundheim y Lindemand, Adolfo. 02/07/1891
Suñol y Casanovas, Ildefonso. 08/03/1888
Surga-Cortés León, Eduardo. 11/03/1855
Tabar y Ripa, Alfredo. 28/06/1902
Tajo Pérez, Ramón. 05/02/1884
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Talens y Valero, Jacinto. 30/04/1913
Talero y García, Juan. 25/10/1881
Tamariz Martel y de Torres, Antonio. 30/05/1885
Tapia Nieto, Juan de. 06/04/1866
Tapia y Ruano Argüelles, Eduardo. 19/05/1880
Tarongi y Español, José. 13/12/1893
Tarrasa y Romans, Manuel. 25/04/1862
Tatay y Domingo, Luis. 25/01/1902
Tatay y Quinzá, Juan. 12/12/1893
Tejada y Aguilar, Juan Manuel. 01/04/1878
Téllez Girón Fernández de Velasco, Francisco de Borja. 11/07/1866
Téllez Girón y Fernández de Córdoba, Luis. 08/07/1896
Tena Dávila y Sánchez, Antonio. 27/01/1871
Tenreiro Rodríguez, Ramón. 19/05/1904
Tenreyro Montenegro y Parada, Joaquín. 29/06/1850
Termens Costilla, Julián. 27/06/1914
Ternero Garrido, Isidoro. 20/06/1857
Terry y d’Orticos, José Emilio. 07/02/1879
Teso y Marcos, Nicolás. 18/04/1904
Testor Gómez, Francisco. 26/02/1912
Testor y Pascual, Pascual. 27/10/1883
Tío Cuaresma, Pedro Regalado del. 13/03/1862
Tobía Buiza, Manuel. 10/10/1879
Toledano Hernansáiz, Ambrosio. 11/05/1866
Toledano Hernansáiz, Eustaquio. 28/06/1857
Toledo y Quintela, Antonio. 01/07/1878
Tollara y Mendivil, Juan Nicolás de. 06/06/1853
Tormo de Rebelo, Federico. 14/02/1880
Tormo Monzó, Santiago. 27/06/1904
Tormo y Monzó, Elías. 04/03/1892
Torne Alerany, Jaime. 30/10/1877
Toro y Cuartillers, José del. 15/03/1881
Torralba y García, Fernando. 23/05/1906
Torras y Serarols, Antonio. 02/07/1892
Torre e Izquierdo, José María de la. 05/05/1888
Torre e Izquierdo, Tirso de la. 26/04/1888
Torre Sánchez Somoza, Lino. 15/11/1888
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Torre y de la Hoz, Luis María de la. 16/02/1851
Torre y Sequera, Vicente de la. 28/09/1881
Torrecilla y González, Rafael. 09/10/1911
Torrente y Frígola, Manuel. 30/05/1881
Torres Aguilar-Amat, Salvador. 10/05/1867
Torres Campos, Manuel. 28/04/1871
Torres de Navarra y Giménez, Francisco. 28/11/1892
Torres de Torres, José María. 30/01/1863
Torres García Otazo, Gerónimo. 25/06/1879
Torres García Otazo, Lino. 25/06/1879
Torres Riesco, Evaristo Eugenio. 03/07/1884
Torres y Cobo, Ángel de. 06/10/1900
Torres y Grima, Pedro de. 05/10/1897
Torriente Madrazo, Joaquín. 26/11/1871
Torriente y Sierra, Sinforiano de la. 25/11/1849
Torroba y Sacristán, José. 29/06/1895
Tort y Martorell, Francisco Javier. 26/06/1877; 30/01/1878
Tovar Martínez, José Antonio. 13/07/1907
Tovar Opacio, Manuel. 23/06/1865
Tovar y Núñez, Antonio. 26/05/1900
Tovía y Martínez, Fernando. 16/04/1886
Travé y Brillas, José. 24/05/1909
Travé y Escardó, Federico. 29/10/1887
Trenor y Palavicino, Leopoldo. 31/10/1894
Trevilla Paniza, Diego. 05/11/1909
Triana y Mederos, José Manuel. 19/01/1880
Trías de Bes, José María. 9/06/1913
Trías y Giró, Juan de Dios. 29/06/1881
Trigueros Llerena, Ricardo. 03/02/1882; 03/07/1882
Tro de Moxó, Luis María de. 19/06/1868
Troncoso Suárez, Román. 28/06/1859
Trujillo y Monagas, Federico. 17/02/1879
Turmo y Fernández, Antonio. 28/06/1861
Turón y Boscá, Antonio. 02/07/1883; 03/03/1884
Tuset Aguilar, Filiberto. 18/10/1881
Ubierna y Eusa, José Antonio. 22/06/1898
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Ucelay y Cardona, Emilio. 22/01/1889
Ugalde y Jáuregui, Rafael de. 26/03/1877
Ugarte y Albizu, Eduardo. 06/02/1904
Uguet Soriano, Joaquín. 4/10/1913
Umérez y Zulaica, Mauricio. 03/07/1888
Unceta Murua, José María de. 20/06/1863
Unceta Murua, Manuel de. 22/06/1863
Uña y Sartou, Juan. 15/10/1896
Urbano Guerrero, José. 01/07/1906
Urbasos y Verdejo, Enrique. 18/01/1883
Urdangarín y Echániz, Manuel. 26/06/1863
Ureña y Sanz, Rafael. 05/10/1909
Uría y Uría, Juan de Dios. 23/04/1892
Uriarte Lebario, Luis María de. 06/03/1911
Urquiaga Barberena, Pablo. 19/05/1914
Urquijo e Ibarra, José María de. 07/02/1895
Urraca y Álvarez Reyero, César. 27/11/1894
Urrengoechea y Aguirre, Florencio. 30/10/1902
Urrios y Pérez, Jesús. 26/06/1905
Usera y Rodríguez, Víctor María. 29/06/1878
Ustara y Leguina, José Alfredo de. 27/06/1894
Valbuena y Gutiérrez, Antonio. 31/05/1887
Valdemoro y Moreno, Manuel. 28/06/1901
Valdenebro y Cisneros, Salvador de. 16/06/1894
Valdés Fauli y Sanz, José. 02/07/1881
Valdés Ruidíaz, Isidoro Felipe. 04/10/1904
Valdés y Díaz, José. 25/05/1893
Valdés y García, Ricardo. 26/05/1888
Valdés y Peón, Rodrigo. 19/04/1887
Valdés y Rubio, José. 24/04/1880; 03/07/1882
Valdés y Vaamonde, Florencio. 07/01/1878
Valdés-Martínez y Ayala, Augusto. 18/06/1872
Valencia y Gil, Ramón. 22/06/1864
Valentí y Fontrodona, Joaquín. 23/06/1858
Valentín y Aguilar, Amando. 14/12/1911
Valenzuela y la Rosa, José. 18/10/1901
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Valero de Tornos, Álvaro. 20/06/1868
Valero de Tornos, Juan. 29/09/1863
Valle y Aldabalde, Santiago del. 24/06/1889
Valle y Pascual, Luis del. 03/07/1899
Vallejo y Ruiz, José María. 13/06/1884
Vallés y Pujals, Juan. 05/12/1905
Vallespinosa y Vior, Adolfo. 10/03/1887
Vallet y Sabater, Rafael. 30/06/1891
Valls y Castillo, Domingo. 30/01/1865
Valverde Cambra, Antonio. 13/06/1856
Valverde Herrero, Niceto. 11/12/1907
Valverde y Bastardo, Santiago. 08/04/1892
Valverde y Valverde, Calixto. 04/07/1892
Vandellós y Marturet, Ramón. 17/11/1892
Varela de Montes y Recaman, Calisto. 01/05/1853
Varela Menéndez, Santiago. 30/05/1901
Varela Recaman, Calixto. 01/05/1853
Varela y Díaz, Nicolás. 20/11/1879
Vargas López, Antonio de J. 26/06/1868
Vargas Mellado, Antonio Ramón de. 25/02/1849
Varo Morales, Juan. 29/06/1877
Varón Caballero, José. 09/05/1906, 18/01/1913
Varona Gutiérrez, Mateo. 29/06/1857
Varona Roa, Vicente Pio. 28/06/1901
Varona y Olarte, Jaime. 12/04/1893
Vázquez Alonso, Honorato. 30/05/1890
Vázquez Araujo, José. 23/09/1851
Vázquez Coello, Lino. 16/06/1904
Vázquez de Baños, Miguel. 16/12/1861
Vázquez de la Corte, Nicolás. 12/12/1904
Vázquez de Parga y Blanco, Ángel. 01/07/1897
Vázquez de Prada Pizarro, Ciriaco. 18/06/1856
Vázquez Estévez, José. 28/06/1905
Vázquez Queipo, Antonio. 01/07/1878; 24/07/1878
Vázquez Romero, Cándido Mariano. 28/11/1883
Vázquez Santisteban, José. 28/03/1908
Vázquez y Arroyo, José María. 20/04/1882
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Vázquez y Elegido, Abraham. 30/06/1899
Vázquez y Giménez, Constantino. 08/03/1909
Vázquez y López, Antonio. 08/04/1874
Vega Gallegos, Francisco de la. 25/04/1876; 29/06/1876
Vega Lamago, Eladio. 13/12/1880
Vega y March, Jacinto. 27/11/1894
Vega y Olmedo, Telmo. 17/06/1878
Veira Fernández, Luis. 27/01/1858
Vela y Navarro, Emilio Antonio. 19/12/1908
Velasco González, Lorenzo. 13/12/1880
Velasco Ripoll, Tomás. 10/12/1851
Velasco y Eseverri, Manuel. 12/05/1886
Velasco y Lacasa, Juan Antonio. 17/12/1896
Velasco y Navarro, Juan Luis. 19/12/1879
Velasco y Sánchez Arjona, Clemente. 09/06/1883
Velasco y Ulloa, Manuel. 01/09/1861
Vellando Vázquez, Joaquín. 03/10/1860
Velón y Pardo, Cesar A. 14/11/1881
Velón y Valladares, Plácido. 28/11/1899
Venero Porras, Saturnino Ramón. 30/06/1866
Ventosa y Calvell, Juan. 21/10/1901
Ventura y Pallás, José María. 01/07/1892
Vera y González, Enrique. 02/07/1892
Vergara y Martín, Gabriel María. 27/05/1895
Vergara y Navalón, Felipe. 19/09/1871
Vergara y Pérez, Mariano. 17/05/1861
Vicario y Peña, Nicolás. 30/06/1890
Vicente Hernández, Bernardino. 24/11/1858
Vicente Silva, José Francisco. 22/01/1914
Vicente y González, Julio. 19/12/1887
Vida y García, Agustín. 29/10/1881
Vida y Vilches, Gerónimo. 13/05/1881
Vidal e Iglesias, Juan. 05/05/1869
Vidal González, Celestino. 17/02/1856
Vidal Guardiola, Miguel. 17/10/1910
Vidal Peleteiro, Ignacio. 29/06/1876
Vidal Tarragó, José. 03/11/1910
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Vidal y Aguilar, Bernardo. 26/04/1888
Vidal y Barraquer, Francisco de Asís. 04/12/1900
Vidal y Gregori, Benito. 24/06/1879
Vidal y Mompó, Vicente. 01/07/1880
Vidal y Sabatés, Eduardo de. 30/11/1863
Vidal y Saura, Ginés. 14/04/1910
Viesca y Méndez, Rafael de la. 19/05/1884
Viesca y Sopeña, Pedro de la. 26/04/1899
Vigil y Álvarez, Justo. 27/06/1896
Vilá y Domenech, Agustín. 03/11/1897
Vilaclara y Bladó, Eugenio María. 22/06/1908
Vilaclara y Blado, José María. 10/05/1906
Vilalta y Amenós, Gabriel. 15/01/1883
Vilamala Boschetti, Miguel de. 01/06/1865
Vilanova Pizcueta, Francisco de Paula. 31/05/1883
Vilanova Sabble, Francisco. 11/11/1861
Vilariño y Magdalena, Eduardo. 03/03/1892
Vilariño y Magdalena, Ramón. 31/10/1891
Vilas y Molezúm, José. 06/07/1896
Villa García, Miguel de la. 13/05/1909
Villa y Gallego, Santiago de la. 17/03/1900
Villaamil y Castro, José. 25/06/1879
Villacieros y Ramos, Andrés 13/06/1913
Villagrán e Izquierdo, Rafael. 19/10/1851
Villagrán y Gutiérrez, Juan. 21/05/1883
Villalón Hechevarría, José Ramón de. 05/07/1852
Villalón y Valderrama, Fernando. 30/05/1882
Villalonga y Alemany, Augusto. 10/11/1894
Villanueva y Berástegui, Juan. 14/01/1897
Villanueva y Gómez, Juan. 07/12/1874
Villanueva y Gómez, Justo. 18/05/1914
Villanueva y Gómez, Miguel. 25/10/1873; 26/10/1874
Villanueva y Martín, José. 11/12/1889
Villar Grangel, Domingo. 27/03/1906
Villar Madrueño, Ángel. 18/05/1914
Villar y García, Manuel. 18/01/1852
Villarchao y Arias, José Joaquín. 04/03/1899
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Villarroya y Casas, Manuel. 10/10/1903
Villarroya y Mínguez, Francisco. 30/03/1894
Villota y de la Presilla, Isidro. 26/06/1894
Vinader y Nuban, Ramón. 19/01/1859
Viñals y Estellés, Carlos. 30/06/1900
Viñals y Estellés, Emilio. 28/06/1900
Viñas Grauges, Manuel. 11/10/1866
Viñas y Dansa, Narciso. 28/06/1912
Viñes y Gilmet, Antonio. 07/05/1898
Viñuales y Pardo, Agustín. 20/03/1911
Virella Cassanyes, Francisco. 10/12/1879
Virella Cassañes, Francisco. 10/12/1879
Vitoria Burgoa, Ursino. 30/06/1914
Vives Ciscar, José. 12/12/1878
Vives y Casademont, Tomás. 02/12/1895
Viza Caball, Juan Bautista. 11/10/1911
Wais y San Martín, Julio. 30/01/1901
Weyler y Santacana, Antonio. 25/04/1910
Xiqués Calonge, Esteban. 23/10/1913
Xuela y Mauricio, Manuel. 18/04/1896
Yerro de la Peña, Elías del. 02/12/1880
Yerro y Ruiz Zorrilla, Manuel del. 06/12/1910
Zabala y Allende, Federico de. 09/04/1902
Zaldumbide y de Bengoa, José María. 28/02/1899
Zamora y Alavés, Enrique. 20/11/1866
Zapater y Rodríguez, José. 06/02/1885
Zapater y Rodríguez, Manuel. 06/05/1882
Zapatero y González, Luis. 22/06/1909
Zarandona y Valentín, Francisco. 24/03/1893
Zarrauz y Mariana, Gonzalo. 24/06/1913
Zayas Celis, Galo de. 13/10/1862
Zorrilla y Robredo, Ardalio. 27/05/1892
Zubeldia y Endaya, Ramón de. 16/12/1882
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Zulueta y Gomis, José. 28/05/1880
Zulueta y Ruiz Gámiz, Alfredo. 06/11/1891
Zumalacárregui y Prat, José María. 30/06/1900
Zumárraga y Egozcue, Carlos de. 19/12/1891
Zumelzu y Aja, José. 27/11/1878
Zurbano y Alcíbar, Ramón. 30/06/1903
Zurdo y Gómez, Victoriano. 26/10/1897
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